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Käsillä oleva alamainen kertomus siviilisistä oikeudenkäyn tiasioista ja  rikos­
jutuista maassa vuonna 1893 on, kuten näkyy, tehty läheisesti yhtäpitävästi sen 
suunnitelman kanssa, jota on seurattu Oikeustoimituskunnan samallaisessa kerto­
muksessa vuodelta 1892.
Erittäinkin kertomuksen rikostilastollisen osaston suhteen ansainnee kuiten­
kin huomauttamista, että syytteeseen pantuja rikoksia, — sittenkuin erinäisiä täy­
dentäviä tiedonantoja alioikeuksien alullistietojen suhteen Oikeustoimituskunnan 
toimesta on hankittu, — on voitu täydellisemmästi määritellä vuonna 1893, kuin 
lähinnä edelliseen kahteen vuoteen nähden oli mahdollista tehdä osittain vaillinai­
sesti ja  epäselvästi tehtyjen tuomioluettelojen nojalla. On toivottava, että alioikeuk­
sien vähitellen saavuttama suurempi kokemus Oikeustoimituskunnalle lainkäytäntö- 
tilastoa varten annettavien alullistietojen oikeasta laatimisesta, vuosi vuodelta on 
saattava oikeustilaston yhä täydellisemmäksi, kuin myöskin sekä muodollisesti että 
asiallisesti tarkemmaksi.
E d e 1 <1 i n e n o s a.
Ty «tilejä ja  .tiedonantoja tn omi oi$tiiiinlstfi ja  muista
virastoista.
juttuja ja ¿asioita ensimäisessä ¡oikeusasteessa.
Raastuvanoikeuksissa käsiteltiin vuoden 1893 ajalla yhteensä 11,667 
siviilijuttua eli 336 useampaa kuin lähinnä edellisellä vuotena. .Käistä ju­
tuista oli 752 edellisestä vuodes.ta .lykättyjä ja 10,915 vuoden .1893 ajalla 
tulleita. Käsiteltyjen juttujen koko lukumäärästä 1,9.98 .eli 17.1 % ¡ei ole 
vaatinut .lopullista tutkintoa, nimittäin 1,969 eli 16.9 %, jotka jätettiin sil- 
lensä sovittuina tahi muutoin rauenneina, ja 29.-eli.0.2 %> toi­
seen oikeuteen. Sitä vastoin 9,109 eli 78..1 % ratkaistiin ja .lop.ut '5.60 juttua 
eli 4.8% lykättiin vuoteen 1894. Siirto vähentyi niinmuodoin vuonna 1893 
198 jutulla.
Veto suoritettiin ,700 jutussa eli 7.7% ratkaistujen juttujen .luvusta.
Vuorina ,1893 ratkaistuista jutuista koski:
omistusoikeutta, rasitteita, luhastuskannetta . . 33 =  0.3 6 %
vuokraasioita............................................................   112= 1.23 »
pakkoluovutusta ja kiinteätä omaisuutta muuten. 3 =  0.03 »
perintöä ja testamenttia . ; ........................................1 0 1 =  l .n  »
m erio ikeusasio ita ...................................................  9 8 =  1.08 »
•täkäisinvoittämista ; ; ..........................................  3 1 = 0 . 3 4 »
vekselisaam isia........................................................ 4,547 =  49.92 »
muuta velkomista (perustuvaa kirjalliseen velka- 
todistukseen, suusanalliseen-sopimukseen,‘kär­
sittyyn vahinkoon y. in.) . . . . . . .  3,438'= 37:74 »
konkurssia ja perinnönluovutus-etua...................617 =  6.7,7 »
pesäeroa ilman konkurssin .y h te y t tä ................... 16 =  ,0.18 »
muita ju ttu ja ............................................................. 113= 1.24 »
N:o 161, ‘/9 1896. Oikeustoimituskunla. 1
2Yekselijutfcujen luku, joka jo vuonna 1892, lähinnä edelliseen vuoteen ver­
rattuna, suuresti lisääntyi, kohosi entistään enemmän vuonna 1893 ja teki, kuten 
sanottu, 4,547 eli 337 juttua enemmän kuin vuonna 1892. Erittäin.huomatta­
van suuri on vekselijuttujen luku ollut muutamien Karjalan ja Savon kau­
punkien raastuvanoikeuksissa. Ratkaistujen vekselijuttujen lukumäärä oli 
vuonna 1893 sekä, sulkumerkkien sisällä olevat vastaavat numerot, vuonna 
1892 Savonlinnan raastuvanoikeudessa 339 (357), Joensuun 404 (269), Viipu­
rin 407 (386), Sortavalan 411 (380) ja Kuopion 908 (713).
Muihin ryhmiin kuuluvien ratkaistujen’ riita-asiain suhteen ansaitsee 
huomiota merioikeusvaatimusta sekä konkurssia ja perinnönluovutus-etua kos­
kevien asiain lisääntyminen x).
‘ Vuoden- 1893 ajalla käsiteltyjen hakemus- ja ilmoitusasiain luku nousi 
9,426 juttuun, 9,550 kohti vuonna 1892. Näiden asiain luku vähentyi siis 
jonkun verran vuoden 1893 ajalla.
Asiain -laadun mukaan jakaantuivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitus­
asiat seuraavalla tavalla. Asioita, jotka koskivat:
kiinnitystä saatavasta .................................................. 2,014
» kontrahdeista tahi välikirjoista . . .  50
kiinteän omaisuuden lainhuudatusta.............. .... . 1,600
avioehtoa........................................................  117
holhojan määräämistä ja erottamista . . . . . 423
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirj. panemista y. m. 5,222
Kysymyksessä olevain asiain suhteen on vuonna 1893 vähennys ta­
pahtunut etupäässä lainhuudatusasiain luvussa. Mainitussa asialuokassa ei 
asiain luku kuitenkaan vähentynyt enemmällä kuin 161 asialla eli 9.1 %•
Ilmoitus- ja hakemusasioita oli edellisestä vuodesta jälellä 47 ja lykät­
tiin vuoteen 1894 63.
Vuoden 1893 ajalla oli raastuvanoikeuksissa esillä yhteensä 113 talous- 
ja hallintoasiaa, joista 107 vuoden kuluessa ratkaistiin ja 6 lykättiin seuraa- 
vaan vuoteen. Edellisestä vuodesta oli jälellä 4 asiaa.
Vuoden 1893 ajalla käsiteltiin raastuvanoikeuksissa 5,811 rikosjuttua 
6,394 vastaan vuonna 1892 ja osoittaa siten vuosi 1893 583 jutun eli 9. i % 
vähennyksen. Näistä jutuista oli 420 edellisestä, vuodesta lykättyjä ja 5,391 
vuoden 1893 ajalla tulleita. Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatettiin vuo­
den kuluessa 5,475 juttua eli 94.2 % ja  vuoteen,.'13.%;lykälttiini,^36 eli 5.8 %•
^Viimemainittujen juttujen lukumäärään- sisältyy 42, jotka päättyivät sovinnon tahi 
sopimuksen kautta.
-  21.4 o/0 
0.5 » 
=  17.0- »» 
=  1.2 »  
=  4.5 » 
=  55.4 »
3Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista tuli:
• sillensä jätetyiksi sovinnon perustuks. tahi muusta
s y y s tä ................................ . . . . . . . ■ 834 =  15.2 %
ratkaistuiksi. ................................. ...........................  4,565 =  83.4 »
■ tutkimuksen jälkeen toiseen tuomioistuimeen siirre­
tyiksi ................................................................. 7 6 = 1 . 4  »
Verrattuina kaikkiin käsiteltyihin rikosjuttuihin olivat sillensä jätetyt 
jutut 14.3 %, ratkaistut 78.6 % ja toiseen tuomioistuimeen siirretyt 1.3 %.
Korkeamman oikeuden tutkintoon alistettiin 315 ratkaistua rikosjuttua 
eli 6.9 % ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä.
Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1893 lukumäärältänsä 66,129 
siviilijuttua eli 9,385 useampaa kuin vuoden 1892 tilasto ilmaisi, osoittaen 
sillä tavoin siviilijuttujen luvussa 16.5 % lisääntymisen. Vuonna 1893 käsi­
tellyistä siviilijutuista oli 8,369 edellisestä-vuodesta lykättyjä ja 57,760 vuo­
den 1893 ajalla tulleita. ■ ,
Juttujen koko lukumäärästä 13,927 eli 21.)% ei vaatinut lopullista 
tutkintoa, nimittäin 13,864 juttua eli 21.o %, jotka jätettiin sillensä sovittuina 
tahi muuten rauenneina ja 63 eli o.i %, jotka siirrettiin toiseen tuomioistui­
meen. Sitä vastoin ratkaistiin 43,569 juttua eli 65.9 % ja 8,633 eli 13.o % 
lykättiin vuoteen 1894.
Veto suoritettiin 2,016 jutussa eli 4.6% kaikista ratkaistuista jutuista.
Vuonna 1893 ratkaistuista siviilijutuista koski:
omistus- ja hallintooikeutta, rasitteita ja tilus-
rajoja ................................ ....  . .2,083= 4.78 %
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossa pitoa 342 =  0.7 9 » 
pakkoluovutusta ja muita kiinteää' omaisuutta
koskevia ju ttu ja . . . .................................  3 1 =  0.07»
perintöä ja testamenttia.........................................   693 =  1.59 »
saamista ja k o rv a u s ta .......................................... 38,374 =  88.08 »
takaisinvoittamista. . . ' .....................................  124 =  0.2 8 »
konkurssia ja perinnönluovutusetua ..................  622 =  1.4 3 »
pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä ...................  1 8 =  0.04 »
muita juttuja . . . ............................................... 1,282= 2.9 4 »
Vertaamalla edelläolevia lukuja vastaaviin tiedonantoihin vuodelta 1892, 
käy selville, että suurin varsinainen ' enentyminen vuoden 1893 juttujen lu­
4vussa on tapahtunut velkomista ja korvausta koskevien juttujen suuressa 
ryhmässä eli 7,512 juttua, joka vastaa 24.3 % vuoden 1892 lukumäärästä. 
Suhteellisesti suurempi on niiden juttujen enentyihiiieh, jotka koskevat takai- 
sinvoittämisfa sekä konkurssia jä perinriönluövutusetua 2).
Vähennystä juttujen lukumäärässä osoittavat vuonna 1893 vastoin 
edellisen vuoden «omistus- ja hallinto-oikeuden, rasitteiden ja tilusräjain» 
kuin myöskin «perinnön jä testamentin» jutturyhmät.
.Vuonna 1894 oli 67 jutussa toimitettu tuomarinkatselmus.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1893 käsiteltyjen hakemus- ja  ilmoitus­
asioin luku oli 38,519 eli 657 enemmän kuin vastaava lukumäärä vuonna 
1892. Asiain laatuun katsoen jakaantuivat käsitellyt hakemus- ja ilmoitus­
asiat seuraavalla tavalla. Asioita, jotka koskivat:
kiinnitystä saatavasta ...................................................8,192 =  21.3 °/0
» kontrahdeista ja Välikirjoista. . . . 5,347 =  13.9 »
kiinteän omaisuuden lainhuudatusta . . . . .  12,800 - - 33.2 »
a v io e h to a .................................. . . . . . .  148 =  0.4 »
hölhöjah määräämistä ja e ro tta m is ta ................... 3,367 =  8.7 »
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjoihin pane­
mista y. m. . . . . ..........................................  8,665 =  22.5 »
Hakemus- jä ilmoitusasiani luvun lisääntyminen vuonna 1893 johtuu 
siis etupäässä viimemainitusta asiaryhmästä, jossa asiain luku vuonna 1892 
teki 8,142. Sanottuun ryhmään sisältyy 3,495 kiinnekirjää. .
Ratkaisemattomia hakemus-jä ilmoitusasioita lykättiin vuoteen 1894 134.
Vuonna 1893 oli kihlakunnanoikeuksissa 'esillä 921 talous- ja  hallinto­
asiaa, joista 2 edellisestä vuodesta lykättyä. Näistä asioista tuli vuoden 
ajalla 910 ratkaistuksi; seuraavaan vuoteen 1894 lykättiin 11.
Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1893 yhteensä 20,811 rikos­
juttua, joista 5,375 oli edellisestä vuodesta lykättyjä ja 15,436 vuoden ajalla 
tulleita.
Näistä jutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaisiksi 15,651 eli 
75.2%, joten päättyvä siirtosumma vuoteen 1894 lykätyistä rikosjutuista 
teki 5,160 eli 24.8 %. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista rikos­
jutuista tuli:
2) Yllä olevaan lukuun 622 sisältyy 3 juttua, jotka päättyivät 'ylioikeuden julistamalla, 
ett’ei konkurssia olisi pitänyt tapahtua, ja 49, jotka lopetettiin sorinuon tahi sopimuksen 
käiittä.
5sillensä jätetyiksi sovinnon perustuksella tahi
muusta syystä .............................................  4*62.8!= 29.6 %
ratkaistuiksi . . ........................; . . . .  .' . 10,858,= 6:9.4 »•
tutkimuksen jälkeen toiseen tuomioist. siirretyiksi 165)= l.o< »
Verrattuina kaikkiin käsiteltyihin rikosjuttuihin olivat sillensä jätetyt 
jutut 22.2 °/°, ratkaistut 52.2 °/0 ja toiseen tuomioistuimeen siirretyt 0.8 %.
Korkeani m an oikeuden tutkintoon alistettiin 566- ratkaistua juttua eli 
5.2 %* koko lukumäärästä.
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa käyteltiin vuonna 1893 yhteensä. 
2,001 konkurssi- ja perinnönluovutusjuttua, joista 931 kaupungeissa ja 1,070 
maalla. Näistä jutuista oli 570 edellisestä vuodesta lykättyjä ja 1,431 vuo­
den 1893 ajalla tulleita.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku on aina vuodesta 1891 
saakka yhä lisääntynyt. Näiden juttujen luku oli nimittäin edellisenä kah­
tena vuotena:
1892. 1891.
tulleita uusia konkurssi- ja perinnönlupvutusjuttuja 1,283 850
koko lukumäärä » » » 1,618 1,097
Vuonna 1893 oli uusien kysymyksessä olevien juttujen luku 148 =  11.5 % 
ja juttujen koko luku 383 =  23.7 % enemmän kuin vastaavat määrät vuonna 
1892. 1891 vuoden vastaaviin numeroihin verrattuina, 1893 vuoden jutut
olivat 581 ja 904 eli 68.4 ja 82.4 % useampia.
Konkurssi ja perinnönluovutusjuttujen kasvaminen vuonna 1893 joh­
tuu kokonaan maaseudulta; uusien konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen 
luku kaupungeissa on vuonna 1893 vähentynytkin. Vuoden aikana tulleiden 
konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku oli nimittäin:
1893. 1892. . Erotus.
kaupungeissa . ; . . . 634 • 693 — 59 =  — 8.5 %
maaseudulla . ...................797 590 -j- 207 =  +  35.1 »
. Yhteensä 1,431 . 1,283 -1-148 =  +  11.5%
Konkurssiinpano-hakemuksista peruutettiin tahi, konkurssisäännön 8 § 
mukaan, hyljättiin 222. 1,071 hakemuksen nojalla annettiin julkinen haaste. 
Niistä 1,239 jutusta, jotka vuoden ‘ajalla joutuivat lopulliseen ratkaisuun, 
päätettiin:
6ylioikeuden'julistamalla, ettei konkurssia olisi pitä­
nyt tapailtua .................................................... 3 = 0.2 %
sovinnolla tähi sop im uksella ............................ ....  91 =  Ta  »
lopullisella tuomiolla . . . . ' . . . . . . . 1,145 =  92.4" »
Vuoden. 1893' lopussa oli 540 konkurssi- j’a perinnönluovutusjuttua 
päättämättä, joista kaupungeissa 215 ja maaseudulla 325. Lykättyjen juttu­
jen luku vähentyi siis kaupungeissa 82 jutulla eli 27.6 %, vaan lisääntyi 
maaseudulla 52 jutulla eli 19.o %, joka osoittaa juttujen kokonaissumman 
vähentyneen 30 jutulla = 5 .3  %.
143 juttua eli 12.5 % kaikista tuomiolla ratkaistuista konkurssi- ja 
perinnönluovutusjutuista pantiin vetoon.
Holhousjuttujen koko luku oli vuonna 1893 3,868, joista kaupungeissa 
423 ja maaseudulla 3,445. Näistä jutuista oli 67 . lykätty edellisestä vuodesta 
ja 3,801 vuoden ajalla tulleita. Lopullisesti käsiteltiin vuoden ajalla 3,790 
eli 98.0 % ja vuoteen 1894 lykättiin 78 eli 2.0 % koko määrästä. Lykättyjen, 
asiain luku eneni siis vuoden ajalla 11 asialla.
Vuoden 1893 ajalla holhunalaisiksi julistettujen henkilöiden lukumäärä 
oli 284, joista kaupungeissa 47 ja maalla 237. Holhunalaisiksi julistetuista 
oli 161 miestä ja 123 naista. Holhunalaisuus-julistamisen perustuksena oli:
Miehiä. . Naisia. Yhteensä.
Irstaisuus ja tuhlaaminen 27=16.8%  5 =  4.1% 32 = 11 .3%
Heikkomielisyys . . . 94 =  58.4 » 57 =  46.3 » 151 =  53:2»
Muu syy . . .  . . . . 40 =  24.8 »• 61 =  49.6 » '101 =  35.5 »
Holhouksenalaiseksi julistettiin: v
omasta hakemuksesta .................................36 henkilöä =  12.7 %".
muiden » ................................. 248 » =  87.3 »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuonna 1893 pantiin 
erityisesti määrätyn holhojan holhottaviksi, oli 7,559, joista ' kaupungeissa 
365 e l i -4.8% ja maalla 7,194 eli 95.2%. Niinkuin edellisenä vuotena oli 
myöskin vuonna 1893 kysymyksessäolevien lasten luku suhteessa väestö- 
lukuun melkoista lukuisampi maalla kuiri kaupungeissa. •;
Holhojiksi vuonna 1893 määrättyjen luku oli 3,162, joista kaupun­
geissa 220 ja maalla 2,942. Näistä holhojista oli 1,287 eli'40.7%  holhot- 
tiensa sukulaisia ja 1,875 eli 59.3% ei ollut niille sukua.
7Vuoden 1893 ajalla ilmoitti 235 naista haluavansa, ennenkuin olivat 
täyttäneet 25 vuotta, itse ottaa omaisuutensa hallittavaksensa. Näistä kuu­
lui 84 eli 35.7 °/o kaupunki- ja 151 eli 64.3 °/0 maalaisväestöön.
Avioehtoja tehtiin vuonna 1893 määrältänsä 265, joista 117 eli 44.2 % 
kaupungeissa ja 148 eli 55.8 % maalla. Samaten kuin kahtena edellisenä 
vuotena) tehtiin niinmuodoin verrattain melkoisesti useampia avioehtoja kau­
punki-, kuin maaseutuväestön keskuudessa.
Näistä avioehdoista on 225 eli 84.9 % ilmoitettu tehdyksi naimatto­
mien naisten ja 40 'eli 15.1% leskien tahi erotettujen vaimojen puolesta.
Sotaoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1893 yhteensä 260 rikosjuttua, joista 
5 oli edellisestä vuodesta lykättyjä3) ja 255 vuonna 1893 vireille pantuja. 
Näistä jutuista saatettiin lopulliseen toimenpiteeseen 257 eli 98.8% ja vuo­
teen 1894 lykättiin 3 juttua eli 1.2 % kaikista käsitellyistä jutuista.
Lopulliseen toimenpiteeseen saatetuista jutuista jätettiin sillensä 4 =  
1.5% sovinnon perustuksella tahi muusta syystä, 251 =  97.7 % ratkaistiin 
sekä 2 =  0.8% siirrettiin tutkimisen toimitettua toiseen tuomioistuimeen. 
Kaikista ratkaistuista jutuista alistettiin 12 eli 4.8 % ylisotaoikeuden tut­
kittavaksi.
■ • . , ■ . • 
Poliisikamarit käyttelivät, sen mukaan kuin niiden osaksi eri tavalla 
tehdyt selonteot ¿osoittavat, vuonna 1893 yhteenlaskettuina 6,445 rikosjuttua 
ja -asiaa,..joista; 3,.-— ikaikki Viipurin poliisikamarissa — oli edellisestä vuo­
desta lykättyjä. Näistä jutuista käsiteltiin Helsingin poliisikamarissa 2,307, 
Turun poliisikamarissa><1,727, Tampereen poliisikamarissa1 966 ja Viipurin 
poliisikamarissa 1,445. Kaikki nämät jutut ja asiat saatettiin lopulliseen 
toimenpiteeseen vuoden-,ajalla. . . .
3) Täten oikaistaan edellisessä vuosikertomuksessa löytyvät tiedonannot vuoteen 1893 
lykättyjen juttujen lukumäärästä; vastaavat oikaisut koskevat vuonna 1892 vireille pantujen 
juttujen lukua. . . .
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Näistä ¿jutuista jätettiin sillensä tahi ilmoituksesta riippuviksi 43 jut­
tua ja asiaa eli 0:7 % koko lukumäärästä, ratkaistiin 4,526 ¡eli 70.2% ja  
siirrettiin tuomioistuimen käsittelyyn. 1,876 eli 29.1%.
Maanjako-oikeuksien lähettämät summittaiset työtilit... vuodelta 1893 
näyttävät, että niiden käsittelemien juttujen koko lukumäärä oli 125, joista 
35 vuodesta 1892 siirrettyä ja 90 vuoden 1893 aikana tullutta uutta juttua. 
¡Ratkaistuiksi tuli vuoden kuluessa 93 juttua =  74.4 %, jota paitsi 5 juttua 
=  4.0 % raukeni sovinnon johdosta tahi muusta syystä. Vuoteen 1894 ly­
kättyjen juttujen luku teki siis 27 =  21.6 % koko lukumäärästä:
Vuonna 1892 nousi edellisestä vuodesta lykättyjen juttujen luku maan­
jako-oikeuksissa 98 sekä vuonna 1891 86.
■Kuvernöörien, ollen yliulösottomiehiä, käytettävinä oli vuonna ‘1893 
yhteensä 43,612 ulosottojuttua, jöistä 12,371 'lykättyä edellisestä vuodesta ja 
31,241 vuoden aikana tullutta uutta.
Näinä numerot Osoittavat vastoin vuoden 1892, jolloin köko puheena 
•olevien juttujen luku oli 31 ,-892, joista 24,528 uutta, että yliulosottomiesten 
’työ on mainittavassa määrässä lisääntynyt. Jutut lisääntyivät nimittäin vuo­
desta 1892 'vuoteen 1893, ’kuten näkyy, eipä vähemmällä kuin vastaavilla 
11,720 =  36.7 % ja 6,713 =  27.4 %.
Erinomaisen paljon ovat ulosottojutut. kasvaneet etenkin Mikkelin ja 
¡Kuopion lääneissä, joissa jo edellisinä vuosina kysymyksessä olevain juttujen 
.lukumäärä on ollut erittäin korkea.
Kaikista .vuonna ;l-893 -esillä olleista • ulosottojutuista on 9,143 =20.4'%  
ilmoitettu ¡rauenneiksi, 1,084 =  2i5 % tutkintoon ottamatta jätetyiksi sekä 
18,742 =43.0 % ratkaistuiksi. ^Seuraavaan vuoteen jäi jälelle 1:4;643=;33.;6 %.
Vaikkakin -lykättyjen juttujen luku suhteellisesti vähentyi .verrattuna 
samaan lukuun vuonna 1892, jolloin 38.8% koko ¡sanottujen juttujen luku­
määrästä lykkääntyi, vaikutti tämä vahva juttujen kasvaminen kuitenkin 
sen, että siirtosumma vuonna 1893 lisääntyi 2,272 jutulla eli 18.4 % yli vuo­
den 1892 siirtosummaa.
Vuoteen 1894 lykätyistä jutuista .oli .tullut:
14,483 =  98.9 o/0 
160=  l.i »
vuonna 1893 
» 1892
9Vuorina 1893 esillä olleet ulosottojutut jakaantuivat juttujen laadun 
mukaan seuraävalla tavalla. Juttuja, jotka koskivat:
Edellisestä 
vuodesta siir­
rettyjä.
Vuoden 
ajalla tul­
leita.
Yhteensä. Ratkaistuja.
Rauenneita 
tahi tutkin­
toon ottamat­
ta jätettyjä.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Lainhakua. . . 11,354 26,366 37,720 15,053 9,481 ' 13,186.
Velkävankeutta . 65 243 308 203 ' 49 56
Työtuomiota . . 67 311 378 236 31 . H l
Palkanpidätystä . 22 131 153 105 9 39
Kiinteän omaisuu-
den ulosottoon
panemista . . 
Takavarikko- ja
315 1,734 2,049. 941 462 646
kieltotoimenpi- 
teitä . . . . 280 1,019 1,299 835 140 324
Valitusta ulosot-
tomiehen me­
nettelystä . . 268 1,437 1,705 1,369 55 281
Yhteensä 12,371 31,241 43,612 18,742 10,227 14,643
Kuten edellisenäkin vuotena, kuului vuonna 1893 sekä itsessään että 
suhteellisesti otettuna verrattomasti suurin siirtosumma seuraavaan vuoteen 
ratkaisemattomina lykätyistä ulosottojutuista lainhakuasiain ryhmään.
. Mitä viimemainittuihin juttuihin tulee ansaitsee mainitsemista, että 
niistä 12,459 =  82.8 % ratkaistiin siten, että asianomaiset velvoitettiin maksa­
maan, ja 2,594 =  17.2 % julistettiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla. 
Edellisenä vuotena olivat. vastaavat prosenttimäärät 82.2 ja 17.8 %.
Ratkaistuista 1,369 jutusta, jotka koskivat valitusta ulosottomiesten
menettelystä
jätettiin huomioon ottamatta . .. . . . 499 =  36.5 % 
osoitettiin tuomioistuimeen. . . . . . 778 =  56.8 »
' antoi aihetta oikaisuun ..............................92 =  6.7 »
Henkilöiden luku, jotka velvoitettiin maksamaan, pääomamäärä, jonka
sam at. henkilöt velvoitettiin maksamaan, ja . keskimäärä kutakin henkilöä
kohti, teki: '
' 1891. • • 1892. 1893.
. henkilöiden luku . . . 6,819 10,265 14,341
pääomamäärä Smk . . 3,976,453 6,140,923 7,137,693
keskimäärä . » . . 583 598 498
Lainköylänlölilastoa 1893. 2
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, Ulosottojuttujen lisääntyminen näkyy siis pääasiallisesti johtuvan ver­
rattain pienempien saatavien uloshakemista koskevista jutuista.
Hovioikeuksissa, ensimäisenä oikeusasteena,, oli vuoden 1893 ajalla esillä 
11 siviiliasiaa, 1,459 siviililuontoista hakemusasiaa sekä 139' rikosjuttua, joista 
133 kanneviskaalin virkasyytejuttua ja 6 muuta laatua.
Näistä ensimäisessä oikeusasteessa käsitellyistä jutuista oli:
Edellisestä Vuoden Vuoden Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä. ajalla ratk. vuoteen siir-
rettyjä. leita. ja sill. jätett. rettyjä.
Siviiliasioita . . . . . — 11 11 10 1
Hakemusasioita. . . . 19 1,440 1,459 . 1,443 16
Rikosjuttuja:
virkasyytteitä. . . . 49 . 84 133 84 49
m uita ....................... — 6 6 5 1
Yhteensä 68 1,541 1,609 1,542 • 67
Siviililuontoisten asiain siirto lisääntyi siis vuonna 1893 l:llä ja muit­
ten rikosjuttujen, jotka eivät ole virkasyyterikosjuttuja, niinikään l:llä, jota 
vastoin hakemusasiain siirto vähentyi 3:11a ja virkasyyterikosjuttujen jäi 
entiselleen.
Ylisotaoikeudella ei ollut vuonna 1893 ensimäisenä oikeusasteena yhtään 
juttua käsiteltävänä.
Juttuja, ja asioita toisessa oikeusasteessa.
.. Hovioikeuksissa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1893 vireillä 
yhteensä 4,258 siviilijuttua, joista 3,060 vedottua ja 1,198 valitusjuttua. 
Edellisenä vuotena’ oli hovioikeuksissa vireillä olleiden siviilijuttujen koko 
lukumäärä 4j019, sekä niistä 2,985 vedottua ja 1,034 valitusjuttua: Vedotut 
jutut olivat siis lisääntyneet vuonna 1893 75 eli 2.5 °/0 ja valitusjutut 164 
eli 16.o %•
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Siviilijuttujen lukumäärä, jotka kussakin hovioikeudessa käsiteltiin vuo­
sina 1891 — 1893, teki:
Vedottuja juttuja. Siviilisiä vaiitusjliituja. Yhteensä.
1891. 1892. 1893, 1891. 1892.. .1893. 1891. 1892. ' 1893.
Turun hovioik. 832 892 1,084 234 292 356 1,066 1,184 1,440
Vaasan » 626 807 804 . 199 243 306 825 1,050 1,110
Viipurin » 1,107 1,286 1,172 443 499 536 1,550 1,785 1,708
Yhteensä 2,565 2,985 3,060 876 1,034 1,198 ' 3,441 4,019 4,258
Siviiliset valitusjutut olivat niinmuodoin vuonna 1893 lisääntyneet 
kaikissa hovioikeuksissa. Sitä vastoin oli vedottujen juttujen lukumäärä 
kasvanut ainoastaan Turun hovioikeudessa ja pysynyt melkein entisellään 
Vaasan hovioikeudessa, mutta vähentynyt Viipurin hovioikeudessa.
Vedotuista jutuista oli 934 jälellä vuodesta 1892, lykättyinä, jota vas­
toin 2,126 tuli vuoden ajalla sisään. Näistä jutuista tuli lopulliseen toimen­
piteeseen saatetuksi 2,007 eli 65.6% j a 1,053 eli 34.4 % ratkaisemattomina 
lykätyksi vuoteen 1894. .
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat lukumäärät vedotuita juttuja 
seuraavat:
Vuoden
Edellisestä • 
vuodesta siir­
Vuoden 
ajalla tul­ Yhteensä.
ajalla rat- Seuraavaan 
kaistuja tahi vuoteen siir-
rettyjä. leita. sillensä jätet­ rettyjä.
Turun hovioikeudessa . . 233 851 1,084
tyjä.
642 442
Vaasan » . . 354 450 804 435 369 ,
Viipurin » , 347 825 1,172 930 242
Päättyvä siirtosumma ratkaisematta jääneitä vedotuita juttuja oli siis 
vuonna 1893: Turun hovioikeudessa 40.8 %, Vaasan hovioikeudessa 45.9 % 
sekä Viipurin hovioikeudessa .20.6 %•
Vuoteen 1894 lykätyistä vedotuista jutuista oli 27, joista 26 Vaasan 
ja 1 Turun hovioikeudessa, tullut jo vuonna 1892, jota vastöih kaikki muut 
1,026 juttua vuonna 1893.
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1893 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kun olivat hovioikeuksiin tulleet:
Turun Waasan Wiipurin ■
hovioikeus. hovioikeus. hovioikeus.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 121 =  19.o % 34 =  7.8 % 359 =  38.6, %
3—6 kuukaudessa....................... 310 =  48.7 » 40 =  9.2 » 462 =  49.7 »
6—9 » 183 =  28.7 » 100= 23.0 » 9 1 =  9.8 »
9—12 » . . . . . .  2 2 =  3.4 » 164 =  37.7 » 1 5 =  1.6 »
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa . 1 =  0.2 » 97 =  22.3 » 3 =  0.3 »
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Hovioikeuksissa vuonna 1893 ratkaistuista vedotuista jutuista, oli siis 
seuraavat prosenttiluvut saatettu loppuun 6 kuukauden kuluessa siitä kun 
olivat tulleet sisään, nimittäin:
Turun hovioikeudessa................................. 431 =  67.7 %
Waasan » ...................■ . . . 74=17.0 »
Viipurin » . . . . . . . .  821 =  88.3 »
Siviilisistä valitusjutuista oli vuodesta 1892 jälellä ratkaisemattomina 
159, jota vastoin vuoden ajalla tuli 1,039 uutta valitusjuttua. Lopulliseen 
toimenpiteeseen saatettiin vuoden kuluessa 961 juttua, eli 80.2 °/0 ja oli siis 
vuoden lopussa jälellä ratkaisemattomina 237 siviilistä valitusjuttua eli 19.8 % 
koko lukumäärästä.
"Vastaavat lukumäärät siviilisiä valitusjuttuja olivat eri hovioikeuk­
sissa seuraavat:
Edellisestä . Vuoden Vuoden Seuraavaan
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä, ajalla ratk. vuoteen siir-
rettyjä. leita. ja sill. jätett. rettyjä.
Turun hovioikeudessa . 51 305 356 266 90
Vaasan » 57 249 306 231 75
Viipurin » 51 485 536 464 72
Päättyvä siirtosumma nousi siis vuonna 1893 kaikissa hovioikeuksissa 
ja. teki: Turun hovioikeudessa 25.3 %, Vaasan hovioikeudessa 24.5 % ja 
"Viipurin hovioikeudessa 13.4 % tällaisten valitusjuttujen koko luvusta.
Siviilisistä valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 174 = 1 4 .5 % ’ja 
muun viraston päätöstä 1,024 =  85.5 %. Yhtäläisen perustuksen mukaan ja­
kaantuivat kysymyksessä olevat jutut eri hovioikeuksissa seuraavalla tavalla:
Valituksia alioikeu­
den päätöksestä..
Turun hovioikeudessa. . 74 =  20.8 %
"Vaasan - » . . 44 =  14.4 »
Viipurin » . . 56 =  10.4 »
Valituksia muun vi­
raston päätöksestä.
282 =  79.2 %  
262 =  85.6 » 
480 =  89.6 »
Siinä suhteessa, olivatko siviiliset valitusjutut ennen ratkaisua riita- 
■ puolille annettu tiedoksi eli ei, jakaantuivat ne eri hovioikeuksissa seuraa­
valla tavalla:
Ratkaistut tiedoksi- Ratkaistut ilman
antamisen jälkeen. tiedoksi antoa.
Turun hovioikeudessa. . 56 =  21.1%» 210 =  7 8 .9 %
Vaasan »  . . 67 =  29.1 » 163 =  70.9 »
Viipurin » . . 97 =  21.0 » 366 =  79.0 »
Yhteensä 220 =  22.9 % 739 =  77.1 %
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Niinmuodoin annettiin vähemmän kuin neljäs osa kaikista ratkais­
tuista siviilisistä valitusjutuista ennen jutun ratkaisemista tiedoksi riitapuo­
lille; vuosina' 1891 ja 1892 oli vastaava lukumäärä 24.8 ja 24.9%. Lukui- 
simmat olivat tiedoksi annot, kuten mainittuinakin vuosina, Waasan hovi­
oikeudessa.
Sellaisissa siviilisissä valitusjutuissa, jotka koskivät alioikeuden pää­
töstä, esiintyi tiedoksi anto paljon useammin, kuin sellaisissa valitusjutuissa, 
jotka koskivat muun viraston päätöstä. Edellisessä ryhmässä olivat kai­
kista ratkaistuista jutuista tiedoksi annetut 30.6 %, mutta jälkimäisessä ryh­
mässä ainoastaan 21.7 %.
Vuoteen 1894 ratkaisemattomina siirrettyjen siviilisten valitusjuttujen 
luku oli, myöskin prosenttiluvuin kaikista vuoden aikana tahi sen lopussa tie­
doksi annetuista jutuista,. kummassakin näissä ryhmissä itsekussakin hovi­
oikeudessa seuraava:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattomiä.
Turun hovioikeudessa. . . 9 = 1 3 .8 %  81 =  27.8%
Waasan » . . 4 =  5.6 » 71 =  30.3 »
Wiipurin » . . 7 =  6.7 » 65 =  15.0 »
Yhteensä 2 0 =  8.3% 217 =  22.7%
Siviiliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1893 seuraavan ajan kuluessa 
siitä kun olivat saapuneet hovioikeuksiin:
Turun hovioikeudessa: Tiedoksi antamisen jälkeen. Ilman tiedoksi antoa,
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa .
6 - 9  • » ...................
9—12 »  ...................
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa . .
Waasan hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa
3—6 kuukaudessa ..................
6—9 » ...................
9—12 » ...................
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa .
Wiipurin hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa
6 -9  » . ' . . . .
9—12 •' » . . . . ' ,
I vuodessa tahi pitemm. ajassa ,
4 =  7.2 o/„ 193 =  91.9
40 =  71.4 » 1 6 =  7.6
12 =  21.4 » 1 =  0.5
4 =  6.0% 98 =  60.1
26 =  38.8 » 52 =  31.9
28 =  41.8 » 7 =  4.3
7 = 1 0 .4 » 6 =  3.7
2 =  3.0 » —
73 =  75.2 % 350 =  95.6
22 =  22.7 » . II CO 00
2 =  2.1 » 2 =  0.6
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Vuonna 1893 hovioikeuksissa ratkaistuista siviilisistä välitusjutuista 
oli siis seuraavat prosenttiluvut saatettu loppuun 6 kuukaudessa siitä kun 
olivat tulleet sisään, nimittäin:
Tiedoksi antamisen jälkeen. Ilman tiedoksi antoa.
Turun hovioikeudessa 44 =  78.6 % 209 =  99.5 %
Waasan . • » 30 =  44.8 » 150 =  92.0 »
Wiipurin » 95 =  97.9 ». 364 =  99.4 »
Samoin kuin vedotut jutut, olivat siis myöskin siviiliset valitusjutut 
vuoden 1893 ajalla tulleet Waasan hovioikeudessa huomattavasti hitaammin 
ratkaistuiksi, kuin. muissa hovioikeuksissa. Sama on ollut laita myöskin 
vuosina 1891 ja 1892.
Seuraavasta taulusta näkyy missä suhteessa vuonna 1893 hovioikeuk­
sissa ratkaistuja siviilijuttuja on otettu tutkittaviksi tahi ei, sekä miten tut­
kittaviksi otetut jutut- ovat päättyneet. •
Perille ajettuja juttuja, Tutkittaviksi otettuja juttuja,
joita ei ole 
tutkittaviksi
jotka on 
tutkittaviksi
■ jotka on 
siirretty
joissa valituksen alainen 
päätös on:
otettu. otettu. ' takaisin. vahvistettu. muutettu.
Vetojuttuja.
Turun hovioikeus . . . 8 =  1.3% 629 =  98.7% 76 =  12.1% 358 =  56.9% 195 =  31.0%
.Waasau » . . . 9 =  2.1 o 426 =  97.9 n 86 =  20.2 i 261 = 61 .3  b. 79 =  18.5 b
Wiipurin s . . . 3 8 =  4.1 » 892 =  95.0 » 107=12.0 y 492 =  55.2 b 293 =  32.8 »
Valitusjuttuja.
Turun hovioikeus . . . . 30=12.7% 207=87.3.% 9 =  4.3»/; 166 =  80.2% 32=15.5%
Waasan b . . . 31 =  13.5 b 199 =  86.5 » 6 =  3.0 » 152 =  76.4 b 41= 20.6  b
Wiipurin » . . . CO l 00 379 =  81.9 » 26 =  6.9 » 279 =  73.6 b 7 4 =  19.5 b
Samaten kuin vuosina 1891 ja 1892, tapahtui myöskin vuonna 1893 
Wiipurin hovioikeudessa paljon useammin, kuin muissa hovioikeuksissa, ett’ei 
perille ajettuja niin hyvin veto- kuin siviilisiä valitusjuttuja otettu tutkittaviksi.
Tutkittaviksi otettujen juttujen ratkaisemisesta päättäen ovat valituk­
sen alaiset päätökset hovioikeuksissa vuonna 1893, samoin kuin kahtena 
edellisenä vuotena, tulleet hyväksytyiksi useammin valitusjutuissa kuin vetoju- 
tuissa. Takaisin siirrettyjä vetojuttuja oli nimittäin 13.8 %, takaisin siirret­
tyjä siviilisiä valitusjuttuja. sen sijaan ainoastaan 5.2 % kaikista tutkittaviksi 
otetuista jutuista. Kaikista tutkittaviksi otetuista valitusjutuista vahvistet­
tiin 76.1 %, jota vastoin vetojuttujen vastaava prosenttiluku-oli ainoastaan
15.
57.1 %. ' Niitä juttuja, joissa hovioikeudet olivat muuttaneet alioikeuksien 
päätöksiä, oli verrattuina kaikkiin tutkittaviksi otettuihin: valitusjuttuja 
IS .7 % ja vetojuttuja 29.1 %.
Vuoden 1893 ajalla käsittelivät' hovioikeudet, toisena oikeusasteena, 
kaikkiaan 3,036 rikosjuttua, joista 906 alistettua ja '2,130 valitusjuttua. Vuo­
tena 1892 • oli vastaava rikosjuttujen luku 2,907, joista alistettuja 888 ja 
valitusjuttuja 2,019. Alistetut jutut olivat siis vuonna 1893 lisääntyneet 18 
eli 2.0 °/o sekä kriminaaliset valitusjutut 111 eli 5.5%...............
Kussakin hovioikeudessa vuosina 1891—1893 käsiteltyjen rikosjuttujen 
luku oli:
Alistettuja juttuja. Valitusjuttuja. Yhteensä.
1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893. 1891. . 1892. 1893.
Turun hovioikeudessa 387 452 446 761 733 810 1,148 1,185 1,256
Waasan '• » 183 167 190 464 461 548 ' 647 628 738
Wiipurin » 272 269 270 987 . 825 .772  ; 1,259 1,094 1,042
Yhteensä- 842 888 906 2,212 2,019 2,130 3,054 2,907 3,036
Vaikka kohta alistettujen sekä krimmaalisten valitusjuttujen yleis- 
summa vuonna 1893 kaikissa hovioikeuksissa on käsvanut, ovat kuitenkin 
alistetut jutut Turun hovioikeudessa sekä. valitusjutut Wiipurin hovi­
oikeudessa vähentyneet, edelliset hiukan ja jälkimäiset huomattavammassa 
määrässä:
Alistetuista jutuista oli edellisestä vuodesta jälellä, lykättyinä, 54, jota 
vastoin S52 = tuli vuoden 1893 ajalla sisään. Näistä jutuista ratkaistiin ja 
sillensä jätettiin 855 eli 94.4% ja ratkaisemattomina lykättiin seuraayaan 
vuoteen 51 eli 5.6%. Siirtosumma väheni siis vuonna 1893 3 juttua.
Eri • hovioikeuksissa olivat vastaavat lukumäärät alistettuja juttuja 
seuraavat: -
Edellisestä 
vuodesta 
. siirrettyjä.
Vuoden 
ajalla, tul-; 
leita.
Yhteensä.
Vuoden
ajalla ratk. kuraavaan 
tahi sillensä vuoteen siir' 
jätettyjä. rettWä-
Turun hovioikeudessa . 29 417 446 422 24
Waasan » 9 181 190 179 11
Wiipurin » 1 6 _ 254 270 254 16
Vuoteen 1894 siirretyt jutut olivat siis prosenttiluvuin kaikista vuonna 
1893 esillä olleista sellaisista jutuista: Turun hovioikeudessa 5.4 %, Waasan 
hovioikeudessa 5.8 % ja Wiipurin hovioikeudessa 5.9 %.
Kaikki siirretyt .jutut olivat tulleet vuonna 1893.
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Alistetut jutut ratkaistiin vuonna 1893 seuraavan ajan kuluessa sen 
jälkeen kun olivat itsekuhunkin hovioikeuteen tulleet:
Turun
hovioikeus.
Waasan Wiipurin
hovioikeus. hovioikeus.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 384 =  92.3 % 179 =  100% 249 =  98.0 %
3—6 kuukaudessa  ...................3 2 =  7.7» — 5 =  2.0 »
6 -9  » . • . .......................  — — —
9—12 » . ................... — — —
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa . — — —
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden 
asioissa alistus vuonna 1893 tapahtui, ja niiden rikosten lukua, joita aliste­
tut jutut koskivat, että myöskin sitä, miten alistusjutut puheenalaisena vuo­
tena hovioikeuksissa päättyivät, pannaan tähän seuraava taulu.
Hovioikeuksista vuodelta 1893 tullut ilmoitus rikoksista, joita koskeva päätös
on ollut alistettu.
Lukumäärä syytet­
tyjä, joita koskeva 
alistettu juttu on:
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Turun hovioik. . . 46 714 202 962 916 191 552 49 24 49 51
Prosentteja . . . 
Waasan hovioik. .
4-8%
23
95.2 %
188| ' 67 278 255
20.» % 
44
60.3 % 
145
5.3 % 
. 17
2.6 % 
6
5-3%
18
5-6%
25
Prosentteja . . . 
Wiipurin hovioik.
8.3%
53
91.7 %
33 Ij 99 483 430
17.2%
127
56.9 % 
205
6.7%
'32
2-3%
6
7-1 % 
37
9-8%
23
Prosentteja . . . H-o % 89.0 % — — 29.5 % 47.7-% 7.4% 1.4% 8.6% 5-4 %
Yhteensä 122 1,233 368 1,723 1,601 362 902 98 36 104 99
Prosentteja 7-1% 92, % — — 22.6% 56.3 % 6-1 % 2.3 % 6.5 % 6-2%
Niiden henkilöiden 
luku vähennet­
tynä, joita on tä­
hän summaan 
useammin kuin 
kerran laskettu, 
nimittäin. . . . . 26 373 78 477
Jää jälelle . . 96 860 290 1,246 1,601 362 902 98 36 104 99
Prosentteja. . 7-7 % 92.3 % — — — — — — —
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Kussakin hovioikeudessa olivat siis rangaistukset alistetuissa jutuissa, 
joissa muutosta oli tapahtunut, useammassa tapauksessa lieventyneet.
Kriminaalisista valitusjutuista oli vuodesta 1S92 jälellä 617, jota vastoin 
1,513 vuoden kuluessa oli tullut. Näistä jutuista jätettiin sillensä vuoden 
kuluessa sovinnon perustuksella tahi muusta syystä 7 ja ratkaistiin 1,507, 
eli siis yhteensä 1,514, vastaten 71.l % koko lukumäärästä, jota vastoin vuo­
teen 1894 ratkaisemattomina siirrettyjä oli 616 eli 28.9 °/0. Siirto vähentyi 
siis vuonna 1893 1 jutulla.
Eri hovioikeuksissa oli vastaava luku kriminaalisia valitusjuttuja vuonna
1893 seuraava:
Edellisestä 
vuodesta siir­
rettyjä.
Vuoden 
ajalla tul­
leita.
Vuoden ajalla
, ratk. tahi sil- Yhteensä. ,ensä jätet.
tyjä.
Seuraavaan 
vuoteen siir­
rettyjä.
Turun hovioikeudessa . .■ .259 - 551 • 810 532- ' 278
Vaasan » . 155 393 '548 382 166
Viipurin » . , 203 569 772 600 172
Ratkaisematta jääneiden kriminaalisten valitusjuttujen siirtosumma 
seuraavaan vuoteen oli siis vuonna 1893 lisääntynyt Turun ja Vaasan hovi­
oikeuksissa vastaavilla 19 ja 11 jutulla, mutta vähentynyt Viipurin hovi­
oikeudessa 31:llä. Päättyvä siirtosumma koko lukumäärästä tällaisia juttuja 
oli: Turun hovioikeudessa 34. ?■%) Vaasan hovioikeudessa 30.3 °/Q ja V iipu­
rin hovioikeudessa 22.3.%.
Kriminaalisista valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 2,120 eli 
99.5 % ja ainoastaan 10 eli 0.5 % muun viraston päätöstä.-
Kaikista kriminaalisista valitusjutuista, niin hyvin sillensä jätetyistä 
ja ratkaistuista kuin vuoden lopussa jälellä olleista, olivat, myöskin suh­
teellisissa luvuissa:
Tiedoksi annetut. 
Turun hovioikeudessa . . 259 =  32.0 %
Vaasan » . . 191 =  34.9 »
Viipurin » . . 281 =  36.4 »
Yhteensä 731 =  34.3 %
Tiedoksi antamattom. 
551 =  68.0 % 
357 =  65.1 » 
491 =  63.6 » 
1,399 =  65.7 %
Kriminaalisten valitusjuttujen jakaantuminen tiedoksi annettuihin ja 
tiedoksi antamattomiin itsekussakin hovioikeudessa vuonna 1893 on niin- 
muodoin ollut jokseenkin yhdenmukainen. Samoin kuin vuonna 1892, olivat 
tiedoksi annot harvimmat Turun hovioikeudessa ja lukuisimmat Viipurin 
hovioikeudessa.
Lainkäytäntölilasloa 1893. .3
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Kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin vuonna 1893 seuraavan ajan si 
säliä sen jälkeen, kun olivat hovioikeuksiin, tulleet:
Turun hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa 
3—6 kuukaudessa . . . . . . .
6—9 » . . . . . .
. 9—12 » .......................
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa .
Waasan hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa
3—6 kuukaudessa.......................
6—9 » .......................
9—12 • » . . . . . .
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa .
Wiipurin hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa
3—;6 kuukaudessa.......................
6—9 » .......
9—12 » .......................
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa .
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattom
7 =  3.8 % • 157 =  45.4%
46 =  25.3 » 185 =  53.5 »
98 =  53.9 » .. 4 =  l.i »
25'= 13.7 » —
6 =  3.3 » —
8 =  5.5 »/o 99 =  41.8%
21 =  14.5 » 136 =  57.4 »
70 =  48.3 » 1 =  Ö.4 »
39 =  26.9 » 1 =  0.4 »
7 =  4.8 » —
8 =  3.5 % 332 =  90.2 %
128 =  55.9 » 3 4 =  9.2 »
70 =  30.6 » 1 =  0.3 »
19 =  8.3 » 1 =  0.3 »
4 =  1.7 » . —
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Hovioikeuksista tullut ilmoitus vuodelta 1893 rikkomuksista, joita koskeva päätös on
ollut valituksen alaisena.
V
alituksen tehneiden syytettyjen 
lukum
äärä.
S y y te t ty je n  
lu k u m ä ä rä , jo i ­
d en  s u h t. s y y t­
tä jä  ta h i  a s ia n ­
o m is ta ja  o n  te h ­
n y t  v a l i tu k s e n :
Syytettyjä kaikkiaan.
Syytettyjen luku­
määrä, joita kos­
keva valitus:
R
ikkom
usten lukum
äärä, joita tutkitta­
viksi otetut valitukset koskevat.
Rikkomusten lukumäärä, joista,
valituksen 
alaista pää­
töstä muuta­
matta, syy­
tetty:
valituksen alaista pää­
töstä muuttaen, syytetty:
jutussa, jossa syytetty 
ei ole valittanut.
jutussa, jossa syytetty­
kin on valittanut. 
'
on tutkittavaksi otta­
m
atta jätetty.
vaksi otettu.
'on tutkitta- 
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pääksi tuom
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I
Mie­
hiä.
Nai­
sia.'
Turun hovioik. . . 5 2 8 1 6 9 5 2 6 9 7 3 5 5 9 9 6 3 5 1 4 1 2 9 3 0 2 3 1 1 2 6 3 4
Prosentteja . . . 7 5 .8  % 2 4 .2  % 7 . 5 % — 5 . 0 % 9 5 .0  % — 2 5 .1  % 5 8 . 8 % 6 - 0 % 2 -3  % 1 - 2 % 6 . 6 %
Waasan hovioik. . 2 5 2 1 1 4 2 9 3 6 6 51 2 9 1 2 4 3 1 5 1 0 2 1 5 6 2 7 11 5 1 4
Prosentteja . . . 6 8 .9  % 3 1 .1  % 7 - 9 % — 1 3 . 9 % 8 6 . 1 % ■ — 3 2 .4  % 4 9 .5  % 8 . 6 % 3 . 5 % 1 . 6 % 4 - * %
Wiipurin hovioik. 3 7 7 2 5 6 5 3 6 3 3 • 8 1 5 0 1 5 1 5 5 2 . 1 8 5 2 5 1 5 7 2 4 1 0 2 5
Prosentteja . . . -5 9 .6  % 4 0 .4  °/0 8  ; * % — 1.2.8 % 8 7 .2  % — 3 3 . 5 % 4 5 . 5 % 1 0 . 3 . % 4 - 4 % 1 -8  % . 4 . 5 %
Yhteensä' 1 ,1 5 7 " 5 3 9 1 3 4 i ; 6 9 6 1 6 7 f ,3 9 1 1 3 8 1 ,3 8 1 4 1 6 7 0 9 n  5 4 7 ^ 2 1 7 3
Prosentteja 6 8 .2  »/o 3 1 .8  °/o 7 .9  % — 9 . 8 % - 9 0 .5 . % '  • — 3 0 .1  % 5 1 . 4 % 8 . 3 % 3 . 4 % > • 3 % 5 . 3 %
Hiiden henkilöiden
luku vähennet-
tynä, joita tä-
hän summaan on
useammin kuin
kerran laskettu,
nimittäin . . . . . 1 9 1 3 1 5 4 2 6 1 2 0 8 — — — — — —
Jälelle jää 1 ,0 2 2 5 2 0 1 2 1 1 ,5 4 2 1 4 1 1 ,2 7 1 1 3 0 — — . — — — — '----
' Prosentteja 6 6 .3  % 3 3 - 7  % 7 . 8 % — 9 . 1 % 9 0 .9  % — — — — — — —
Myöskin kriminaalisten valitusjuttujen'suhteen ovat siis hovioikeudet, 
muuttaessaan alioikeuden päätöksiä, useammassa tapauksessa muuttaneet ne 
syytetyn eduksi.
%
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Ylisotaoikeudessa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1893 käy-. 
teitä vinä:
. alistettuja juttuj a . . 17—. 34.7 °/0
valitusjuttuja . . .  . . . . . . . . . „24= 49.o .
Keisarillisen Majesteetin armollisia kir­
jeitä ja r e m is s e jä ............................8 =  16.3 »
Yhteensä 49 =  100 %
Kaikki nämät jutut ja asiat olivat vuoden kuluessa tulleet. Lopulli­
sesti käsiteltiin, 3 kuukauden sisällä siitä kun olivat saapuneet, 46 juttua, 
jota vastoin 3, niistä 2 alistettua ja 1 valitusjuttu, ratkaisemattomina ly­
kättiin seuraavaan vuoteen.
Valitusjutuista ratkaistiin 6 tiedoksi antamatta ja 17 tiedoksi annettua.
Alistetuissa jutuissa oli syytteenalaisten henkilöiden luku 15 ja niiden 
rikosten, joista heitä oli syytetty, niinikään 15. - ... .
Ylisotaoikeuden vuonna 1893 ratkaisemista 15 alistetusta jutusta siir­
rettiin 2 takaisin, jota vastoin 13 juttua otettiin tutkittaviksi.
Miten nämät jutut ratkaistiin, käy selville seuraavasta taulusta.
Ylisotaoikeudesta tullut ilmoitus vuodelta 1893 rikoksista, joita koskeva päätös on
ollut alistettuna.
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Syytettyjen henkilöiden lukumäärä rikosjutuissa, jotka valittamalla 
olivat saatetut, ylisotaoikeuden tutkittaviksi, oli 27 ja niiden rikoksien, luku, 
joista heitä oli syytetty, oli 42.
' Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden 
asioissa valitus ylisotaoikeuteen vuonna 1S93 tapahtui, ja niiden rikosten 
lukua, joita valitukset koskivat, että myöskin sitä, miten kriminaaliset valitus^ 
jutut puheenalaisena vuotena ylisotaoikeudessa ratkaistiin, pannaan tähän 
seuraava taulu.
Ylisotaoikeudesta tullut ilmoitus vuodelta 1893 rikkomuksista, joita koskeva päätös on
ollut valituksen alaisena.
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Y hteensä................ . 3 7 5 2 4 2 4 2 4 2 2 2 1 3 1 6
Prosentteja , . . 8 8 .1  % 1 1 . 0 % 4 . 8 % — — 1 0 0 % — 4 .8  % 5 0 .  o % 7 -1  % — — 3 8 .1  %
Vähentämällä niid.
henkilöiden luku, 
joita useammin 
kuin kerran on 
lukuun otettu,. . 1 5 1 5 1 5
on lukumäärä 2 2 5 2 2 7 — 2 7
Prosentteja 8 1 . 5 % 1 8 . 5 % 7 - 4 % — — 1 0 0 % — — — — — —
Juttuja ja asioita Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa.u.
Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa, maan ylimmässä oikeudessa, oli 
vuoden 1893 ajalla käsiteltävänä yhteensä 555 siviilijuttua ja hakemusasiaa 
sekä 1,140 rikosjuttua. .Juttujen ja asioiden kokonaislukumäärä nousi siis 
l,695:een eli 220 — 11.5 °/o vähempään, kuin vuoden 1892 ajalla. Näistä ju-
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tuista oli edellisestä vuodesta jääneitä 640, joista 193 siviilistä juttua ja asiaa 
sekä 447 rikosjuttua; vuoden kuluessa tuli 362 siviilistä juttua ja asiaa sekä 
693 rikosjuttua eli yhteensä 1,055. — Vuoden 1893 ajalla ratkaistiin tahi 
sillensä jätettiin 1,261 juttua ja asiaa, joista 399 siviili- ja 862 rikosjuttua. 
Päättyvä siirtosumma vuoteen 1894 oli. niinmuodoin edellisestä ryhmästä 156 
eli 28.1 % j a jälkimäisestä 278 eli 24.4 %. Lähinnä edellisenä vuotena oli­
vat vastaavat. päättyvät siirtosummat 29.2 ja 35.6%.
Siviilisten juttujen ja asiain eri ryhmissä olivat vuotena 1893 edelli­
sestä vuodelta siirrettyjen ja seuraavaan vuoteen lykättyjen, kuin myöskin
vuoden ajalla tulleiden ja loppuun käsiteltyjen juttujen ja asiain lukumäärät
seuraavat:
Edellisestä Vuoden Vuoden Seuraavaan
vuodesta' ajalla tul­ Yhteensä. ajalla, ratk. vuoteen siir­
• siirrettyjä. leita. tahi sill. jät. rettyjä.
N o s to ju t tu ja .................. 113 199 312 197 115
Siviilisiä valitusjuttuja. . 56 86 142 118 24
Hakemusasioita . . . . 24 77 101 84 17
Päättyvä siirtosumma seuraavaan vuoteen oli siis prosentiksi laskettuna
käsiteltyjen juttujen ja asiain lukumäärästä: .
n o s to ju ttu je n ........................................................36.9 %
. siviilisten valitusjuttujen . . . . . . . . .  16.9 »
hakemusasiain...................; ................................ 16.8 »
Seuraavaan vuoteen lykätyt 156 juttua ja asiaa olivat kaikki tulleet 
vuoden 1893 kuluessa.
Seuraava taulu näyttää, miten Keisarillisen Senaatin Oikeusosastom 
ratkaisemat siviilijutut ovat päättyneet:
N osto ju ttu ja ......................
Siviilisiä valitusjuttuja . .
Perille ajettuja 
juttuja,
Tutkittaviksi otettuja juttuja,
joita ei ole 
tutkittaviksi 
otettu. •
jotka on 
tutkittaviksi 
otettu.
jotka on 
siirretty ta­
kaisin.
joissa valituksen alainen 
päätös on:
vahvistettu. muutettu.
5 =  2.9 % 
1 7 = 1 4 .4  »
167 =  97.1 % 
101= 85 .6  s
11 =  6.6%  
8 =  7.9 »
127 =  76.0 % 
74 =  73.3 »
2 9 = 1 7 .4  % 
19 =  18.8 »
Yhteensä 2 2 =  7.6 % 268 =  92.4% 19 =  7.1% 201 =  75.0% 48 =  17.9 %
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Vuonna 1893 ratkaistut siviiliset jutut ja asiat ratkaistiin seuraavan 
ajan kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon saapuneet, nimittäin:
Nosto-
juttuja.
Siviilisiä valitus- 
juttuja.
. Hakemus­
asioita.
vähemmässä kuin 3 kuuk.. . 1 5 =  8.7 o/„ 5 5  =  4 6 .6  o/0 51 =  61.5 %
3—6 kuukaudessa................... «—iIIOCO 23 =  19.5 » 23 =  27.7, .»
6—9 » . . . . . 107 =  62.2 » 20 =  16.9 » 4 =  4.8 »
9—12 » . . . . 19 =  11.1 » 18 =  15.3 » 3 =  3.6 »
1 vuodessa eli pitemm. ajassa . 1 -  0.6 » 2 =  1.7 » 2 =  2.4 »
Seuraavissa lukumäärissä ratkaistuja 
oli asian perille ajanut:
Nosto-
jutuissa.
kantaja tahi valittaja siinä vi­
rastossa, josta juttua on
nosto- ja siviilisiä valitusjuttuja
Siviilisissä valitus-
jutuissa. Yhteensä.
jatkettu . . . . . . .
vastaaja tahi selittäjä siinä vi­
rastossa, josta juttua on 
jatkettu; tahi henkilö, joka
129 =  75.0 ®/ 0 . 97 =  S2.2 °/0 226 =  77.9 o/0
ei ole ollut riitapuoli . : 35 =  20.3 » 2 0 =  17.0 » 55 =  19.0 »
molemmin p u o l i n .................. ftC-II00 1 = =  0.8 » 9 =  3.1 »
Rikosjuttujen luku oli vuonna 1893, niinkuin jo on mainittu, 1,140, 
jakautuen seuraavalla tavalla:
alistettuja juttuja . . ....................... 18 =  1.6 %
valitusjuttuja................................ ....  831 =  72.9 » .
armonanomuksia..................................... ....  255 — 22.4 »
tuomionpurkamis- tahi menetetyn ajan ;
palauttam iskakem uksiä......................... 6 =  0.5 »
muita kriminaalista asioita. . . . . 3 0 =  2.6 »
Kriminaalisten juttujen ja asiain eri ryhmissä olivat vuonna 1893 
edellisestä vuodesta siirrettyjen ja seuraavaan vuoteen lykättyjen, kuin myös­
kin vuoden ajalla tulleiden ja loppuun käsiteltyjen juttujen ja asiain luku­
määrät seuraavat:
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Edellisestä Tuoden Vuoden Seuraavaan
vuodesta ajalla tul- Yhteensä. ajalla ratk. vuoteen siir-
siirrettyjä. leita. tahi sill. jät. rettyjä.
Alistettuja juttuja' . . . 5 13 18 '■ 12 6
Valitusjuttuja . . . . . 311 520 831 574 257
Armonanömuksia . . . . 
Tuomion purkamis-. tahi
129 126 255 242 • 13
menetetyn ajan pa- 
lauttamishakemuksia 6 6 4 2
Muita kriminaalisia asioita 2 28 30 30 —
Yhteensä 447 693 1,140 862 278
Vuonna 1893 tullutta 693 kriminaalista juttua ja asiaa kohden tuli 
siis 862 ratkaistua tahi sillensä jätettyä, joten siirtosumma vuoden ajalla 
vähentyi 169 jutulla eli 447:stä 278:ksi, vastaten 37.8 %. Muiden kriminaalisien 
asiain ryhmään kuuluvat asiat ratkaistiin kaikki vuoden kuluessa. Muun- 
laatuisten kysymyksessä olevien juttujen ja asiain päättyvät siirtosummat, 
ilmaistuina prosentteina koko lukumäärästä, olivat:
alistettujen ju ttu jen .................. ■...........................33.3 %
valitusjuttujen........................................................30.9 »
armonanomusten ...............................................: 5.1 »
tuomion purkamis- tahi menetetyn ajan palautta-
m ishakem uksien..........................................33.3 »
Vuoteen 1894 lykätyt kriminaaliset jutut ja asiat olivat kaikki tulleet 
vuonna 1893, paitsi 1 valitusjuttu, joka oli jälellä vuodesta 1892. .
Alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden luku 13, joista 7 miestä 
ja 6 naista. Rikosten luku sitä vastoin, joista samat henkilöt olivat syytteen- 
alaisina, nousi 19.
Kaikki alistetut jutut otettiin vuoden kuluessa tutkittaviksi ja päät­
tyivät niinkuin allaoleva taulu osoittaa.
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Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmoitus vuodelta 1893 rikkomuksista, 
joita koskeva päätös on ollut alistettu.
Lukumäärä syytet­
tyjä, joita koskeva 
alistettu juttu on: Syytettyjä kaikkiaan.
L
ukum
äärä rikkom
uksia, joita tutkitta­
viksi otetut jutut koskevat.
Lukumäärä rikkomuksia, joista,
takaisin siirretty.
tutkittavaksi
otettu.
alistettua
päätöstä
muuttamatta,
syytetty:
alistettua päätöstä muut­
taen, syytetty: •
M
iehiä.
N
aisia.
* on syypääksi 
tuo­
m
itsem
atta jätetty
.
| 
011 tuom
ittu syy- 
j 
pääksi.
. ennen syypääksi 
tuom
ittu, on syy­
pääksi tuom
itse­
m
atta jätetty
.
ennen syypääksi 
tuom
itsem
atta jä­
tetty
, on .syypääksi 
tuom
ittu.
on kovem
paan 
rangaistukseen 
tuom
ittu.
on helpom
paan 
rangaistukseen 
tuom
ittu.
Y h teen sä ...................... .13 6 19 19 18 1
Prosentteja............... — 1 0 0 % — — .1— 94.7 % -■ — _ _ 5.3 %
Vähentämällä niid. hen-
kilöiden lukumäärä,
joita useamman kuin
kerran on otettu luk., ’ — 6 — 6 — — — :— _ _
on lukumäärä .. .. . 7 . »6 • 13 _ _ _ _ _ _ _  •
Prosentteja 1 0 0 %
Vuonna 1893 ratkaistut alistetut jutut saatettiin loppuun seuraavassa 
ajassa siitä kun olivat tulleet:
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa.................. 9 =  75.0 %
3—6 kuukaudessa............................ ' . . . 3 =  25.0 »
6—9 . » ..........................................  —
9—12 » ..........................................  —
1 vuodessa tahi pitemmässä ajassa . . . .  —
Vuonna 1S93 käsitellystä 574 kriminaalisesta valitUsjutusta koski:
• törkeitä r i k o k s i a ..................................... .76 =  13.2 %
muita » . . . . .  . . . . .  451 =  78.6 »
korvausta, vahingon palkkiota ja sellaista 47 =  8.2 »
Kaikista puheenalaisista valitusjutuista oli:
tiedoksi annettuja . . ........................ 559 =  97.4 %
■ tiedoksi a n ta m a tto m ia ............................ 1 5 = 2 . 6 »
Lainkäytäntölilastoa 1893. 4.
)
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Syytettyjen henkilöiden luku niissä rikosjutuissa, jotka valittamalla 
saatettiin ' Senaatin tutkittaviksi, oli vuonna 1893 771. Rikkomusten luku 
taas, joista samoja henkilöitä oli syytetty, oli 856;
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden 
asioissa valitus Senaattiin vuonna 1893 tapahtui, ja niiden rikkomusten lukua, 
joita valitukset koskivat, että myöskin sitä, miten kriminaaliset valitusjutut on 
puheenalaisena vuonna Senaatissa ratkaistu, pannaan tähän sauraava taulu.
Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmoitus vuodelta 1893 rikkomuksista, joita 
koskeva päätös on ollut valituksen alaisena.
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Y h t e e n s ä .................... 653 203 75 85 6 43 698 115
CO•-HCO 2 3 9 443 79 6 16 3 0
P r o s e n t t e j a  . . . 7 6 .3 % 23.7 % 8.8  % — 5 .0 % 95.0  % — 2 9 - 4 % 54.5  % 9 . 7 % 0-7 % 2 - o % 3.7 %
V ä h e n tä m ä l lä  n iid .
h e n k i lö id e n  lu k u , 
j o i t a  u s e a m m in  
k u in  k e r r a n  on  
lu k u u n  o t e t t u , . . 69 16 12 85 2 61 22
o n  lu k u m ä ä r ä 584 187 63 771 41 637 93 — —  . — — — — —
P r o s e n t t e j a 75.7 % 24.3 % 8 - 2 % — 5.3 % 94.7 % — 1 . — — — —
Vuoden 1893 ajalla ratkaistut kriminaaliset valitusjutut saatettiin lop­
puun seuraavassa ajassa siitä kun olivat tulleet:
Tiedoksi antamattomia Tiedoksi annettuja 
valitusjuttuja. valitusjuttuja.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa . . 7 =  46.7 %
3—6 kuukaudessa ................... ....  5 =  .33.3 »
6—9 » . ...................3 =  20.0 »
9—12 ' » . . . . . . .  —
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa . . —
118 =  21.1 % 
69 =  12.4 » 
268 =47.9 » 
100 =  17.9 » 
4 =  0.7 »
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Muun laätuiset ratkaistut kriminaaliset asiat jakaantuivat samällaisen 
aikajaon mukaan seuraavalla tavalla:
Armon-
anomuksia.
Tuomion pur- 
kamis- tahi 
menetet. ajan 
palauttamis- 
hakemuksia.
Muita krimi­
naalista 
asioita.
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa . . 89 =  36.8% 3-=: 75.0% 22 =  73A »/
3—6 kuukaudessa ........................ . .153 =  63.2 » — — •
6—9 ' » ....................... . — ■ 7 =  23.3 «/,
9—12 » . . . . . . — 1 =  25.0 % 1 =  3.3 »
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa
Ki inni tys.
Vuoden 1893 ajalla raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa esillä ollei­
den kiinnitysasiain koko lukumäärä nousi I5,603:een, joista 2,064 raastuvan- 
ja 13,539 kihlakunnanoikeuksissa. Näistä asioista oli 322 hyljättyä kiinnitys- 
hakemusta, joiden laadusta.ei ole lähempiä tietoja. Muut 15,281 kiinnitys- 
asiaa tarkoittivat:
Saatavaa. Nautinto-
oikeutta.
Eläkettä. Yhteensä.
kaupungeissa. . . 1,990 50 — 2,040
maalla . . .  . . 7,894 3,958 1,389 13,241
Yhteensä 9,884' - 4,008 1,389 15,281
Valitettavasti ei ole olemassa erityisiä, tiedonantoja saatavasta myön­
nettyjen, uudistettujen ja kuoletettujen kiinnityksien lukumäärästä, minkä 
vuoksi saatavan määrää kutakin kiinnitystä kohti ei voida ilmaista.
Vuoden 1S93 ajalla on seuraaville määrille kiinnityksiä kiinteään
omaisuuteen 
myönnetty:
kaupungeissa.....................................%if 15,358,355:. 96
maalla . . . . . .  . ■ . ■ . » 19,367,557: 21
Yhteensä Mnf 34,725,913: 17
uudistettu:
kaupungeissa............... . . . . . . ¡faf 6,890,804: 30, -h
maalla . '. . . . . . . . » 8,711,172: 49
Yhteensä % :  15,601,976: 79
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sekä kuoletettu:
kaupungeissa Zfmf 8,496,961: 11
m a a l l a ................... . ■ . ■ ■ » 3,908J63: 56
Yhteensä 3kf. 12,405,124: 67
Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen eri ryhmään, yleisten laitosten, 
yhteisöiden ja yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, pankit ja 
hypoteekkiyhdistykset) tahi muiden yhdyskuntien omaisuus, — ryhmä I, — 
sekä yksityisten henkilöiden omaisuus, — ryhmä II, — jakaantuvat edellä 
luetellut kiinnitysmäärät näitä eri ryhmiä kohti seuraavalla tavalla: .
myönnettyjä kiinnityksiä:
omaisuuteen I ryhmässä
» II »
uudistettuja:
omaisuuteen I ryhmässä
» n
kuoletettuja:
omaisuuteen I  ryhmässä 
» U »
. . . : Sfofi 5,655,434: 40
. . . .  » 29,070,478: 77
Yhteensä. 5%: 34,725,913: 17
1,618,024: 75 
. . . .  » 13,983,952: 04
Yhteensä 3 k f  15,601,976: 79
. . . . 3hf 2,198,170: 65 
■ ■ ■ ■ » 10,206,954’: 02
Yhteensä &kf 12,405,124: 67
Edellisten vuosien oikeudenhoitokertomuksissa on jo huomautettu, ettei 
sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat maassamme kunakin tilintekovuotena 
todellisuudessa ovat kasvaneet, voida yllä annettujen numeroiden nojalla 
tarkoin määrätä. Melkoiset määrät kiinnitettyjä lainoja maksetaan tahi 
raukenevat ilman että asianmukaista ilmoitusta niiden kuolettamisesta teh­
dään, minkä vuoksi ne tilastossa yhä edelleen esiintyvät maksamattomina. 
Toiselta puolen haetaan kiinnityksiä, vaikkei todellisuudessa mitään velkaa 
ole olemassa.
Kosk’eivät' uudistetut kiinnitykset lisää eivätkä vähennä kiinnityssum- 
maa, ilmaisee oikeastaan myönnettyjen ja kuoletettujen kiinnityssummien 
erotus tässä suhteessa tapahtuneet muutokset..
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Edellä olevien tiedonantojen mukaan oli vuonna 1893 myönnettyjen 
kiinnitys velkojen määrä kuoletettujen määrää suurempi, mitä tulee
omaisuuteen I  ryhmässä.......................ffinf 3,457,263: 75
II » ...................» 18,863,524: 75
Yhteensä 3 k f 22,320,788: 50
Kun edellisessä omaisuuden ryhmässä kuoletettujen kiinnitysvelkojen 
määrä oli 38.9 °/0 myönnettyjen määrästä, nousi vastaava prosentti jälkimäi­
sessä ryhmässä 35. l %.
Niinikään oli myönnettyjen kiinnitysvelkojen määrä kuoletettujen mää­
rää suurempi samojen tiedonantojen mukaan:
kaupungeissa ........................................Zfmf 6,861,394: 85
maalla . . . . . . . ............................ » 15,459,393: 65
Yhteensä Zfinfi 22,320,788: 50
Kuoletettujen kiinnitysten määrä oli siis verrattuna myönnettyjen 
kiinnitysvelkojen määrään: kaupungeissa 55.3 °/0 ja maalla 20.2 °/0 sekä keski­
määrin 35.7 %.
La inhuudatus.
Kaikkien vuonna 1893 käyteltyjen lainhuudatusasiain lukumäärä oli 
14,400, joista raastuvanoikeuksissa 1,600 ja kihlakunnanoikeuksissa 12,800. 
Niistä oli:
Saastuvan- Kihlakunnan­
oikeuksissa. oikeuksissa, yhteensä.
lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei ole annettu 23 241 264
lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa on annettu . 1,577 12,559 14,136
Yhteensä 1,600 12,800 14,400
Lainhuudoista oli:
ensimäisiä lainhuutoja . . .
toisia ja kolmansia lainhuutoja
Raastuvan- Kihlakunnan­
oikeuksissa. oikeuksissa. Yhteensä.
. . . .  563 5,066 5,629
. . . . 1,014 7,493 8,507
Yhteensä 1,577 12,559 .14,136
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1891 ja 1892 vuosien oikeudenhoitokertomuksissa on jo huomautettu, 
että toisten ja kolmansien lainhuutojen lukumäärä on, etenkin kihlakunnan­
oikeuksissa, ilmoitettu merkillisen alhaiseksi. Samaa osoittavat myöskin 
edellä olevat tiedonannot vuodelta 1893. Toisten ja kolmansien lainhuutojen 
kokonaissumma oli ensimäisten lainhuutojen määrää suurempi vuonna 1893: 
raastuvanoikeuksissa 80. i% , mutta kihlakunnanoikeuksissa ainoastaan 47.9%. 
Vastaavat prosenttimäärät olivat keskimäärin vuosina 1891—1893: raastuvan­
oikeuksissa 83.0 % ja 55.8 %. Voipi otaksua, että sattumus jonakin vuotena on 
voinut matkaansaattaa moisen suhteettomuuden osiksi ensimäisten, osiksi tois­
ten ja kolmansien lainhuutojen välillä. Tällainen selitys kuitenkaan ei pidä 
paikkaansa, kun on kysymys lainhuutojen määrästä kokonaisen kolmen vuoden 
aikana, jonka vuoksi puheenalaiset tiedonannot lienevät siten selitettävät, että 
erittäinkin muutamat kihlakunnanoikeudet ovat siinä suhteessa väärin mene­
telleet, että saman lainhuudatuksen toinen ja kolmas lainhuuto on ilmoi­
tettu yhdeksi lainhuudatusasiaksi. Mitään syytä ei nimittäin ole otaksumi- 
seen, että ensimäisten lainhuutojen lukua olisi kovin suureksi ilmoitettu.
Vuonna 1893 myönnetyt ensimäiset lainhuudot perustuivat allamainitta-
viin eri saantoihin: Raastuvan­
oikeuksissa.
Kihlakunnan­
oikeuksissa. Yhteensä.
O s t o o n ................................. 532 =  94.5 % 4,392 =  86.7 % 4,924 =  87.5 %
Vaihtoon................................. — 23 —  0.5 » 2 3 =  0.4 »
P e r in tö ö n ............................ 1 8 =  3.2 » 2 7 1 =  5.4 » 289 =  5.1 »
Lahjaan tahi testamenttiin . 7 =  1.2 » 345 - 6.8 » 352 =  6.3 »
Sukulunastukseen . . . . — 1 =  (0.02) » 1 = (0 .0 2 )  »
Pakkolunastukseen \  . . . — 12 =  0.2 » 1 2 =  0.2 »
Muuhun saantoon . . . . . 6 =  l.i »> 22 =  0.4 » 2 8 =  0.5 »
Yhteensä 5 6 3 =  100 % 5,066 =  100 % 5,629 =  100 %
Oston jälkeen laissa huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo oli 
vuonna 1893:
kaupungeissa ............................ ....  . SPmf 11,650,978: 41
m a a l l a ...............................................» 26,124,528: 62
Yhteensä !finf 37,775,507: 03
Sen mukaan onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vai ulosoton 
tahi konkurssin johdosta, jakaantui myyntiarvo seuraavalla tavalla:
Vapaaehtoisesta Ulosoton tai kon- 
myymisestä. kurssin johdosta.
kaupungeissa . . . .  9 k f  6,411,336: 41 5,239,642: —
maalla .  ............... » 23,715,972: — 2,408,556:' 62
Yhteensä Mnf 30,127,308: 41 7,648,198: 62
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Pakkomyynnit olivat vuonna 1893, verrattuina vuosiin 1891 ja 1892, 
erinomaittain suuresti, lisääntyneet. Ne tuottivat nimittäin: kaupungeissa 
45.o % ja maaseuduilla 9.2 °/0 sekä yleisenä keskilukuna koko maassa 20.2 °/0 
koko • myyntisummasta.. Vastaavat prosenttimäärät olivat vuonna 1892: 12.8%, 
2.5.'% ja 5.8 % sekä 1891: 5.6 %, 3.2 % ja 4.1 %.
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt ja muut yhdyskunnat, — joita tässä 
alempana sanotaan yhteisellä nimellä yhtiöiksi, — saivat vuonna 1893 ensi- 
mäisiä lainhuutoja ostetulle kiinteälle omaisuudelle 5,287,434 markan 46 pen­
nin myyntiarvosta, josta kaupungeissa 2,671,256 markasta 46 pennistä ja 
maalla 2,616,178 markasta. — Saman vuoden ajalla myönnettiin ensimäisiä 
lainhuutoja yhtiöiden myymälle kiinteälle omaisuudelle 1,427,157 markan 22 
pennin arvosta, josta kaupungeissa 1,130,365 markasta 72 pennistä ja maalla 
296,791 markasta 50 pennistä.
Sen huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhtiöt osti­
vat yksityisiltä, oli siis vuonna 1893, — samoin kuin myöskin kahtena edelli­
senä vuotena, — kaupungeissa 1,540,890 markkaa 74 penniä ja maalla 2,319,3S6 
markkaa 50 penniä tahi yhteenlaskettuna 3,860,277 markkaa 24 penniä suu­
rempi sen huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvoa, minkä yhtiöt myi­
vät yksityisille.
Vuoden 1893 ajalla myönnettiin toisen maan kansalaisille ensimäisiä 
lainhuutoja heidän Suomen alamaisilta ostamallensa kiinteälle omaisuudelle 
kaikkiaan 118,475 markan myyntiarvosta, mitkä kiinteimistöt yksinomaittain 
sijaitsivat maaseudulla. Sitä vastoin saivat Suomen alamaiset ensimäisiä 
lainhuutoja toisen maan kansalaisilta ostamallensa kiinteälle omaisuudelle 
ainoastaan 40,787 markan 50 pennin myyntiarvosta, josta tuli kaupungeissa 
olevain kiinteimistöjen osalle' 27,500 markkaa ja maalla olevain 13,287 mark­
kaa 50 penniä. Sen kiinteän omaisuuden kokonaisarvo, joka Suomessa on 
ulkomaalaisten hallussa, lisääntyi siis vuonna 1893 77,687 markkaa 50 penniä, 
sillä, samalla kuin mainitun kiinteimistön arvo maalla lisääntyi 105,187 mark­
kaa 50 penniä, vähentyi se kaupungeissa 27,500 markkaa.
J ä l k i m ä i n e n  o s a .
Ilm oituksia rikkomuksista sekä niistä ensimäisessä oi­
keusasteessa syytetyistä ja  syypääksi tuomituista 
henkilöistä, tuomituista rangaistuksista y. m.
Vuonna 1893 oli maan alioikeuksissa, — poliisikamareita niihin luke­
matta, — rikoksista ja hairahduksista4) syytettyjä yhteensä 25,519 henkilöä, 
joista 21,547 miestä ja 3,972 naista. Jaettuina kaupunkien ja maaseudun 
kesken oli syytettyjä:
Miehiä. Naisia. Yhteensä,
kaupungeissa . . .  . 5,508 =  25.6 % 1,006 =  25.3 % 6,514 =  25.5%
maalla .  ................... 16,039 =  74.4 » 2,966 =  74.7 » 19,005=74.5 »
Yhteensä 21,547 =  100 % 3,972 =  100 % 25,519 =  100 %
4) Jättäen lukuun ottamatta rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia 
vastaan sekä rikkomuksia, joiden suhteen ylioikeudet, ensimäisenä oikeusasteena, ovat antaneet 
päätöksensä.
Esillä olevaan rikostilastoon ei ole lukuun otettu «rikoksia« ja syytettyjä henkilöitä n. s. 
lapseneläkejutuissa, jotka rikosopilliselta kannalta katsoen ovat pidettävät siviilisinä velkomis- 
juttuina ja sentähden ainoastaan alioikeuksien työtileissä (taulut 1 ja 2) ovat merkityt rikos­
jutuiksi siinä tapauksessa että vastaavat alioikeudet ovat niitä sellaisina käsitelleet. Vuoden 1893 
ajalla lopullisesti ratkaistuissa lapseneläkejutuissa syytettyjen miesten luku oli raastuvanoikeuk­
sissa 79 ja kihlakunnanoikeuksissa 775; «suorittamaan korvausta, mutta ei edesvastaukseen» tuo­
mittiin raastuvanoikeuksissa 33 ja kihlakunnanoikeuksissa 308. — Tuskin tarvinnee erityisesti mai­
nita, että 1893 vuoden rikollisuusnumerot tämän «rikollisuuden« supistumisen kautta, eivät ole 
täysin verrannolliset, vaan hiukan alhaisemmat kuin vastaavat numerot vuodelta 1892.
Muiden «rikosten« luku sellaisissa vuonna 1893 käsitellyissä jutuissa, joissa ainoastaan 
vahingonkorvausta, vaan ei edesvastausta ole vaadittu, oli 743 (raastuvanoikeuksissa 48 ja kihla­
kunnanoikeuksissa 695). Erityisesti kysyttäessä ovat asianomaiset alioikeudet useampain kysy­
myksessä olevain rikosten suhteen, joiden laatua tuomioluetteloihin enimmiten ei ole lähemmin 
merkitty, antaneet tarkempia tietoja, joiden mukaan rikoksista siis 588, nimittäin 17 raastuvan­
oikeuksissa ja 571 kihlakunnanoikeuksissa, on voitu merkitä rikosjuttujen eri ryhmiin (120 itse- 
panttauksesta tahi omavaltaisesta menettelystä, 105 rikkomusta tilusten rauhoittamisesta annettuja 
asetuksia vastaan, 97 metsänhaaskauksesta ja luvattomasta kaskeamisesta, 97 toisen viljelyksen 
anastamisesta tahi muusta luvattomasta viljelyksestä j. n. e.). — Näissä rikosasiantapaisissa palk- 
kiojutuissa oli raastuvanoikeuksissa syytettyjen henkilöiden luku 50 ja palkkiota suorittamaan 
tuomittujen 17 sekä kihlakunnanoikeuksissa vastaavat luvut 799 ja 275.
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Jos mainitulta numeroita verrataan 1893 -vuoden keskimääräiseen väki­
lukuun, kuitenkin niiden henkilöiden luku siitä vähennettynä, jotka eivät 
olleet täyttäneet 15 vuotta eivätkä siis vielä olleet rangaistuksen alaisia, 
saadaan seuraava lukumäärä syytettyjä, verrattuna 100,000 henkilöön vastai­
sesta keskimääräisestä väkiluvusta:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
kaupungeissa..............................  6,545 1,008 3,540
m a a l l a ................................   2,358 420 1,371
Yhteensä 2,819 493 1,625
Näiden syytettyjen henkilöiden suhteen päättyivät nostetut kanteet 
seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Vapautettiin....................... 4,193 =  19.4% 806 =  20.3 % 4,999 =  19.6 %
Syypääksi ei voitu tuomita 708=  3.3 » 149= 3.7 » 857=  3.3 »
Syytöstä ei ajettu loppuun 5,299 =  24.6 » 1,000 =  25.2 » 6,299 =  24.7 »
Syypääksi tuomittiin . '. 11,347 =  52.7 » 2,017 =  50.8 » 13,364 =  52.4 »
Lähes puolta kaikista syytetyistä eli 12,155 henkilöä; vastaten 47.6%, 
ei siis syypääksi tuomittu, joka seikka, kuten yllä näkyy, suureksi osaksi on 
johtunut siitä, että käsiteltäväksi ilmoitettuja juttuja ei ole loppuun ajettu. 
Kysymyksessä olevien henkilöiden suhteellinen jakaantuminen vapautettui­
hin, sellaisiin, joita ei ole voitu syypääksi tuomita, ja sellaisiin, joita vastaan 
syytöstä ei ole jatkettu, on erittäin yhdenmukainen kummallekin suku­
puolelle.
Sitä vastoin esiintyy huomautettava erilaisuus syytöksien ja rikos­
juttujen käsittelyn tuloksissa alioikeuksissa kaupungeissa ja maalla.
Kaikista kaupungeissa ja maalla syytetyistä jäivät nimittäin seuraavat 
eri lukumäärät, merkittyinä myöskin prosenteissa syytettyjen koko luku­
määrästä, alla mainittujen ryhmien osaksi:
Vapautettuja . . . .  
Joita ei ole voitu syy­
pääksi tuomita . 
Joita vastaan syytös 
on. rauennut . .
Syypääksi tuomittuja.
Kaupungeissa. Maalla.
750 =  11.5 % (11.6) . 4,249 =  22.4 % (22.6)
138= 2.1 » (1.8) 719=  3.8 » (3.2)
972 =  14.9 » (14.9) 5,327 =  28.0 » (26.9)
4,654 =  71.5 » (71.7) 8,710 =  45.8 » (47.3)
Melkein samaten kuin mitä 1892 vuoden tilasto ilmaisi, jonka numerot 
yllä ovat sulkumerkkien sisällä, oli syypääksi tuomitsematta jätettyjen suh­
teellinen lukumäärä lähes kahta vertaa suurempi maaseudun, kuin kaupun- 
Lainkäylänlölilasloa 1893. 5
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kien tuomioistuimissa, eli 54.2 % 2S.5 % kohti. Tämä eroavaisuus on läpi- 
käypä tuomitsematta jätettyjen kaikissa ryhmissä. Vapaiksi tuomittuja 22.4 % 
kohti maalla oli kaupungeissa ainoastaan 11.5 %. Kun niiden luku, joita ei 
ole voitu syypääksi tuomita, oli kaupungeissa 2.1 % ja niiden, joita vastaan 
syytös oli rauennut, 14.9%, olivat prosenttiluvut samoja henkilöryhmiä kohti 
maalla eipä vähemmän kuin vastaavat 3.8 ja 28.0 %.
Rikosjuttuja koskevan oikeushoidon erilaisia tuloksia kaupungeissa ja 
maalla valaisemaan; mainittakoon seuraavat syypääksi tuomittujen henkilöi­
den suhteelliset lukumäärät eri lääneissä vuonna 1893. Prosenteissa kaikista 
syytetyistä henkilöistä oli syypääksi tuomittuja henkilöitä:
Kaupungeissa. Maalla.
Uudenmaan läänissä . . . . 67.2 % 47.7 %
Turun ja Porin » . : . . : 70.1 » • 49.8 »
Hämeen » . . . . . 73.7 » 45.3 »
Wiipurin » . . . . : 67.2 » 39.0 »
Mikkelin » . . . . . : 62.3 » ■ 40.3 »
Kuopion » . . . . . 65.5 » ’ 43.8 »
"Waasan » . . . . . 82.1 53.1 »
Oulun » ' . . . . . 79.7 » 51.0 »
Ei tarvittane mainita, että kysymyksessä olevat' prosenttiluvut muuta­
missa kaupungeissa ja tuomiokunnissa hyvinkin huomattavassa määrässä poik- 
keevat yllä olevista yleisistä keskimääristä. Niinpä oli syypääksi tuomittujen 
suhteellinen luku: Tammelan tuomiokunnassa ainoastaan 35.4 %, Pielisjärven 
tuomiokunnassa 33.9 %, Sortavalan tuomiokunnassa 31.2 % ja Rantasalmen 
tuomiokunnassa 27.1% kaikista syytetyistä. Sitä vastoin nousivat samat suh­
teelliset luvut Porvoon, Nikolainkaupungin ja Oulun raastuvanoikeuksissa 
87;l % :iin sekä Loviisan raastuvanoikeudessa 89.2 %:iin.
Syypääksi tuomittujen luku oli, • niinkuin jo on mainittu; 13,364; joista 
kaupungeissa 4,654 henkilöä eli 34.8 % ja maalla 8,710 henkilöä eli 65.2 %. 
Vastaavat prosenttiluvut olivat vuosina 1892 ja 1891 34.3 ja 65.7 % sekä 34.6 
ja' 65.4 %. ' . .
Rikosten. ja hairahdusten lukumäärä, joista vuonna 1893 henkilöitä 
tuomittiin syypääksi, oli 15,531, joista kaupungeissa 5,814 eli 37.4 % ja maalla 
9,717 eli 62.6 %. Vastaavat prosenttiluvut olivat vuonna 1891 aivan samat eli 
37.4 ja 62.6 sekä vuonna 1892 vastaavat 37.2 ja 62.8 %. Niiden erilaatuisten 
rikosten ja hairahdusten liiku, joihin henkilöitä oli tuomittu syypääksi samalla 
kun ne oli jostakin toisesta rikkomuksesta langetettu, oli niinmuodoin vuonna 
,1893 kaupungeissa 1,160 .ja maalla 1,007 eli yhteensä 2,167. Prosenteissa 
lausuttuina, näiden rikkomusten luvut olivat suuremmat kaupunkeja, kuin
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maaseutua kohti, eli 53i5 % 46.5 % vastaan. 1892 vuoden vastaavat-numerot 
olivat 52.8 % sekä 47.2.%. . , .
100 syypääksi tuomitun henkilön osaksi tuli siis kaupungeissa 125 
rikkomusta, mutta maalla ainoastaan 112. Koko maalle oli vastaava keski­
luku 116. Vastaavat suhteelliset luvut olivat vuonna 1892 hiukan korkeam­
mat eli 1-28,-113 ja. 118, mutta vuonna 1891 sitä vastoin vähän alhaisemmat 
eli vastaavat 122, 108 ja 113 rikkomusta 100 syypääksi tuomitun osaksi.
Laskiessa taas erikseen syypääksi tuomittujen kuin myöskin niiden 
rikkomusten, joista heitä oli tuomittu, suhteelliset luvut kaupunki- ja maa­
seutuväestössä, esiintyy näiden kansaluokkien välillä huomattavan jyrkkä 
erilaisuus. Verrattuna 100,000 henkilöön 1893 vuoden yli 15 vuoden olevan 
väestön keskilukumäärästä, oli:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa, 
syypääksi tuomittuja . . 2,530 628 851
' ‘ rikkomuksia, joista heitä
on syypääksi tuom. 3,160 701 989
Vastaavat luvut olivat vuonna 189 2-:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa, 
syypääksi tuomittuja . . 2,820 703 947
rikkomuksia, joista heitä
on syypääksi tuom. 3,619 796 1,121
Eri lääneissä oli vuonna .1893 syypääksi tuomittujen lukumäärä ver­
rattuna 100,000 henkilöön yli 15 vuoden olevan väestön keskilukumäärästä:
Uudenmaan läänissä . . . . . . .  999
Turun ja Porin » . .   910
Hämeen » .   894
Wiipurin » ................................. 844
Mikkelin » . . . . . . . . 784
Kuopion » . . . . . . . .  1686
Waasan . . . . . . . . .  914
Oulun » ...................................707
Syypääksi tuomittujen 
pungeissa ja maalla:
miesten ja naisten luku oli vuonna 1893 kau- 
Kaupungeissa. • Maaseuduilla. -Koko maassa.
Miehiä .. . .........................3,95.1 7,396 . .11,347
'Naisia . . . . . . .  •703 1,314 2,017
Yhteensä 4,654 8,710 13,364
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Verrattuna 100,000 henkilöön yli 15 vuoden olevan väestön keskiluku- 
määrästä, olivat vastaavat luvut kumpaakin sukupuolta:
Kaupungeissa, Maaseuduilla. Koko maassa.
Miehiä .   .............. ....  4,695 1,087 1,485
Naisia . . . . . . . 704 186 250
Yhteensä 2,530 628 851
Myöskin 1893 vuoden rikostilasto osoittaa varsin selvästi sitä suurempaa 
rikollisuutta, joka on huomattavana kaupunkien väestössä maaseutuväes­
tön edellä sekä miehisessä sukupuolessa verrattuna naissukupuoleen. Kau­
pungeissa olivat^syypääksi tuomitut suhteellisesti neljä, — tarkemmin 4.0 3, — 
kertaa lukuisammat, kuin maalla. Kuutta syypääksi tuomittua miestä kohti 
jäi keskimäärin yksi syypääksi tuomittu nainen; lähemmin määriteltynä oli 
tämä suhdeluku miehiä kohti: kaupungeissa 6.6 7 ja maaseuduilla 5.84 sekä 
koko maassa 5.9 4.
Tämä erilainen rikollisuus eri kansaryhmissä tulee näkyviin myöskin 
niiden rikkomusten lukumäärästä annettuja tiedonantoja tarkastettaessa, joista 
henkilöitä vuonna 1893 on syypääksi tuomittu. Kaikista puheenalaisista 
rikkomuksista olivat tehneet:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa.
M i e h e t .......................  5,002 8,274 13,276
Naiset . . 812______ 1,443 2,255
Yhteensä 5,814 9,717 15,531
Verrattuna 100,000 henkeen vastaavasta yli 15 vuoden olevan väestön 
keskilukumäärästä oli rikkomusten luku, joita olivat tehneet:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa.
Miehet .............. ....  .' 5,944 1,216 1,737
Naiset . . . . . . .  . 813________204 __ 280
Molemmat sukupuolet 3,160 701 989
100 kumpaakin .sukupuolta syypääksi tuomitun osaksi tuli siis seu- 
raava lukumäärä rikkomuksia:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa.
M ie s te n .......................  127
Naisten . . . . . .  116
Molempien sukupuolten 125
112
110
117
112
116112
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Alioikeuksien päätökset, jotka koskivat vuonna 1893 syypääksi tuo­
mittuja henkilöitä, sisälsivät seuraavissä tapauksissa:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä
kuolemanrangaistuksen 9 24 33
kuritushuonerangaistusta . 166 200 366
viralta tahi väliaikaisesti 
virasta tahi palveluk- 
erottamisen . . . . 2 6 8
v a n k e u t ta ....................... 101 262 363
kunnian menettämisen. . 80 93 173
kansalaisluottamuksen me­
nettämisen . . . .  . 4 10 14
muuta sakolla sovittama­
tonta rangaistusta . 243 370 613
kuritusta............................ 65 24 89
s a k k o ja ............................ 5,314 7,914 13,228
tavar. takavarikkoonpan. . 9 19 21
vahingonkorvausta, mutta 
ei edesvastausta . . 52 1,002 1,054
Taulut Nirot 17—21 sisältävät erityisiä seikkaperäisiä tiedonantoja nii­
den henkilöiden lukumäärästä, jotka vuonna 1893 maan alioikeuksissa olivat 
syytteenalaisia sekä vapautettiin, syypääksi tuomitsematta jätettiin tahi syy­
pääksi tuomittiin, kuin myöskin niistä rikkomuksista, joista heitä oli syy­
tetty sekä vapautettiin, syypääksi tuomitsematta jätettiin tahi syypääksi tuo­
mittiin, sekä niistä rangaistuksista, jotka eri rikoksista määrättiin. Tauluissa 
N:rot 18 ja 19 sisältyvät mainitut henkilöilmoitukset erityisesti kutakin ali­
oikeutta kohti kaupungeissa ja kutakin tuomiokuntaa kohti maalla; ja on 
tässä huomioon otettu henkilöiden netto-luku s. o. yksikkö on vähennetty 
kussakin sellaisessa tapauksessa, että sama henkilö samalla kertaa on syy­
pääksi tuomittu useamman- kuin yhdenlaatuisesta rikkomuksesta. Taulusta 
N:o 17 käy sen ohessa selville (palstat 12—78) henkilöiden brutto-luku eri 
läänien kaupungeissa ja maaseuduilla, syypääksi tuomitut jaetut siinä eri 
rikkomuksia kohti, jota vastoin tauluissa K:rot 20 ja 21 ilmaistaan, erittäin 
kaikista kaupungeissa ja erittäin kaikista maalla olevista alioikeuksista, vas­
taavat henkilöilmoitukset sekä tiedonantoja niistä rangaistuksista, joihin syy­
pääksi tuomitut eri rikoksista ovat langetetut. Viime mainituissa yleiskat­
sauksissa sisältyvistä tiedonannoista on olemassa käsikirjoitus erikseen kuta­
kin tuomiokuntaa sekä alioikeutta kohti kaupungeissa, vaan näitä erikois- 
tauluja,! kovin laajoina, ei ole katsottu sopivaksi ottaa tähän kertomukseen.
Tätä kertomusta seuraavista yleisistä yleiskatsaustauluista jkäy jo pää­
piirteissä selville ainakin muutamat niistä eri suunnista ja muodoista, joina
rikollisuus eri osissa maata sekä erittäinkin kaupungeissa ja maaseuduilla 
esiintyy. Ei ole tässä yhteydessä kuitenkaan jätettävä mainitsematta, että 
suurempi tai vähempi riidanhalu maan eri osissa luonnollisesti jokseenkin tuntu­
vasti vaikuttaa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden lukumäärään.
Edellä mainittuihin tauluihin on otettu asianomaiset tiedot myöskin 
poliisikamareista. Kun näiden oikeudellinen toiminta on rajoitettu ainoastaan 
vähäpätöisiin järjestysrikkomuksiin, on nämät, kuten jo oh huomautettu, jä­
tetty ylläolevasta selonteosta pois, ett’ei rikollisuus kaupungeissa, etenkin 
niissä kaupungeissa, joissa on poliisikamari, tulisi näennäisesti esiintymään 
voimallisempana, kuin se todellisesti on ollut.
On huomautettava, että Suomen rikostilasto käsittää suuren määrän 
vähäpätöisiä hairahduksia ja rikkomuksia, jotka oikeimmiten eivät ole lukuun 
otettavat esitettäessä rikollisuuden luonnetta maassa- Tauluissa sisältyvien 
eri rikkomusten lajittelemisen kautta voidaan kuitenkin rikosluonnontapaiset 
rikkomukset eroittaa muista 5).
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Vuonna 1893 oli sotaoikeuksissa ensimäisenä oikeusasteena 311 henki­
löä syytettynä rikkomuksista Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vas­
taan. Näistä vapautettiin 34 eli 10.9%; 31 eli 10.0 % ei voitu syypääksi tuo­
mita ja 5 eli 1.6 % vastaan raukeni-syytös,'jota vastoin 241 eli 77.5 % tuo­
mittiin syypääksi. Syypääksi tuomittujen luku oli-1892: 211 eli 80.5 % ja 
1891 189 eli 7S.7 % kaikista-syytetyistä.
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittiin 8 henkilöä ja löytyvät lähem­
mät tiedot heistä törkeäin rikosten tekijöistä annetuissa yleisissä selonteoissa.
Koko lukumäärä rikoksia ja hairahduksia sotaväen rikoslakia vastaan, 
joista vuonna 1893 tuomittiin edesvastausta, oli 445..
Keskimäärin tuli siis 100 syypääksi tuomitun osaksi 143 kysymyksen 
alaista laatua olevaa rikkomusta..
Ne rikkomukset; joista useimmin tuomittiin edesvastausta, olivat:
rikkomukset hyvää järjestystä vastaan ja juoppous 114
laiminlyöminen palveluksessa ja luvaton poistumi­
nen kasarm ista...................................................  66
esteetön poissaolo sotapalveluksesta............................. 42
laiminlyöminen vahtimiehenä tahi päivystäjänä. . •' 29
ruununtavaran hukkaaminen, turmeleminen tahi va­
hingoittaminen .....................................   23
rikokset sotakuuliäisuutta vastaan.................................. 21
6) Vertaa muistutusta siv. 32.
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Tuomitut rangaistukset olivat seuraavissa tapauksissa:
kuritushuonerangaistusta' .......................................... 8
yksinkertaista v a n k e u tta .............................................. 176
palveluksesta erottaminen ja yleistä työtä jälellä
olevaksi palvelusajaksi...........................   11
järjestysrangaistusta . ......................... .■ . . 179
Tarkempia tietoja rikkomuksista Suomen sotaväkeä varten annettua 
rikoslakia vastaan syytetyistä ja tuomituista henkilöistä, rangaistuksista y. m. 
löytyy, erityisluetteloina osaksi eri pataljoonien (tahi rykmentin), osaksi 
syytteeseen pantujen rikkomusten mukaan, tauluissa N:rot 22 ja 23.
Tärkeisiin rikoksiin, — joilla tässä tarkoitetaan*ainoastaäu sellaisia ri­
koksia, joista on tuomittu kuolemanrangaistus, kuritushuonerangaistus tahi 
virasta eli palveluksesta erottaminen, — tuomittiin vuonna 1893 ensimäisen 
oikeusasteen tuomioistuimissa 403 henkilöä c), joista:
hovioikeuksissa . . . . . . 3 =  0.8% '
raastuvanoikeuksissa . . . . 172 =  42.7 »
sotaoikeuksissa- 9 =  2.2 »
kiklakunnanoikeuksissa . . . 219 =  54.3 »
Syypääksi tuomituista oli 313 miestä eli 77.7 % ja 90 naista eli 22.3 %. 
Kaupungeissa tuomittiin syypääksi 145 miestä ja 39 naista, maalla 168 miestä 
ja 51 naista.
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1893 syypääksi tuomituista langetettiin:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
k u o le m a n r a n g a i s tu k s e e n  . .- . 23 (5) 5 2S
k u r i tu s h u o n e r a n g a i s tu k s e e n  . . 2S5 (7) 85 -3 7 0
v i r k a e r o o n ...................................... , 5 (9) —  . 5
Edellä- sulkumerkkien sisällä olevat numerot tarkoittavat niille henki­
löille määrättyjä rangaistuksia, jotka ovat langetetut samaan eli kovempaan
9) Tähän määrään ei ole lukuun otettu 14 miestä ja 1 naista, jotka jo vuonna 1892, vas- 
taav. 1891 alioikeudessa tuomittiin syypääksi törkeisiin rikoksiin, vaan jolta koskevat jutut yli­
oikeus siirti takaisin alioikeuden uudelleen kiiyteltäviksi ■ ja joiden suhteen alioikeudet vuonna 
1893 uudelleen julistivat langettavan päätöksen.
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rangaistukseen toisesta törkeästä rikoksesta ftahi viralta eli palveluksesta 
erottamiseen samalla kuin heitä on tuomittu'kuoleman- tahi kuritushuone- 
rangaistukseen.
Rangaistusajan pituus kuritushuonerangaistukseen tuomituille oli:
2:stä vähemmäksi kuin 3 kuukaud.
Miehiä.
6
Naisia. Yhteensä.
6
3:sta » » 4 » 8 — 8
4:stä » » 5 » 5 1 6
» 6 » ; 1 — 1
6:sta » » 9 15 — 15
9:stä » » 12 » 1 1 2
l:stä » » 2 vuodeksi 33 8 41
2:sta » » 3 » 38 4 42
3:sta » » 4 » 105 33 138
4:stä » ® >» 5 ' •; 8 . 2 10
tKstä » » 6 » 9 3 12
6:sta » » 7 » ■ 4 13 17
7:stä » » 8 » 1 6 ■ 7
8:sta » » 12 » 7 8 15
12 vuod. tahi määrät, pitemm. ajaksi 1 — 1
elinajaksi . . 43 6 49
Yhteensä 285 85 370
Melkein kaikista törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista henkilöistä 
on «henkilöilmoituksiin» merkitty tietoja heidän syntymä- ja kotopaikasta, 
ijästä, siviilisäädystä, aviollisesta tahi aviottomasta syntyperästä, kristinopin­
taidosta, sivistyskannasta, varallisuusöloista sekä säädystä ja ammatista.
Seuraavat prosenttilaskut ovat tehdyt yksinomaisesti saatujen' tietojen 
perustuksella.
Ikään nähden on tietoja kaikista syypääksi tuomituista ja jakaantuivat 
nämät eri ikäluokille seuraavaisesti: .
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
alle 15 vuoden — — —
15—16 » 4 =  '1.3% — ' 4 =  l.o 7<
16—17 » 4 =  1.3 » 1=  U % 5 =  1.2 »
17-18 5 =  1.6 » 1 =  l.i » 6 =  1.5 »
18—21 »■ 36 =  11.5 » 9 =  lO.o » 4 5 =  11.2 y>
21-25 » 74 =  23.6 » 17 =  18.9 » 91 =  22.6 y>
25-30 » 53 =16.9 » 9 =  lO.o » 62 =  15.4 »
30—35 » 31 =  9.9 » 19 =  21.1 » • 50 =  12.4 »
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35— 40 vu o d en
Miehiä. 
38 =  12.1 0//o
Naisia.
1 2 =  13.3 %
Yhteensä. 
5 0 =  12.4 0//o
4 0 — 45 » 2 6 =  8.3 » 1 4 =  15.6 » 40 = = 9.9 »
45— 50 )) 2 0 =  6.4 » 4 =  4.5 » 2 4 =  5.9 »
5 0 - 6 0 » 1 9 =  6.1 » 3 =  3.3 » . 2 2 =  5.5 »
60— 70 » 3 =  1.0 1 =  l . i » 4 = = 1.0 y>
Yhteensä 60 eli 14.9 % vuonna 1893 syypääksi tuomituista törkeäin 
rikosten tekijöistä ei siis rikosta tehdessään vielä, ollut saavuttanut laillista 
ikää. Vastaavat luvut olivat vuonna 1892 66 tahi 15.8% sekä vuonna 1891 
54 tahi 15.2 %.
Törkeistä rikoksista tuomituista oli 19 miestä ja 6 naista eli yhteensä 
25 henkilöä, vastaten 6.2 % koko lukumäärästä, syntynyt avioliiton ulkopuolella.
Myöskin siviilisäätyyn nähden löytyy tietoja kaikista syypääksi tuomi­
tuista, osoittaen että niistä oli:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
naimattomia . .- '. . . . . . .  212 =  67.7 %■ 53 =  58.9 % 265 =65.8 %
n a in e ita ....................... .......................97 =  31.o » 20 =  22.2 » 117=29.0 »
leskimiehiä, leskivaimoja ja erotettuja- 4 =  1.3 » 1 7  =  18.9 » 2 1 =  5.2 »
Mitä kristinopintaitoon tulee on tietoja 311 miehestä ja 89 naisesta ja 
on niiden kristinopintaito arvosteltu seuraavalla tavalla:
Miehellä. Naisella. Yhteensä.
h y v ä  k r i s t i n o p i n t a i t o  o l i  . . . 7 =  2.3 o/0 4 =  4.5 o/0 1 1 =  2.7 o/0
v ä l t t ä v ä  » . » . . . 112 =  36.0 » 27 -  30.3 » 139 =  34.8 »
h e ik k o  » « . . . 160 =  51.4 » 50 =  56.2 » 210 =  52.5 »
p u u t t u i  k o k o n a a n  ................................ 32 =  10.3 » 8 =  9.0 » O II p o
Sivistyskantaan n ä h d e n  o v a t  s y y p ä ä k s i t u o m i t u t  r y h m i t e t t y  s e u r a a -
v a i s e s t i :
Miestä. Naista. Yhteensä.
tä y d e l l i s e m m ä n  o p e tu k s e n  o li
s a a n u t .................................... 9 =  2.9 % 4 =  4.5 % 1 3 =  3.2%
l u k e a  j a  k i r j o i t t a a  o s a s i  . . . 125 =  40.1 » 21 =  23.3 » 146 =  36.3 »
l u k e a  o s a s i , m u t t a  e i k i r j o i t t a a  . 162 =  51.9 » 61 =  67.8 » 223 =  55.5 »
e i  l u k e a  e ik ä  k i r j o i t t a a  o s a n n u t 1 6 =  5.1 » 4 =  4.4 » 2 0 =  5.0 »
Niinkuin näkyy, puuttuu tietoja yhden syypääksi tuomitun miehen 
sivistyskannasta.
Lainkäytäntötilastoa 1893. 6
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Kaikkien syypääksi tuomittujen varallisuusolot on ilmoitettu seuraa- 
vaisesti:-
Miestä. Naista. Yhteensä.
hyvissä varallisuusoloissä oli. . 2 4 =  7.7 % 3 =  3.3% 2 7 =  6.7 %
niukoissa » » . . 111= 35.4 » 23 =  25.6 »' 134 =  33.3 »
perin köyhiä o l i .......................  178 =  56.9 » 64 =  71.1 » 242 =  60.0 »
Lähempiä tietoja rikosten ja rangaistusten laadusta, syypääksi tuo­
mittujen syntymä- ja kotopaikasta, heidän, säädystänsä ja ammatistansa y. m. 
löytyy tauluissa N:rot ' 24—30.
Niistä 403 henkilöstä, jotka vuonna 1893 tuomittiin syypääksi törkei- 
siin rikoksiin, oli 218 eli 54.1%, ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikok­
sista. Näiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten kokonaisluku oli 499, joka 
keskimäärin osoittaa jokaista kysymyksessä olevaa syypääksi tuomittua kohti 
2.2 9 aikaisemmin tehtyä vaikeanlaatuista rikkomusta. Tässä suhteessa on 
huomioon otettava, että monta samanlaatuista rikkomusta, esim. varkautta, 
joista rangaistukseen saman päätöksen kautta on tuomittu, on luettu yhdeksi 
rikokseksi. Kysymyksessä olevien jälleen langenneiden törkeäin rikoksen­
tekijäin tekemien eri rikkomusten lukumäärä on epäilemättä paljoa suurempi 
edellä olevia numeroita.
Törkeäin rikosten uusintaan vuonna 1893 syypääksi tuomittujen luku­
määrä, lausuttuna myöskin prosenteissa kaikista syypääksi tuomituista tör­
keäin rikosten tekijöistä, oli:
Miestä. Naista. Kumpaakin sukupuolta,
kaupungeissa 104 =  71.7% 28 =  71.8% 132 =  71.7%
maalla. . . 78 =  46.4 »■ 8=15.7  » 86 =  39.3 »
Yhteensä 182 =  58.1 % 36 =  40.0 % 218 =  54.1%
Myöskin nämät numerot antavat vahvistusta niille havainnoille, joita 
ennen jo on tehty suuremmasta rikollisuudesta kaupunkiväestössä ja miehi­
sessä sukupuolessa yhdeltä puolen verrattuna maaseutuväestöön ja naissuku­
puoleen' toiselta 'puolen. Ammattina harjoittama eli tavaksi tullut rikolli­
suus, joka on jälleen langenneiden ryhmän tunnusmerkkinä, esiintyy paljoa 
selvempänä kaupungeissa, kuin maalla sekä törkeisiin rikoksiin tn  om it tu je n  
miesten koko lukumäärässä, kuin nais-rikoksentekijäin vastaavassa luku­
määrässä.
• Nämä uudestaan tekemistään tölkeistä rikoksista vuonna 1893 syy­
pääksi tuomitut jakaantuivat ijän mukaan seuraavalla tavalla:
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15—18 vuoden . . 9 = 4.1 % 35—40 vuoden . . 26 = 11.9 0//o
18—21 » . 20 = 9.2 » 40—45 » . . 28 = 12.9 »
21 —  25 » . . 44 = 20.2 » 45-50 . . 16 = 7.3 x>
25—30 » . 34 = 15.6 50—60 . . 14 = 6.4 »
30.-35 » . 24 = 11.0 » 60—70 . . 3 = 1.4 »
Aviotonta syntyperää oli puheenalaisista syypääksi tuomituista 15 eli
6 - 9  %>• '
Siviilisäädyn mukaan jakaantuivat samat syypääksi tuomitut seuraa- 
vaisesti:
n a im atto m ia .............................................. 156 =  71.6%
n a in e ita ..................................... ....  55 =  25.2 »
leskimiehiä, leskivaimoja jä erotettuja.-. . 7 =  3.2 »
Syypääksi tuomituista oli seuraavalla lukumäärällä:
3 =  1.4 %
42 =  19.4 »
143 =  66.2 »
28 =  13.0 »
hyvä kristinopintaito. 
välttävä »
heikko »
olematon »
Kahdesta henkilöstä puuttuu tietoja kristinopintaidosta.
Samojen syypääksi tuomittujen (yhdestä puuttuu tietoja) sivistyskanta 
oli ilmoitettu seuraavasti:
korkeampaa opetusta oli saanut . . . .
lukea ja kirjoittaa osasi . . . . . . .
lukea osasi, mutta ei kirjoittaa . . . . 
ei lukea eikä kirjoittaa osannut . . . .
8 =  3.7 o/0 
80 =  36.9 » 
121 =  55.7 » 
8 =  3.7 »
Varallisuusolojen mukaan jakaantuivat lopuksi nämä syypääksi tuomitut 
seuraavalla tavalla:
hyvissä varallisuusoloissa oli . . . . . 6 =  2.7%
niukoissa « » . . , . . .  59 =  27.1 »
perin köyhiä , oli . ....................... ....  . . 153 =  70.2 »
Niistä, joita oli rikoksen uusimisesta vuonna 1893 syypääksi tuomittu, 
olivat ryöstöstä ja  varkausrikoksista tuomitut pääosa eli 182 henkilöä7), joista 
152 miestä ja 30 naista, vastaten yhteensä 83.5 % puheenaolevien syypääksi 
tuomittujen koko lukumäärästä.
’) Lukuun ottamatta 2 ryöstöstä tuomittua miestä, jotka samalla kertaa tuomittiin syy­
pääksi murhaan tahi tahalliseen tappoon. ■ (Vertaa taulun N:o 31 muistutusta).
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N am at jälleen langenneet olivat ennen olleet rangaistut, — lukuun 
ottamatta muita suurempia rikoksia, joiden luku oli 44, — yhteensä 398 
ryöstöstä ja varkausrikoksesta, joita olivat tehneet miehet 332 ja naiset 66.
Keskimäärin oli siis jokaista puheenalaista syypääksi tuomittua ennen 
rangaistu 2.19 rikkomuksesta vastamainittua laatua. Miehiä kohti oli vas­
taava numero 2.18 ja naisia kohti. 2.20.
Näistä varkausrikoksen ja ryöväyksen toistamisesta syypääksi langete­
tuista tuomittiin edesvastaukseen:
2:s kertaisesta murrosta. . . •................................. ]
2:s » varkaudesta...................................... ....  17
3:s. ,, » » .................................. 122
4:s: » » ........................ i 36
ryöstöstä ........................ ..............................................  6
Kaksi miestä on samalla kertaa tuomittu syypääksi ryöstöstä ja var­
kaudesta sekä :kaksi niinikään samalla kertaa sekä yksinkertaisesta että 
raskaamman laatuisesta varkaudesta.
Sitä vuotta koskevat tiedonannot,'jolloin syypääksi tuomitut viimeksi 
ovat tuomitut edesvastaukseen ryöstöstä tahi varkausrikoksesta, osoittavat 
että tämä on tapahtunut:
vuonna 1893 . '. . .. . . .  31 henkilöön nähden
» 1892 ................... . . . 47 » »
vuosina 1890—1891 . . . . . . 26 » »
» 1886—1889 . . . . . .. 42 » ))
» ' 1882—1885 . . . . . . .  20 » »
ennen vuotta 1882 . . . . . . 14 » )>
vuotta ei ilmoitettu. . . : . . 2 » »
Taulut 31 ja 32 sisältävät lähempiä tietoja, jotka koskevat törkeän 
rikoksen uusimisesta sekä erittäin uudistetusta ryöstöstä tahi varkausrikok­
sesta vuonna 1893 syypääksi tuomituita.
Seuraavat 3 taulua ilmaisee törkeisiin. rikoksiin nähden ajan, joka on 
kulunut: l:ksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; ,2:ksi) rikoksen 
tekemisestä lopullisen päätöksen antamiseen; sekä 3:ksi) tutkimuksen alusta 
lopullisen päätöksen antamiseen.
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Alla olevassa taulussa aikamäärät ovat yhdistetyt neljään' (tahi 
viiteen) luokkaan ja on prosenttiluvuissa ilmaistu, miten käsitellyt rikos­
jutut jakaantuvat kutakin luokkaa kohti. .
K
ihlakunnan­
oikeudet.
R
aastuvan­
oikeudet.
Sota­
oikeudet.
H
ovi­
oikeudet.
Y
hteensä.
l:o) ,
1 kuukaudessa......................................... 23.7 76.7 44.5 — 46.4
1—3 > .................... 55.3 10.8 44.4 66.7 36.3
3—12 » ' .................................... . 13.1 7,4 . l l . i 33.3 10.8
1 vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa . 7.0 2.8 — — 5.1
Ei ilm oitettu .............................................. 2.3 — — 1.4
Yhteensä 100 ioo 100 . 100 100
S:o)
1 kuukaudessa......................................... 13.6 47.7 33.3 — 28.4
1—3 » .................................... . 45.2 30.1 55.6 33.3 38.9
3 -1 2  » .................... ..... 29.4 17.1 l l . l 66.7 24.o
1 vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa . 10.9 2.8 — — 7.2
Ei ilm oitettu ......................................... . 0.9 2.3 — — 1.5
Yhteensä 100 100 100 100 100
3;o)
1 kuukaudessa......................................... 62.3 69.9 ■ 77.8 33.4 65.6
1—3 » .................... ..... 19.7 25.6 22.2 33.3 22.4
3—12 » ......................................... 14.9 4.5 — 33.3 10.3'
1 vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa . 3.1 — — — 1.7
Ei ilmoitettu .............................................. — — — ■ — —
Yhteensä 100 100 100 100 ioo
Helsingissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, 29 
päivänä Kesäkuuta 1896.
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21. Raastuvan- ja  Järjestys-
Comptes de travail dés. tribunaux de l:re
R i i t a -  a S 1 0 i t ä .  a)
R a t k a i s t u j a, j o t k a  k 0 s k e v a t. e)
Läänit, Raastuvanoikeudet 
ja Järjestysoikeudet.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
* ’
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
Sovitutta tai m
uutoin rauenneita.
T
oiseen oikeuteen siirrettyjä.
om
istusoikeutta, 
rasitteita, lunastus- 
kannetta.
vuokrajiittuja.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja. 
—
 
j
perintöä ja testam
enttia. 
*
m
erioikeusasioita.
takaisin voittam
ista.
àTTtn0
SS*
m
uuta velkom
ista.
konkurssia ja periunönluovutus-etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Y
hteensä.
1
Seurnavann vuoteen lykättyjä.
Y
lem
pään oikeuteen vedotuita.
Joissa katselm
uksia on pidetty.
1
■ U udenm aan lääni.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21
1 Helsingin Raastuvanoikeus 206 2,079 2,285 472 10 ‘ 6 41 2 20 14 2 510 795 252 ■ 9 21 1,672 131 254 —
2 Sen l:nen osasto . . . 1 39 1,025 1,164 204 4 6 33 2 20 9 1 510 l6 252 9 14 872 84 105 -
a » 2:nen n  . . 17 36o 377 119 — — . 1 — — 2 1 — 241 - - — 245 i3 53 —
4 j  3:s i> . . 28 401 429 88 6 - — — — 1 — — 3l3 — — 3 317 18 51 -
5 » 4:s » . . 22 .  ■ 293 315 61 — — 7 — — 2 — — 225 - — 4 238 16 45 —
G Porvoon Raastuvanoikeus 10 134 144 12 — — 2 — 4 — — 65 45 7 — 6 129 3 4 —
7 Loviisan . . — 32 ' 32 1 — — — — 2 — — 8 17 2 — 1 30 1 ■— —
8 Tammisaaren ' * . . . . 6 67 73 20 — — — 1 2 — 11 27 8 — 2 51 2 10 —
9 Hankoniemen t  . . 5 146 151 38 — — 2 — — 14 1 20 56 9 - 1 103 10 7
Y h te e n s ä
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
227 2,458 2,685 543 10 6 45 2 27 30 3 614 940 278 9 31 1,985 147 275
10 Turun Raastuvanoikeus 79 589 668 116 — 4 15 i 13 10 2 110 231 78 .1 11 476 76 65 —
11 Sen l:nen osasto . . . 6i 219 280 60 — 4 6 — 12 — 1 — 113 41 1 7 ■185 35 43 -
12 t> 2:nen i . . . 18 37 0 388 56 — — 9 1 1 10 .1 110 n 8 37 — 4 291 41 22 —
Siirto 79 589 668 116 _ 4 15 : 1 13 10 2 110 231 78 1 11 476 ■76 65 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées ' depuis l’année 
à l’amiable. — 6. Renvoyées à un autre tribunal. — e) Jugées concernant: 7: Propriété et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l’année précédente. — f)  Terminées pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 26. "Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. -- 28. 
gistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 34. Renvoyées à l’année suivante.— 
37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées à un autre tribunal après
3oikeuksien työtilit vuodelta 1893.
instance dans les villes pour l ’année 1893.
Hakemus- ja ilmoitusasioita: b ) Talous- ja. 
hallinto­
asioita. c j
R i k o s j u t t  u j a. d )
E
dellisestä 
vuodesta lykättyjä.
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka 
koskevat : f )
Y
hteensä käsiteltyjä asioita.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
• 
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen 
nienpiteen alaiseksi 
saatettuja, g)
toi-
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
kiinnitystä
kiinteän om
aisuuden lainhuudatusta.
avioehtoa.
holhojan m
äärääm
istä ja erottam
ista.
vuosihaastoa, valantckoa, pöytäkirjaan 
panem
ista, testam
entin valvom
ista, 
pesänkirjoituskirjain rekisteröim
istä 
• 
y. m
., josta ei ole riitaa.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
V
uoden ajalla ratkaistuja.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja juttuja.
T
utkim
uksen toim
itettua toiseen tuo­
m
ioistuim
een lykättyjä.
saatavasta.
kontrahdeista ja välikirjoista.
A
listettuja.
A
listam
attom
ia.
Y
hteensä. •
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
n 474 2 ' 169 37 1.23 1,320 2,125 23 23 22 ■ 1 56 1,067 1,123 273 94 693 787. 12 51 1
11 474 2 169 37 123 1,032 1,837 '20 - 9 8 1 . 2 22 24 7 2 10 12- — 5 2
— — — — ■ — — 136 136 — 6 6 — 18 462 480 126 •28 3o8 336 3 15 3
— — — — - — . 57 57 1 — 3 3 - 23 369 392 93 37 284 271 5 23 4
— — — - - — 95 95 2 — 5 5 - l3 214 ‘227 ■ 47 '27 141 168 4 8 5
2 52 2 47 2 7 100 210 22 .61 83 3 -'7 67 74 — 6 6
i 25 — 22 — 5 33 85 — — 2 2 - — 34 34 1 2 31 33 — - 7
i 46 2 29 2 6 70 155 1 — ' — - 3 47 ' 50 1 2 44 46 1 2 8
i 29 — 7 — S 67 111 — — 2 2 — 1 64 65 9 4 50 54 — 2 9
16 626 6 274 41 149 1,590 2,686 24 — 27 26 1 82 1,273 1,355 287 109 885 994 13 61
276 6 193 12 48 . 852 1,387 5 23 22 1 55 540 595 74 25 446 471 . 8 •42 1 0
— 276 6 u)3 12 48 469 1,004 — — 18 18 - 29 260 289 50 14 208 222 . 4 i3 11
— • — — — — 383 383 5 — 5 4 i 26 280 3o6 24 11 238 249 4 29 12
— 276 6 • 193 12 48 852 1,387 5 — 23 22 1 55 540 595 74 25 446 471 8 42
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:mc instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inre- 
Renvoyées à l'année, suivante. —  c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31.' Balancées de l’année 
d )  Affaires criminelles. (Col. 35—43.) 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l’année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante.
4Taulu 1.
Läänit, Raastuvanoikeu­
det ja Järjestysoikeudet.
1
R i Î t a - a s i 0 i t a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
Sovitulta tai m
uutoin rauenneita.
T
oiseen oikeuteen siirrettyjä.
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Joissa katselm
uksia on pidetty.
om
istusoikeutta, rasitteita, lunastus- 
kannetta.
vuokrajuttuja.
, 
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
3
n
0
7?0e
P
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sr
takaisin voittam
ista. 
j
[ 
vekselijuttuja.
m
uuta velkom
ista.
konkurssia ja perinnönluovutus-etna. 
|
pesäeroa ilm
an konkurssin yh
teyttä.
3
p
»’
Y
hteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 L7 18 10 20 21
Siirto 7 9 5 8 9 6 6 8 1 16 __ 4 15 1 13 10 2 110 231 7 8 1 11 4 7 6 7 6 6 5 _
1 Naantalin Raastuvanoik. . 2 ■ 8 1 0 - - — 1 — 3 — — — 5 _ __ __ 9 1 __ __
2 Uudenkaupungin » . . 4 63 67 12 1 — — 3 — — 13 ' 31 4 — — 52 3 7 —
3 Rauman » . . 5 71 76 23 — 2 _ — — 2 4 - 11 19 3 — 3 44 9 14 —
' á Porin i  . . 17 490 507 137 3 3 7 — 2 6 — 103 199 16 — 5 341 26 31 —
5 Sen: l:nen osasto . . 5 147 152 3 - 3 7 — 2 6 — io3 6 16 — 1 144 5 6 —
6 a 2nen » . . 12 343 355 Í34 3 — — — — — — — u)3 — — ’4 197 21 25 —
7 Mariankaan Järjestysoik .
Yhteensä 107 1,221 1,328 288 3 n 22 1 23 20 2 237 485 101 1 19 922 115 117 —
H äm een  lään i.
8 Hämeenlinn. Raastuvanoik. 7 157 164 7 — — 2 — 1 — _ 57 65 16 — 2 143 14 13 _
9 Tampereen s . . 93 826 919 229 2 6 19 — 7 _ 4 260 284 38 1 12 631 57 49 —
10 Sen: l-.nen osasto . . . 93 826 919 229 2 6 19 — 7 - 4 260 284 38 1 12 63i 57 49 -
11 ¡> 2:nen » . . .
Yhteensä 100 983 1,083 236 2 6 21 - 8 — 4 317 349 54 1 14 774 71 62 —
W iip u rin  lään i.
12 Wiipurin Raastuvanoikeus 113 1,323 1,436 206 2 4 2 — 14 9 4 407 650 42 — 10 1,142 8 6 62
13 Sen: l:nen osasto . . . 27 5 5 0 577 24 - 4 — - 14 9 1 4^ O —1 38 42 — 10 5 2 5 28 5 —
14 » 2:nen » 8 6 773 859 182 2 — 2 — — - 3 — 612 — — — 6 17 5 8 57 —
15 Haminan Raastuvanoikeus 2 115 117 7 1 - - — 1 2 — 59 41 3 — — 106 3 5 —
16 Kolkan n 6 225 231 45 2 — — — 1 5 1 52 99 12 — 2 172 12 13 —
17 Lappeenrannan n 8 320 328 2 2 — — — — 1 1 - 149 137 8 : —' 3 . 299 7 18 _
LH Käkisalmen » . 2 i 43 145 46 — — — — 1 2 1 52 39 3 — — 98 1 8 _
19 Sortavalan d 1 566 567 129 1 - — — 1 — — 411 15 3 — — 430 7 4 —
Y h te e n s ä 132 2,692 2,824 455 6 ■ .4 2 — 19 19 6 1,130 981 71 — 15 2,247 116 110 —
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m
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een lykättyjä.
saatavasta.
kontrahdeista ja välikirjoista.
A
listettuja.
A
listam
attom
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Y
hteensä.
22 23 ‘ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3,6 37 38 39 40 41 42 43
— 276 6 193 12 48 852 1,387 5 _ 23 22 1 '55 540 595 74 25 446 471 8 42
— 4 2 25 — 5 39. 75 1 — • — — — 1 14 15 1 1 9 ■ ■ 10 - 1 3 1
i 32 — 40 - 8 68 148 1 — 2 2 — 3 44 47 5 1 38 39 1 2 2
- - 16 — 16 2 5 67 106 — — 1 1 — 3 89 92 15 1 73 74 — 3 3
— 108 3 117 5 20 173 426 3 4 6 1 13 420 433 40 11 352 363 5 25 4
- i o 8 ; 3 117 5 20 158 4 11 — 3 — 3 — 2 25 27 1 . 25 25 — 1 5
— — — - — — 15 15 - - 4 3 1 11 395 406 39 11 327 338 5 24 6
— - — — - — — — — — — — — ■ - 3 3 — — 0 O0 — — 7
i 436 11 391 19 86 1,199 2,142 7 3 30 31 2 75 1,110 1,185 135 39 ' 921 960 15 75
2 42 40 1 7 131 221 2 1 1 6 167 173 17 12 138 150 2 4 8
3 148 9 78 12 17 442 706 7 10 10 — 34 550 584 100 30 415 445 5 9
3 148 0 78 12 17 433 ■ 697 7 - 10 10 - -T — — — ' — — — — 10
- - — — — - 9 9 — - - — — 34 550 584 100 3o 415 445 5 34 11
5 190 9 118 13 24 573 927 7 — 12 11 1 40 717 757 117 42 553 595 7 38
4 116 _ 90 13 28 439 686 3 10 10 56 332 388 53 30 222 . 252 9 74 12
' 4 ll6 — 90 i3 28 283 &3o 3 - 3 3 - 23 ll6 139 6 29 80 109 3 21 13
- — — - - 155 ■ 156 - - 7 7 — 33 216 249 47 1 .142 148 ‘6 53 14
8 — 10 - 4 43 65 — — 3 2 1 3 89 92 5 2 83 85 ' _ 2 15
1 33 1 23 1 2 81 141 . — — 1 1 — 9 129 138 19 8 106 114 2 '3 16
1 23 ' — 9 3 - 38 73 - - 2 1 1 - 50 50 2 7 36 43 4. 1 17
-- 4 — 14 — 3 24 45 1 — 1 1 — 9 35 44 ■ 6 1 32 33 1 4 18
3 10 — 15 — - 50 75 3 __ 2 2 - — 58 58 10 7 37 44 2 2 m
/
9 194 1 161 17 37 , 675 1,085 7 — 19 17 2 77 693 770 95 55 516 571 18 86
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curaavaan vuoteen lykättyjä.
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Jo
issa katselm
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1 2 3 ‘ 4 5 • 6 . 7 8 9 10 1 1 12 13 1 4 1 5 16 17. 18 1 9 2 0 21
M ikkelin  lään i.
1 Mikkelin R a a s t u v a n o i k e u s 4 2 1 5 5 1 9 7 3 5 1 — 1 — 1 — — 9 3 5 4 6 1 — 1 5 6 5 8 -
2 Savonlinnan » 7 3 9 4 4 0 1 2 5 — — — ' 2 1 — 3 3 9 2 6 • '4 — 4 3 7 6 - 7 -
3 Heinolan p 3 7 6 7 9 1 8 — — — — 1 — — 3 6 1 9 . 3 — — 5 9 2 5 —
r- Y h te e n s ä 52 625 677 78 1 — 1 - 4 1 — 468 99 13 1 4 591 7 20 —
K uopion lääni.
4 Kuopion R a a s t u v a n o i k e u s 2 3 1 ,1 2 3 1 ,1 4 6 7 6 — 1 1 3 — 2 2 4 9 0 8 1 0 0 2 0 1 2 1 ,0 5 3 1 7 1 7 -
5 S e n :  l : n e n  o s a s t o . . . 1 0 9 4 6 9 5 6 4 — — 1 — 1 1 — 9 0 8 '8 2 0 1 1 9 4 1 11 5 -
6 p 2 : n e n  p . .• l 3 1 7 7 1 9 0 7 2 — 1 1 2 - l 1 4 - 9 2 — — 1 ■ 1 1 2 6 12 —
7 Joensuun R a a s t u v a n o i k . 4 8 4 5 6 5 0 4 2 9 2 — 2 - — — 4 4 0 4 . 4 0 9 - 1 4 6 0 1 3 8 -
Y h te e n s ä 71 1,579 1,650 105 2 1 15 ■ — 2 2 8 1,312 140 29 1 3 1,513 30 25 —
W aasan  lään i.
* -
8 Nikolainkaup. R a a s t . - o i k . 2 5 ' 3 1 9 3 4 4 2 0 2 1 — — 1 2 1 1 6 8 17.5 2 6 1 5 2 9 9 2 3 3 4 -
0 S e n :  l : n e n  o s a s t o .  . . 1 5 1 2 8 1 4 3 — — 1 — — l 2 1 - 6 8 8 2 6 1 3 . 1 2 9 14 13 —
10 p 2:nen p 10 191 201 20 2 — — — — — 1 _ 167 — — 2 170 9 21 -
i  1 Kristiinan Raastuvanoik. 0 3 0 3 2 3 — — — — 3 2 — 1 1 8 2 — — 2 6 3 3 —
12 Kaskisten p — 9 • 9 : 3 1 0 - - — — 6 — 2 —
13 Uudenkarlebyyn p — 3 9 3 9 6 - . 1 1 — •— - — 1 0 1 4 ■ 4 — 1 3 1 2 7 -
U Pietarsaaren p 2 2 6 2 8 4 — — — - - — -. 6 11 3 1 — 21 3 — -
1 5 Kokkolan . p 4 6 3 6 7 9 1 — — 1 - 1 1 8 . 2 5 6 — 2 5 4 4 4 -
1 6 Jyväskylän » .1 5 5 6 9 5 8 4 1 6 9 - — — ■— 1 4 3 1 6 63 8 1 6 ■ 399 16 8 -
Y h te e n s ä 48 1,055 1,103 214 2 3 1 — '5 24 6 420 311 49 3 14 836 51 58 -
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22 23 24 25 20 27 28 ■ 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 ■ 38 39 40 41 42 43
21 . i •30 7 47 106 2 36 69 .105 • 19 6 69 75 3 8
3 26 — 23 i 2 46 98 — — 2 2 - 3 . 31 34 5 2 23 2 5 ' 1 3
— 13 — 16 . . - .1 24 54 3 - 1 1 6 53 59 9 5 43 48 1 1
3 60 i 69 i 10 117 258 5 — 3 3 — 45 153 198 33 13 135 148 5 12
73 13 66 5 15 87. .' 259 1 1 1 25 138 163 39 7 99 106 3 15
— 73 l3 66 5 15 75 247 - — — — - — . 10 10 — 6 2 8 2 —
— — — — 12- 12 ■ 1 — ■ -1 1 — 25 128 153 39 1 97 98 1 15
■ 1 34. 1 65 2 1 68 171 — — — — — 25 105 130 17 5 . 97 102 ■ 1 10
1 107 14 131 7 16 155 430 1 —’ 1 1 — 50 243 293 56 12 196 208 4 25
8 H l • 7 90 5 30 345 ■ 588 5 3 3 19 671 690 53 21 604 625 1 11
8 11 1 7 90 5 3o 223 466 5 — 1 1 - 4 19 23 — 20 2 22 — 1
— — — - — 122 122 — - 2 2 — 15 652 667 53 1 602 6o3 1 10
• — 20 — 38 — 18 33 109 - 2 2 • — 3 61 64 2 3 58 61 — 1
— 5 — 49 — 5 8 67 1 12 13 4 — •7 7 1 1
11 — 14 — : 2 18. 45 6 9 15 1 1 12 13 — 1
1 15 — 45 1 3 35 99 — - — — 3 29 32 1 — 31 , 31 — —
- 30 - 23 ■ 2 7 56 124 — - 2 2 — 2 43 45 5 — 35 35 — 5
— 24 — • 15 6 5 73 123 3 1 2 3 — 6 ' 6 6 72 15 7 42 4.9 2 6
9 222 7 274 14 70 568 1,155 8 1 9 10 — 40 891 931 81 32 789 821 4 25
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1
O ulun lään i.
2' 3 4- 5 G 7 8 t 9 LO 11 12 13 14 15 1 G 17 18 19 20 21
1 Oulun Raastuvanoikeus . 14 158 172 16 3 '  i 5 r“ i i i 2 18 75 15 — 9 137 16 28 i
2 Raahen s 1 2 0 21 ■ 5 — i — — — i — 1 1 0 2 — 15 1 — —
3 Kajaanin n — 39 39 11 — — — — — — — — 26 — — 1 27 1 1 —
4 Tornion » 85 85 18 — — — 2 — — ■ 30 2 2 5 — 3 62 5 4 -
5 Kemin Järjestysoikeus .
Y h te e n s ä 15 302 317 50 3 2 5 13 2 2 49 133 22 — 13 241 23 33 i
Y h te in e n  s u m m a 752 10,915 11,667 1,969 29 33 112 ' 3 101 98 31 4,547 3,438 617 16 113 9,109 560 700 i
• i
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E
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
3 1 3 0 . i 138 " 4 19 2 4 9 541 3 3 ' 3 _ 8 1 8 4 1 92 13 10 1 59 1 69 5 5 1
— 16 — 27 — 4 4 4 91 1 — 3 3 — — 37 3 7 6 — • 3 0 3 0 — 1 2
— ' 6 — 3 1 3 • 11 2 4 — — — — — 3 2 4 2 7 2 — 21 21 — 4 3
— '2 7 - 14 — 5 41 8 7 — — 2 2 — — 4 6 4 6 9 3 27 , 3 0 ' 3 4 4
— — — — — — . — — — — — - — — 2 0 2 0 — — 18 1 8 2 5
3 179 i 182 5 31 345 743 4 — 8 8 — 11 311 322 30 13 255 . 268 10 14
47 2,014 50 1,600 117 423 5,222 9,426 63 4 109 107 6420 5,391 5,811 834 315 4,250 4,565 76336
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m
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1 2 3- 4 5 G 7 8 9 10
-l
11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
1
Uudenmaan lääni. 
R a a s p o r i n  tuomiok. 
Pohjan y . m’, kunt. käräjä- 
kunta . . . . . . . 14 138 152 ' 18 4 112 3 2 121
t
13 4 i
2 Inkoon säm. sam. sam. . 10 i .67 77 17 -■ 4' — — l - 43 - 1 — ■. l ’ ‘ 50 10 \2 i
3 Karjan sam. sam. sam. 5 101 106 17 i 2 - — l - 71 — 1 - l 76 12 .6 -
4 Karjalohjan sam. sam. sam. ' 5 43 48 14 - 1 i — —— 17 - 1 — — 20 14 2- -
Yhteensä 34 349 383 66 i 11 i -■ 2 — 243 — 6 — 4 '267 49 14 2
5
Lohjan tuomiokunta.
Kirkkonummen y. m. kunt. 
käräjäkunta............... 15 141 156 21 3 111 i 2 117 18 ' 4 1
6Wihdin sam. sam. sam. . 20 111 131 30 — 1 2 — 2 - 66 — 1 — 5 77 24 9 —
7 Lohjan sam. sam. sam. . 34 266 300 47 — ■7 — 4 5 — 203 — 1 — 4 224 29 17 —
Yhteensä 69 518 587 98 - 11 2 4 7 - 380 i 2 — 11 418 71 30 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). ■ 2, Balancées 
à l’amiable. — 6. Renvoyées à un autre tribunal. — e) Jugées (7 — 17) concernant: 7. Propriété,
à, la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage-
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. —
après inspection sur place. — b) Affaires de juridiction volontaire (Col. 21 — 29). 21. Balancées depuis l’année précédente. — 
ventions de nature diverse. —. 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29. Renvoyées à l'année suivante. — 
l’année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. '— d) Affaires criminelles (Col. 34—42). 
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l'abandon ou du désistement des .parties. —
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées à l’année suivante.
11
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1
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 6 
/
37 38 39 40 ' 41 ; 42
41 2 3 2 9 17 3 4 1 4 4 i l 6 61 6 7 n l 3 6 3 7 19 1
i 2 2 1 4 2 9 — 6 2 4 9 5 l — 4 4 — 15 2 8 4 3 1 4 l 2 2 2 3 — 6 2
i 15 15 2 0 i 3 2 6 8 0 l — 4 4 - 9 32 41 1 4 — 17 17 l 9 3
— 5 7 7 — 4 1 0 3 3 — — 5 5 — 7 23 3 0 1 4 l 8 '9 — ' 7 4
2 8 3 5 9 8 5 i 3 0 9 4 3 5 2 2 14 14 37 1 44 181
*
5 3 3 8 3
1
8 6 l 41
1 ■35 3 9 2 9 3 4 2 4  ■ ■ 1 3 4 _ _ 2 '2 _ 12 49 6.1 12 7 2 5 3 2 — 17 5
1 7 0 2 3  ' 3 0 — 16 2 5  ‘ 164. i — — — — 17 41 .5 8 13 2 ■ 2 4 2 6 — 19 6
— 5 0 • 3 2 4 7 — 2 0 33 182 3 — 3 3 — 23 83 106 7 ■i 63 6 4 l 3 4 7
2 155 9 4 1 06 3 4 0 8 2 4 8 0 4 — 5 5 — 52. 173 2 2 5 3 2 1 0 1 1 2 1 2 2 l 7 0
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées 
usufruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites; et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées eu appel devant la 2:me instance. — 20. Affaires décidées 
f)  Traitées pendant l’année (Col. 22 -28) concernant: 22. Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions dejcréances 
c) Affaires économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminéès pendant l’année 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à Une instance supérieure. —
12
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1 * 2 3 ' 4 5 6 7 8 9
t
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Helsingin tuomiok.
I
1 Helsingin pitäjän käräjä-
k u n ta ............................... 19 171 190 23 — 3 — — n — m — 13 - 3 141 26 12 —
2 Tuusulan sam. sam.. . . 31 45 76 17 — 2 — — i — 42 — 4 — 1 50 9 3 -
3 Nurmijärven sam. sam .. . 32 138 170 44 — , i i i — - 74 — ■ 1 — 2 80 46 8 —
4 Espoon sam- sam. . . . 11 71 82 12 — 2 4 2 2 — 42 — — — 3 55 15 8 -
Yhteensä 93 425 518 96 — 8 5 3 14 — 269 — 18 — 9 326 96 31 —
Mäntsälän tuomiok. 1
5 Orimattilan y. m. kunt. f
käräjäkunta. . . . . 50 275 325 86 — 7. i 1 — 180 — 3 — 4 196 43 11 . . .
6 Mäntsälän sam. sam. sam. 36 190 226 48 — 3 2 — 1 — 129 i . 2 — 2 140 38 16 i
7 Myrskylän pitäjän sam. . 10 75 85 4 — 1 1 — — — 49 — 3 — 3 57 24 2 —
Yhteensä 96 540 636 138 — 11 4 2 - 358 i 8 — 9 393 105 29 i
Porvoon  tuomiokunta. >
8 Pernajan y. m. kunt. kä-
r ä j ä k u n t a ..................... 1 40 41 6 — — 1 — — — 27 — 2 — 1 31 4 1 —
9 Porvoon sam. sam. sam. . 10 51 61 11 — 1 1 — 2 — 33 — 4 — — 41 9 3 —
10 Sipoon pitäjän sam. . . 17 21 38 11 — 1 — — — — 18 — 1 1 21 6 5 —
Yhteensä 28 112 140 28 — 2 2 — 2 — 78 — 7 — 2 93 19 9 -
Iitin tuomiokunta. .
11 Iitin y. m. kunt. käräjä-
k u n ta ......................................... 44 365 409 97 i 3 — — 4 — 260 — 2 ■ _ 0 274 37 10 i
12 Elimäen sam. sam. sam. . 19 86 105 25 — 10 2 1 2 — 49 i 1 — 4 '70 10 3 —
13 Lapträskin sam. sam. sam. 25 122 147 39 i 2 1 1 1 — 66 — 2 — 5 78 29 6 —
Yhteensä 88 • 573 661 161 2 15 3 ■ 2 7 — 375 i 5 — 14 422 76 19 i
Yhteensä 408 2,517 2,925 587 3 58 17 9 34 — 1,703 3 46 — 49 1,919 416 132 5
13
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*<sr
»o
3
SS
21 22 . 23 24 25 26 2 7  . 28. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 74 21 30 i 10 30 166 i 2 2 34 103 137 30 9 61 70 i
i
36 1
— 21 21 19 i 2 15 79 — — 3 2 i 17 34 51 7 3 25. . 28 — 16 2
- 27 42 20 — 5 23 117 - — 2 2 — 18 86 104. 12 1 • 52 53 — 39 3
— 38 13 21 i 3 29 105 i — — — — 25 , 49 74 18 3 33 . 36 — 20 4
i 160 • 97 90 3 20 97 467 2 — 7 6 l 94 272 360 67 16 171- 187 i 111
40 27 51 1 8 ■ 41 168 1 32 115 147 29 . 1 73 .  74 i 43 5
- 48. 36 53 2 8 40 187 1 _ 2 2 — 28 76 104 18 1 54 55 — 31 6
— 20 12 11 — 4 17 64 1 — 3 3 — 7 10 17 3 — 9 9 i 4 . 7
— 108 75 115 3 20 98 419 3 — 5 5 — 67 201 268 50 2 136 138 2 78
1
18 18 28 3 20 87 3 3 8 18 26 6 . 2 13 • 15 5 8
— 18 18 53 3 8 56 156 — — 2 2 — 16 62 78 23 3 40 43 — 12’ 9
— ■ 19 24 18 — 4 34 99 — — i 1 — 14 18 32 3 1 22 23 '6 10
— 55 60 99 3 15 110. 342 — — 6 6 — 38 98 136 32 6 75 81 — 23
57 24 79 1 6 57 224 1 1 1 44 155 199 45 6 96 102 3 49 11
— 17 5 39 — 8 13 82 — i 3 3 i 15 59 74 12 5 42 47 1 14 1 2
— 28 21 4.6 — — 34 . 129 — — 4 4 — 15 40 61 18 i 28 29 — 14 13
102 50 164 1 14; 104 435 1 i 8 8 i 74 260 334 75 12 166 178 4 77
5 663 435 659 14 139 585 2,495 12 i 45 44 2 362 1,148 1,510 309 49 743 792 9 400
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1 2 3 4 5 6
1
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i
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■ i
10 i i 12 13 14 15 1 C 17 18 19 20
1
Turun ja  Porin lääni.
Ikaalisten tuomiok. 
Parkanon y. m . kunt. kä- 
räjäkunta . . . • . . 83 290 373 66
t
16 2
\
;
1
»
2 2 185 2 5 214
V
93 17 i
2 Kankaanpa sam. sam.sam. 62 283 345 85 — 18 — 2 i — 167 — 1 — 3 192 68 12 —
3 Hämeenkyrön sam. sam. . 51 152 203 ' 38' — 18 O i ' 8 — 81 — 2 — 2 115 50 16 —
i
'  Yhteensä 196 725 921 189
j .
52 5 5
i
a — 433 . — 5 — 10 521 211 45 i
4
Tyrvään tuomiokunta.
Mouhijärven y. m . kunt. 
käräjäkunta. . .  . . ■48 216 264 53 19 4
t
2 3 111 ■ 2 2 5 148 63 2 1 .
5 Tyrvään sam. sam. sam. . 32 117 149 35 - - 15 9 3 — 65 — 1 — 4 97 y 17 8 —
6 Huittisten sam. sam. sam. 64 250 314 ‘ 49 — 29 17 i . 9 — 163 i 1 — 2 223 42 16 —
Yhteensä 144 583 727 137 r 63 30 31 15 — 339 3 4 — 11 468 122 45 i
7
Ulvilan tuomiokunta.
Ulvilan y. m. kunt. käräjä­
kunta ............................... 44 211 255 54
i
30 1 7 117 l 3 5 164. 37 15
8 Normarkun sam. sam.sam. 38 280 318 61 22 3 4 — 179 1 ' 4 — 8 221 36 17 —
9 Merikarvian sam. sam. sam. 25 225 250 51 » • 18 2 — 6 — 120 — 1 — ' 3 , 150 49 ■ 9 —
Yhteensä 107 716 823 166 — 70 6 — 17 — 416 2 8 — 16 535 122 41 —
10
' Euran tuomiokunta.
Eurajoen y. m. kunt kärä­
jäkunta .......................... 14 144 158 ' 36
«
i 10. 5
i
1
■ 1 1 72 2 8 99 23 12 3
U Euran sam. sam. sam. .  . 21 124 145 28 - - 11 2 — 3 — 77 1 1 i ■ 3 99 ■ 18 10 —
1 2 Kokemäen sam. sam. sam. 26 140 166 17 — 20 2 — 6 — ■ 83 — 1 — 13 125 24 21 1
Yhteensä •61 408 . 469 81 — 41 9
1
1 10 — 232 1 4 i 24 323 65 43 4
-- - - - _ -------. . .. -  _
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21 22 23 
• s
24 25. 26 27 28, 29 30 31 32 33 34 35 3G 37 38 39 40 41 42 •
• 3 9 1 2 2 8 5 2 9 5 0 3 2 5 2 7 7 9 9 1 7 4 2 7 3 6 0 5 . 1 4 9 1 5 4 i 5 8 1
- 1 9 5 2 ■ 6 3 — 2 2 ' 4 4 2 0 0 2 — 3 3 — 4 3 1 0 8 1 5 1 4 5 3 4 4 4 7 i 5 8 2
— 2 2 6 2 42 — 20 40 186 1 — 2 2 - 23' 85 ■ 108, 23 1 57 58 - 27- 3
— 80 236 190 — 71 134 711 5 — 12 12 — 165 367 532 128 9 250 259 2 143
1
35 150 41 3 26 29. 284 i 3 3 24 81 105 22 '48 48 35 4
— 34 67 28 — 7 29 165 - — 2 2 — 17 68 .85 10 2 52 54 — 21 5
— .49 121 77 1 40 75 363 l l 1 2 — 46 142 188 . 50 4 . 87 91 — 47 6
— ' 1 1 8 338 146 4 ' 73 183 812 2 l 6 7 — 87 291 . 378 82 6 187 193 — 103
. 34 53 45 1 16 50 199 i . 6 6 59 169 228 43 7 132 .139 1 .45 ■ 7
— 33- 26 46 — 10 46 161 2 — 5 5 — 38 145 183. 54 6 90 96 3 30 8
— .2 2 31 46 2 26 56 183 1 6 6 — 28 88 116 32 1 53 54 1 29. 9
— 89 iio 137 3 52 152 543 4 — 17 17 — 125 402 527 129 14 275
7
289 5 104
19 62 51 ■ 2 17 47 198 3 3 26 72 98 18 6 54 60 1 19 10
— ■ 9. '45 34 2 ■ 5 .26 121 1 — 1 *— i 25 90 115 36 2 62 . 64 — 15 11
- ■ 28 '67 . 46 i 19 42 203 I — 1 1 — 30 83 113 19 .7 71 .78 2 14. 12
_ 5G 174 131 5 41 115 522 2 — 5 4 l 81 245 326 73 15 187 202 3 48
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1
W ehm aan tuomlok.
Mynämäen y. m. kunt. kä- 
räjäkunta......................... 8 80 CO CO 24
1
• 4 1 40
'
i i 3 50' 14 4
2 Wehmaan sam. sam. sam. 12 70 82 18 — 1 2 4 1 — 40 1 — — 4 49' 15 1 5 —
:t Uudenkirkon sam.sam. sam. 32* 221 253 73 i 20 1 -i 4 — .107 1 ■— i 2 136 43 15 —
Yhteensä 52 371 423 115 h 25 3 1
1
6 — 187 2 i 2 9 235 72 24 -
4
Maskun tuomiokunta. 
Lemun y. m. kunt. käräjä- 
k u n ta ............................... 2 24 26 4 \\ 2 2
1
1
8 3 1 16 5 1
5 Nousiaisten sam. sam. sam. 15 55 70 16 2 2 4 — 31 — i — 1 41 13 7
6 Maarian sam. sam. sam. . 22 90 112 22 I3 4 — 1 4 — 40 1 — — 8' 57 30 6 i
7 Nauvon sam. sam. sam. . 11 38 49' 9 . 3 — — 4 — 25 — — 1 33 7 2 -
Yhteensä 50 207 257 . 51 ¡4
1
11 4 1 20 — 99 1 i — 11 147 55 16 i
8
Loimaan tuomlok.
Loimaan y. m. kuntain kä- 
räjäkunta ' ..................... 51 197 248 32
l
.L 12 9
1
i
4 118 1 6 8 157 59 12
9 Pöytyän sam. sam. sam. . 24 67 91 3 — 4 1 - ' 1 — 44 1 1 — 1 53 35 .7 —
10 Marttilan sam. sam. sam. 18 106 124 24 — 9 1 1 — — 70 — 2 — 1 83 17 9 —
Yhteensä 98 370 463 59
1 1 25 
1
i i
1
5 — 232 ■ i 9 — 10 293 111 28 —
n
Piikkiön tuomiokunta. 
Kaarinan y. m. kuntain 
käräjäkunta. . . . .  . 23 50 73 6 '1 2 2 1 3 37 ’ 3 2 49 17 2
12 Parkanon pitäjän sam .. . 6 .30 36 7 — 2 1 3 — 8 1 1 — 3 19 10 4 —
13 Sauvon y. m. kuntain sam. 9 44 53 5 — 3 — — 2 — 35 - — — 3 43 . 5 3 2
i?
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21 22 23 24 25 2G 27 ■ 28 29 30 31 32 33 34 35 3 G 37 38 39 40 4 L 42
17 4 4 3 2 6 31 130 2 0 9 8 118 1 0 3 71 7 4 l 3 3 1
l 17 3 9 4 4 i 12 2 4 137 — — 3 3 - 17 5 7 7 4 15 3 41 4 4 i 14 2
— 2 6 61 53
r t«•> 2 7 6 5 2 3 5 l — — — — ' 35 14.8 183 4 4 5 102 107 l 31 3
i 6 0 1 4 4 1 2 9 4 4.5 1 2 0 5 0 2 i — 3 3 — 7 2 3 0 3 3 7 5 6 9 n " 2 1 4 2 2 5 3 7 8
17 13 2 3 3 2 2 7 8 6 2 6 .32 9 2 17 19 1 10 4
i 4 2 4 5 7 9 — 11 3 6 2 1 3 l - 3 3 — 16 5 9 7 5 n 4 3 8 4 2 2 2 0 5
— 5 9 51 61 — 15 4 3 2 2 9 i — 3 3 — 33 1 2 0 153 3 0 7 7 3 8 0 2 41 G
— 2 6 4 4 6 0 — 2 5 2 1 8 4 — - 1 1 - 10 37 4 7 10 3 2 0 23 2 ■ 12 7
i 1 4 4 153 2 2 3 — 31. 153 704. 2 — 7 7 — 65 2 4 2 3 0 7 53 16 1 4 8 1 64 7 8 3
4 9 4.5 4 9 4 18 5 8 2 2 3 3 3 3 2 7 102 1 2 9 19 9 6 3 7 2 1 3 7 8
— 33 3 6 2 5 — 6 31 131 2 8 3 0 5 8 6 1 2 4 2 5 — 2 7 9
i 2 0 6 7 73 1 12 3 9 212 1 — 2 1. l 13 '4 1 5 4 8 1 2 6 • 2 7 — 19 10
i 1 02 1 48 147 5 36 128 • 5 6 6 4 — 5 4 i 6 8 1 73 2 4 1 33 11 1 13 1 2 4 1 8 3
l 31 2 6 6 7 5 3 9 1 6 8 1 6 6 2 0 5 8 7 8  ' 11 5 4 6 51 1 15 11
■— 1 9 . 2 8 31 1 . 7 4 0 1 26 — — 4 4 — 3 27 . 3 0 6 2 15 17 — 7 12
l 3 0 1 9 2 2 — 1 16 8 8  • — — 4 4 — 4 11 15 6 - 7 7 — .2 13
Lainkäytäntötilastoa 1S93. 3
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1 2 3 4 » G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 IS 19 20
1 Kemiön y. m. kuntain kä- 
•räjäkunta......................... 12 4 4 5 0 10 ■ l 36 4 41 5 3
2 Huittisten pitäjän sam. . . 4 10 14 3 - - — — — — 8 — — — i 9 2 — —
Yhteensä 5 4 1 7 8 2 3 2 31 l 8 3 — 8 - 1 24 i . 8 — 9 161 3 9 12 ■2
3
H alikon tu o m io k u n ta . 
Halikon y. m. kunt. kärä- 
jä k u n ta ................... • • • 21 2 9 5 3 1 0 6 0 2 O 2 1 1 97 i 6 3 2 1 5 3 9 4
4 Perniön sam. sam. sam .. . 10 7 4 8 4 2 0 - 1 2 — — — 5 2 — 1 — — 5 6 8 4 —
r-j Kiikalan sam. sam. sam. . 21 1 3 8 1 59 16 - 5 — — 2 -r- 9 9 — 2 — S 116 27 G —
Yhteensä 5 2 5 0 7 5 5 9 9 6 2 n 4 — 3 - 3 4 8 i 9 — 11 3 8 7 74 14 —
G
A hvenanm . tu om iok .
<
Saltvikin pitäjän käräjäk. S 15 2 3 3 _ 4 1 _ _ — 11 _ _ _ 1 17 3 _ —
7 Sundin y. m. kuntain kä- 
rajakunta......................... 4 2 8 3 2 8 — 2 — — — — 15 — — — — 17 7 2 —
8 Kumlingen sam. sam. sam. 3 13 16 5 — I — — 2 4 — •--- — — 7 4 1 —
9 Föglön sam. sam. sam. . . 2 12 14 6 — 2 1 — — — 1 — — — 1 5 3 — 1
to Lemlandin sam. :sam. sam. 1 6 7 — — 3 — - — — 1 — — — 2 6 1 1 —
11 Hammarl. sam. sam. sam. 3 4 0 4 3 5 — 1 — — 3 — 15 — — — 5 24 14 4 —
12 Jomalan pitäjän sam. . . . 1 0 3 9 ' 4 9 9 - 2 — — O — 16 — 3 — 3 2 6 14 7 —
13 Finströmin y. m. kuntain 
käräjäkunta . . . . . . . . • 4 16 2 0 8 _ 1 _ _ 1 _ 3 _ _ _ 1 6 6 1 —
Yhteensä 35 ' 1 0 9 2 0 4 4 4 — 16 2 — 8 — 6 6 — 3 — 13 1 0 8 5 2 16 1
-
Y h te e n s ä 844 4,234 5,078 969 8 322 77 9 103 — 2,476 12 52 3 124 3,178 923 284 10
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1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i7 18 19 20
Hämeen lääni.
R u oveden  tu om lok .
1 Ruoveden pitäjän käräjäk. 34 • 102 136 12 — 12 — — i — 68 — 6 — i 88 36 12 2
2 Oriveden sam, sam............. 24 87 111 7 — 5 — — 2 — 69 2 — — 4 82 22 14 —
.3 Kurun y. m. kuntain kä-
rajakunta......................... 10 43. 53 7 — 2 3 — — — 22 i — 1 29 17 - • _
Yhteensä 68 232 300 26 — 19 3 — 3 — 159 3 6 — 6 199 75 26 2
P irkkalan  tuom ioR .
4 Kangasalan y. m. kuntain
■käräjäkunta................... 21 51 72 12 i 9 1 — 2 - 23 - 1 — 2 38 . 21 5 i
5 Lempäälän sam. sam. sam. 41 82 123 31 i 7 4 — 2 — 43 — 1 — 10 67 24 7 -
6 Pirkkalan sam. sam. sam. 18 59 77 17 i 2 1 — — — 29 — 1 — 7 40 19 8 —
Yhteensä 80 192 272 60 3 18 6 - 4 — 95 — 3 — 19 145 64 20 i
T am m elan  tu om lok .
7 Urjalan y. m. kuntain kä-
räjäkunta ............................... 38 170 208 54 — 9 5 — T — 82 - 7 — 10 114 40 7 2
8 Tammelan sam. sam. sam. 80 258 338 83 2 9 4 — 3 — 162 — 16 2 4 200 53 17 —
9 Someron sam. sam. sam. . 29 174 203 31 — 8 2 — 4 — 128 — 3 — 2 147 25 14 —
Yhteensä 147 602 749 168 2 26 11 — 8 — 372 — 26 2 16 461 118 38 2
Janakkalan  tu om iok .
10 Sääksmäen y. m. kuntain
käräjäkunta................... 10 104 114 26 — 2 — - — - 48- — 3 — ' 7 60 28 3 —
11 Lopen sam. sam. sam. . . 15 82 97 15 - 5 — — 3 - 58 — — — 2 68 ' 14 8 —
12 Wanajan sam. sam. sam. . 21 168 189 33 — 7 3 — 1 — 99 — 5 1 4 120 36 2 -
13 Hattulan sam. sam. sam. . 5 58 63 17 — 4 3 — — — 22 — 1 — 3 33 13 7 —
Yhteensä 51 412 463 91 — 18 6 — 4 — 227 — 9 1 16 281 91 20 —
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_ 15 25 25 1 O 20 91 i i 30 41 n 2 16 18 _ 12 3
— 83 148 85 4 13 79 412 — — 10 10 — 45 110 155 30 4 76 80 2 43
18 ' 37 36 7 27 125 1 1 26 67 93 13 5 56 61 19 4
— 48 58 44 1 12 39 202 — — 2 2 — 27 78 105 ' 26 7 48 55 3 21 5
— 16 34 22 2 6 20 100 — — — — — 20 70 90 15 9 41 50 1 24 6
— 82 129 102 3 25 86 427 — — 3 3 — 73 215 288 54 21 145 166 4 64
60 41 26 1 9 31 168 5 2 2 35 76 111 21 3 51 54 2 34 7
i 41 33 20 2 23 94 213 1 — 3 3 — 38 105 143 45 2 58 60 2 36 8
- 43 40 44 — 5 34 166 — — 2 2 — 25 65 90 25 1 47 48 . — 17 9
i 144 114 90 3 37 159 547 ■6 — 7 7 — 98 246 344 91 6 156 162 4 87
21 31 27 2 17 21 119 1 1 16 ■ 76 92 21 2 49 51 1 19 10
— 16 16 32 — 5 16 85 1 — — — — 15 37 52 5 1 36 37 1 9 11
— 59 40 58 2 12 27 198 • — - 4 4 - 29 71 100 18 6 60 66 2 14 12
— 11 18 12 — 1 14 56 — — 3 3 - 10 56 66 29 4 24 28 — 9 13
— 107- 105 129 4 35 78 458 1 — 8 8 — 70 240 310 73 13 169 182 4 51
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Seuraavaan vuoteen .lykättyjä.
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1
;sa tuom
arinkatselm
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1 2 3 4: 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
1
H o l l o l a n  t u o m i o k u n t a .  
Hollolan y . m . kuntain kä- 
' rajakunta......................... 4 3 301 344 59 2 4 5 182 1 2 1 12 2 2 7 5 8 19
2 Asikkalan pitäjän sam. . . 51 3 2 4 3 7 5 7 2 1 14 5 — 2 — 2 1 4 — 2 — ' 10 2 4 7 00 15 —
Yhteensä 9 4 6 2 5 7 1 9 131 1 3 8 10 — 2 — 3 9 6 1 4 1 22 4 7 4 1 13 .34 -
3
H a u h o n  t u o m i o k u n t a .  
Pälkäneen y . m . kuntain 
käräjäkunta................... 2 4 111 135 2 8 10 6 5 5 2 1 6 8 0 27 • 9 1
4 Hauhon sam. sam. sam .. . 2 0 1 13 133 2 2 1 12 1 — 5 — 5 8 —• 1 — 7 8 4 2 6 4 -
5 Lammin sam. sam. sam. . 14 1 23 137 35 — 6 1 — 6 — 6 2 — — 4 7 9 23 3 1
Yhteensä 5 8 3 4 7 4 0 5 8 5 1 2 8 8 — 16 — 1 7 2 - 2 — 17 .2 4 3 7 6 16 2
6
J ä m s ä n  t u o m i o k u n t a .
Jämsän pitäjän käräjäk. . 4 3 2 0 5 2 4 8 4 6 12 . 3 3 126 1 13 1 58 4 4 2 0
7 Korpilahden sam. sam. . . 5 5 2 1 9 2 7 4 5 8 — 1 8 3 6 — 1 0 0 1 1 4 — 2 8 1 6 0 5 6 3 2 1
S Längelm.y.m.kunt. käräjäk. 14 111 125 2 8 - 1.1 1 — 6 — 4 3 — 2 — 7 7 0 27 5 —
0 Padasjoen sam. sam. sam. 4 5 174 2 1 9 7 0 — 6 — — 7 — 96 1 5 — 5 1 2 0 2 9 19 -
Yhteensä 157 7 0 9 866 2 0 2 — 4 7 7 — 2 2 — 3 6 5 2 n 1 53 5 0 8 1 5 6 76 i
Y h te e n s ä 655 3,119 3,774 763 7 194 51 — 59 — 1,786 6 61 5 149 2,311 693 230 8
10
W iip u rin  lään i. 
Kymin tuomiokunta. 
Säkkijärven pitäj. käräjäk. 6 7 666 7 3 3 9 8 2 4 5 1 541 2 10 "583 52 10
11 Virolahden y. m. kunt. sam. 7 9 8 0 6 8 8 5 1 25 — 3 0 6 2 4 — 6 0 5 3 3 — 6 6 5 9 101 IS 2
12 Pyhtään sam. sam. sam. . . ' 36 3 4 4 3 8 0 7 0 - 14 4 — 2 — 220 — 8 — 4 2 5 2 5 8 17 -
13 Vehkalahd. sam. sam. sam. 6 9 5 9 2 661 112 - 4 2 3 2 5 — 4 4 2 1 2 — ' 6 5 0 3 4 6 16 1
Yhteensä] 2 5 1| 2 ,4 0 3 | 2 ,6 5 9 | 4 0 ö | - | n o | 18 | 4 | 12] 1 ,8 0 S | 4 | iö ] - | 26] 1 ,9 9 7 | 2 5 7 61 3
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21 22 23 , 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 3G '37 38 39 40 41 42
42 55 104 i 16 69 S 287 5 5 35 166 201 58 9 92 101 42 1
i 30 21 72 2 21 '28 174 i — 2 2 - 45 132 177 45 4 94 98 i 33 0
i 72 70 176 3 37 97 461 i — 7 7 — 80 298 378 103 13 186 199 i 75
41 2S 53 9 . 6 24 154 i 2 2 11 58 09 19 35 35 15 •3
— 23 24 57 - 17 35 156 i — 3 3 — 9 70 79 13 1 50 51 — 15 4
— 18 14 37 i 3 29 102 3 — — — — 0 79 85 24 3 39 42 — . 19 5
— 82 66 147 3 ■ 26 88 412 5 — 5 5 — 26 207 233 56 4 124 128 — 49
■ 80 49 30 3 17 35 104 3 3 43 72 115 2 2 9 CO ' 69 24 G
— 32 30 47 2 18 40 169 i — 6 6 — 26 66 92 19 0 4 4 50 — 23 7
— 20 53 ■ 32 — ' 17 34 156 — — 8 7 i 17 71 8 8 18 2 41 43 — 27 8
— 30 42 ' 37 2 30 150 - — 2 2 — 30 45 81 1 0 6 50 56 — 15 9
— 112 174 146 7 61 139 639 i — 19 18 i 122 254 376 69 23 195 218 _ 89
2 682 812 875 27 234 726 3,356 14 59 58 i 514 1,570 2,084 476 84 1,051 1,135 15 458
33 ■2 117 1 10 07 230 1 7 7 14 01 75 25 1 37 38 12 10
— 41 7 109 - 7 70 2 3 4 3 — 10 10 — 20 , 66 86 22 1 . 42 43 — 21 1 1
— 19 i i 84 — 10 58 182 — — 7 7 - 18 112 130 40 — - 65 65 — 25 1 2
— 66 13 172 — 15 127 393 1 — 10 10 — 23 75 98 32 4 45 49 o 15 13
— ' 159 33 482 1 42 322 1,039 5 — 3 4 34 — 75 314 389 119 6 189 195 2 • 73
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20
1
Lappeen tuomiokunta. 
Walkealan pitäj. käräjäk. 44 4 7 0 5 1 4 6 2 2 12 2 9 3 8 2 2 3 4 1 0 4 0 12
2 Luumäen sam. sam............ 1G 3 6 8 3 8 4 3 9 — 11 3 — 6 — 3 0 4 — — — 2 3 2 6 19 4 —
:j Lemin y. m. kuntain kärä­
jäkunta ........................... 2 8 6 2 7 6 5 5 8 1 1 14 3 3 5 0 7 3 8 5 3 8 35 2
4 Savitaipal. sam. sam. sam. 3 6 5 8 9 6 2 5 7 3 — 21 2 i 4 — 4 7 5 — 4 — 5 5 1 2 4 0 10 —
5 Lappen pitäjän sam. . . . 6 2 4 9 1 5 5 3 7 0 — 14 — — 3 — 4 2 5 2 6 — 2 4 5 2 31 9 2
Yhteensä 1 8 6 2 ,5 4 5 2 ,7 3 1 3 2 5 3 7 2 10 i 2 5 — 2 ,0 9 3 4 13 — 2 0 2 ,2 3 8 165 3 7 o
G
Jääsken tuomiokunta.
-Toutsenon pitäjän käräjäk. 2 8 3 0 5 •3 3 3 3 4 13 2 2 2 4 7 1 6 2 7 1 2 8 2
7 Ruokolahden y. m. kunt. 
käräjäkunta ........................ 8 7 9 3 3 1 ,0 2 0 9 2 __ 23 1 _ 5 _ 7 8 3 2 1 4 8 2 8 1 0 0 2 4
8 Jääsken pitäjän sam. . . . 5 7 5 3 9 5 9 6 6 7 — 12 2 i 3 — 4 5 8 — 3 — 3 4 8 2 ■ 4 7 7 —
0 Kirvun sam. sam................ 9 4 9 9 4 1 ,0 8 8 8 2 — 24 2 — 6 — 8 6 6 1 — — 14 9 1 3 93 ' 2 2 —
1 0 Antrean sam. sam.............. 9 0 1 ,4 3 6 1 ,5 2 6 181 — 37 3 — 11 — 1 ,2 2 1 — 2 i 11 1 ,2 8 6 5 9 2 2 —
Yhteensä 3 5 6 4 ,2 0 7 4 ,5 6 3 4 5 6 — 1 0 9 1 0 i 2 7 — 3 ,5 7 5 1 8 i ■48 3 ,7 8 0 3 2 7 7 7 —
11
Rannan tuomiokunta'. 
Koiviston y. m. kuntain 
käräjäkunta.................. 8 5 . 6 6 6 7 51 1 4 6 2 3 5 6 .472 3 2 6 5 1 7 8 8 . 27
12 Uudenkirk. sam. sam. sam. 1 3 8 1 ,3 2 4 1 ,4 6 2 2 51 — 4 7 3 — 12 — 1 ,0 0 8 3 4 — 10 1 ,0 8 7 124 : 21 —
1 3 Wiipurin pitäjän sam. . . 1 4 9 6 7 5 8 2 4 1 7 6 — 3 4 3 — 6 — 4 4 6 — 14 — 11 5 14 ' 1 3 4 16 —
Yhteensä 3 7 2 2 .6 6 5 3 ,0 3 7 5 7 3 — 1 0 4 11 — 2 4 — 1 ,9 2 6 G 20 - 27 2 ,1 1 8 3 4 6 6 4 -
14
Äyräpään tuomiok. 
Valkjärven pitäj. käräjäk. 5 3 9 4 5 9 9 8 4 9 8 1 9 3 4 2 1 2 9 4.44 55 10
1 5 Raudun sam. sam.................... 29 4 1 0 4 3 9 2 1 2 1 16 — — 5 — 1 6 7 — 1 — 2 191 35 3 —
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Y
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21 22 . 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ■ 36 37 38 39 40 41 ' 42.
_ • 4 6 20 5 4 _ 6 2 8 1 5 4 4 4 17 79 9 6 2 6 . . 5 6 . 56. 14 1
. 4 0 19 4 2 1 6 2 9 1 37 - - 4 4 — 7 43 '50 17 — 2 4 2 4 • 9 2
— 3 9 12 61 1 15 2 9 1 57 1 _ 5 0 _ 15 5 6 71 13 _ 4 2 42 1 15 3
— 31 7 5 9 — 15 4 9 161 - — 9 9 — 14 7 8 9 2 2 4 1 4 8 . 49 i 18 4
- 3 6 6 9 9 — 4 51 1 9 6 1 — 13 12 1 18 7 9 9 7 15 . 3 5 9 62 5 15
— 1 9 2 6 4 3 1 5 2 4 6 1 8 6 8 0 5 2 — 35 34 1 71 3 3 5 4 0 6 9 5 4 2 2 9 2 33 7 71
— 2 2 3 35 - 10 19 • 8 9 - - 8 8 — 9 3 0 3 9 7 — 27 27 — 5 G
— 33 10 S3 — 31 6 2 2 1 9 _ — 2 2 _ 2 3 3 4 57 7 1 2 9 3 0 _ 20 7
- . 40 14 7 0 - 18 53 1 9 5 1 — . 6 6 — 2 6 6 5 91 19 4 51 55 1 . 16 8
- 31 3 73 1 2 0 5 2 1 8 0 — — 4 4 — ' 2 8 61 8 9 17 4 53 . 57 1 14 : 9
— 2 6 9 6S — 12 7 6 191 — — 4 4 — 2 6 6 6 9 2 25 3 5 0 . 5 3 - 2 12 10
— 152 3 9 3 2 9 1 91 2 6 2 8 7 4 1 — •24 2 4 — 1 1 2 2 5 6 3 6 8 7 5 12 210 2 2 2 4 67
10 9 0 1 2 6 91 2 1 8 12 12 .2 5 91 1 1 6 2 3 3 7 2 75 1 17 11
- 7 0 5 176 - . 3 8 100 3 8 9 2 — 8 8 — 35 1 6 8 2 0 3 6 5 4 9 5 99 • — 3 9 12
— 0 2 6 75 - 19 7 4 2 3 6 3 — 3 3 — 74. 1 8 2 2 5 6 5 5 8 1 2 9 1 3 7 - 2 6 2 1 3
— 142 11 341 1 8 3 2 6 5 8 4 3 5 - 2 3 23 — 1 3 4 4 41 5 7 5 143 15 2 9 6 311 3 1 1 8
_ 2 31 _ 2 2 19 7 4 1 1 1 2 5 9 0 1 1 5 ' 2 7 2 . 6.1 . ;G3 2 5 14
- 1 — 41 — 17 3 3 9 2 2 - 2 2 — 12 3 4 4 6 15 2 16 18 13 1 5.
LahikuylänlötilaUoa 1S!)3. . . .. ' 4
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 lii 13 14- 1 5 16 1 7 18 19 20
1 Muolan y. m. kunt. kärä- 
jäk u n ta ............................ 122 1,769 1,891 731 3 21 3 i 7 1,002 4 8 9 1,055 102 26
2 Kivennavan pitäjän sam. . 84 1,250 1,334 ■ 493 — 4 3 - 2 — 696 1 8 — 8 722 119 15 —
Yhteensä 288 4,374 4,662 1,934 5 50 6 i 17 — 2,286 7 17 — 28 2,412 31.1 54 —
3
K ä k i s a l m e n  t u o m i o k .
Räisälän pitäjän käräjäk. CO 872 932 320 7 2 4 505
■
2 520 92 5
4 Käkisalmen y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 58 985 1,043 207 _ 4 i _ 4 _ 715 2 8 _ 0 '737 99 6 i
0 Sakkolan sam. sam. sam. . 83 878 961 490 — 17 2 — 4 - 323 — 3 — 8 357 114 , 8 —
GPyhäjärven pitäjän sam. . 03 502 565 227 — 4 2 - 3 — ■ 258 i 1 0 272 66 11 -
7 fliitolan y. m. kuntain 
käräjäkunta.................. 67 1,026 1,093 70 7 2 8 946 i 4 _ 8 976 47 7 _
Yhteensä 331 4,263 4,594 1,314 — 39 9 - 23 — 2,747 4 16 — 24 2,862 418 37 i
S
K u r k i j o e n  t u o m i o k .
Parikkalan pitäjän kärä­
jäkunta ............................ 157 1,168 1,325 232 2 37 1 7 867 3 31 11 957 134 28 9
9 Jaakkiman sam. sam. . . . 100 834 934 125 — 6 1 — 7 — 679 2 9 7 711 98 12 2
10 Kurkijoen sam. sam. . . . 43 591 . 634 61 1 9 1 — 5 — 499 - 3 -S 4. 521 51 10 -
Yhteensä 300 2,593 2,893 418 3 52 3 — 19 — 2,045 5 43 - 22 2,189 283 50 11
11
S o r t a v a l a n  t u o m i o k .  
Qukuniemen pitäjän kärä­
jäkunta ............................ 31 556 587 42 6 4 495 7 3 515 30 1
12 Ruskealan y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 13 133 146 17 _ 6 _ _ _ _ 111 _ i _ 2 120 9 3 _
1 3 Sortavalan pitäjän sam. . 60 . 1,060 1,120 188 — . 14 2 i 7 — 780 — 7 1 4 816 116 20 2
Yhteensä 104 1,749 1,853 247 — 26 2 i 11 — 1,386 ■ - 15 1 9 1,451 155 23 3
27
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21 2 2 23 24 25 26 27 ' 28 29 30 31 3 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
70 3 245 6 115 439 i 3 3 63 243 306 84 7 126 133 .7 82 1
— 1 3. 23 — 15 33 75 3 — i 1 — 49 182 231 61 10 109 119 — 51 2
- 74 6 340 — 60 200 680 7 — 7 7 - 149 549 698 187 21 312 333 7 171
- 12 1 32 22 41 108 — — 6 5 i 12 65 77 13 1 34 35 2 27 3
_ 12 _ 25 2 18 58 115 _ _ 2 2 _ 16 64 80 18 46 46 2 14 4
— 72 2 '74 — 13 40 201 — — i i — 31 82 113 24 — 47 47 i 41 5
- — — 1 — 24 20 45 - — 2 2 — 29 68 97 14 — 48 48 — . 35 6
_. 25 i 90 _ 20 66 202 2 _ 3 3 _ 39 92 131 26 1 83 84 _ 21 7
— 121 4 222 2 97 225 671 2 — 14 13 i 127 371 498 95 2 258 260 5 138
28 ■ 81 22 72 203 ' 7 7 55 223 278 40 137 137 101 8
— 60 6 115 1 17 79 2.78 — — 4 4 — 56 106 162 34 3 64 67 — 61 9
— 17 1 82 l 20 37 158 i — 2 2 — 24 64 88 30 , 1 32 33 — 25 to
— 105 ■ 7 278 2 59 18S 639 i — 13 13 — 135 393 528 104 4 233 237 — 187
— . 29 o . 38 - 28 .30 127 — — 4 4 — 21 4 4 65 " 29 1 23 24 1 11 L1
_ 10 i 53 _ 4 34 102 _ _ 5 5 _ 5 34 39 13 — 12 12 1 13 12
— 20 — 110 — 26 54 210 2 — 21 21 — 50 197 247 97 4 85 89 1 60 13
— 59 3' 201 — 58 118 439 2 — 30 30 — 76 275 351 139 5 120 125 3 84
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Y
lem
pään oikeuteen vedotuita-
sa tuom
orinkatselm
uksia on pidetty .
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
1
Salm in  tu o m io k u n ta .
Salmin pitäjän käräjäk. . 5 397 402 69 i 3 283 i 288 45 8
2 Impilahden y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 49 395 444 78 14 i 7 262 i 2 3 290 - 76 14
3 Suistamon pitäjän sam .. . 46 298 344 56 — 6 i — 1 — 256 - i — i 266 22 1 —
4 Suojärven sam. sam. . . . 23 ■ 38 61 18 — 3 — — 1 — 32 — — — ■ — 36 7 7 —
5 Korpiselän sam. sam. . . . 12 139 151 34 — 1 i — — — 104 i — i 108 9 i
Yhteensä 135 1,267 1,402 255 — 25 3 — 12 — 937 2 4 — 5 988 159 31 —
Y h teen sä 2 ,3 2 3 26 ,071 2 8 ,3 9 4 5 ,9 2 7 n 5 8 7 7 2 8 1 7 0 — 1 8 ,8 0 3 3 3 151 2 2 0 9 2 0 ,0 3 5 2 ,421 4 3 4 2 0
6
M i k k e l i n  l ä ä n i .  
R antasalm en  tu om iok . 
Rantasalmen y. m. kuntain 
käräjäkunta ......................... 96 386 482 117 2 6 2 6 241 8 9 272 91 18
7 Heinäveden pitäjän sam. . 46 308 354 102 i 3 i — 3 — 172 — — — 4 183 68 6 —
8 Säämingin sam. sam. . . . 73 397 470 123 — 5 — — 3 — 242 1 6 — 4 261 86 8 —
Yhteensä 2.15 1,091 1,306 • 342 3 14 3 — 12 - 655 . 1 14 - 17 716 245 32 -
■9
Juvan tu o m iok u n ta .
¿Tuvan pitäjän käräjäkun- 
i t a ...................................... 98 312 410 103 15 2 1 6 158 9 9
Oo
107 11
:io Puumalan sam. sam........... 69 214 283 64 — 14 — — 4 — 156 1 3 — 4 182 37 13 —
ï i Sulkavan sam. sam........................ 74 183 257 53 — 4 2 — 4 — ' 138 — — — 6 154 50 10 —
. | • Yhteensä 241 709 950 220 - 33 4 1 14 - 452 1 12 — 19 . 536 194 34 -
i
12
M ikkelin tu om iok u n ta .
Mikkelinjpitäjän käräjäk. 93 243 336 99 9 o 8 128 21 1 8 177 60 17 1
,1 3 Kangasniemen sam. sam. . 47 271 318 114 — 10 i — • 3 — 144 — — — 9 167 37 9 -
29
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' M i 2 3 4 • 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 ■ 19 20
1 Haukivuoren pitäjän kärä-
jäkunta ......................... • 15 9 o 108 21 - 4 - - 4 — 57 — i — 3 69 18 3 —
? Anttolan sam. sam............. 13 63 76 19 — 4 — — — — 37 — 3 — 5 49 8 1 —
Yhteensä 16S 670 838 253 — 27- 3 - 15 - 366 — 25 l 25 462 123 30 l
Mäntyharjun tuomiok.:•> ■ .
3 Mäntyharjun pitäjän kärä-
jä k u n ta ............................ 57 604 661 115 l 24 2 i 9 — . 398 3 6 — 23 466 ' 70 21 -
4 Hirvensalmen sam. sam. . 31 238 269 26 — 10 3 i 9 — 175 2 1 — io 211 32 13 —
5 Ristiinan sam. sam............ 27 289 316 30 — 11 — — 10 — 231 1 4 — 6 263 23 17 —
' Yhteensä 115 1,131 1,246 171 l 45 5 2 28 - . S04 6 11 — 39 940 134 51 -
Heinolan tuomiok. 1
6 Heinolan pitäjän käräjä-
k u n ta ............................... 19 106 125 44 — 2 i — 2 — 42 — — — 8 55 26 1 —
7 Sysmän sam. sam............... 27 142 169 47 — 4 i — — - 86 1 1 — 2 95 27 5 i
8 Hartolan sam. sam............. 30 134 164 35 — ■ 2 — - i — 91 — — — 6 100 29 3 -
9 Luhangon y. m. kuntain
käräjäkunta . . . . . . . 46 332 378 125 — 5 — — 6 - 161 — 1 — 9 ■ 182 71 13 —
Yhteensä 122 714 836 251 - 13 2 — 9 — 380 1 2 - 25 432 153 2 2 l
; Kiteen tuomiokunta.
10 Kerimäen pitäjän käräjä-
k u n ta ................................ 59 .533 592 99 - 14 1 — 5 — 360 1 17 - •9 407 86 14 —
11 Savonrannan sam. sam. . . 28 72 100 11 l 4 — — — — 54 — 4 — 3 65 23 2 i
, Yhteensä 87 605 692 110 i 18 1 — 0 — 414 1 21 - 12 472 109 16 l
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2 3 4 * G 7 S 9 to Il 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20
f ,
Rautalammin tuomiok.
1 Pieksämäen y. m. kuntain
käräjäkunta................... 77 543 620 127 — 22 3 — 8 — 394 2 5 — 20 454 39 14 —
Leppävirtain tuomiok.
2 Joroisten pitäjän käräjäk. 46 177 223 29 — 1 1 — "1 — 145 — 12 - 5 165 29 6 -
Yhteensä 1,071 5,640 6,711 1,503 5 173 22 3 92 - 3,610 12 102 1 162 4,177 1,026 205 3
Kuopion lääni.
Pielisjärven tuomiok.
3 Pielisjärven pitäj. käräjäk. 41 242 283 - 52 1 5 - — 6 - 173 1 — — 10 195 35 7 —
4 Nurmeksen y. m. kuntain
käräjäkunta ................... 52 312 364 81 - 7 1 ' - 1 - 199 2 — — 11 22i 62 4 —
5 Juuan pitäjän sam............. 20 70 90 31 — 5 — — 4 - 13 — 1 — 6 29 30 1 —
Yhteensä 113 624 737 164 1 17 1 — 11 — 385 3 1 — 27 445 127 12 —
Ilomantsin tuomiok.
6 Ilomantsin pitäjän käräjäk. 47 596 6-13 121 1 8 3 — 6 — 440 2 4 — • 14 477 44 17 -
7 Enon sam. sam.................... 24 90 120 28 - 11 2 — 1 - 58 1 — — 4 77 15 I --
S Tohmajärven y. m. kunt.
käräjäkunta ................... - 53 300 353 60 — 8 3 - 2 — 195 1 5 — 13 227 66 12 —
9 Kiihtelysvaaran pit. sam. 43 202 245 58 — 15 1 — 4 — 115 1 2 — 7 145 42 4 -
Yhteensä 167 1,194 1,361 267 1 42 9 13 - 808 5 11 — 38 926 167 34 —
Kiteen tuomiokunta.
10 Kiteen- pitäjän käräjäk. . 64 523 587 88 — 16 ■ 3 — 3 — 373 1 5 — 12 413 86 10 —
11Rääkkylän sam. sam. . . . 41 332 373 72 - 10 - — 2 — 209 2 1 1 12 237 ' 64 5 1
12 Kesälahden sam. sam.. . . 24 347 371 25 — 6 — — 3 — 298 — 2 — 4 313 33 2 -
Yhteensä 129 1,202 1,331 185 — 32 3 — s! - i 880 3 8 1 28 963
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112 29 218 — 33 96 488 2 — 6 6 — 70 165 235 51 4 • 102 106 2 76
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. 2 3 4 s G 7 8 9 1 0 11 12. ..13 14 1 5 1 G 1 7 18
19 2 0
L i p e r i n  t u o m i o k u n t a .
1 K a a v i n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k .  . ■ 54 181 235 56 - 10 - — 4 - 96 — — 8 118 61 6 - -
2 L i p e r i n  y .  m .  k u n t a i n  k ä -
r ä j ä k u n t a ................................ 94 435 529 137 — 14 2 — 4 - 246 — 15 — 12 293 99 19 —
3 P o l v i j ä r v e n  p i t ä j ä n  s a m .  . 20 86 106 27 — O - — 1 — 53 — 2 — 5 64 15 6 —
- 4 K o n t i o l a h d e n  s a m .  s a m .  . 43 243 286 50 — 9 3 — 3 - 156 i — 8 I S O 56 8 —
Y h t e e n s ä 211 945 1,156 270 — 36 5 — 12 - 551 i 17 — 33 655 231 39 -
K u o p i o n  t u o m i o k u n t a .
■ 5 K u o p i o n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k . 41 153 194 50 — n 3 — .6 — 59 — 2 - 11 92 52 13 i
G T u u s n i e m e n  s a m .  s ä m .  . . 31 131 102 43 — 5 2 — 1 — 76 — ■ i — 5 90 29 1 —
. 7 M a a n i n g a n  s a m .  s a m .  . . . 37 107 144 31 — 6 1 - 3 — 46 — 2 - 0 64 49 11 i
8 K a r t t u l a n  s a m .  s a m .  . . . 39 129 168 44 — 9 — 5 — 58 — 2 — 9 76 48 s o
Y h t e e n s ä 148 520 668 168 - 31 6 — 15 - 239 - 7 — 21 322 178 33 4
I i sa lm en  tu o m io k .
9 Iisalmen pitäjän käräjä-
• k u n ta ............................... 134 713 847 162 6 30 1 — 10 - 471 3 4 27 546 133 20 —
1 0 Lapinlahden sam. sam. . . 39 180 • 219 42 — 21 1 — 2 - 99 - 1 - 9 133 44 6 -
I 1 Kiuruveden sam. sam. . . 41 323 364 74 — 12 3 . i 4 — 212 2 — - 1 1 245 45 7 —
Yhteensä 214 1,210 1,430 278 G 03 5 i 16 - 782 5
/
5 - 47 924 222 33 —
P ie l a v e d e n  tu o m io k .
1 2 Pielaveden y. m. kuntain
käräjäkunta ............................... 50 ■ 230 280 7 Ti - 10 G - 2 — 122 — 3 - 9 152 55 9 1
13 Nilsiän pitäjän sam. . . . 98 404 502 108 - 26 2 — 4 — 317 — 2 — 16 367 87 17 -
Yhteensä 148 094 842 181 — 36 8 — 0 — 439 — 5 — 25 519 142 .26 1
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— 51 11 37 — 6 19 124 - — 2 2 - 26 79 105 16 • 2 ' 44 46 - 43 7
— 85 16 47 1 11 24 134 2 — i i - 36 67 103 25 2 58 60 - 18 8
— 159 43 ■ 238 1 40 121 602 3 — 10 10 — L10 294 404 100 12 175 187 — 117
161 15 111 2 28 57 374 1 2 2 102 170 272 45 10 109 119 2 106 9
— 48 11 54 — 13 28 154 — — 2 2 — 31 • 89 120 2 2 /  2 59 61 — 37 10
— 70 8 58 — 10 26 172 1 — i i — 26 34 60 15 — 29 29 — 16 1 1
— 279 34 223 2 51 111 700 2 — 5 5 — 159 293 452 82 12 197 209 2 159
119 41 103 15 45 3 2 3 2 2 2 ' 41 '6 6 107 15 66 ' 66 . 26 12
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1 2 3 4 r. 6 1 8 9 10 11 12 1 0 14 1 5 1 0 M 18 10 ■¿o
R a u ta l a m m in  tu o m lo k .
1 Rautalammin y. m. kunt.
k äräjäkunta .................. 55 290 345 75 i i i - — 4 — 216 — 3 i 7 242 27 7 i
2 Hankasalmen pitäjän sam. 24 35S 3S2 53 — 12 i -■ 5 — 255 1 6 — , 7 287 42 11 i
Yhteensä 79 G48 727 128 i 23 i - 9 471 1 9 i 14 529 60 18 2
L e p p ä v l r ta in  tu o m lo k .
3 Leppävirtain pit. käräjäk. 74 448 .522 68 i 28 3 — 0 — '311 — 6 — 17 371 82 16 —
4 Suonenjoen sam. sam.. . . l i i 175 191 22 — 4 — — 2 — 128 1 — 4 139 30 8 —
Yhteensä 90 023 713 90 i 32 3 8 — 439 _ 7 — 21 510 112 24 —
Yhteensä 1,299 7,666 8,965 1,731 10 312 41 1 98 — 4,994 18 70 2 257 5,793 1,431 236 8
Waasan lääni.
K o k k o la n  tu o m lo k .
S Lohtajan y. m. kuntain
käräjäkunta .................. 13 116 129 26 — 3 1 — ' 3 — 75 1 4 — 5 92 11 8 —
o Kokkolan sam. sam. sam. 22 150 172 61 i 5 1 — 2 — 86 1 — • 6 101 9 11 —
7 Perhon sam. sam. sam. . . 7 64 71 10 — 6 — — 1 — 33 I 3 — 4 4S 13 5 —
8 Kronobyn sam. sam. sam. 3 28 31 2 — 1 — — 3 — . 19 — — — 1 24 5 2 -
Yhteensä 45
COCO 403 99 i 15 2 — 9 - 213 2 8 - 16 265 38 26
U u d e n k a a n ,  tu o m lo k .
9 Pietarsaaren y. m. kunt.
käräjäkunta................... 9 41 50 8 — 5 — _ - — 17 — 2 — 4 28 14 1 —
10 Uudenkarleb. sam.sam.sam. 17 55 72 9 — 4 3 — 1 — 31 1 2 1 2 45 18 8 —
1 ) Kauhavan pitäjän sam. . . 35 132 167 28 — 8 3 — 7 — 85 — 5 1 8 1,17 22 8 —
12 Ylihärmän y. m. kuntain
käräjäkunta ....................... 13 159 172 32 — 3 1 — 2 — 99 3 3 — 5 116 24 6
Yhteensä 74 387 461 77 — 20 7 — 10 — 232 4 12 2 19 306 '78 23 —
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21 2 2 23 24 2 r> 26 27 2 S 29 30 31 32 3 3 3 4 3 5 36 37 38 3 9 40 41 42
8 8 3 2 2 7 3 12 . 5 6 2 1 8 2 2 2 9 6 6 ■ 9 5 2 2 i 6 2 63 i • 9 1
— ■17 2 2 2 6 - l i 37 1 43 — . . . 2 2 — 5 8 7 2 1 3 0 12 2 7 9 81 i • 36 2
— 135 54 53 3 23 9 3 301 - - 4 4 - 87 138 2 2 5 34 3 141 144 2 4 5
__ 126 8 9 9 21 47 301 3 3 43 9 9 142 2 6 5 91 96 2 0 3
- 37 18 37 1 6 18 117 . _ 10 4 0 5 0 4 i 2 8 29 — 17 4
— 163 2 6 1 36 i 27 65 4 1 8 — — 3 3 — 53 139 192 ‘ 3 0 6 119 125 — 37
i 1,676 302 1,944 20 327 976 5,245
N
13 60 59 l 902 1,953 2,855 590 54 1,378 1,432 13 820
' 34 2 4 91 15 31 195 2 2 8 5 2 6 0 8 4 4.5 49 3
- 25 14 6 3 — .15 4 2 1 5 9 — — 2 2 — •9 43 5 2 9 1 36 37 — 6 6
- 13 8 6 9 1 16 4 6 153 — - 1 1 — 4 2S - - 3 2 8 1 2 2 23 1 — 7
- 10 7 ■ 21 — 8 34 8 0 - - 2 2 — 7 114 ■121 2 2 . 1 08 1 10 2 7 8
— 8 2 53 2 4 4 - 1 54 153 587 — — 7 7 — 2 8 2 3 7 2 6 5 . 27 8 '211 2 1 9 0 16
2 9 17 119 1 45 63 274 4 4 6 20 3 2 7 19 19 6 9
i 3S 9 84 3 35 51 2 2 0 1 - 10 10 — 18 3<i 54 0 3 3 0 33 3 12 1 0
i 6 9 4 5 7 0 1 28 4 8 2 61 - - 2 O - 13 2 8 41 7 '3 25 28 1 5 1 1
— 8 0 35 53 2 37 4 0 2 4 7 ___ ___ - 8 8 _. 12 43 55 9 7 26 33 __ 13 1 2
2 2 1 6 106 3 2 6 7 145 2 0 2 1 ,0 0 2 1 — 24 24 - 4 9 133 1 82 2 9 13 1 00 113 4 3 6
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Y
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sa tuom
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1 2 l i 4■ 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3 14 .15 16 17 18 19 20
1
K o rs h o lm a n  tu o m lo k .
Oravaisten y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 24 126 150 37 17 3 4 6 3 i 6 7 8 3 5 10 2
2 Mustasaaren sam. sam. sam. . 3 4 137 171 3 2 - 11 3 — 3 — 6 9 — .6 — 11 103 36 2 0 —
3 Wähänkyrön pitäjän sam. 3 4 6 4 9 7 — 5 — — i — 27 - - - 2 35 7 1 1
i Laihian y. m. kunt. sam. 12 6 4 76 15 — 13 — — 3 — 32 — - — 5 5 3 8 11 —
Yhteensä 73 3 7 3 4 4 6 91 - 4 6 6 - 9 — 174 - 9 i 2 4 2 6 9 8 6 4 2 3
*
N ärp iö n  t u o m io k u n t a .
Maalahden y. m. kuntain 
käräjäkunta................... ' 7 73 8 0 21 9 1 l 4 3 6 i 3 5 5 4 4
6 Närpiön sam. sam. sam. . 10 173 183 5 9 — 15 1 — 4 — 8 6 - 5 i 4 116 S 5 2
7 Teuvan pitäjän sam. . . . 8 6 0 68 16 — 4 — — 2 — 4 0 - i — , 2 4 9 3 2 —
■ 8 Lappfjärdin y. m. kuntain 
käräjäkunta................... . 10 130 140 33 18 1 4 63 _ . 6 i 7 1 0 0 7 . 7
9 Karijoen sam. sam. sam. . 8 8 9 97 2 3 - 11 1 — 4 — 47 — 4 — 4 71 3 9 —
Yhteensä 4 3 5 2 5 5 6 8 152 - 57 4 i 18 — 2 7 2 i 16 2 2 0 ' 391 25 27 2
10
I lm a jo en  tu o m io k u n t a .
ilmajoen y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 2 6 191 2 17 41 9 1 127 l 3 5 1 46 3 0 11
11 Isonkyrön sam. sam. sam: 4 6 2 2 5 271 67 — 27 1 — 2 — 139 - 5 — •7 181 23 2 2 —
12 Kauhajoen sam. sam. sam 25 . 143 ' 168 51 - 10 2 - 2 — 7 3 2 2 — 5 9 6 21 10 —
1 3 Jalasjärven sam. sam. sam. 2 2 2 0 0 2 2 2 5 4 — 12 i — i - 101 — 4 — 7 126 4 2 8 —
Yhteensä 1 1 9 7 5 9 8 7 8 213 — 5 8 5 - - 5 — 4 4 0 3 1 4 — 2 4 5 4 9 116 51 —
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21 22 2:t 24 2 f, 20 27 28 •29 31 3 2 33 3 4 3 3 3 0 3 7 3 8 3 9 40 ‘ 41 42
1 42 . 59 78 16 67 202 i 3 3 12 93 105 39 4 51 55 i •’ 10 1
— 45 79 84 — 28 82 318 i — 7 7 — 34 68 102 29 1 54 .55 - 118 2
- 20 21 55 — 20 29 151 - — 2 o — O 22 25 '9 - 10 10 - i» 6 3
— 29. 47 92 , r> 14 52 ' 237 — — 6 6 — 0 70 76 .27 4 28 32 13 4 4
i i42 206 309 3 78 230 968 9
"
18 18 55 253 308 104 9 14.3 152 14 38
14 34 115 30 .yö 228 15 15 i 47 48 17 1 26 27 1 3
— 27 65 224 1 65 119 501 — — 11 11 - o 60 62 14 - 45 45 — 3 0
— 9 ' 37 65 — 18 j? 146 - 9 8 i 9 65 74 22 4 46 ' 50 — • 2 7
___ 25 50 116 __ 29 49 269 ___ ___ 14 • 14 ___ 2 57 59 24 4 27 31 ___ 4 8
— 15 22 78 1 12 33 161 — — 9 8 1 7 20 27 6 3 13 • 16 2 3 9
90 208 598 2 154 253 1,305
"
58 51» 2 21 249 270 S3 12 . 157 169 3 . 15
50 52 86 27 30 251 i 5 5 20 73 93 14 2 62 64 15 10
— 108 ¡' 115 94 1 27 55 400 i — 5 O — 22 72 94 19 10 48 ' 58 - 17 1 1
— 30 91 85 - 26 42 274 2 — o 2 — 23 88 111 25 7 .. .64 . .71 — 15 12
— 49 53 92 1 27 54 276 1 — 4 4 — 16 82 98 19 2 61 .63 — 16 13
— 237 311 357 2 107 . .187 1,201 5 — 16 16 — 81 315 390 77 21 235 256 - - • 63
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1 2 3 4 « G 7 ' 8 9 1 0 1 1 12 13 14 lä 1 G 1 7 18 1 9 2U
>
A la v u d e n  tu o m lo k .  
Lapuan y. m. kuntain kä­
räjäkunta ......................... 21 179 200 49 6 i 95 i 9 5 117 34 10
2 Kuortaneen sam. sam. sam 2S 182 210 • 45 — 6 i — i - 117 '5 - l i 141 24 3 -
Alajärven sam. sam. sam. 1-1 79 93 14 — 6 - — i - CO — i — 2 70 9 .1 -
4 Lappajärven sam. sam. sam. 15 84 99 16 - 8 l - i - 58 — i — 0 72 11 5 -
Yhteensä 7S 524 602 124 — 26 2 — 4 - ' 330 i 16 — 21 401) 78 19 —
5
J y v ä s k y lä n  tu o m lo k .
Jyväskylän y. m. kuntain 
käräjäkunta . ................ 65 376 441 127 i 5 4 3 196 3 5 14 230 83 25 i
CVirtain sam. sam. sam. . . 36 126 162 36 — 3 1 - — — 64 1 6 — 8 83 43 13 —
7 Keuruun sam. sam. sam. . CO 298 358 72 — 16 1 - 9 — 170 1 3 — 14 214 72 38 —
; Yhteensä 161 800 961 235 i 24 6 - 12 - 430 5 14 — 36 527 19S 76 i
8
S a a r i jä r v e n  tu o m lo k .
Saarijärven y, m. kuntain 
käräjäkunta................... 83 493 576 121 21 1 5 325 2 6 13 373 82 34
9 Karstulan pitäjän sam. . . 37 196 233 52 - 11 1 - 5 - 120 2 1 — 7 147 34 10 —
1 0 Kivijärven sam. sam. . . . 28 119 147 29 — 5 — — i — 77 — - — 7 90 28 10 —
Yhteensä 148 808 956 202 — 37 2 — u — 522 4 7 . . . 27 610 144 54 —
1 1
W li ta s a ä re n  tu o m lo k .
Laukaan pitäjän käräjäk. 74 274 348 70 14 O 175 o 5 •3 202 76 17
1 2 Sumiaisten y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 42 183 225 67 6 _ _ , o _ 105 0 i .  _ 4 120 38 2 _
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
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Seuranvaan vuoteen lykättyjä.
Y
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pään oikeuteen vedotulta.
1
Joissa tuom
nrinkatselm
uksia on pidetty.
1 2 3 4 5 G ■ 7 8 ' 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
1 VViitasaaren pitäjän kärä-
jäk u n ta ................................... 56 • 237 293 53 - 9 — — i — 166 i 7 — i 185 55 5 —
2 Pihtiputaan sani. sam. . . 35 112 ■ 147 " 29 — 1 i — 2 — 88 — 1 — 5 98 20 5 —
Yhteensä 207 806 1,013 219 — 30 i — 8 — 534 5 14 ; — 13 605 • 189 29 -
Y h te e n s ä 948 5,340 6,288 1,412 2 313 35 i 86 - 3,147 25 110 5 200 3,922 952 347 6
O ulun lään i.
L a p in m a a n  tu o m io k .
3 Muonionislcan y. m. kuntain
käräjälcunta ........................ 3 19 22 8 — — — — — - 7 — — - 2 9 5 3 —
4 Sodankylän pitäjän sam. . 20 58 78 24 - 4 1 — 2 - 23 — — — D 35 19 5 1
5 Kittilän sam. sam............... 24 62 '86 24 — 1 — — 3 — 30 1 2 — — 37 25 10 1
G Inarin sam. sam.................. 5 4 9 • 3 — ■ — — — — — ' 3 — — ' - — 3 3 2 —
7 Utsjoen sam. sam................ — 1 1 — — — — — — — ' — — — — i i — —- —
Yhteensä 52 144 196 59 — 5 1 — 5 - 63 ' 1 2 — 8 85 52 20 2
T o rn io n  t u o m io k u n t a .
S Alitornion y. m. kuntain
lcäräjäkunta................... 85 191 276 81 10 - 6 2 — OO - 97 — 1 — 7 116 69 6 —
9 Ylitornion sam. sam. sam. 72 249 321 94 1 9 — — o - 111 — — — 14 136 90 13 —
1.0 Kemijärven sam. sam. sam. 53 68 121 26 — 7 i — ■ 3 — 33 — — 3 47 48 7 —
11 Rovaniemen pitäjän sam. 56 156 212 62 — 5 i — 3 — 71 — — — 8 88 62 7 i
Yhteensä ■266 664 930 263 11 27 4 — 11 — 312 — 1 — 32 387 269 33 i
K em in  t u o m io k u n t a .
12 Pudasjärven y. m. kuntain
käräjäk u n ta .................. 5 61 66 16 — 4 2 ~ 1 - 26 — — - 2 35 15 1 —
13 Kuusamon pitäjän sam .. . 56 70 126 62 — .3 1 - 3 — 24 — — — 6 37 27 2 —
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21 2 2 2 3  ■ 2 4 2 5 2(1 27 2 8 2 9 ' 3 0 31 3 2 33 3 4 35 30 37 3 8 3 9 4 0 41 42
31 44 55 10 30 170 i 9 . 3 3 1 72 103 21 3 52 55 27 1
- 32 37 72 — 9 42 192 2 — 4 4 — 17 19 36 7 — 18 18 — T l 2
— 171 144 242 2 43 142 744 4 — 20 20 — 126 208 334 70 .5 157 102 — 102
4 1,552 1,626 2,865 27 786 1,637 8,493 17 207 205 2 581 2,121 2,702 600 109 1,458 1,567 33 502
8 3 •18 4 24 57 5 5 O 9 12 2 4 4 6 3
— ■ — — 10 — 6 22 38 2 — 5 O — 16 52 68 19 r 34 35 — 14 4
— 37 1 13 — 2 16 69 — — 8 8 — ■ 9 11 20 4 i 7 8 — 8 5
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65 35 63 30 3S 231 1 12 12 28 50 78 23 2 31 33 2 20 8
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— 19 — 12 — 19 27 77 - — 15 15 - 45 28 73 21 i ' 24 25 3 24 10
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1 2 3 4 5 C 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20
• 1 Kemin y. m. lcunt. käräjäk. 0 9 1 5 9 2 2 8 4 9 ___ 15 3 — 4 — 6 6 ___ 4. — 5 . 9 7 8 2 10 2
2 Iin sam. sam. sam.............. 48 4 4 92 23 i 6 1 — 1 — 33 — 1 — 4 4 6 2 2 9 —
Yhteensä 1 7 8 3 3 4 5 12 1 5 0 i 2 8 7 — 9 — 1 49 — 5 - 17 2 1 5 146 2 2 2
Kajaanin tuomiokunta.
3 Hyrynsalmen y. m. kunt.
käräjäkunta ............................... 2 9 9 6 1 25 2 0 — . 2 5 — 1 — 73 — 2 — 4 8 7 18 5 —
4 Sotkamon pitäjän sam. . . 18 1 3 5 153 2 7 i 6 — — 5 — 91 — - — 4 106 19 6 —
5 Kuhmoniemen sam. sam. 12 8 8 1 00 18 — — i — — — 6 4 l — — 6 . 7 2 10 — —
6 Paltamon y. m. kuntain
k äräjäk u n ta .............................. 18 2 3 5 2 5 3 4 4 — 3 2 — 2 — 1 6 7 l 2 — 6 183 2 6 3 —
7 Säräisniemeh pit. sam. . . 6 6 0 6 6 9 — 2 1 — 2 — 4 0 — — — 6 51 6 2 —
Yhteensä 8 3 6 1 4 6 9 7 1 1 8 i 13 9 — 10 — 4 3 5 2 4 — 2 6 4 9 9 '79 10 —
Oulun tuomiokunta.
■8 Oulun y. m. kuntain kara-
jä k u n ta ............................ 6 2 4 3 0 9 — 3 — — 1 — 1 0 — — — 1 15 6 3 —
9 Siikajoen sam. sam. sam. 16 6 9 8 5 2 0 — 3 1 — 1 — 3 5 2 1 — 8 51 1 4 3 -
10 Muhoksen sam. sam. sam. 2 4 1 1 6 1 4 0 33 i 2 — — 1 — • 76 — 2 — 3 8 4 2 2 4 —
11 Limingan sam. sam. sam. 12 36
CO■'T 8 — 6 — — — — 2 0 — • — — 3 2 9 n 4 —
Yhte ensä 5 8 2 4 5 3 0 3 7 0 i 14 . 1 — 3 — 141 2 3 — 15 1 7 9 53 14 —
Salon tuomiokunta.
12 Salon y. m. kuntain kärä-
jä k u n ta ............................ 2 0 3 9 59 .6 i 7 — — 4 — 2 3 — — — 5 39 13 4 —
13 Pyhäjoen sam. sam. sam. 19 2 0 5 2 2 4 31 — 5 — - 1 — 1 6 2 3 4 ■ — 4 1 7 9 14 7 2
14 Kalajoen sam. sam. sam. . 2 7 144 171 5 5 2 3 — — 2 — 7 5 — 1 — 2 8 3 31 6 —
15 Ylivieskan sam. sam. sam. 8 1 1 7 125 2 0 — 2 — — — — 8 7 — 3 — 2 9 4 11 2 —
Yhteensä 7 4 5 0 5 5 7 9 1 1 2 3 17 ■ — 7 — 3 4 7 3 8 — 13 3 9 5 6 9 1 9 2
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Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
R i k o s j u t t u j a-.
| 
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
’ 
■
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka koskevat:
Scuraavaan vuoteen lykättyjä.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla Ippulliscn toi­
menpiteen alaiseksi saa­
tettuja.
C/l
P
P
<
O
g
*5*
kiinnitystä
kiinteän om
nisuuden lainhuudatusta.
avioehtoa.
o
.o
p‘
3
p>3
P<
p’
O  ■
O
P
3
• p
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan 
panein., testam
entinvalv., pesähkirjoitus- 
kirj. rekisteröin!, y. tn., josta ei 
ole riitaa.
K
äsiteltyjä asioita yhteensä.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
V
uoden ajalla ratkaistuja.
| 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä. 
|
Sopim
uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja juttuja.
T
utkim
uksen toim
itettua toiseen tuo­
m
ioistuim
een lykättyjä.
p
p
p
p
kontrahdeista ja välikirjoista.
j 
A
listettuja.
P
S
P
Y
hteensä.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 4 ‘2
'__ 3 9 7 63 __ 2 6 35 170 i __ i i __ 6 4 SS .1 5 2 3 2 3 4 9 5 2 i 6 7 1
— 16 11 1 16 — 2 9 47 219 — — 4 4 — 4 8 9 0 1 3 8 2 4 i 5 9 6 0 7 4 7 2
— 121 27 2 8 9 — 124 143 7 0 4 i — 13 13 — 161 2 6 9 4 3 0 81 6 172 178 9 162
6 3 68 i 3 2 3 4 144 9 9 3 0 02 9 2 13 2 39 41 1 37 3
— 17 14 2 5 — 27 21 1 04 2 — 5 5 — 8 32 4 0 12 3 17 2 0 — 8 4
— 16 5 37 — 13 . 2 5 96 ■ - — 2 2 — 9 3 0 3 9 3 2 23 25 1 10 5
__ 21 9 3 0 __ 18 2 4 102 __ __ 4 4 _ 7 27 34 5 i 23 ' 2 4 — 5 6
— ■ 8 8 9 - 9 13 47 — — 5 5 — r*O 7 10 2 — 5 5 — 3 7
— 68 3 9 1 6 9 i 9 9 117 4 9 3 2 — 2 5 2 5 — 57 1 5 8 2 1 5 3 5 8 107 1 15 2 63
14 7 31 i 9 23 8 5 1 1 15 4 3 5 8 n 5 23 2 8 1 18 8
— 2 9 19 7 5 i 23 . 8 0 177 — — 3 3 — 23 6 4 .3 7 10 — 6 0 . 6 0 — ■ 17 9
— 19 19 57 — 17 3 4 146 — — 1 i — 24 56 8 0 11 2 4 3 4 5 — 2 4 10
— 23 13 67 — 21 ' 3 9 163 i — — — — 15 67 8 2 12 4 4 8 5 2 — ' 18 11
— 8 5 5 8 2 3 0 2 7 0 1 2 6 5 71 i — 5 5 — 77 2 3 0 3 0 7 4 4 11 1 7 4 1 85 1 77
17 16 6 5 21 41 1 6 0 4 4 6 2 4 3 0 6 1 15 16 1 7 12
— 15 .11 6 2 — 2 6 4 7 .1 6 1 i — 4 4 — 12 57 6 9 12 1 3 9 4 0 ' 4 n 13
— 21 3 65 — 22 61 172 — — 1 1 — 11 4 8 5 9 14 3 3 0 33 1 n 1 4
— 13 2 3 0 — 19 16 8 0 i — 2 2 — 9 51 6 0 8 2 4 0 4 2 — 10 15
— 6 6 3 2 2 2 2 — 8 8 165 573 2 — l i 11 — 3 8 1 8 0 2 1 8 4 0 7 1 24 131 6 41
Tendu 2.
R i i t a -a S i o i t a.
Sovituitn tai m
uutoin rauenneita.
R a t k a i s t u j a, j o t k a k o s k e v a t : O
Läänit, Tuomiokunnat 
ja Käräjäkunnat.
E
dellisestä.vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
»fi>
p
T
oiseen oikeuteen siirrettyjä. 
|
om
istusoikeutta, 
hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrnjoja.
aitausvclvollisuuttn, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää, 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
O
?
O
»Crt.o
p
velkom
ista ja korvausta.
takaisin voittam
ista.
7?Oe
-
p
p‘
T3
n
3
Ct
O
(6
P
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
*<
O<t>
U i»
P
P
■<
PP
O
oo
p>
pr
Y
lem
pään oikeuteen vedotuita.
;a tuom
arinkatsclm
 uksia on pidetty. 
|
1
P iippolan  tu om iok . 
Piippolan y. m. kuntain
2 y 4 5 G 7 G 9 10 11 12 19 14 15 16 17 IS 19 20
käräjäkunta ................... 2 2 7 7 99 3 1 — 6 ■ i - 2 - 3 7 - — — 2 4 8 2 0 5 -
2 Haapaveden sam. sam. sam. 2 3 2 8 3 3 0 6 8 5 - 6 2 — 2 — 1 6 S 6 3 — 5 192 29 1 —
yKärsämäen sam. sam. sam. 38 2 2 3 2 6 1 6 2 — 5 2 — i — 1 4 0 1 1 — 9 159 40 . 9 —
4Haapajärven sam. sam. sam. 2 7 8 4 111 22 — 3 — — i — 6 3 - <•»'•} — 5 75 1 4 9 —
Yhteensä 110 6 6 7 777 2 0 0 — 2 0 5 — 6 — 408 7 7 — 21 474 1 0 3 2 4 —
Yhteensä 821 3,173 3,994 972 17 124 27 — 51 — 1,855 15 30 — 132 2,234 771 148 7
Yhteinen summa 8,369 57,760 66,129 13,864632,083342 31 693 —38,374 124622 181,282 43,5698,6332,01667
■ Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
R i.k 0 s j u t t u j a.
E
dellisestä 
vuodesta lykattvjfl. 
I
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka koskevat:
Seuraavnnn vuoteen lykättyjä.
H 
• il
S
s*
o
o
p
TT
ta
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen toi­
menpiteen alaiseksi 
saatettuja.
Scurnavaan vuoteen lykättyjä.
kiinnitystä 5!
OS*
O
s
S"
P_
iT
5?
avioehtoa.
O
»
ta
S»
p’
n>
o
p
3
3
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirjaan 
panem
ista, tcstnm
cntinvalvom
istn,
! 
pesflnkirjoituskirjain rekisteröim
istä!! 
y. m
., josta ci ole riitaa.
K
äsiteltyjä asioita yhteensä.
| 
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
'V
uoden ajalla tulleita.
V
uoden ajalla ratkaistuja.
Seuraavnnn vuoteen lykättyjä. 
j
Sopim
uksen 
perustuksella tahi m
uusta 
syystä sikseen jätettyjä.
Ratkaistuja juttuja.
T
utkim
uksen toim
itettua toiseen tuo­
m
ioistuim
een lykättyjä.
saatavasta.
kontrahdeista ja välikirjoista.
A
listettuja.
>
g
ts
O
P
oo
pl
21 22 23 24 25 26 ■ 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 3 ti 37 38 39 4.0 '41 "42
33 12 57 i 25 26 154 7 7 5 25 30 10 i 9 10 10
— 48 14 71 — 37 46 216 — — 4 4 — 27 36 63 13 3 29 32 , i 17 2
— 67 21 87 - 21 33 229 — — ■6 6 — 27 38 65 23 O 28 31 — 11 3
— 13 6 39 i 17 29 105 — — ■14 14 — 13 29 42 13 — 19 19 i 9 4
— 161 53 254 2 100 134 704 — — 31 31 — 72 128 200 59 7 85 .92 2 47
— 750 275 1,357 5 584 905 3,876 n — 171 171 — 569 1,241 1,810 367 47 846 893 25 525
18 8,192 5,347 12,800 148 3,367 8,665 38,519 134 2 919 910 n 5,375 15,436 20,811 4,628 566 10,292 10,858 165 5,160
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3. Konkurssi- ja  perinnönluovutusjuttujen työtili v. 1893.
Comptes de travail' des tribunaux de 1 :re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1893.
L k  ii, n i t.
E
dellisestä vuodesta siirrettyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
oo
Hakemuksia,
Juttuja, jotka vuo­
den ajalla ovat 
lopetetut :
P
äättäm
ättöm
iä vuoden lopussa.
H
ovioikeuteen vedotuitn.
jotka on peruutettu tahi kon­
kurssisäännön 8 §:n m
ukaan 
hyljätty. 
,
joiden perustuksella julkinen 
haaste on vuoden ajalla 
annettu. 
,
ylioikeuden julistam
alla, että 
konkurssin ci olisi pitänyt- 
, 
tapahtua. 
• ;
sovinnon tahi sopim
uksen 
kautta.
tuom
iolla.
1 2 3 4 5 G 7 ■ 8 ■ 9 . 10 11
Uudenmaan lääni.
• Kaupungit.................................. 140 280 420 58 124 — 24 254 84 28
M aaseutu .................................. IS GO 78 3 54 — 1 45 29 10
Yhteensä 1 5 8 3 4 0 4 9 8 61 1 7 8 — 2 5 2 9 9 1 13 3 8
' Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.............................. . 50 87 , 137 7 74 ■ — 9 92 29 •14
Maaseutu ................................... 20 59 79 . G 52 — 3 49 21 8.
Yhteensä 7 0 1 4 6 2 1 6 13 1 2 6 — 12 141 5 0 2 2
Hämeen lääni.
Kaupungit . . . . . . . . 21 G3 84 5 71 — 2 52 25 7
M aaseutu ................................... 29 G8 97 G 59 — 8 53 30 4
Yhteensä 50 131 181 11 130 — 10 105 55 11
W-iipurin lääni. -
Kaupungit................................ . 87 122 18 70 — . 2 G9 33 7
M aaseu tu ................................................. 55 235 290 59 159 2 13 13G 80 G
Yhteensä 90 322 412 77 229 2 15 205 113 13
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et 
bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. 
— 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité du § 8 de la loi sur les faillites. — G. Deman­
des suivies de la .convocation des créanciers. — 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. Par la 
déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas du être prononcée. — 8. Par 
transaction ou par homologation de concordat. — 9. Par jugement du tribunal. — 10. Affaires ren­
voyées à l’année suivante. — 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
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Taulu 3.
L ä ä n i t .
E
dellisestä vuodesta siirrettyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
Hakemuksia,-
Juttuja, jotka vuo­
den ajalla ovat 
lopetetut:
y
S»
ta
O»
P>
O
S*'
o
H
ovioikeuteen vedotulta.
jotka on peruutettu tahi kon­
kurssisäännön 8 §:n m
ukaan 
hyljätty.
joiden perustuksella julkinen 
haaste 
on vuoden ajalla
annettu. 
J
ylioikeuden julistam
alla, 
että 
konkurssin ei olisi pitänyt 
tapahtua.
| 
sovinnon tahi sopim
uksen' 
kautta.
tuom
iolla.
* 1 2 3 4 ' ^ 6 7 • 8 9 10 11
M ikkelin  lääni.
Kaupungit.................................... 4 14 18 2 n — 0 10 3 2
M a a seu tu .................................... 37 124 161 16 96 i 9 92 43 .7
Y h te e n s ä 41 1 3 8 1 7 9 1 8 1 07 1 12 102 4 6 9
Kuopion lään i. •
Kaupungit.................................... ' 17 29 46 7 23 — 1 28 10 1
M a a seu tu .................................... 27 116 143 .10 103 — 8 62 63 2
Y h te e n s ä 4 4 1 45 1 8 9 17 1 2 6 . — 9 9 0 7 3 3
W aasan lään i.
Kaupungit.................................... 20 51 71 •1 47 — — 49 21 . 11
M a a seu tu .................................... 70 103 173 • 15 '85 — 5 105 48 18
. Y h te e n s ä 9 0 1 5 4 2 4 4 16 1 32 5 1 5 4 6 9 2 9
O ulun lään i.
Kaupungit................................................ . . . 10 23 . 33 1 . . 2 2 — 1 21 10 13
Maaseutu . . . . . . . . . 17 32 49 8 21 — 2 28 11 5
Y h te e n s ä 2 7 55 8 2 9 4 3 — 3 4 9 21 18
Y h te in e n  s u m m a 5 7 0 1,431 2 ,001 2 2 2 1,071 3 91 1 ,1 4 5 5 4 0 1 43
Siitä kau p u n geissa ......................................... 297 634 .931 99 442 — 42 575 215 83
i maaseudulla.................................................... 273 797 1,070 123 629 3 49 570 325 60
Lainkäytänlötilqstoa 18.93. 7
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4. Sotaoikeuksien työtilit vuodelta .1893.
Comptes de travail des tribunaux militaires de 1 :re instance pour
l’année 1893.
T u o m i o i s t u i n t e n  n i m e t .
R i c o s j u t t u j a.' a)
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi 
saatettuja, b) Scuraavaan vuoteen lykättyjä.
Lykätyistä 
jutuista önT 
tullut :
Poiskirjoitcttuja sopim
uksen perus­
tuksella tahi m
uusta syystä.
Ratkaistuja.
T
utkim
uksen jälkeen toiseen tuom
io­
istuim
een lykättyjä.
vuonna 1893.
vuonna 1892.
>
«
«>
p*
A
listnm
attom
ia.
Y
hteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Henkivartion 3:nnen, Suomen, tarkk’ampuja-
pataljoonan Sotaoikeus . . . . .  . . • — 26 26 — 1 25 26 - — — —
l:sen Uudenmaan sam. sam................................. i 42 43 1 3 39 42 —■ — — —
2:sen Turun sam. sam............................................ — 31 31 — 4 27 31 — — — —
3:nnen Waasan sam. sam................................ \ — '37 37 2 1 34 35 — —
. 4:nnen Oulun sam. sam.................................... ..... l 34 35 — — 32 32 1 2 o —
5:nnen Kuopion sam. sam.................................... — 12 .12 — — 12 12 — — — —
6:nnen Mikkelin sam. sam......................... .. — 10 10 — — 10 10 — — —
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam.......................... — 11 11 — 1 9 10 1 — — — .
8:nnen Wiipurin sam. sam.............................. ..... 3' 28 31 1 1 28 29 — 1 i —
Suomen Rakuunarykmentin sam......................... — 24 24 — 1 23 24 — — —
Yhteensä 5 255 260 4 12 239 251 2 3 3 —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Noms des bataillons on régiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—12)..— 2. Balan­
cées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant l’année. 
(Col. 5—9). — Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par une autre 
cause. — 6—7 Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises à une 
instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Ren­
voyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) en 
1893, (12) en 1892.
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5. Poliisivirastojen työtilit vuodelta 1893.
Comptes de travail des chambres de police pour l ’année 1893.
V i r a s t o t ,
)
R i k o s j u t . t u j a. a)
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla vireille pantuja.
-Y
hteensä.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi 
saatettuja. 6)
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Lykätyistä ju­
tuista on tullut:
Poiskirjoitettuja tahi 
ilm
oituksesta 
riippuvia.
R
atkaistuja juttuja.
T
uom
ioistuim
een lä­
hetettyjä.
os
S
COta09
vuonna 1892.
■ 1 , 2 3 4 5 6 7 S 9 10
Helsingin Poliisikamari . . . . . . — 2,307 2,307 — 1,732 575 — _ —
Turun « . . . . . . — 1,727 1,727 7 1,099 621 — —
Tampereen » — 966 966 — 966 — — • — —
Wiipurin J . . . . . . 3 1,442 1,445 36 729 680 — • — —
Yhteensä 3 6,442 6,445 43 4,526 1,876 — — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). — 
2. Balancées de l'année précédente. — 3 Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pen­
dant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées des rôles ou remises à la diligence des parties. — 6. Jugées. — 7. 
Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante. — 9 —10.\Des affaires 
balancées à l’année suivante sont entrées: (9) en 1893, (10) en 1892.
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6. Taulu Maanjako-oikeuksiin jätetyistä asioista
vuonna 1893.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de. délimitation 
des terres à Ja campagne pour l’année 1893.
<  ■
Edellisestä vuo- O O Scuraavnan vuo*
ilosta jääneitä SLo teen jääneitä
asio.ita. «) i2.
»
p Wp  •
asioita. 6)
» wP p»
s a .
O
® 3 ?? o »  S!
S s.
p
CD
«1 
S - ■
CDo
» g 
' 3 s
TTP
P*
p *' » s?ö 2.' 
o %
O 3o
s* S-' 
£  2-
7? sr « ' f  o ÎS S}' P>
as' s - O ä . | l p  .CD "
s» cd «,
7?
2.0
vaan 
i otet
P
p
CD
s r
S* CD « • 7T ~  
"  O
vaan 
i otet
<< zTT s £ . 7? O
3CD - 7T c S .  w
P g F P * T
1 2 3 : á 5 6 7 • S 9
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
I i t t i  ............................................................................. __ __ i i — i — —
E l i m ä ............................................................................. __ __ i i — i — • —
P o r v o o ................................ ' ..................................... i __ i 2 — 2 — —
N u r m i j ä r v i ................................................................. —.. — 2 . 2 — 2 — —
P u s u l a .......................... ...... ...................................... — — 1 . 1 — i — —
P e r n a j a ................................ ...................................... — — 1 1 — i — • __
T u u s u l a ....................................................................... — i  ■ 2 Ó ■ ~ 2 — i
Y hteensä i i 9 11 — 10 — i
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
K e m iö  ................................ •..................................... _ _ 1 __ __ __ i
K o k e m ä k i ............................................. ..... . . __ • i __ 1 — 1 — —
K u m l i n k i ................................................................. __ __ 1 I ■__ __ — i
J o m a l a .......................................................................... __ __ 1 1 — 1 — —
K a n k a a n p ä ä  .......................................................... — — 1 1 — 1 . — —
P a r a i n e n  . . . : . ....................................... — 2 2 — 2 — —
Y hteensä — 3 4 7 — 5 — 2
. H ä m e e n  l ä ä n i .
P ä l k ä n e ....................................................................... _ __• 2 2 —  ' _ — 2
K ä r k ö l ä ...................................................................... • __ _ 1 1 — 1 — —
S a h a l a h t i .......................................................... ...... __ __ 2 2 — — 2
S o m e ro  , .......................................................... . __ __ 1 1 — 1 —  . —
L e m p ä ä l ä ................................  . . . . .  . — __ 1 1 — — — 1
T a m m e l a ................................................................ '__ __ 1 1 — 1 — —
T y r v ä n t ö .......................................................... ...... __ __ 1 1 — 1 ■ — —
O riv e s i  .......................................................... .' . — — 1 I — 1 — —
Yhteensä ■ — —  • 10 10 — 5 — 5
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et'communes. — a) Balancées depuis l’année précédente. — 2. 
Examinées, mais remises. — 3. Annoncées, mais pas examinées. — 4. Entrées pendant l’année. — 
5. Total. — 6. Terminées par transaction ou abandonnées. — 7. Jugées. — b) Kenvoyées à l’an­
née suivante. — 8 Examinées, mais remises. — 9. Annoncées, mais pas_examinées.
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. ( i > 11 1 i
Edellisestä vuo­
desta jäftneiUt 
asioita.
<!
O
« ® 3
«2.
COO
p 50p
Scuraavaan vuo­
teen jäftncita • 
asioita.
£ H
2 « O 3 ~ O
S* 3 p •-■ 3 O S e
Käsite 
vaan t
«> 3 “ o pi s:
ui P* 
£  p s» Tn **
2. o . __ <& •< S
*3r? p'
tujn, vaan kasi­
ksi ei otettuja.
p
p
P
O
P
- F ? o
p
(s g.
p
p
o
p
ui s»
¿¡SS,
»'o « 7?2. o_ o
*< STT S
■
tuja, vaan kasi­
ksi ei otettuja.
1.
W iipurin lääni.
2 3 4 5 6 7 8 9
Koko l ä ä n i .............................................. — 23 42 65 3 50 i n  ;
Yhteensä — 23 42 65 3 50 i 11
Mikkelin lääni.
K e r im ä k i......................... ..... _ 1 __ 1 _ 1 ___
M ä n ty h a r ju .............................................. _ _ 1 1 _ 1 _ _
K angasniem i......................................... ..... — — 2 2 — 2 — '—
Mikkeli . ......................................... ..... . _ _ i 1 _ 1 _ _
Sulkava........................................................ _ _ i 1 _ 1 _ _
Joroinen........................................................ _ _ i 1 _ 1 • _
H irv en sa lm i.............................................. ’_ _ i 1 _- _ _: i-
Pieksämäki. . ......................................... — • — i 1 — — — ■ i
Yhteensä
Kuopion lääni.
— 1 8 9 — 7 — 2
Ilomantsi .................................................... _ _ 1 1 _ ' 1 _ _
N urm es........................................................ _ _ 1 1 _ 1 _ _
Juuka . ; .............................................. _ _ . 1 I _ 1 _
Wesanto ............................... ..... 1 . . . _ _ ■ 1 1 •__ 1 _ _
K u o p io ........................................................ l 1 _ _ _ 1
K iih te ly sv a a ra ......................................... — 1 — 1 — ■ 1 —
Yhteensä
Wasan lääni.
■ — i 5 6 — 5 — 1
Y listaro ................................................... _ _ 3 3 _ 2 _ 1
Lapväärtti .................................................... _ 1 I __ 1 _
Korsnääsi . .............................................. i _ _ -1 — 1 ._ _
Mustasaari................................................... i _ _ 1 _ 1 _ • _
J a la s jä r v i................................................... _ 1 1. _ 1 _ _
Kurikka......................................... _ 1 . 1 _ 1 _ _
Peräseinäjoki. . .: . .......................... _ 1 1 __ 1 _ _
W iitasaari......................................... ..... . _ __ l. l 1 _ _
I l m a j o k i ................................................... _' _ . 1 1 _ l _
A lajärvi........................................................ 1 1 _ 1 _ _
Iso k y rö ........................................................ 1 1 _ _ _ 1
K eu ru u ................................................... ..... _ _ 1 1 _ 1 _ _
N ä r p iö ......................................................... — 1 — 1 1 — ' — —
Yhteensä
O ulun lääni.
2 3 10 15 2 10 i 2
T erv o la ........................................................ 1 1 _‘ 1 __ _
Rovaniemi......................................... ..... . — — 1 1 — — “— 1
Yhteensä — — 2 2 — 1 — 1
Yhteinen summa 3 32 90 125 5 93 2 25
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7. Kuvernöörien, yliulosottomiesten, uloshake-
Comptes de travail des. sur-exécuteurs (les gouver-
L ä ä n i t .
E d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a  j ä l e l l ä  
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j o t k a  k o s k e v a t :  b)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 i o  ■ 11 12 13 1 4 . 15 16 17
1 U u d e n m a a n  l ä ä n i n
K u v e r n ö ö r i  . . . . 876 29 9 4 — 90 12 1,020 1,829 88 27 16 14 151 58 2,183
2 T u r u n  s a m .  s a m .  . . 783 6 1 4 17 33 21 865 2,172 17 10 18 35 145 54 2,451
3 H ä m e e n  s a m .  s a m . . 577 2 6 - 8 3 13 609 1,504 4 8 6 45 135 81 1,783
4 W i i p u r i n  s a m .  s a m . 386 12 13 - 179 1 10 601 1,925 91 181 18 1,181 179 340 3,915
5 M i k k e l i n  s a m .  s a m . 2,491 1 16 5 29 24 68 2,634 5,155 5 18 16 130 86 242 5,652
6 K u o p i o n  s a m .  s a m . 3,026 •6 7 6 11 67 86 3,209 6,978 10 47 18 41 137 263 7,491
7 W a a s a n  s a m .  s a m . . 2,217 7 3 2 46 26 22 2,323 4,916 21 15 29 148 112 251 5,492
8 O u lu n  s a m .  s a m .  . . ' 998 2 12 1 25 36 36 1,110 1,887 7 5 10 140 74 148 2,271
Yhteensä 11,354 65 67 22 315 280 268 12,371 26,366 243 311 131 1,734 1,019 1,437 31,241
18
S,203 
3,316 
2,392 
4,516 
8,286 
10,703 
7,815 
3,381 
43,612
Vuoden ajalla 
rauenneita tahi 
käsiteltäväksi 
ottamattomia 
juttuja, c)
»  g  
~  3
3 O 
Xp
609
605
440
760
1,825
2,359
1,767
778
9,143
2 0
63
36
932
16
30
1,084
672 
605 
447 
760 
1,861 
3,291 
1,783 
808 
10,227
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Affaires balancées depuis l'année précédente (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites pour 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Demandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) Affaires entrées pendant l’année (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total.,— c) Affaires abandonnées 
21, Total. — d) Affaires jugées pendant l’année (Col. 2 2 —32). — g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par les sous-exécuteurs (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyés à un tribunal (30), approuvés (31). 
suivante sont entrées: en 1893 (41), à une époque antérieure (42). --  43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
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musjuttuja koskevat tiedonannot vuodelta 1893.
neurs) pour l ’année 1893. (Poursuites des dettes).
Vuoden ajalla ratkaistuj a juttuja, jotka koskevat: d)
Seuraavaan vuoteen jälelle jääneitä 
juttuja, jotka koskevat: e)
Jälelle jää­
neet jutut 
ovat tul­
leet: /)
Lukum
äärä henkilöitä, jotka vuoden ajalla on velvoitettu 
m
aksam
aan.
Y
hteinen 
pääom
am
äärä, joka on velvoitettu 
m
aksam
aan.
lainhakua: g )
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ista.
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iehiltä on pyydetty, ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
varm
istaisi, sam
alla on uloshaettu.
valitusta 
ulosottomie­
hen menette- 
lemis, jossa 
välit, on: h)
Y
hteensä.
lainhakua.
vclkavankcutta.
työtuom
iota.
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F
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ista.
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Y
hteensä.
vuonna 1893.
kauvem
m
an aikaa sitten
.,
joissa m
aksam
aan on m
äärätty.
•riitaisiksi julistettuja tahi m
uulla 
tavalla ratkaistuja.
jätetty varteen ottam
atta.
<<TT»
<<
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3
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3P
3
pr
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pr
P_
p
iftnf. jnta
22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1,177 105 80 21 l i 5 36 16 21 1,472 904 18 7 4 6 107 13 1,059 1,059 1,275 2,054.082 70 1
1,067 559 7 4 i i 31 169 4 44 - 1,896 733 4 . 6 7 6 .42 17 815 815 — ' 1,069 530,485 55 2
845 126 4 13 5 40 128 16 42 12 1,231 679 - 1 1 8 10 15 714 710 4 885 708,073 26 3
923 363 71 120 14 482 179 178 137 7 2,474 710 20 61 4 469 — 18 1,282 1,282 — 957 689,690 78 4
2,281 293 5 24 8 100 . 68 108 90 8 2,985 3,308 1 5 9 33 28 56 3,4.40 3,408 32 3,025 598,216 15 5
2,310 893 9 35 17 39 105 94 179 53 3,734 3,409 5 19 10 47 95 93 3,678 3,614 64 1,993 581,479 76 6
2,904 111 21 9 27 140 93 32 176 6 3,519 2,400 5 . 8 4 32 18 46 2,513 2,497 16 3,874 1,599,333 85 7
952 144 6 10 12 104 57 51 89 6 1,431 1,043 3 4 - 45 24 23 1,142 1,098 44 1,263 376,330 51 8
.12,459 2,594 203 236 105 941 835 499 778 92 18,742 13,186 56 111 39 646 324 281 14,643 14,483 160 14,341 7,137,692 56
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires ét pensions en faveur des 
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. — 9. To- 
]>ar les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 3—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) Affaires renvoyées à Vannée suivante (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f)  Des affaires renvoyées à  Tannée 
44. Total des montants dont le payement a été décrété, (ffîhf. =  francs ; fil —  centimes). •
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8. Hovioikeuksien
Comptes de travail des Cours d’appel
S i v i i 1 i j  u t t n j a j a ■ a s i o i t a. a )
5
V a i t  u k s i a. c ) >«n
S
p
A l i o ik e u d e n M u u n v i r a s to n .F 0
p ä ä t ö k s e s t ä .  d) p ä ä tö k s e s t ä ,  e 0
0  ? 2 1 2?
ï . a s* 0 -
5! = < ««
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1 2 3 4 5 ‘ G ' 7 8 9 1 0 1 1
T u ru n  H o v io ik eu s .
1 Vuodesta 1892 siirrettyjä . . . . . . . . 233 1 ■ 5 .3 • 42 5 — — — 289
2 Vuoden ajalla tu l le ita ......................................... 851 13 55 34 203 502 5 35 28 1,726
Yhteensä 1,084 14 60 37 245 507 5 . 35 28 2,015
3 Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
muun syyn perustuksella .......................... 5 — — — — — 1 — — ,6
4 Vuoden ajalla r a tk a is tu j a ............................... 637 15 38 41 172 504 3 34 28 1,472
5 Vuoteen 1894 siirrettyjä . . . . . . . . 442 2 19 7 . 62 3 1 1 — 537
Vuoteen 1894 siirretyistä jutuista ovat tul-
leet:
G vuonna 1893 . . . . .  ............................... . 441 2 19 ’ 7 62 3 1 1 — 536
7 • » 1892 .......................... .............................. 1 — — — — — — — — 1
8 » 1891 . ....................................................
9 pitemmän aikaa sitten .......................... ..... . . - — — - — — — — — —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1S94. 6. Des affaires balancées à l’année 1894 sont entrées : en 1893. 7. en 1892.
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale, 
f )  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14) — 12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16—24). — ij Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. — m) Contre le jugement d’autres autorités: 22 voir 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25), par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com-
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työtilit .vuodelta 1893.
(2:me instance) pour l’année 1893.
R  i k  o s j  u t t u j a  j . a  - a s i o  i t a.  b )
Rikosjuttuja, jotka ovat 
olleet Hovioikeuden
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä rikosjuttuja, p j Keisarillisen  
M ajesteetin ar-
välittömästi käsiteltä­
väksi otettavia. / )
V ä l i t u k s a. h )
m ollisia kirjeitä  
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on asiakirjoja lähe- 
;u tahi vaan H
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loksi 
annettu.
p
p
o
p
o
p
12 13 14 15 16 17 1 8 19 2 0 21 22 23 2 4 2 5 26 27 2 8 2 9
7 __ 7 29 206 .20 .30 3 259 26 321 610 1
22 3 25 417 9 9 322 120 62 24 ! 3 2 ■551 201. 14' 257 1,465 3 .Í91 2
29 3 32 446 9 9 528 140 92 27 ; 3 2 810 227 14 257 1,786 3,801
1 1 2 6 1 1 1 1 4 12 18 3
19 1 20 416 6 7 292 152 46 22 ; 2 1 528 200 14 257 1,435 2,907 4
9 1 ; 10 24 3 2 164 58 ■ 35' 14 1 1 1 278 27 --- ' — 339 '8 7 6 5
8 l 9 24 '3' 2 164 ■ 58 35' 14 1 1 278 ' • 27 338 874 6
1 : ' — 1 1 2 7
— 8
—  1 —  . — — — — — — ' — — — ■ — — — — 9
2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes 
8. en 1891. 9. à une époque antérieure etc. — a) Affaires civiles (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affairés civiles. — b) Affaires criminelles {Col. 12—28). — 
l’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de l:re instance concernant:/) infractions graves; k) autres infractions; l) ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23 voir Col. 3. — 24. Total des recours — n) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériâlë: par lesqüéls l'avis du 
munication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
Lainkàytântotilastoa 1893. 8
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Taulu 8.
«S  \  ♦ . r  « •- -t , »
V . S i v i i 1 i j u t t u j a  j a  - as o i t a.
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. . .
Alioikeuden
päätöksestä.
Muun viraston 
päätöksestä.
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■ 1- K ro’ O EVedotuita juttuja.
Arvottuja.
Arpomattomia.
Arvottuja.
Arpomattomia.
Hakemuksia.
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attuja ja -asioita yhteensä.
Ä.ja’
1 2 3 . 4 5 ‘6 7 8 - 9 . 10 il
Waasan Hovioikeus.
1 Vuodesta 1892 siirrettyjä................................... 354 3 14 4 86 . 6 i — 418
2 Vuoden ajalla tu lle ita ....................................... 450 . 4 23 28 194 391 — 21 105 1,216
Yhteensä 804 7 37 32 230 397 — 22 105 1,634
3 Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
muun syyn perustuksella . . . .  . . . — — • — 1 . — — — — ■ — ■ 1
■4 Vuoden ajalla ratkaistuja . . . . . . . 435 17 15 50 .148 395 — .22 105 1,1.87
5 Vuoteen 1894 siirrettyjä..................................
Vuoteen 1894 siirretyistä jutuista ovat tul-
369 12 .4 59 2
"
446
leet:
6 vuonna 1893 ...................................................... 343 12 4 59 2 — — — 420
7 » 1892 .................................. ....  . . . 26 — — — — — — • — — 26
8 » 1 8 9 1 ............................................ ....  . ’ — — — — — — - —
9 pitemmän aikaa sitten ......................................... — ' — — — — — — — ■ — ~
W lipurin  H o v io ik eu s . -
10 Vuodesta 1892 siirrettyjä . . .......................... 347 — 5 1 45 ■ 8 — 1 — '407
11 Vuoden ajalla tulleita ............................... ..... . 825 8 43 65 369 547 6.  ■ 48 522 2,433
Yhteensä 1,172 8 48 66 414 555 6 49 522 2,840
12 Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
muun syyn perustuksella . • . . . -. . .— — — ' — 1 5 — — — 6
13 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ............................. . 930 9 40 88 .326 539 6 48 522 2,508
U Vuoteen 1894 siirrettyjä.................................. 242 — ■ 7 7 58 11 — 1 — 326
\
\
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R  i  1: o s j u i t u j a  j a  - a s  i  o  i t  a .
R i k o s ju t tu j a ,  j o t k a  o v a t H o v i o i k e u d e n  t o i s e n a  o i k e u s a s t e e n a  k ä s i t t e l e m i ä r i k o s j u t t u j a . K e i s a r i l l i s e n
o l le e t H o v io ik e u d e n M a je s t e e t i n  a r -
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1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 22 . 23 24 25 26 27 28 29
24 24 9 87 52 13 3 155 9 197 615 1
26 — 26 181 4 2 222 84 61 20 — — 393 136 6 36 778 1,994 2
50 - 50 190 4 2 309 136 74 23 — — 548 145 6 36 975 2,609
1 3
35 — 35 179 4 2 . 190 125 43 18 — — 382 133 6 36 771 1,958 4
15 — 15 11 — — 93 37 27 9 — — 166 12 — — 204 650 5
15 — 15 11
— —
93 35
2
26
1
9 — — 163
3
12
. —
— 201
3
621
29
6
7
8 
9
1 018 18 16 0 2 122 38 28 8 i i 203 15 3 255 662
36 3 39 254 8 ■ 8 322 145 64 19 o■) — 569 172 2 211 1,247 3,680 11
54 3 57 270 11 10 444 183 92 27 4 i 772 187 2 214 1,502 4,342
1 1 3 3
‘
1 5 11 12
28 3 31 254 10 8 281 199 74 21 • 3 i 597 172 2 211 1,267 3,775 13
25 — 25 16 1 2 101 43 17 7. 1 — 172 15 ' — 2 230 556 14
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Taulu 8.
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Vuoteen 1894 siirretyistä jutuista ovat tul-
leet:
1 vuonna 1893 ...................................................... 242 • — 7 7 58 n — • i — 326
2 » 1892 ..................... . . . . . . . — —  ■ — — — — - — . — • ----
3 ■> 1 8 9 1 ....................- . ".................... . — ’— — ’---- __ ‘— ’— • __ _ _
4- pitemmän aikaa sitten ............................... ... . — — — — — — — —■ — —
Y hteensä kaikkia kolm ea H ovioikeutta
kohti.
5 Vuodesta 1892 siirrettyjä.................................. 934 4 24 8 123 19 _: 2 __ 1,114
6 Vuoden ajalla tulleita . . . . • . . . . 2,126 25 121 127 766 1,440 n 104 655 5,375
Y h te e n s ä 3,060 29 145 135 889 1,459 n 106 655 6,489
'7 Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
muun syyn perustuksella ...................................... 5 — — .1 1 5 i — 13
8 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja .............................................. 2 ,0 0 2 4 1 93 179 646 ' 1,438 9 104 655 5,167
9 Vuoteen 1894 siirrettyjä" . . : ...............................
Vuoteen 1894 siirretyistä jutuista ovat tul-
1,053 2 38 ' 18 179 16 1 2 — 1,309
leet':
10 vuonna 1 8 9 3  .................................................................................... 1,026 2 38 1 8 179 .16 1 2 — 1,282
11 » 1892 ............................................................................  . . 27 — — " — — ---- : ---- ’ — - — 27
12 » 1 8 9 1 ...................................... ....................................... — — — 4---- — " __ ' — — —
13 pitemmän aikaa s itten .............................................. .......  . — — — — — — — — — —
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R i k o s j u t t u j a  j a  -a s i 0 t a.
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9. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja  siviiliset 
valitusjutut vuonna 1893.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1893.
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Lukumäärä juttuja, Jatketuista Lukumäärä tutkin-
joissa puhevaltaa jutuista on toon otettuja
on jatkanut: a ) tutkintoon: b ) juttuja,^)
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A .  V e d o t u l t a  ju t tu ja :
jotka koskevat omistusoikeutta, maalla
olevan kiinteän omaisuuden nau­
tinto-oikeutta, rasitteita, lunastus- 
kannetta ja tilusrajoja . . . . . 83 107 13 5 198 28 106 64
jotka koskevat aitausvelvollis., ojitusta
tahi tien kunnossapitoa . . . . 9 13 — 1 2 1 . G 10 5
jotka koskevat vuokra- ja muuttojuttu-
ja k au p u n g issa .............................
jotka koskevat muita kiinteää omai-
1 ■ 6 — — 7 3 2 2
suutta koskevia riitoja................... 2 7 21 2 — 50 9 32 9
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Spécification des . affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3. locations et déménagements dans les villes. 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5 .  héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillites et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de -biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. — B. Recours. 1. Contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5 .  appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6 - autres affaires concernant 
poursuites pour dettes 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9 —10. Total. 
—  a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5 — 6 ) :  5 .  ont été mises hors de cour. 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. quit ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9- modifiée.
Taulu 9.
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Lukumäärä juttuja, Jatketuista Lukumäärä tutkin-
joissa puhevaltaa jutuista on toon otettuja
on jatkanut: tutkintoon: juttuja,
kantaja tahi hakija siinä 
virastossa, josta puhevaltaa 
on jatkettu.
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m
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l 2 3 4 5 6 7 .8 9
jotka koskevat perintöä ja testamenttia 68 56 15 4 135 12 83 40
» a merioikeusasioita . . . 7 8 5 — 20 4 11 5
b v  veksel¡juttuja . . . .  
b b saatavaa velkakirjan, hy-
12 28 1 — 41 3 27 11
väksytyn laskun, osoituksen, takaus- 
sitoumuks. tahi sellaisen kirjallisen 
velkatodistuksen perustuksella . . 108 224 9 7 334 54 195 85
jotka koskevat takaisinvoittamista . . 9 11 — — 20 4 12 • 4
» b muuta välipuhees. kärsit­
tyyn vahink. t. sellais. perustuv. saatav. 270 446 44 2i 739 96 415 228
jotka koskevat konkurs. t. perinnönl.-etua 47 24 8 2 77 2 •' 44 31
b i  pesäeroa ilman konkurs-
sin yhteyt tä. . . . . . . . . 4 4 — 1 7 1 •3 3
jotka koskevat muita juttuja . . . . 151 135 26 14 298 47 171 80
Yhteensä 796 1,083 123 55 1,947 269 1,111 567
B. V a l i t u s ju t tu ja :
alioikeuden päätöksestä ..........................
yliiilosöttomiehen päätöksestä:
62 58 — 20 100 11 58 31
joka koskee la in h a k u a ..................... 29 400 5 81 353 8 293 52
» d takavarikkoa, hävittämis-
kielt. t.’ muuta virka-apua 64 82 2 18 130 5 95 30
» b valitusta ulosottomiehen
m enettelystä..................... 63 . 21 — 7 77 3 .59 15
muissa u losottoju tu issa .......................... 19 34 — 11 42 1 35 6
muun viraston päätöksestä . . . . . — 3 — 1 2 — 2 —
Muita juttuja.............................................. 47 40 i 7 81 13 55 13
Yhteensä 284 638 8_ 145 785 41 597 147
Yhteinen summa 1,080 1,721 131 200 2,732 310 1,708 714
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. ,10. Ylisotaoikeuden. rikosjuttuja
Compte de travail de la Cour d’appel mili-
Rikosjuttuja, jotka ovat
olleet Ylisotaoikeuden Rikosiufctuia. ioita
välittömästi käsiteltäväksi
otettavia. a)
Alioikeu-g >
►V
TT p o
sr £ joka koskee törkeää
o<£. <t> rikosta.
S c
u 
s». B
» » H H3 O5 CL 2. o• 5 TTO ».
M »52. orj- SK
S
■ F |
P
P P s>
• 1 2 3 4 5 G - 7  •
1 Vuodesta 1892 siirrettyjä . . . . . — —  • — — — ■ —
2 ' Vuoden ajalla t u l l e i t a .......................... — — — 17 — ■ —
Yhteensä — — — 17 — —
3 Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon
tahi muun syyn perustuksella . . . — — — — — —
4 Vuoden ajalla r a tk a is tu ja ..................... — — — 15 — —
5 Vuoteen 1894 siirrettyjä . . . . . . - — • ■ . — 2 — —
Yhteensä — —  . — 17 — —
Vuoteen 1894 siirretyistä jutuista ovat
Î
tulleet:
6 vuonna 1893 . . ...................................................... — — — 2 —
7 : ■> 1892 ..................................................................... — — ; -  ■ — — —
8 j » 1 8 9 1 .......................................: . . . — —  ■ ■— — — ; —  ■
9 pitemmän aikaa s i t t e n ...................................... — — — — — —  ;
T r a d u c t i o n  d e s  ru b r iq u e s .
a) Affaires criminelles portées en l.re instance devant la Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles 
Col. 15—16. — Col. 1—18. Voir les col T et 12—26 du tableau N:o 8. Col. 17. Toutes autres affaires
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koskeva ;tyôtili .vuodelta 1893.1
taire (2:me instance) pour l’année 1893.
•portées en 2:me instance devant la Cour. (5—14). c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
criminelles. 18. Total. '
Lainkàytantotilastoa 1893. 9
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11. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
vuodelta
Compte de travail de la Cour suprême pour
L u k u m ä ä rä V uoden  a ja l la  ra tk a is -
ju t tu ja . a ) tu ja , j u t t u j a b )
as jo ista  loppuun on saatettu
H «— a siit/l kun juttu >n Oikeus-CLO
P osastoon tullut:
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A .  N o s t o j u t t u j a ,
1 jo tk a  k o sk e v a t o m is tu so ik ., m a a lla  olev.
k i in te ä n  om ais, n a u tin to o ik e u tta ,
r a s i t te i ta ,  lu n a s tu s k a n n . ta h i  t ilu s -
r a jo ja  . . . .......................................... 27 50 3 i 3 24 4 i 33
2 jo tk a  k o sk e v a t a itau sv e lv o llis ., o j i tu s ta
ta h i  t ie n  k u n n o ssap ito a ,
3 b d v u o k ra -  j a  m u u tto ju t-
t u ja  k a u p u n g is sa  . . 2 — 2 — — — 1 1 —  ■ 2
4 b » m u ita  k i in te ä ä  o inai-
„ s u u t ta  k o sk e v ia  r i i to ja 4 7 11 — 2 1 .3 1 — 7
5 » » p e r in t .  ta h i  te s ta m e n t tia 10 2G 36 1 — — 14 2 — 16
G m e rio ik e u s -a s io is s a .................................... ....... 3 5 8 2 — 3 3 — — 6
7 v e k s e l i a s i o i s s a ............................................... 1 3 4. — — — .1 — — 1
jo tk a  k o sk e v a t sa a ta v . v e lk a k ir ja n , lask .,
o so it., ta k a u s -s ito u m u k s .
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation d es  terres. — 4. Autres, recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires:-2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1893 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f )  Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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siviilijuttuja ja  hakemusasioita koskeva työtili 
1893.
l ’année 1893. Affaires contentieuses et pétitions.
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. Contre le jugement 
judiciare inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans, des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1892 (13), en 1891 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires .de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e). Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieure a été approuvé (23), changé (24).
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Taulu 11.
Lukumäärä Vuoden ajalla ratkaistuja
juttuja. < juttuja,
A(0
•joista loppuun Dn saatettu
H 133 siitti kun juttu on Oikeus-
e> P osastoon tullut:
tnot <5 «2.°
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11
1 tahi sellais. kirjallisen
velkatodist. perustuks. s 21 29 2 i 3 9 — — 13
2 jotka koskevat takaisin voittamista . . — 2 2 — i _ — — — 1
3 ö D sopimukseen, kärsittyyn
vahinkoon tahi sellaiseen
perustuvaa saatavaa. . . ' 44 59 103 10 3 10 37 8 — 58
4 k > konk. t. perinnönl.-etua — 9 9 — 5 — — — ■ - 5
5 » . a  • pesäeroa ilman konkurs-
sin yhteyttä .................................. — 1 1
6 d i> muita noston kautta jät-
ketuita ju ttu ja . . . . 18 39 57 7 2 1.0 15 3 — . 30
Yhteensä 113 199 312 25 15 30 107 19 1 172
B .  S i v i i l i s i ä  v a l i t u s j u t t u j a :
7 Hovioikeuden päätöksestä, joka koskee
ulosottoa tahi tuomion eli päätök-
sen täytäntöön panemista . . . . , 4 — 4 - — — 3 1 — 4.
S Hovioikeuden muista päätöksistä. . . - 6 6 — . 1 1 — ■ — — 2
9 J a k o a sio issa ............................................... 15 • 14 29 — — 8 6 4 ;2 20
1 0 Muita siviilisiä valitusjuttuja . . . . 37 66 103 — 54 14 11 13 — 92
Yhteensä 56 86 142 — 55 23 20 18 2 118
s
Nostojuttuja ja  siviilisiä valitusjut. yhteensä 169 285 454 25 70 53 127 37 3 290
C .  H a k e m u s a s i o i t a ,
11 jotka koskevat tuomion purkamista tahi
menetetyn ajan palauttamista . . 22 46 68 - 21 23 4 2 1 51
1 2 Muita hakemusasioita............................... 2 31 33 1 30 — — 1 1 32
Yhteensä 24 77 101 1 51 23 4 3 2 83
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> . Seiiraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja,
Lukumäärä ratkaistuja nostojuttuja 
ja siviilisiä valitusjuttuja,
Lukumäärä tutkintoon 
otettuja nostojuttuja ja 
. siv iilis iä  valitusjuttuja,
jotka ovat Oikcusosastoou joissa kannetta on perille jo ita  tutkin-
1
joissa valituk-
tulleet: ajanut: toon: päätös o n :
sinä vuonna, jonka tiedonanto 
käsittää.
lähinnä edellisenä vuonna.
I
pitem
m
än aikaa sitten.
Y
hteensä.
kantaja tahi 
valittaja siinä 
virastossa, josta juttua on 
jatkettu.
vastaaja tahi selittäjä siinä 
virastossa, josta juttua on jat­
kettu, 
tahi 
henkilö, joka ei ole 
ollut asianosaisena jutussa.
•g
o_
r>
ei ole otettu.
on otettu..................
i i
tka on takaisin lykätty.
vahvistettu.
m
uutettu.
12 13 14 15 16 17 18 19 " 20 21 22 23 24
14 ' 14 12 . i i 12 2 8 2 1
1 — — —  • 1 — 1 — — 1 — 1 — 2
35 35 41 12 5 i 57 2 ' 43 ' 12 3
4
' “ '
4 - 5
~ "
5
f
2 3 ’ 4
20 20 28 2 i 29 4 23 2 6
1 15 115 1 2 9 3 5 8 5 167 11 1 27 2 9
4
—
i
—
4
3
2
1 — 2 2
2 1"
2
1
— 7
8
9 — — — 9 14 5 1 — 20 — 12 8 ! 9
I I - — — — 11 78 14 — 15 77 7 59 11 10
24 — — — 24 97 20 1 17 101 8 74 19
139 139 226 55 9 22 268 19 201 48
17 — — — 17 — — — — ' — — — — 11
12
17 — — — 17 — — — — — — — —
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12. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston rikosjuttuja 
koskeva työtili vuodelta 1893. .
Compte de travail de la Cour suprême pour l ’année 1893.
Affaires criminelles.
1
Edellisestä vuodesta siirrettyjä 
Vuoden ajalla tulleita . . . .
| 
A
listettuja juttuja.
1 a 1 i t u s j u t t u j a, a)
A
rm
onanom
uksia.
T
uom
ion 
purkam
is- tahi m
enetetyn 
j 
ajan palauttam
ishakem
uksia.
M
uita krim
inaalisia asioita.
Y
hteensä.
jotka koskevat 
törkeitä rikok­
sia. 6)
jotka koskevat 
m uita rikok­
sia. c) ■
jotka koskevat 
ainoastansa  
korvausta, vn- 
hing. korvausta 
tahi sellaista. ¿2)
T
iedoksi -antiim
atto- 
| 
m
ia.
T
iedoksi annettuja.
T
iedoksi 
antam
atta- 
m
ia.
T
iedoksi annettuja.
T
iedoksi antam
atto- 
m
ia.
T
iedoksi annettuja.
2
■ 5  
13
3.
2
4 .
15
6 3
5
1
14
6
2 7 8
3 9 0
7 8
17
51
9
1 2 9
1 2 6
10
6
U
2
2 8
12
4 4 7
6 9 3
Yhteensä 18 2 78 15 668 — 68 *) 255 6 30 1,140
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja
sovinnon tahi muun syyn pe-
rustuksella. .......................... - • — — — — — — — — — —
R atk a istu ja .................................... 12 1 7 5 14 4 3 7 — 4 7 2 4 2 4 3 0  ' 8 6 2
Seuraavaan vuoteen siirrettyjä . 6 1 3 1 231 — 21 13 2 — 2 7 8
Yhteensä 18 2 78 15 668 — 68 255 6 30 1,140
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Voir Col. 1 du tableau N:o 8. a) Recours concernant: b) des crimes; c) des délits; d) dé­
dommagements à cause d’un délit etc. — 2. Soumis d’office à la Cour suprême. — 3, 5, 7. Décidés sans 
échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications entre les parties. — 9. Pétitions 
de grâce. — 10. Pétitions concernant rescision d'un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. —
11. Autres affaires criminelles. 12. Total.
*) Tähän lukuun sisältyy 220 rangaistusvangin hakemukset päästä vapaaksi enempää suorittamasta 
heille tuomittua kuritushuoperangaistusta.
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Taulu 12.
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1 2 3 ’ 4 5 G 7 8 9 10
S e u ra av a an  vuo teen  s i i r r e ty is tä  
ju tu i s ta  on t u l l u t : 
vu o n n a  1893 . . ............................. 6 1 3 1 230 21 13 2
» 1892 ....................... ...... . .
» 1891 . ...................................
p item m än  a ik a a  s i t te n  . . . .
— — — — i — — ' — —
— — — — . _ _ _ _ _
Yhteensä 6 1 3 1 231 — 21 13 2
M
uita krim
inaalista asioita.
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. . .  —  .13.. Holhousjuttuin
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L ä ä n i t .
E
dellisestä vuodesta jälcllä olevia.
V
uodcu ajalla tulleita.
Y
hteensä.
V
uoden ajalla lopullisesti käsitelt\rjä.
L
ykätyltä.
vaisuuden tähden.
»öS
o
»
3a*
»
F
¿3^ 
hcikkom
iclisyyden 
tähden.
inalaiseksi
C
a>
CO
»
o• S
»s*
2.
F
N
aisia.
M
iehiä.
«is
■ p’
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 *7 S 9 10 11 12
U u d en m aan  lääni.
1 Kaupungit.................................... — 149 149 149 — 5- — 3 3 i l
2 Maaseutu . ' . . . . .  . . . 4 138 142, 139 3 2 2 8 5 — 7
Yhteensä 4 287 291 288 3 7 2 11 8 i 8
<S- •
T u ru n  ja  Porin  lään i.
3 K aupungit.................................... — 86 ' 86 86 — 1 — — 3 — 1
4 Maaseutu ..................................... 11 460 471 462 9 2 1 15 8 i 2
Yhteensä 11 546 557 548 9 3 1 15 11 i 3
H äm een  lääni.
5 K aupungit............... ..... . . . 24 24 24 — 1 — 2 3 — —
G M a a se u tu .................................... 0 239 245 234 11 3 1 10 5 5 4
Yhteensä 6 263 269 258 11 4 1 12 8 5 4
W iip u rin  lään i.
7 K aupungit.................................... 1 36 37 37 — — — 1 3 — —
8 M a a seu tu .................................... 8 597 605 584 21 1 — 11 1 6 •1
Yhteensä 9 633 642 621 21 1 — 12 4 6 .1
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—1S): 7—S à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
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työtili .vuodelta \ 893. „
instance pour tutelles et curatelles en 1893.
on julistettu: a ) Holhunalaiseksi julistettujen 
yhteiskunnallinen asema, b )
L
ukum
äärä naisia, jotka ennenkuin olivat 
tulleet' 25 vuoden vanhoiksi, ovat ilm
oitta­
neet tahtovansa itse ottaa om
aisnutonsa 
hallittavakseen.
•1
L
ukum
äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 
jotka on annettu erittäin m
äärätyn holho- 
jan holhottaviksi.
Lukumäärä vuo­
den ajalla mää­
rättyjä hol- 
hojia, c )
Y
hteensä.
taiisa.
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jotka eivät ole hol­
hottiensa sukulai­
sia.
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Ü
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N
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¿s
13 14- 15 16 1 7 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28
9 4 9 4 5 2 4 2 29 90 n 38 1
10 14 — î 10 13 7 6 l l 2 7 12. 285 ' 57 , 83 2
19 18 — i 19 17 12 8 i i 6 9 41 375 68 121
1 4 1 4 1 1 3 10 84 16 31 3
18 11 — î 18 10 11 4 — i 7 6 38 981 184 221 4
19 15 — i 19 14 12 5 — i 7 9 48 1,065 200 252
3 3 3 3 1 l l 2 1 9 14 2 9. 5
18 10 6 — 12 10 7 6 — 2 11 2 21 415 . 62 107 G
21 13 6 — 15 13 7 7 i 3 13 3 30 429 64 116
1 3 1 3 1 1 2 4 49 11 17 7
18 2 1 — 17 2 14 1 l — 3 1 12 1,275 ' ■187 351 8
19 5 1 — 18 5 15 2 i — 3 3 16 1,324 198 368
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. —6. 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
Lainkaytantôtilastoa 1893. 10
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Taulu 13.
L ä ä n i t .
E
dellisestä vuodesta jälcllä olevin.
| V
uoden ajajin tulleita/
Y
hteensä.
1
V
uoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä.
*<
7fS»
<<
F
Holkunalaiseksi
.- ¿i
2
3*
O3
irstaan eläm
än ja tuhlaa-
tähden.
j-
heikkom
iclisyyden
[
m
uiden syiden tähden.
•M
iehiä.
N
aisia.
5*
2.
F
N
aisia.
M
iehiä..
N
aisia.
1 2 3 4 ' * 6 7 S n 10 11 12
M ikkelin  lääni.
1 K aupungit.......................... — 10 10 10 — — — i i — i
2 M a a se u tu ............................................. 9 251 260 251 9 4 — 10 6 . i 5
Yhteensä 9 261 270 261 9 4 — 11 7 1 6
K uopion lään i.
3 K aupungit............................................. — 16 16 16 — - — — — i 3
4 M a a seu tu .................................... 10 324 334 327 7 3 i 7 6 3 3;
Yhteensä 10 340 350 343 7 3 i 7 6 4 e;
W aasan  lään i.
5 K aupungit.................................... — 70 70 7.0 — 1 — — 2 4 2.
G M a a seu tu .................................... 11 785 796 786 10 4 — 17 3 15 2 1 .
Yhteensä 11 855 866 856 10 5 — 17 5 19 23
O ulun  lään i.
7 • Kaupungit ..................................... — 31 31 31 — — — 1 — 2 — •
8 M a a seu tu .................................... 7 585 592 584 8 — — 8 8 i 10;
Yhteensä 7 616 623 615 8 — — 9 8 ' 3 10
Yhteinen summa 67 3,801 3,868 3,790 78 27 5 94 57 40 61
9 Niistä kaupungeissa..................... 1 422 423 423 — S — .8 15 8 8
10 » m a a lla ............................... 6G 3,379 3,445 3,367 78 19 5 86 42 32 53
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on julistettu: Holhunalaiseksi julistettujen 
yhteiskunnallinen asema.
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tulleet 25 vuoden vanhoiksi, ovat ilm
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neet tahtovansa itse-ottaa om
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ia lapsia, 
jotka oh annettu erittäin m
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N
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M
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N
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M
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N
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13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27 28
1 2 i 2 i i i i 9 4 4 1
1.5 11 — i 15 10 n 5 i — 3 6 . ' n 485 ■ 59 150 2
16 13 — 1 16 12 n 6 2 ■ — 3 7 • 12 494 63 154
1 3 i 3 1
• -1
3 5 8 4 5 3
13 10 ' --- — 13 10 n 4 — i 2 5 ■ 14 706 155 128 4
14 13 i — 13 13 1 1 4 1 1 2 8 19 • 714 159 133
5 •4 i 5 3 i O 3 23 64 20 24 5
: 36 24 6 n 30 13 20 11 1 — 15 13 • 32 1,684 312 367 6
41 28 6 12 35 16 20 11 1 i 20 •16 ■55 1*748 332 391
3 1 2 1 2 3 47 9 15 7
9 18 1 5 8 13 6 10 — 0 8 • 11 1,363 194 325 S
12 18 2 5 .10 13 6 10 1 — 5 8 14 1,410 203 340
161 123 16 20 145 103 94 53 8 7 59 63 235 7,559 1,287 1,875
24 23 •2 1 22 22 7 6 4 2 13 15 84 365 77 143 9
137 100 14 19 123 81 '87 47 4 5 46 48 • 151 7,194' • 1,210 1,732 10
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14. Avioehtoja, jotka maamme raastuvan- ja  kihlakun­
nanoikeuksissa on päätetty vuonna 1893.
Contrats de mariage enregistres par les tribunaux de 
l:re instanee en 1893.
L ä ä n i t .
Y
hteensä päätetyitä 
avioehtoja.
N i i S t ä:
naim
attom
ain 
nais­
ten puolesta.
leskien tahim
iehes- 
tänsä erotettujen 
vaim
ojen puolesta.
1 2 3 4
Uudenmaan lääni.
Kaupungit............................................................................. 41 33 8
M aaseu tu ............................................................................. 14 13 .1
Yhteensä 55 46 9
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit............................... .............................................. 19 16 O
M aaseutu ............................... .............................................. 27 25 2
Yhteensä 46 41 5
Hämeen lääni.
Kaupungit..................... . . .  . .................................... 13 11 2
. M aaseutu ............................................................................. 27 22 5
Yhteensä 40 33 7
Wiipurin lääni.
Kaupungit.................................... ......................................... ' 17 .14 3
M aaseutu .......................... ................................................... 10 8 2
Yhteensä 27 22 5
Mikkelin lääni.
Kaupungit......................................................... ..... 1 1 —
Maaseutu .............................................................................. 18 , 18 —
Yhteensä 19 19 —
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
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Taulu l i .
L ä ä n i t .
Y
hteensä päätetyltä 
avioehtoja.
N i i s t  ä:
naim
attom
ani 
nais­
ten puolesta.
leskien tahi m
ie- 
hestänsä erotettujen 
vaim
ojen puolesta.
1 2 3 4
Kuopion lään i.
Kaupungit............................................................................. 7 2 5
M aaseutu ......................................... .................................... 20 17 3
Yhteensä 27 19 8
W aasan  lään i.
Kaupungit............................................................................. 14 12 2
M aaseutu ............................................................................. 27 23 4.
Yhteensä 41 35 6
O ulun lääni.
Kaupungit............................................................................. 5 5 —
M aaseutu ..............................................................; . . 5 5 —
Yhteensä 10 10 —
Yhteinen summa 265 225 40
Niistä kaupungeissa............... .... ......................... ..... . 117 • 94 23
t  m a a l l a ................................................................... 148 l o i 17
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15. Kiinnityksiä ja  niiden m
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Läänit; kaupungit ja tuomiokunnat.
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Yhteensä
a ,
N
autinto-oikeudesta.
E
läkkeestä.
( ¡ f in f . •p&. f f in f i n f f i n f JM
1 ’ 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus . . . . . 476 656,000 — 6,108,948 54 .6,764,948 54 2 —
2 Porvoon » ..................... 54 — 152,660 — 152,660 TTT 2 r—
3 ■Loviisan p ..................... ' 25 .--- — 28,483 — ' 28,483 — —
4 Tammisaaren1 i> ..................... 48 — — . 74,900 — 74,900 — 2 —
5 Hankoniemen s ..................... 29 20,000 — . ’. 102,852 ’-H- 122,852 — — _
6 Raaseporin tuomiokunta.......................... 142 12,000 — 257,707 79 269,707 79 21 7
7 Lohjan » .......................... 249 90,000 — 555,715 — 645,715 — 36 15
8 Helsingin a .......................... . 257 — — 939,992 74 939,992 74 41 9
9 Mäntsälän » .......................... 183 — 322,018 96 322,018 96 17 29
ip Porvoon » .......................... 115 — — 297,760 — 297,760 — 20 14
H Iitin s .......................... 152 175,000 — 392,473 36 567,473 36 17 13
Yhteensä 1,730 953,000 — 9,233,511 3910,186,511 39 158 87
Turun ja Porin lääni. -
12 Turun raastuvanoikeus..................... 282 — — 975,134 67 975,134 67 4 —
13 Naantalin » . . . . . 6 — — 3,200 — 3,200 ~ 2 —
14 Uudenkaupungin» ..................... 32 200,000 — .94,900 — 294,900 — — —
15 Rauman o . . . . . 16 — — 41,100 — 41,100 — — —
16 Porin p . . . . . 111 33,000 — . 273,088 — 306,088 — 3 —
17 Ikaalisten tuom iokunta.......................... 316 — . — 75,005 45 75,005 45 115 16
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8 —10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
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-koskeva tiedonanto vuonna 1893. •
et commandites ainsi que leur montant en 1893.
U u d is te t tu ja  k i in n i ty k s iä :  i ) K u o l e t e t t u j a  k i in n i ty k s iä ,  c )
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uiden 
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om
ai­
suuteen.
: 
Y
leisten laitosten,
Y
ksityisten om
ai- 
• suuteen.
Yhtccnsfl.
yhteisöiden, yhtiöi­
den tain m
uiden 
yhdyskuntain 
om
ai­
suuteen.
1
Y
leisten laitosten,
K<
O  O 
2 c 
r  o . s
Yhteensft.
f f in f •pii f f in f p H f f in f . JM f f in f •pii f f in f Jftö íf ín f .
S 9 10 11 12 13 l i 15 1 G i  7 18
i
190 ,000 _ 3 ,0 52 ,126 27 3 ,242 ,126 27 1,0 40 ,500 4 ,395 ,077 21 5 ,435 ,577 21 _ 8 1
— — 131 ,100 — 131,100 — — — — — 65 ,450 — 6 5 j450 — — — — 2
— — 21 ,050 — 21 ,050 — — — — — ■ 18,400 — 18,400 — — — - y 3
— — 80 ,800 — 80 ,800 — - — — — ' 41 ,240 — 41 ,240 — ■ — — i i
— — 10,336 69 10,336 69 — — — — 29 ,600 — 29 ,600 — — — — 5
338 ,884 — 128,007 14 466,891 14 18 12 —  • — 83 ,500 — 83 ,500 — — i — 6
— — 5 15 ,448 65 515 ,448 65 31 9 — — . 186,000 — 186,000 — i 2 10 7
20 ,680 45 464 ,257 26 484 ,937 71 29 15 — — ■ 245 ,392 75 "  245 ,392 75 — 3 — 8
— — 218 ,115 31 218 ,115 31 11 10 10 ,000 — 78 ,700 — 88 ,700 7 1 2 9
— — 183,781 68 183,781 68 15 • 8 — — 111,412 94 111,412 94 1 ■ 2 — 10
11,000 — 155,443 02 166*443 02 9 .9 — — 166  503 45 166,503 45 — 2 1 l i
5 60 ,564 45 4 ,960 ,466 02 5 , 521 ,030 47 113 63 1 ,0 5 0 ,5 0 0 — 5 ,4 21 ,276 35 6 ,4 71 ,776 35 9 11 22
1 ,4 35 ,376 1 ,435 ,376 2 30 ,000 288 ,413 75 318 ,413 75 1 12
4 0 ,000 — — - 40 ,000 — — — — — 3 ,000 — ' 3 ,000 — — — — 13
— — 30 ,050 — 30 ,050 — — — — — 31,800 — 31 ,800 — — — — l i
— — 4 7 ,700 — 47 ,700 — — — — 1,400 — 1,400 — — — — 1 5
— — 103,700 — 103,700 — — — 16,000 — 61 ,900 — . 77 ,900 — — 4
— — 5 4 ,9 3 2 54 ,932 — 97 8 — — 8 ,000 - 8 ,0 0 0 — — — 4 17
. , t * ;
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouveïïées. (Col. 
3, 8, Í3. Pour immeubles appartenant à des institutions' publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. —■ 18. Demandes concernant.inscrip-
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Taulu 15.
Läänit, kaupungit ;ja tuomiokunnat.
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P
kiinnityksiä.. 
Y h teen sä .
N
autinto-oikeudesta.
• H 
S
p
pv Sfof. p& 9htf. pH
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvään tuomiokunta ..................... 456 69,154 40 215,4.75 76 284,630 16 184 28
2 Ulvilan » .......................... 199 — — 174,525 — 174,525 — 57 5
3 Euran » ; ..................... 230 — — 120,800 — . 120,800 — 83 26
4 Wehmaan » .......................... 204 — — 144,020 — 144,020 — 38 26
5 Maskun » .......................... 297 — — 468,093 — 468,093 - 37 42
6 Loimaan » . . . . . . 250 75,000 — 258,151 45 333,151 45 52 22
7 Piikkiöni » 219 76,205 — 1,070,853 69 1,147,058 69 29 17
8 Halikon « .......................................... 161 — — 435,725 94 435,725 94 26 11
9 Ahvenanmaan » .......................... 162 . ---- — 49,677 — 49,677 — 57 9
Y h te e n s ä 2,941 453,359 40 4,399,749 96 4,853,109 36 687 202
H äm een  lään i.
10 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . 42 25,000 185,400 — 210,4.00 — — —
11 Tampereen » . . . 157 758,100 — 959,495 28 1,7 i 7,595 28 5 —
12 Ruoveden tu om iok u n ta .......................... 231 323,500 — 169,543 64 493,043 64 66 15
13 Pirkkalan d .............................. •211 286,000 — 657,810 — 943,810 — 76 13
14 Tammelan i> .......................... 258 2 00 ,000 — 270,632 72 470,632 72 29 12
1 5 Janakkalan » .......................... 212 — — 389,239 62 389,239 62 50 15
16 Hollolan » .......................................... 148 150,000 — 264,267 33 414,267 33 26 37
17 Hauhon » .......................................... 148 — — 183,457 — 183,457 — 21 19
18 Jämsän > ......................................... 286 — — 271,152 47 271,152 47 67 29
Y h te e n s ä . 1,693 1,742,600 - 3,350,998 06 5,093,598 06 340 140
VViipurin lään i.
1 9 Wiipurin raastuvanoikeus ................................. .116 7,000 — 1,147,660 — 1,154,660 — — —
20 Haminan ¡> ................................. 8 — — 14,000 — 14,000 — "  - -
21 Kotkan * . . . . . 34 17,000 — 228,100 — 245,100 — — —
2 2 Lappeenrannan » . . . . . ' 23 — — 62,500 - 62,500 — — —
2 3 Käkisalmen > . . • .................... • 4 31,500 — • — — 31,500 - ■ — —
2 4 Sortavalan » ..................... 10 15,000 — 31,121 19 46,121 19 — ■ —
2 5 Kymin”tuomiokunta . . . . . . . 192 . 185,000 — 268,228 88 453,228 88 23 5
2 6 Lappeen » ............................... 256 — — 197,524 11 197,524 11 34 14
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U u d i s t e t t u j a  k i i n n i t y k s i ä .
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p
S 9 1 0 1 1 1 2 13 14 1 0 1G 17 18
5 4 .6 7 4 7 0 9 5 ,5 4 2 — 1 5 0 ,2 1 6 7 0 1 1 5 9 — _ 1 8 ,9 5 0 — ’ 1 8 ,9 5 0 — — 2 1 4 1
— — 3 1 6 ,5 6 3 8 6 3 1 0 ,5 6 3 8 6 3 7 ■ 1 1 — — 4 4 ,0 7 7 7 8 4 4 ,0 7 7 7 8 — — 5 2
— — 1 8 3 ,3 7 1 2 8 1 8 3 ,3 7 1 2 8 5 5 1 0 — — 1 7 0 ,0 8 7 — 1 7 0 ,0 8 7 — — — 14 3
— — 2 1 6 ,9 4 0 0 8 2 1 6 ,9 4 0 0 8 4 6 3 4 . — — 7 2 ,2 0 0 — 7 2 ,2 0 0 — — — 7 4
— 1 6 2 ,8 3 7 14 1 6 2 ,8 3 7 1 4 4 1 3 2 — — 4 0 ,0 2 6 — 4 0 ,0 2 6 — 1 — 3 5
— — 7 0 ,3 2 1 3 S 7 0 ,3 2 1 3 8 5 2 1 9 — — 1 0 8 ,2 3 8 8 5 1 0 8 ,2 3 8 8 5 1 2 ' 8 G
5 5 ,2 4 4 7 0 4 9 4 ,6 8 3 2 0 5 4 9 ,9 2 7 9 0 4 8 2 0 1 — — 1 2 9 ,9 5 0 — 1 2 9 ,9 5 0 — 1 • — 2 7
1 0 0 ,0 0 0 — ' 5 0 0 ,4 4 0 6 8 6 0 0 ,4 4 0 6 8 . . 1 8 .1 7 ■ — — 2 0 0 ,5 0 0 — 2 0 0 ,5 0 0 — — — 4 8
— — 4 9 ,5 S 5 — .4 9 ,5 8 5 — 3 7 8 — — 3 1 ,8 0 0 — 3 1 ,8 0 0 — — — 2 9
2 4 9 ,9 1 9 4 0 3 ,7 6 2 ,0 4 2 6 2 4 ,0 1 1 ,9 6 2 0 2 5 4 8 1 6 8 4 6 ,0 0 0 — 1 ,2 1 0 ,3 4 3 3 8 1 ,2 5 6 ,3 4 3 3 8 • 3 4 6 8
_ 7 1 ,7 5 0 7 1 ,7 5 0 1 6 1 ,5 0 0 _ 1 6 1 ,5 0 0 _ _ _ __ 10
8 7 ,7 9 3 4 6 2 3 5 ,2 0 0 — 3 2 2 ,9 9 3 4 6 4 — 5 6 8 ,0 0 0 — 2 3 5 ,5 5 0 — 8 0 3 ,5 5 0 — — - 0 11
2 ,2 6 8 3 7 5 1 ,6 0 0 — 5 3 j8 G 8 3 7 4 6 1 8 — — 3 ,5 6 4 — 3 ,5 6 4 — 2 1 3 7 12
2 6 5 ,5 0 0 T - 5 4 ,1 0 0 7 2 3 1 9 ,6 0 0 7 2 3 0 1 0 — — 1 0 7 ,8 0 0 — 1 0 7 ,8 0 0 - — — 3 13
— — 3 4 2 ,0 6 5 2 4 3 4 2 ,0 6 5 2 4 4 7 2 4 ■ — — 1 0 ,0 1 5 - 1 0 ,0 1 5 — 1 1 9 1 4
2 8 ,0 0 0 — 4 6 7 ,4 9 4 6 8 4 9 5 ,4 9 4 6 8 2 5 1 4 — — 3 8 1 ,4 4 0 9 7 3 8 1 ,4 4 0 9 7 1 — 4 1 5
— — 1 7 5 ,9 9 1 — 1 7 5 ,9 9 1 — 1 8 — — 9 4 ,0 0 0 — 9 4 ,0 0 0 — 2 2 . 4 16
— — 2 2 4 ,5 8 1 6 0 2 2 4 ,5 8 1 6 0 1 4 1 0 1 4 6 ,0 0 0 — 7 ,2 2 0 — 1 5 3 ,2 2 0 — — 2 1 4 17
— — 8 2 ,0 6 9 6 3 8 2 ,0 6 9 6 3 4 3 2 9 — — 4 0 ,7 3 7 — 4 0 ,7 3 7 — 3 ■ 3 8 18
3 8 3 ,5 6 1 8 3 1 ,7 0 4 ,8 5 2 8 7 2 ,0 8 8 ,4 1 4 7 0 2 1 0 1 1 3 7 1 4 ,0 0 0 — 1 ,0 4 1 ,8 2 6 9 7 1 ,7 5 5 ,8 2 6 9 7 9 9 81
2 4 1 ,7 5 0 2 4 1  ¡7 5 0 3 0 ,0 0 0 4 2 8 ,0 6 8 3 4 4 .5 8 ,0 6 8 3 4 _ _ 19
---- . — — — — — — — — — 9 ,0 0 0 — 9 ,0 0 0 — — — — 20
— — 5 ,0 0 0 — 5 ,0 0 0 — 1 — 1 5 ,0 0 0 — 5 8 ,5 0 0 — 7 3 ,5 0 0 — — 2 21
— — 1 6 ,3 0 0 — 1 6 ,3 0 0 — — — — — 3 5 ,9 0 0 — 3 5 ,9 0 0 — — — — 22
__ __ _ __ __ __ _ _ _ _ 2 1 ,5 0 0 _ 2 1 ,5 0 0 _ ■— — 2 4
— — 2 3 3 ,5 8 1 — 2 3 3 ,5 8 1 — — 1 — — 1 6 ,1 3 8 — 1 0 ,1 3 8 — 4 — 1 5 2 5
2 0 0 ,0 0 0 — 7 3 ,3 0 3 7 5 2 7 3 ,3 0 3 7 5 1 4 2 — — 4 2 ,6 0 0 — 4 2 ,6 0 0 — — — 6 2 6
/
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S h f •jta & n f. 7»0 if in f .
1 2 ■ .3 4 5 u 7
1 Jääsken tuom iokunta............................... 191 ‘__ __ 223,694 08 223,694 08 25 9
2 Rannan > . . . . . . . 153 ' 3,000 — 495,500 05 498,500 05 7 2
3 Ayräpään » ............................... SO — — 182,751 35 1S2.751 35 4 1
4 Käkisalmen p ............................... 125 35,000 — 133,943 91 168,943 91 3 1
5 Kurkijoen » .......................... 112 — — 44,344 90 44,344 90 5 1
6 Sortavalan » ............................... 62 — — 58,560 50 58,560 50 i 2
7 Salmin p ............................... 23 — — 8,036 90 8,036 90 r>0 —
Yhteensä 1,389 293,500 — 3,095,965 87 3,389,465 87 105 35
Mikkelinlääni.
8 Mikkelin raastuvanoikeus . . . . . 22 — — 110,225 — 110,225 — 1 —
9 Savonlinnan p ..................... ■ 26 90,000 — ■ 96,467 33 186,467 33 ' ■ — —
10 Heinolan p . . . . . 13 16,000 — 35,000 — 51,000 — — —
11 Rantasalmen tu om iok u n ta ..................... 226 400,000 — 547,645 03 947,645 03 11 —
12 Juvan v ..................... 159 — — 152,602 09 152,602 09 10 4
13 Mikkelin p . . . . . 132 — — 202,894 — 202,894 — 7 5
u Mäntyharjun p ..................... 182 — — 231,949 37 231,949 37 n 7
15 Heinolan p ..................... 169 — — 379,048 06 379,048 06 12 10
16 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien kä-
räjäkuunat Kiteen tuomiokuntaa . 75 — — 51,469 - 51,469 — - —
17 Pieksämäen ja Jäppilän kuntain kärä-
jäkunta Rautalammin tuomiokuntaa 99 — — 93,914 — 93,914 — 8 2
18 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä-
virtain tu o m io k u n ta a ..................... 36 — — 217,150 — ■ 217,150 — 4 i
Yhteensä 1,139 506,000 — 2,118,363 88 2,624,363 88 64 29
-Kuopion lääni.
19 Kuopion raastuvanoikeus . . . . . 86 — — 225,434 — 225,434 — 1 —
20 Joensuun p ..................... 35 — — 115,975 — 115,975 — 1 —
21 Pielisjärven tuom iokunta........................ 259 — — 138,456 44 138,456 44 31 2
22 Ilomantsin p .................... 221 — — 149,090 31 149,090 31 8 2
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ytä tfnf. pH &nf. 7>s ifinf. 710 ifit'f.
8 9 10 11 1 2 13 • 14 15 16 17 18
___ ___ 42,561 02 42,561 02 4 i — — 52,880 ___ 52,880 — — — 4 1
— — 432,331 86 432,331 86 2 — — - 158,670 - 158,670 — — — 4 2
— — 53,262 44 53,262 44 — — — — 10,963 80 10,963 80 1 — 1 3
■ — — 16,309 56 16,309 56 — — ■ — - 2,010 — 2,010 — — — n .4
— — 28,204 11 28,204 n 1 — — — 9,350 — 9,350 — — — 2 5
— — 22,335 93 22,335 93 — — — - 710 — 710 — - — .1 6
— — — — — — — — — 12,000 — 12,000 — — — 3 7
200,000 — 1,164,939 67 1,364,939 67 22 4 45,000 - 858,290 14 903,290 14 5 — 49
44,000 44,000 . 93,000 93,000 _ __ _ 8
— - 13,000 -r 13,000 — — — — — 12,440 - 12,440 — — — — D
— — 5,032 — 5,032 — — — , ' — — 20,000 — 20,000 — — — — 10
— — 47,781 01 47,781 01 — 1 — — 47,362 80 ■ 47,362 80 2 — 4 11
■ — ■—. 66,803 44 66,803 44 2 2 — 27,300 — 27,300 — — — 1 12
— — 49,535 — 49,535 — i 4 — — 11,500 — 11,500 — — — - 13
— — 82,480 69 • 82,480 69 4 3 — — 105,947 29 105,947 29 — 2 5 14
— — 104,943 82 104,943 82 4 8 — — — — — — — 1 16 15
- - 15,464 70 15,464 70 — — — — 2,100 — 2,100 — - — — 16
— . — 11,308 37 11,303 37 — - — — 4,500 - 4,500 - — — 17
_ _ 3,464 51 3,464 51 _ _ _ _ 10,203 _ 10,203 _ _ — — 18
— — 443,808 54 443,808 54 11 18 — - 334,353 09 334,353 09 2 3 26
20,000 187,050 207,050 10 127,527 50 127,527 50 2 _ 2 19
— — 38,500 — 38,500 — — — — — 43,369 31 43,369 31 — — 1 20
— __ 41,269 93 41,269 93 2 2 __ — 8,152 — 8,152 — — - 2 21
120,000 — 35,817 05 155,817 05 — - — — 29,770 — 29,770 — — 1 7 22
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1 2 3 4 5 6 7
1 Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden pitä-
jien käräjäk. Kiteen tuomiokuntaa 141 - — 6 8 ,4 5 7 75 6 8 ,4 5 7 7 5 23 4
2 Liperin tuom iokunta............................... 2 4 2 — — . 2 1 8 ,4 7 7 8 3 2 1 8 ,4 7 7 8 3 15 6
a Kuopion « ............................... 2 0 2 8 ,0 0 0 — 2 7 2 ,0 5 1 — 2 8 0 ,0 5 1 — 32 . 5
4 Iisalmen » ............................... 313 — — 1 7 0 ,0 0 8 3 2 1 7 0 ,0 0 8 3 2 19 8
5 Pielaveden » ............................... 2 2 2 — — 4 8 9 ,6 2 0 — 4 8 9 ,6 2 0 — 38 1
G . Rautalammin ja Hankasalmen pitäjien
( käräjäk. Rautalammin tuomiokuntaa 1 8 9 — — 1 7 7 ,3 4 3 — . .  1 7 7 ,3 4 3 — 3 0 4
7 Leppävirtain ja Suonenjoen pitäjien kä-
räjäkunnatLeppävirtain tuomiokuntaa 189 — _ 2 0 3 ,2 9 8 21 2 6 3 ,2 9 8 21 14 O
Yhteensä 2,099 8,000 — 2,288,211 86 2,296,211 86 218 35
Waasan lääni. •
8 Nikolainkaup. raastuvanoikeus . . . 1 1 8 1 ,3 0 0 ,0 0 0 — 4 8 2 ,5 3 2 3 6 1 ,7 8 2 ,5 3 2 3 6 7 —
9 Kristiinan i  . . . 2 0 1 5 ,0 0 0 — 4 0 ,4 5 0 — 5 5 ,4 5 0 — — —
10 Kaskisten » . . . 5 —  ' — 1 3 ,8 0 0 — 1 3 ,8 0 0 — — —
11 Uudenkaarlebyyn » . . . i i 6 ,0 0 0 — 3 0 ,6 5 0 — 3 6 ,6 5 0 — — —
12 Pietarsaaren » . . . 15 ■ — — 3 8 ,0 0 0 — 3 8 ,0 0 0 — — —
i a Kokkolan » . . . 3 6 — — 8 2 ,0 0 0 — 8 2 ,0 0 0 — — —
u Jyväskylän « . . . 2 4 — — 3 5 ,0 0 0 — 3 5 ,0 0 0 — — —
1 5 Kokkolan tuomiokunta . . . : . 135 *— — 1 2 4 ,3 2 2 6 9 1 2 4 ,3 2 2 6 9 3 0 6
i e Uudenkaarlebyyn » .......................... 3 2 2 — — 2 8 4 ,2 6 8 5 6 2 8 4 ,2 6 8 56 4 9 14
17 Korsholman . »  . . . . . . 3 4 8 2 0 0 ,0 0 0 — 2 9 5 ,9 7 6 5 0 4 9 5 ,9 7 6 5 0 7 8 4 6
I S .Närpiön  ^ . »  .......................... 2 9 8 — — 1 6 4 ,2 8 9 5Ö .1 6 4 ,2 8 9 5 0 56 7 8
19 Ilmajoen » ; 5 4 8 — — 3 6 4 ,1 0 0 — 3 6 4 ,1 0 0 — 81 17
20 Alavuden » .......................... 5 1 7 — - 4 7 6 ,2 9 6 — 4 7 6 ,2 9 6 — 119 18
21 Jyväskylän n .......................... 4 1 4 1 7 0 ,0 0 0 — 4 9 8 ,5 2 1 — 6 6 8 ,5 2 1 — 117 2 0
22 Saarijärven .« .......................... 2 81 — _ _ 2 7 6 ,4 1 0 — 2 7 6 ,4 1 0 — 6 0 1 2
23 Wiitasaären » .......................... 3 1 5 — — 2 7 4 ,6 5 4 54 2 7 4 ,6 5 4 5 4 91 15
Yhteensä 3,407 1,691,000 — . 3,481,271 15 5,172,271 15 688 226
85.
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F
Jftö’ 3 h f & n f f tn f. 7>ö 3 h if. 7>0
8 9 10 J 1 12 13 1 4 15 16 17 ■ 18
9 ,0 8 9 8 9 9 ,0 8 9 8 9 i i 3 ,3 0 0
«t
, 3 ,3 0 0 . —_ 1 1
— — 2 3 ,4 3 7 0 8 2 3 ,4 3 7 0 8 i i — - 8 ,9 3 0 — 8 ,9 3 0 — — — • 1 2
6 3 ,0 7 2 5 0 2 7 ,9 4 0 — 9 1 ,0 1 2 5 0 3 2 7 0 ,0 0 0 — 5 5 ,0 1 6 75 1 2 5 ,0 1 6 75 — 1 2 3
— — 1 8 ,6 2 7 4 8 1 8 ,6 2 7 4 8 2 3 —  ' — 2 0 ,7 0 0 — 2 0 ,7 0 0 — — .2 3 4
— — 4 0 ,1 1 7 6 0 4 0 ,1 1 7 6 0 4 2 — — — — — — — — 2 5
— — 3 6 ,8 9 5 4 5 3 6 ,8 9 5 45 7 6 — — 2 4 ,7 0 0 - 2 4 ,7 0 0 — 1 2 6
___ ___ 7 5 ,3 9 0 36 7 5 .3 9 0 36 6 2 ___ ___ 4 4 ,0 7 0 70 4 4 ,0 7 0 7 0 1 — 2 7
2 0 3 ,0 7 2 5 0 5 3 4 ,1 3 4 8 4 7 3 7 ,2 0 7 3 4 36 19 7 0 ,0 0 0 — 3 6 5 ,5 3 6 26 4 3 5 ,5 3 6 2 6 3 5 2 5
.2 3 4 ,5 1 1 01
• * i
' i  1"
2 3 4 ,5 1 1 01
/ ' ,•
1 5 0 ,0 0 0 1 8 2 ,1 2 5 3 3 2 ,1 2 5 S
— — 1 4 ,5 0 0 — 1 4 ,5 0 0 - — — — — 1 3 ,0 0 0 — 1 3 ,0 0 0 — ■ — — — 9
— — — — — — — — ' ----- • — — — • — — — — — 10
- — 1 ,2 0 0 — 1,2 0 0 — — — ___ — — — — — — — — L 1
—  ' — 4 ,8 0 0 — 4 ,8 0 0 — — — — — — — ■ — — - - — 12
— — 7 ,2 8 0 — 7 ,2 8 0 — — — — — 5 7 ,7 5 0 — 5 7 ,7 5 0 — — — 2 13
— — 2 4 ,9 0 0 — 2 4 ,9 0 0 — — — ___ — 2 1 ,0 0 0 — 2 1 ,0 0 0 — — — — 14
— — 1 1 ,7 6 8 6 8 1 1 ,7 6 8 6 8 14 3 — — — — — - — — 3 15
— — 1 4 5 ,9 9 4 8 4 1 4 5 ,9 9 4 8 4 • 3 5 8 2 ,6 7 0 65 51,417 . 5 0 5 4 ,0 8 8 15 — — 1 16
— ■ — 4 4 ,9 8 6 94 4 4 ,9 8 6 94 6 6 15 — — 1 0 ,8 0 0 — 1 6 ,8 0 0 — — 1 — 17
— — 2 0 ,6 0 0 41 2 0 ,6 0 0 41 3 9 35 — — 2 ,4 4 0 — 2 ,4 4 0 — — — 3 t S
— — 9 9 ,6 7 5 5 0 9 9 ,6 7 5 5 0 195 17 — — 5 4 ,3 5 6 9 0 5 4 ,3 5 6 9 0 — 1 4 19
— — 1 3 2 ,6 8 1 59 ■ 1 3 2 ,6 8 1 59 101 11 — — 6 2 ,1 8 0 45 6 2 ,1 8 0 4 5 — 1 - 20
— — 5 5 ,0 6 5 — . 5 5 ,0 0 5 — 61 14 1 2 0 ,0 0 0 — 0 9 ,8 7 2 - 1 8 9 ,8 7 2 — 5 5 0 21
— — 3 0 ,1 4 6 61 3 0 ,1 4 6 61 4 0 12 — — 1 5 5 ,0 1 4 — 1 5 5 ,0 1 4 — — 2 2 22
— — 1 2 ,9 8 1 23 12 ,981 23 2 8 9 — — ' 3 1 ,8 4 0 - 3 1 ,8 4 0 — — 1 4 23
— — 841,091 81 841,091 81 579 124 272,67o| 65 717,795)85 990,466)50 5 n 24
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1 2 a 4 * G 7
O ulun lääni-
1 Oulun raastuvanoikeus.......................... 131 — — 251,129 59 251,129 59 i -
2 Raahen » .......................... 16 — — 47,600 — 47,600 — — . —
3 Kajaanin » .......................... 6 — — 9,000 — 9,000 — — ■ —
4 Tornion » ........................ ' 27 — — 71,950 — 71,950 — — —
5 Lapinmaan tuomiokunta.......................... 6° — — 55,184 — 55,184 — - 3
G • Tornion t .......................... 255 — — 1S1,458 04 181,458 04 19 6
7 Kemin n .......................... 148 — — 73,199 95 '■73,199 95 12 6
8 Kajaanin » .......................... 107 — — 69,259 69 69,259 69 11 11
9 Oulun n .......................... 143 7,975 - 161,630 — .169,605 — 28 4
10 Salon » .......................... 98 — -■ — 66,460 49 66,460 49 13 4
11 Piippolan '■» .......................... 214 — 115,534 S4 115,534 84 30 7
Yhteensä 1,205 7,975 — 1,102,406 60 1,110,381 60 114 41
Yhteinen summa 15,603 5,655,434 40 29,070,478 77 34,725,913 17 2,374 795
12 Niistä kaupungeissa . . . . . . . 2.064 3,189,600 — 12,168,755 96 15,358,355 96 oi —
Ui t  maaseudulla . ............................... 13.539 2,465,834 40 16,901,722 81 19,367,557 21 2,343 795
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S f h f i f f i n f . JM f f i n f . f lä f f i n f . f in ¡ f i n f . n 7i a
S 9 10 11 12 ' 13 14 15 1 6 17 18
_ 458,242 87 458,242 87 159,420 159,420 1
— — 10,276 — 10,276 — — — . — — — — — — — — i 2
— — 8,800 - 8,800 — — - — — 10,000 — 10,000 — — — — 3
— — 18,680 — 18,680 — — — ' — — 21,530 — 21,530 — . — — - 4
- — — 561 — 561 — ' — i — — — — — - — — 2 5
— — 20,294 63 20,294 63 26 n — — 10,680 27 10,680 27 — — 10 6
— - 2,496 75 2,496 75 • 6 3 — — 4,178 50 .4,178 50 — — 2 7
' — — . 4,200 — 4,200 — 2 10 — — 24,713 21 24,713 21 i 4 4 8
19.306 57 20,085 — 39,391 57 18 6 — — 7,500 — 7,500 — — 2 1 9
— - 11,367 78 11,367 78 . 43 2 — — — — — — — — 3 10
1,600 - 17,611 64 19,211 64 13 2 — — 19,510 — 19,510 - — 1 4 11
20,906 57 572,615 67 593,522 24 78 35 — — 257,531 98 257,531 98 i 7 27
1,618,024 75 13,983,952 04 15,601,976 79 1,597 544 2,198,170 65 10,206,954 02 12,405,124 67 37 50 322
337,793 46 6,553,010 84 6,890,804 30 17 _ • 1,849,500 _ 6,647,461 11 8,496,961 11 2 _ 24 12
1,280,231 29 7,430,941 20 8,711,172 49 1,580 544 348,670 65 3,559,492 91 3,908,163 56 35 50 298 13
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m
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Y
hteensä.
1 2 3 4 5 G' 7 8 0 10 11 12 13
U u d en m aan  lään i.
1 Helsingin raastuvanoikeus..................... 58 — 2 l — — — 61 108 169 — 169
2 Porvoon » ..................... 12 — — l — — — 13 34 47 — 47
3 Loviisan » , . . . . 11 — — — — — — 11 11 22 22
4 Tammisaaren ¡> ..................... 8 — 1 — — — — 9 19 28 i 29
ô Hankoniemen » ..................... 5 — —■ — — — — 5 -  2 7 — 7
G Raaseporin tuomiokunta ............................................... 27 — — 2 —
f
— 29 . 52 8Î 1 4 85
7 Lohjan a  . . . . . . 42 — —  ' — — — — * .42 58 100 '6 106
8 Helsingin » ............................................... 29 - 1 3 . — — — 33 54 87 3 90
fl Mäntsälän » ................................................ 36 2 3 — — — — 41 73 •114 1 115
1 0 Porvoon a  . . . . . . 26 — 3 — - — — 29 70 99 — 99
1 1 Iitin a  ................................................ 53 — 9 3 — — — 65 93 158 6 164
Yhteensä 307 2 19 10 — - — 338 574 912 21 933
T u ru n  j a  P o rin  lääni. ,
1 2 Turun raastuvanoikeus.......................... 53 — 2 — — — — 55 131. 186 7 193
1 3 Naantalin a . . . . . 4 — — 1 — — — 5 20 25 — 25
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat. (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu .— 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). - d) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des. immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
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nat ovat ostaneet: d )
yksityiset ovat ostaneet: e) joka oli ostettu : jonka oli ostanut :
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m
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1*1 1 5 • u i 17 18 19 20 21 22
6 0 0 , 8 0 8 61 1 , 6 7 0 , 0 0 0 1 5 6 , 9 4 0 _ 3 , 4 4 0 , 7 8 0 _ 5 , 8 0 8 , 5 2 8 61 1 , 9 9 4 , 7 4 8 6 1 3 , 8 7 3 , 7 8 0 2 7 , 5 0 0 1
— — — — — - 1 3 6 , 8 2 7 — 1 3 6 , 8 2 7 — 8 7 , 2 0 0 — 4 9 , 6 2 7 — — _ * — ’ — 2
— - — — — — 2 7 , 9 7 5 — 2 7 , 9 7 5 — 2 0 , 1 2 5 — 7 , 8 5 0 — —  ' — ---' — 3
— — — — 1 1 , 5 0 0 — 5 7 , 8 5 0 - 6 9 , 3 5 0 — 5 1 , 9 5 0 — 1 7 , 4 0 0 — — — — — 4-
— - — — — - 4 3 , 6 2 7 — 4 3 , 6 2 7 — 2 1 , 6 0 2 — 2 2 , 0 2 5 — — — — — 5
- 7 9 , 5 0 0 — . — - 3 5 2 , 6 7 0 — 4 3 2 , 1 7 0 — 3 9 1 , 0 5 0 — 4 1 , 1 2 0 — — — — — 6
— ■ - 7 2 , 0 0 0 — — - 5 4 2 , 9 7 6 — 0 1 4 , 9 7 6 — 4 8 5 , 2 7 5 — 1 2 9 , 7 0 1 — — — — — 7
1 8 0 , 0 0 0 - — - — - 4 7 0 , 3 1 7 — 6 5 0 j 3 l 7 — 4 7 0 , 3 1 7 — 1 8 0 , 0 0 0 — 1 2 , 5 0 0 — — — S
— - - 1 2 , n . 5 — ■■ — — 3 3 3 , 6 5 0 — 3 4 5 , 8 2 5 — 3 2 8 , 8 7 5 — 1 6 : 9 5 0 — — — — — 9
— — — — — - 3 9 5 , 0 7 5 — 3 9 5 , 0 7 5 — 3 7 3 , 0 7 5 — 22,000 — — — — — 10
— — ' — - 7 5 , 0 0 0 — 5 3 3 , 7 8 6 81 6 0 8 , 7 8 6 8 1 4 3 8 , 7 8 6 8 1 1 7 0 , 0 0 0 — — — — — 1 1-
780,808 61 1,833,675 — 243,440 — 6,335,533 81 9,193,457 42 4,663,004 42 4,530,453 — 12,500 — 27,500 —
__ _ 210,200 _ 2 6 0 , 0 0 0 _ 1 , 3 0 9 , 1 0 6 _ 1 , 7 7 9 , 3 0 6 1 , 2 9 5 , 2 3 0 4 8 4 , 0 7 6 12
— — — - - — 4 3 , 3 7 1 — 4 3 , 3 7 1 — 4 3 , 3 7 1 — — — — — — — 13
conservatoires. (Col. 2—13; — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g) Prémières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama­
i s .  Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de venté 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
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yhteensft.
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3
1 Uudenkaupungin raastuvanoikeus . . 14 — — — — — — 14 ' 26 40 — 40
2 Rauman t  . . 5 — — — — — — 5 ... 10 15 i 16
3 Porin j  . . 37 — l . — — — i 39 78 117 — 117
4 Ikaalisten tuom iokunta .......................... 70 — — — — — — 70 117 187 o 190
5 Tyrvään ' » . . . . . . 37 — 2 2 ' — — — 41 102 143 3 146
6 Ulvilan n .............................................. 49 i 2 — — — 52 79 131 6 137
7 Euran i 51 — 4 — — — — 55 . 73 128 O 131
8 Wehmaan k .......................................... 54 — — i — — — 55 70 125 4 129
9 Maskun » .......................................... 74 — 4 — — — — 78- 141 219 4 223
10 Loimaan » ......................................... 50 — — — — — — 50 ■87 137 10 147
1 1 Piikkiön » ......................................... 60 — 2 3 — — — 65 91 156 4 160
12 Halikon « ....................................... . 26 — — 1 — — — 27 • 46 73 — 73
13 Ahvenanmaan » ......................................... 40 — .4 7 — — — 51 42 93 6 99
Yhteensä
t J  ' * H äm een  lään i.
624 20 17 i 662 1,113 1,775 51 1,826
1 4 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . n — — — — — — 11 29 40 — 40
1 5 Tampereen > . . . 31 — — 1 — - - 32 46 78 — 7S
1G Ruoveden tuomiokunta ; ................................. 32 — — — — — — 32 52 84 1 85
17 Pirkkalan' ' ■» .......................... 31 — — — — — - 31 70 101 1 102
1 9 Tammelan n .......................... 27 — 1 — i — — 29 60 89 1 90
1 9 Janakkalan » .......................... 27 2 16 1 — l — 47 . 81 128 1 .129
2 0 Hollolan . .» .......................... 51 i 9 — — l — 62 . 96 15S 18 176
21 Hauhon » .......................... 52 ' — 3 2 — — i 58 87 145 2 147.
2 2 ,Jämsän « j ■ . . . . . . 57 — . — — T- — 5 62 82 144 >2 146
Yhteensä 319 3 29 4 1 2 6 364 603 967 . 26- 993
>
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O s te tu n  k i i n t e im is t ö n  a r v o , j o l l e  e n s im ä in e n  la in h u u t o o n  a n n e t tu .
Sen omaisuuden arvo, jonka 
y leiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli o m a i s u u t t a  kohti,
yhtiöt tahi muut yhdysku 
nat ovat ostaneet:
n- yksity iset ovat ostaneet.
joka oli ostettu : jonka oli ostanut:
yleisiltä 
laitoksilta, 
yh­
teisöiltä, yhtiöiltä tahi 
m
uilta yhdyskunnilta.
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■ & n f. t f i n f 7»ö flQ 5 7»a X n f f t n f f fin f. 7lii t f n f . 7*1
14 15 16 17 IS 19 20 21 22
__ __ ___ __ — __ . 6 1 ,1 3 7 __ 6 1 ,1 3 7 ___ 6 1 ,1 3 7 __ _ _ ___ __ __ ___ 1
— — — — 1 ,5 0 0 — 2 1 ,2 0 0 - 2 2 ,7 0 0 — 2 2 ,7 0 0 — — — — — — — 2
— — — — 4 7 5 - 2 4 3 ,5 9 3 3 4 2 4 4 ,0 6 8 34 2 4 4 ,0 6 8 3 4 — — — — — — 3
— — — — — — 2 8 2 ,5 8 7 - 2 8 2 ,5 8 7 — 2 8 2 ,5 8 7 — _ _ — — — — 4
— — — — — — 4 1 1 ,0 7 4 7 0 4 1 1 ,0 7 4 7 0 4 0 5 ,0 2 4 7 0 6 ,0 5 0 — — . —  . — 5
— — — — — — 4 8 8 ,1 3 9 2 9 4 8 8 ,1 3 9 2 9 4 8 8 ,1 3 9 2 9 — — — — - —  ’ — S
—  ’ — — — — — 6 7 0 ,9 6 5 — 6 7 0 ,9 6 5 — 6 7 0 ,9 6 5 — — — — — — — 7
■ — — — — — — 5 5 7 ,8 7 1 — 5 5 7 ,8 7 1 — 5 5 7 ,8 7 1 — — — — —  . — 8
— — — — ■ — — 1 ,0 5 2 ,6 9 0 — 1 ,0 5 2 ,6 9 0 — 1 ,0 3 1 ,1 6 5 — 2 1 ,5 2 5 — — —  . — 9
— — 2 7 ,0 0 0 — — — 7 5 0 ,4 4 5 91 7 7 7 ,4 4 5 91 7 4 7 ,4 4 5 91 3 0 ,0 0 0 — - — : — — 1 0
— — — — — — 1 ,2 0 9 ,1 5 3 — 1 ,2 0 9 ,1 5 3 — 1 ,0 8 5 ,3 0 3 — 1 2 3 ,8 5 0 — — — — — 11
— — — — 2 ,7 0 0 - 6 5 9 ,7 0 5 5 8 6 6 2 ,4 0 5 5 8 3 5 1 ,9 0 5 5 8 3 1 0 ,5 0 0 — — — ' — — 1 2
— — — — 2 ,0 0 5 — 2 1 5 ,7 4 3 4 7 ■ 2 1 7 ,7 4 8 47 2 0 8 ,9 7 3 4 7 8 ,7 7 5 — — — — 13
— — 2 3 7 ,2 0 0 — 2 6 6 ,6 8 0 — 7 ,9 7 6 ,7 8 2 2 9 8 ,4 8 0 ,6 6 2 2 9 7 ,4 9 5 ,8 8 6 2 9 9 8 4 ,7 7 6 — — — — —
2 7 7 ,7 7 5 2 7 7 ,7 7 5 2 2 4 ,2 7 5 5 3 ,5 0 0 1 4
— — 1 0 6 ,7 5 0 — 3 ,6 0 4 — 5 2 1 ,4 3 0 — 6 3 1 ,7 8 4 — 5 8 4 ,5 5 4 — 4 7 ,2 3 0 — •— — — — 1 5
— — 2 ,9 0 0 — — — 2 9 0 ,7 7 5 — 2 9 3 ,6 7 5 — 2 4 6 ,5 7 5 — 4 7 ,1 0 0 — — — — — 16
— — — — —  " — 4 1 1 ,1 0 0 — 4 1 1 ,1 0 0 — 4 1 1 ,1 0 0 — — — — — — — 17
— — 1 1 ,5 0 0 — 2 ,5 0 0 — 2 2 3 ,7 7 1 - 2 3 7 ,7 7 1 — 2 3 7 ,7 7 1 — — — — — — — IS
— — 2 5 ,0 0 0 — 8 ,0 0 0 — 5 7 0 ,7 4 5 3 4 6 0 3 ,7 4 5 34 4 8 1 ,2 4 5 34 1 2 2 ,5 0 0 — — — — — 19
— — — — 1 ,5 3 0 — 3 4 2 ,8 2 0 — 3 4 4 ,3 5 0 _ 3 3 6 ,3 4 0 — 8 ,0 1 0 — — — — — 2 0
— — — — — — 6 5 2 ,9 6 5 — 6 5 2 ,9 6 5 — 0 3 5 ,8 6 0 — ■ 1 7 ,1 0 5 — — — — 21
— — —  , — — — 6 6 2 ,6 8 7 6 6 6 6 2 ,6 8 7 6 6 4 8 6 ,6 1 0 0 6 1 7 6 ,0 7 1 — —  ■ — — 2 2
— — 146,150 — 15,634 — 3,954,069 — 4,115,853 — 3,644,337 — 471‘516 — — — ' —
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1 2 3 4 3 G 7 8 9 10 11 12 13
VViipurin lään i.
1 Wiipurin raastuvanoikeus . . . . . 2 4 — ■ i 2 — — 3 3 0 5 5 8 5 5 9 0
2 Haminan » ..................... 3 — - • — — — — 3 7 10 — 10
3 Kotkan s ..................... 7 — — ■ — — — — 7 16 2 3 — 2 3
4 Lappeenrannan » . . . . . 6 ■ - i — — — — 7 2 9 — 9
5 •Käkisalmen » - ..................... 8 - — — — — — 8 6 14 — 14
ii - Sortavalan s ............................. . 4 — — — — — — 4 11 . 15 — 15
7 Kymin tuom iokunta............................... ’ 1 0 4 — 17 35 — i i 158 3 1 2 4 7 0 12 4 8 2
. 8 Lappeen » .......................... . 8 9 — 11 2 8 — — — 1 28 • 187 3 1 5 - 3 1 5
0 Jääsken » ............................... 7 3 — 27 2 4 — — 2 126 2 0 3 3 2 9 — 3 2 9
1Q Rannan ¡> . . . . . . . 7 2 , — ■ 5 3 0 — — — 107 231 3 3 8 3 341
11 Äyräpään i . . . . . . . 1 0 9 — 5 18 — i 3 1 3 6 2 0 4 3 4 0 — 3 4 0
12 Käkisalmen t ..........................  . 5 9 — 13 10 — i — S3 139 2 2 2 — 2 2 2
13 Kurkijoen i . . . . . . . . 9 4 1 8 — 5 i 1 09 169 . 2 7 8 — 2 7 8
14 Sortavalan » ............................... SO — 8 6 — — - . 9 4 107 201 — 201
13 Salmin ¡> ............................... 2 0 — — 8 — — — v 2 8 3 0 5 8 2 6 0
Yhteensä 752 — 89 .169 - 8 10 1,028 1,679 2,707 22 2,729
M ikkelin  lään i.
16 Mikkelin raastuvanoikeus..................... 11 — — — — — — 11 19 3 0 — 3 0
17 Savonlinnan i .................... 8 — — 1- — — 9 14 23 — 23
18 Heinolan » ..................... 6 — — — — _ 6 9 15 1 16
19 Rantasalmen tu om iok u n ta ..................... 91 i 4 — — 1 1 '. 9 8 125 2 23 1 2 2 4
20 Juvan » ..................... 55 ■ — 3 2 ’ — — 2 6 2 1 06 168 1 169
21 Mikkelin j ......................... 68 — 6 4 — — — • 7 8 1 12 1 9 0 1 191
22 Mäntyharjun s . . . . . . 7 2 2 • 9 4 ■ — — — 8 7 107 . 194 — • 1 9 4
23 Heinolan »■ . . . . . ' ; 27 5 2 — • ( — — . — 34 51 8 5 8 93
24 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien kä-
räjäkuunat Kiteen tuomiokuntaa . 3 8 — 3 — ■ — — — 41 9 0 131 — 131
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• <■ . i. : Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdysku 
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n- yksityiset ovat ostaneet: - joka oli ostettu: jonka oli ostanut:
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1
i f i n f i f in f . S % f. . ifin f. . 7»a> i f in f . 7w ifin f. Jlä if in f . 7>£> i f i n f i f in f . p  ö
.14 15 16 17 18 19 20 21 22
6 ,1 7 0 3 6 ,2 3 3 41 5 8 6 ,0 7 5 6 2 8 ,4 7 8 41 3 5 5 ,7 7 8 41 2 7 2 ,7 0 0 _ __ __ -___ ___ 1
— — ■ — — — — 8 ,4 1 6 — 8 ,4 1 6 — 5 ,5 5 0 — 2 ,8 6 6 — — — — — 2
— — . _ — 4 4 ,0 8 4 6 5 — — 4 4 ,0 8 4 65 4 ,0 8 4 65 . 4 0 ,0 0 0 — — — — a
— — — — — — 8 2 ,5 0 5 — 8 2 ,5 0 5 — 7 7 ,7 5 5 — 4 ,7 5 0 - — - — — 4
— — — — — — 2 3 ,9 8 8 5 0 ■ 2 3 ,9 8 8 5 0 1 4 ,6 5 3 5 0 9 ,3 3 5 - — — — — 5
3 ,5 0 0 — — 3 1 6 — 3 0 ,0 5 0 — 3 3 ,S 6 6 — 3 0 ,0 5 0 — 3 ,8 1 6 — — — — — '6
— — 1 9 ,7 5 3 — — — 2 7 3 ,9 1 1 63 2 9 3 ,6 6 4 63 2 9 3 ,6 6 4 63 — - -! —  • - — — 7
— — 2 ,3 0 0 — — - 2 2 9 ,3 3 2 — 2 3 1 ,6 3 2 - 2 2 7 ,3 3 2 - 4 ,3 0 0 — 5 ,0 0 0 — — • ■— S
— — — — — — 2 6 6 ,1 9 6 — 2 6 6 ,1 9 6 — 2 6 4 ,3 0 1 — 1 ,8 9 5 - 3 ,0 0 0 — — r 9
— — 1 5 0 ,0 0 0 — 1 1 ,2 5 0 — 4 3 7 ,4 2 0 — 5 9 8 ,6 7 0 — 5 4 9 ,9 0 4 — 4 8 ,7 6 6 — 9 0 ,8 7 5 — 8 ,8 5 0 — 10
— — ■ — — —  - — 3 1 7 ,3 2 1 — 3 1 7 ,3 2 1 — 3 1 1 ,7 0 1 — 5 ,6 2 0 — 6 ,0 2 5 — 1 ,4 3 7 5 0 11
_ — __ — — — 1 0 6 ,8 8 6 9 2 1 0 6 ,8 8 6 9 2 1 0 0 ,0 8 0 9 2 8 0 6 - — — — - 12
— — — — — 1 2 6 ,7 2 9 — 1 2 6 ,7 2 9 — 7 7 ,5 6 3 — 4 9 ,1 6 6 — — — 13
_ — 4 0 0 ,0 0 0 — — — 1 0 8 ,2 1 6 5 0 8 ,2 1 6 — 5 0 6 ,8 1 6 — . 1 ,4 0 0 — 1 ,075 — — — M
----- _ — — — — — 1 6 ,8 3 4 9 0 1 6 ,8 3 4 9 0 1 6 ,8 3 4 9 0 ■ — — — — — 1 5
9,670 - 572,053 — 91,884 06 2,613,881 95 3,287,489 01 2,842,069 01 445,420 — 105,975 — 10,287 50
1 2 0 ,5 1 0 1 2 0 ,5 1 0 8 7 ,9 5 0 3 2 ,5 6 0 ' ___ ___• ___ l ti
---  . — ■ 7 ,6 1 0 — 100 — 4 1 ,7 0 0 — 4 9 ,4 1 0 — 2 5 ,1 1 0 — . . 2 4 ,3 0 0 — —  • — - - — 17
— — 1 5 ,0 0 0 — — — 1 5 ,9 0 0 - 3 0 ,9 0 0 — 3 0 ,9 0 0 — —  ' - — ■ — — IS
— — 4 ,0 0 0 — — — 2 9 1 ,2 0 6 — 2 9 5 ,2 0 6 — 2 9 1 ,7 8 1 — 3 ,4 2 5 — — 19
— — —  . — ' --- — 11 6 ,3 6 7 5 0 1 1 6 ,3 6 7 5 0 105 ,611 5 0 1 0 ,7 5 6 — —  ’ — — — 20
— — — — — — 2 6 9 ,2 0 8 — 2 6 9 ,2 0 8 — 2 1 3 ,2 7 8 — 5 5 ,9 3 0 — — — — — 21
— — — — — — 2 2 8 ,6 6 9 33 . 2 2 8 ,6 6 9 33 2 0 1 ,0 4 7 33 2 7 ,6 2 2 — — — — — 22
— '4 8 ,0 0 0 — — — 3 1 1 ,3 3 8 - 3 5 9 ,3 3 8 - 3 5 9 ,3 3 8 - . — — — — — — 23
— — __ __ __ __ 4 6 ,8 5 0 — 4 6 ,8 5 0 — 4 6 ,8 5 0 — — — — — — — 24
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1 2 3 4 5 v 6 7- 8 9 10 11 12 . 13
1 Pieksämäen ja Jäppilän^ kuntain lcärä- 
jäkunta Rautalammin'tuomiokuntaa 23 i i 25 33 58 i 59
2 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä- 
virtain tu o m io k u n ta a ..................... 10 3 13 23 36 36
Yhteensä 409 8 31 12 — i 3 464 689 1,153 13 1,166
3
" Kuopion lääni.
Kuopion raastu van o ik eu s..................... 21 21 45 66 66
4 ■Joensuun » ..................... 19 — 1 — — — 1 21 44 65 — 65
5 Pielisjärven tu o m io k u n ta ..................... 79 — 2 4 — — — 85 146 231 > — • 231
ii Ilomantsin » ..................... 127 — 13 9 — — — 149 187 336 — 336
7, Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden pitä­
jien käräjäk. Kiteen tuomiokuntaa 82 1 8 4 90 128 218 218
8 Liperin tuomiokunta ............................... 147 1 7 4 ' — — — 159 179 ' 338 — 338
9 Kuopion i> ■ . . . . . . . 10. 1 3 . ■ 4 — — — 83 139 222 16 238
10 Iisalmen ¡> . ........... . .... 95 — 1 1- ■ — ■ — . -- 97 125 j 2 2 2 1 2 2 3
11 Pielaveden » ............................... 4 7 . — 2 1 — i 2 53 1 1 8 171 — 171
12 Rautalammin ja Hankasalmen pitäjien 
käräjäk. Rautalammin tuomiokun­
taa .............................................................. 10 3 13 4 0 5 3 53
t 3 Leppävirtain ja Suonenjoen pitäjien kä- 
räjäkunnat Leppävirtain tuomiokun­
taa .......................... . . . . . . . 51 12 1 3 67 6 9 1 36 136
Yhteensä- 748 ' 3 49 31 — i 6 838 1,220 2,058 17 2,075
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Ostetun,kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka 
yle iset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli omaisuutta kohti,
yh tiöt tahi muut yhdyskun­
nat ovat ostaneet:
yksityiset, ovat ostaneet. joka oli ostettu: jonka oli ostanut:
1yleisiltä laitoksilta, yh­
teisöiltä, yhtiöiltä tahi 
m
uilta yhdyskunnilta.
yksityisiltä.
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W n f ¡10 if in f . ¡10 9 h f . n if i n f if m f if in f ¡¡& f f ln f 7?ö if l n f ¡10 M n f . ¡10
14: 15 16 17 IS 10 20 21 2 2
— - — — - 47,105 - 47,105 - 41,595 - 5,510 - —  ■ — — — 1
_ _ _ _ _ _ 36,801 67 36,801 67 30,301 67 6,500 _ _ _ , _ 2
— — 7 4 ,6 1 0 — 1 0 0 — 1,525,655 50 1,600,365 50 1,433,762 50 166,603 — — — — —
217,670 217,670 58,485 159,185 3
— — — — — — 158,750 — 158,750 — 147,350 — 11,400 — — — — i
— — — - 6 50 217,925 25 217,931 75 210,031 75 7,900 — — — — — s
— — 771,100 — • — — 260,557 — 1,031,657 — 1,030,057 - 1,600 — — — ■ — G
• _ _ _ _ _ _ 114,900 50 114,900 50 . 114,900 50 _ _ _ _ ‘_ 7
— — — — — — 278,385 — 278,385 — 269,270 — 9,115 — — — — — 8
— — — — — — 315,897 — 315,897 — 315,897 — — — — — ■ _ — 9
— — 14,000 — — 385,932 — 399,932 — 393,532 — 6,400 — — — — — 10
— — — — — — 146,176 — 146,176 — 144,676 — 1,500 — — — — — 11
— — — — ' — — 38,573 25 38,573 25 31,800 — 6,773 25 ■ — — — — 12
254.166 33 254,166 33 254,166 33 13
— - 785,100 — 6 50 2,388,932 33 3,174.038 83 2,970,165 58 203,873 25 — — — —
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1 2 3 4 * 6 7 8 9 10 11 . 12 13
Waasan lääni.
1 Nikolainkaup. raastuvanoikeus . . . 30 — — — — — i 31 58 ■ 89 i 90
2 Kristiinan « . . . 9 — 2 — — — — 11 27 38 — 38
3 Kaskisten j . ■ > • . • ' . 34 . — 3 ■ — — — 37 11 ; i 48 i 49
4 Uudenkaarlebyyn » . . . 4 — — — — — — 4 9 13 i 14
5 Pietarsaaren » . . . 17 — — — — — — 17 28 45 —■ 45
6 Kokkolan » . . . S — 3 — — — — 11 7 18 5 23
7 Jyväskylän i . . . 3 — — — — — — ■3 12 15 — 15
S Kokkolan tuom iokunta.......................... 74 — 4 19 — — — 97 145 242 2 . 244
9 Uudenkaarlebyyn » ........................... 101 — 5 41 — - 147 171 318 8 326
10 Korsholman j .......................... 124 — i 9 — — — 134 175 . 309 — 309
lt Närpiön » .......................... 267 — i 5 — — — 273 323 596 2 598
12 Ilmajoen » . . . . . . ■ 145 i 4 0 — — — 155 201 356 1 357
13 Alavuden » .......................... 149 — 5 1 — — — 155 245 400 3 403
14 Jyväskylän » .......................... 53 — 1 1 — — i 56 102 . 158 5 163
15 Saarijärven i .......................... 70 . i 4 8 — — — 83 140 223 — ' 223
16 Wiitasaaren » . . . . . . 65 i 4 1 — — - 71 164 235 7 242
Yhteensä 1,153 3 37 90 — — 2 1,285 1,818 3,103 36 3,139
Oulun lääni.
1 7 Oulun raastuvanoikeus.......................... 44 — 1 — 45 93 138 — 138
18 Raahen t .......................... 8 — - — — — — 8 19 27 — 27
19 Kajaanin » . . . . . . 1 — — — — — — 1 2 1 8 — 3
20 Tornion j .......................... 8 — — — — — — 8 6 14 — 14
21 Lapinmaan tuomiokunta.......................... 12 — 2 , 2 . — — — 16 25 41 3 44
22 Tornion » .......................... 65 — 2 — — — 67 82 149 — 149
23 Kemin > .......................... 165 1 i 3 — — ~ 170 118 ■ 288 1 289
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden nrvo, jonka 
y le iset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli omaisuutta kohti,
yhtiöt tahi muut yhdyskun­
nat ovat ostaneet:
yksityiset ovat ostaneet:
joka oli ostettu : jonka oli ostanut:
yleisiltä laitoksilta, yh­
teisöiltä, yhtiöiltä tahi 
m
uilta yhdyskunnilta.
yksityisiltä.
yleisiltä 
laitoksilta, 
yh­
teisöiltä, yhtiöiltä tahi 
m
uilta yhdyskunnilta.
yksityisiltä.
|
Y
hteensä.
vapaaehtoisesti m
yy­
täessä.
ulosoton tahi konkurs­
sin tähden m
yytäessä.
m
uun m
aan kansalainen 
Suom
en alam
aiselta.
m
uun m
aan kansa­
laiselta.
1 
Suom
en alam
ainen
S h t f f iö S b f . 7»o t f n f 7>i/ t f n f f U 7iä & n f . 7>ä t f n f . fiO S h f 7>e> t f n f y iä
14 15 1G 17 18 19 20 21 22
26,167 85 438,424 464,591 85 434,317 85 30,274 1
— — — — — — 46,750 — 46,750 — 37,750 —- 9,000 — — — — 2
— - . ---  ♦ - 160 — 21,437 — 21,597 — 15,597 — 6,000 — — — —  ■ — 3
— — — - — — 20,350 - 20,350 — 20,350 — ---- t — — — — — 4
— — 300 — — - 34,595 — 34,895 — 29,750 — 5,145 — — — — — 5
— — — — 4,974 05 21,650 — 26,624 05 12,574 05 14,050 — — — —  . — 6
— — — — — — 50,070 — 50,070 — 32,800 — 17,270 — — — — — 7
— — — — 8,500 — 280,700 — 289,200 — 288,200 —r- 1,000 — — — — — 8
— — 2,200 — — — 630,878 — 633,078 — 614,366 — 18,712 — — — — — 9
— — 51,000 — 1,800 — 592,897 75 645,697 75 600,697 75 , 45,000 — — — — — 10
— — —  ' — — — 932,485 15 932,485 15 910,650 15 21,835 — — — ' — — 11
— — 500,800 — — — 685,270 38 1,186,070 38 679,645 38 506,425 — — — — — 12
— — — — — — 438,831 50 438,831 50 413,899 50 24,932 — — — — — 13
■ — — — — —  ■ — 328,530 - • 328,530 — 265,602 — 62,928 — — — — — 14
— — ■ 6,000 — — — 222,916 96 228,916 96 228,916 96 — _ — - — — 15
— — 4,950 — — — 303,875 — 308,825 — 274,075 — 34,750 — — — — — 16
' "
591,417 85 15,434 05 5,049,660 74 5,656,512 64 4,859,191 64 797,321 — — — — —
18,000 313,450 331,450 323,450 8,000 17
— ■ — 6,750 — — — 13,270 — 20,020 — 11,920 — 8,100 — — — — — 18
—  ■ — — - - — 1,900 - 1,900 — 1,900 — — — — — — — 19
— — — — —  • — 27,703 — 27,703 — 2,300 — . 25,403 — — — — — 20
— — — - — — , 76,150 — 76,150 — 76,150 — . — — — — — — 21
— — — — — — 210,368 — 210,368 — 210,368 — — — — — 3,000 — 22
— — 204,500 — 3,500 — 399,508 97 607,508 97 607,474 60 34 37 — — — — 23
Lainkäylänlötil antoa 1893. 13
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Läänit, kaupungit ja tuomiokunnat.
. L u k u m ä ä r ä 1 a i n h u u d a t u 3 a s i o i t  a J
joissa lainhuuto on annettu. 
Ensimäinen lainhuuto T
oinen tahi kolm
as lainhuuto.
L
ainhuutoja yhteensä.
joissa lainhuutoa ei ole annettu.
L
ainhuudatusasioita yhteensä.
o
ooD
j 
vaihtoon.
s
perintöön.
stuen: 
;T
a’»
3
^ a
5’
a
o
3
CO
TT
8P
3
7?
On
3
pakkolunastukseen.
m
uuhun saantoon.
Y
hteensä.
J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
f
1 3
1 Kajaanin tuom iokunta ................................. 48 — i — — — — 49 101 150 19 169
2 Oulun a .......................... 97 . 2 2 2 — — — 103 124 227 3 230
3 Salon » 64 — ' 4 4 — — — 72 112 184 38 222
4 Piippolan > 100 1 4 6 — _ — m 129 240 14 254
'  '  Y h te e n s ä 612 4 15 19 — — 650 811 1,461 78 1,539
Y h te in e n  s u m m a 4,924 23 289 352 i 12 28 5,629 8,507 14,136 264 14,400
5 Kiistä k a u p u n g e issa ............................... 532 — 18 7 — — 6 563 1,014 1,577 23 1,600
6 i m aaseudulla.................................... 4,392 23 271 345 i 12 22 5,066 7,493 12,559 241 12,800
9.9
. i . f !. t : . j
- , Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka. 
. yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka
Josta tuli omaisuutta-kohtia
yhtiöt tahi muut yhdysku 
nat ovat ostaneet:
1- . yksityiset ovat ostaneet: - -----------  - ’"joka "oli 'ostettu: . . . ’ jorika‘oli'ostanut: •
yleisiltä laitoksilta, yh­
teisöiltä, yhtiöiltä tahi 1 
m
uilta yhdyskunnilta.
yksityisiltä.
yleisiltä laitoksilta, yh­
teisöiltä, yhtiöiltä tahi 
m
uilta yhdyskunnilta.
yksityisiltä.
Y
hteensä.
i
vapaaehtoisesti m
yy­
täessä.
1
ulosoton tahi konkurs­
sin tähden m
yytäessä.
m
uun- m
aan kansalainen 
Suom
en alam
aiselta.
m
uun m
aan kansa­
laiselta. 
|
[ 
Suom
en alam
ainen
9 h f 7lii 9 in f 7>» S fo f. 7»il 3 h f . jfin 3 h f . 718 S fin f flä S k f . 7» 9 k f  _ Jflfi» S k f . 1*8
14 15 16 ■ 17 18 19 ■20 21 22
__ — 27,500 _ — _ 115,335 40 142,835 40 139,535 40 3,300 _ __ _ _ _ 1
— — — — — — 441,823 — 441,823 — 438,723 — 3,100 — .. — — — 2
— — — — — - 164,466 97 164,466 97 . 164,466 97 — — — — — — 3
— — — i— — — 242,903 — 242,903 — 242,604 — 299 - - — — — 4
— — 256,750 — 3,500 — 2,006,878 34 2,267,128 34 2,218,891 97 48,236 37 — — 3,000 —
790,4-78 61 4,496,955 85 636,678 61 31,851,393 96 37,775,507 03 30,127,308 41 7,648,198 62 M 18,475 - 40,787 50
• 610,478 61 2,060,777 85 519,887 11 8,459,834 84 11,650,978 41 6,411,336 41 5,239,642 __ ■ __ :__ 27,500 __ 5
180,000 — 2,436,178 — 116,791 50 23,391,559 12 26,124,528 62 23,715,972 2,408,556 62 118,475 — 13,287 50 6
, .  i * t
)
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17. l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen
joihin heitä on syypääksi
(E rittäin  kaupunkeja ja  maa-
N om bre des in d iv id u s  accusés, acq u itté s  e t  absous ou co n d am n és  p a r  les tr ib u -
L • ä ä n  i t.
Syytettyjä.
Syypääks
<
P■öP
(0
G
»
i. tuomi
C_t©_
P
O
1 !
” o.
O c
3 p_ .  tn
F f
P
tn
■2 
Sovitulta talli joita vastaan 
kannetta ci ole ajettu loppuun.
aco
Syypääksi tuom
itulta.
M
iehiä.
N
aisia.
i
g
©D*
F
N
aisia.
g
5*
p>
1
N
aisia.
M
iehiä. 
!1
N
aisia.'
s*
©
pi
N
aisia.
1 2 3 4 5 ■ 6 7 S 9 10 11
U u d en m aan  lään i.
1 K au p u n geissa ............................... 3,427 436 219 57 17 3 266 48 2,925 328
2 Maalla ............................................... 1,084 222 232 50 44 11 2S9 57 519 104
Yhteensä 4,511 658 451 107 61 14 555 105 3,444 432
T u ru n  j a  P o rin  lään i.
3 K au p u n geissa .......................... .... 3,145 468 320 80 41 8 178 21 2,606 359
4 M aalla .............................................. 2,384 441 516 95 50 20 613 123 1,205 203
Yhteensä 5,529 909 836 175 91 28 791 144 3,811 562
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et campagne. — 2—3. Nombre des accusés. — (2. Hommes. 
10—11. Condamnés. — a) Nature des infractions suivies de condamnation (Col. 12—77). — 
meurtre volontaire. — 15. Empoisonnement ou tentative de ce crime. — 16. Meurtre sans intention 
de part. — 19. Coups et blessures volontaires. — 20. Violation de la paix publique et privée.— 
crime. — 24. Cohabitation illicite avec une aliénée ou un enfant. — 25. Adultère. — 26. Coha- 
à l’honneur. — 30. Rapine. — 31. Vol simple (l:re et 2:me fois). — 32. Vol (3;me et 4:me fois) 
avec éffraction (l:re fois). — 35. Recel des biens volés ou trouvés. — 36. Petit vol. — 37. De- 
jets confiés. — 40. Détournement des fonds publiques. — 41. Contrefaction et mise en circulation
Muist. Tässä yleiskatsauksessa on poliisikamareilla seuraavat luvut rikkomuksista po-
Syytettyjä. Vapautettuja. Joita vastaan kannetta Syypääksi tuomituita.
Helsinki .......................... 2,298 96
ci ole ajettu loppuun.
2,202
Turku . . ..........................2,225 230 3 1,992
Tampere ..........................1,056 59 — 997
Wiipuri . . ..........................  791 22 36 . 733
Yhteensä 6,370 407 39 5,924
Le tableau cqntient les nombres ci-dessus des individus accusés, acquittés ou condamnés 
villes d’Helsingfors, Abo, Tammerfors et Wiborg.
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henkilöiden lukumäärä ynnä ilmoitus niistä lajeista rikkomuksia, 
tuom ittu.vuonna _1893. . .  . . _
seutua kohti kassakin läänissä).
n a u x  de  l : r e  in s tan ce , a in s iq u e  des in fra c tio n s  su iv ies de co n d am n a tio n , en  1893.
S y y p ä ä k s i  t u o m i t u i t a  on  t u o m i t t u  e d e s v a s t a u k s e e n :  s)
j Jum
alan ja jum
alanpalveluksen pilkkaam
isesta.;
| 
L
oihtim
isesta tahi taikauskosta. 
|
| 
M
urhasta tahi tahallisesta taposta. 
j
| 
M
yrkyttäm
isestä tahi sen yrityksestä. 
|
j 
T
aposta ilm
an kuolettam
isen aikom
usta. 
|
| 
K
uolem
an tuottam
uksesta. 
j
Lapsenm
urh., sikiön ulosajosta tahi salaam
isesta.
T
oisen pahoin pitelem
isestä.
| 
K
auhan rikkom
isesta. 
|
9>£S"
5’
S
??p»
3
CoOCo
9
»
CO
na
p-CO
3
K
nksinnaim
isesta, sukurutsauksesta tahi 
salavuoteudesta kielletyissä polvissa.
| E
läim
iin sekaantum
isesta tahi sen yrityksestä. |
Salavuoteudesta m
ielenvikaisen tahi alaikäisen 
kanssa.
I 
H
uoruudesta. 
|
Salavuoteudesta.
j H
aureuden edistäm
isestä tahi harjoittam
isesta. |
<iP>a>
3
3
|
P
oo
f
H
erjauksesta tahi solvauksesta.
| 
R
yöstöstä tahi ryövääm
isestfl. 
|
l:n ja 2:n erän yksinkertaisesta varkaudesta.
3:n ja 4:n erän varkaudesta. 
2:n ja 3:n erän 
m
urrosta.
| 
K
irkkovarkaudesta. 
|
l:n ja 2:n erän m
uusta raskaam
m
an laatuisesta 
varkaudesta, sekä l:n erän m
urrosta.
j V
arastetun tahi löydetyn tavaran salaam
isesta. |
52
»
o
«Ts
o
3
73oCDaa
aP*9
<9
P
S
j 
L
uvattom
asta tiirikkain pitäm
isestä. 
|
1 
H
altuun uskotun 
tavaran hukkaam
isesta. 
|
| 
Y
leisten varojen anastam
isesta. 
|
¡V
äärän rahan tekem
isestä tahi knupittelem
isesta.|
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2.4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41
l 4 153 i i 7 ’ 7 2 3 106 l 177 51 l 65 4 43 _ 2 10 _ i 1
— — 2 i 3 l 3 '56 — — — — _ 7 5 — 3 51 — 32 15 — 22 3 20 - — l — 2 2
— — 2 i 4 i 7 209 i - — — 1 14 12 2 6 157 i 209 66 i 87 7 63 — 2 n — .3
3 150 4 1 1 51 2 60 10 29 1 56 3 4 _ 2 3
— — 4 — 1 l 5 90 13 — — i — 4 30 — 15 94 2 68 23 l 85 — 49 — 2 5 — 3 4
— — 4 — 4 i 5 240 13 — :; — 1 — 8 30 1 16 145 4 128 33 i 114 1 105 — 5 9 — 5
8. Femmes.) — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8 —9. Renvoyés par suite de désistement.
12. Crimes contre la réligion et le culte. — 13. Exorcisme et superstition. — 14. 'Assassinat et 
de donner la mort. — 17. Homicide par imprudence. — 18. Infanticide, avortement, délaissement 
21. Viol et tentative de ce crime. — 22. Bigamie ou inceste. — 23. Bestialité ou tentative de ce 
bitation illicite. —  27. Proxénétisme et prostitution. — 28. Dénonciation fausse. — 29. Attentat 
et vol. avec éffraction (2:me et 3:me fois). 33. Vol dans une église. 34. Autre vol qualifié et vol 
tournement des objets communs. — 38. Possession illicite des crochets. — 39. Détournement des ob- 
de fausse monnaie.
liisiasetuksia vastaan: .
par les chambres de police pour des contraventions aux règlements d’ordre et de police des
102.
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Syytettyjä.
Syypääks
<
»
•tS 
to ■
O
a
p‘
^
 
Joita ei ole voitu asiassa 
^
 
syypääksi tuom
ita.
-U-«S- 
Sovitulta tahi joita vastaan 
•c3
kannetta ei' ole ajettu loppuun.
ä0)CO
i
Syypääksi tuom
ituita.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
1 
N
aisia.
g
£.
F
■ N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
|
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l'
H äm een  lään i.
1 K au p ungeissa .......................... ..... 1,721 168 123 21 i — 114 19 1,483 128
2 M aalla......................................... . 1,559 387 383 102 52 12 4.17 98 707 ' 175
Yhteensä 3,280 555 506 123 53 12 531 117 2,190 303
W iip u rin  lään i.
3 K au p u n geissa ............................... 1,195 146 150 26 16 2 122 21 1,207 97
4 M aalla.............................................. 3,326 444 '827 123 151 20 1,032 146 1,316 155
Yhteensä 4,821 590 977 149 167 22 1,154 167 2,523 252
M ikkelin  lään i.
5 K au p u n geissa ......................................... 157 18 20 3 10 3 25 5 102 7
6 M aalla ............................................................ 1,811 327 376 59 108 21 609 103 718 144
Yhteensä 1,968 345 396 62 118 24 634 108 820 151
K uopion lään i.
7 Kaupungeissa . . . .■ . . . 281 44 • 23 10 ■ 8 1 66 4 184 29
8 M aalla ............................................................ 2,119 347 546 83 65 9 571 111 937 144
Yhteensä 2,400 391 569 93 73 10 637 115 1,121 173
W aasan  lääni: ■
0 K au p u n geissa .................................. 847 181 52 23 12 3 84 10 699 145
10 Maalla ............................................................ 2,413 5 0 6 444 89 74 19 581 163 1,314 235
Yhteensä 3,260 687 496 112 86 22 665 173 2,013 380
O ulun lään i.
11 K au p ungeissa ............................... 291 59 29 1 9 4 28 — 225 54
12 M aalla .............................................. 1,343 292 273 51 50 13 340 74 680 154
Yhteensä 1,634 351 302 52 59 17 368 74 905 208
Yhteinen summa 27,403 4,486 4,533 873 708 149 5,335 1,003 16,827 2,461
13 Niistä kaupungeissa..................... 11,364 1,520 936 221 114 24 883 128 9,431 1,147
14 »  m a a l l a ............................... 16,039 2,966 3,597 652 594 125 4,452 875 7,396 1,314
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|
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V
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K
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R
yöstöstä tahi ryövääm
isestä. 
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l:n ja 2:n erän yksinkertaisesta varkaudesta.
3:n ja 4:n erän varkaudesta. 
2:n ja 3:n erän 
m
urrosta.
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TTO
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O
p
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 ja 2:n erän m
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m
an laatuisesta 
varkaudesta, sekä l:n erän m
urrosta.
V
arastetun tahi löydetyn tavaran salaam
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O
3
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L
uvattom
asta tiirikkain pitäm
isestä. 
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H
altuun uskotun tavaran 
hukkaam
isesta. 
|
Y
leisten varojen anastam
isesta. 
|
V
äärän rahan tekem
isestä tahi kaupittelem
isesta. 1
12 13 14 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41
___ ___ ___ ___ i i i 55 3 ___ ___ ___ ___ 8 ___ 2 5 51 ___ 39 15 ___ 19 ___ 3 0 ___ ___ i i 2 1
— — — — 6 5 10 8 2 5 i i 2 — 21 2 9 — 4 6 8 i 5 8 4 — 41 4 3 0 2
— — — — 7 6 n 137 8 i i 2 - 2 9 2 9 2 9 119 1 97 19 — 6 0 4 6 0 — — i i 2
___ ___ ___ ___ ___ ___ i 31 ___ _ ___ ___ ___ 5 1 ___ 2 4 7 i 53 13 i 33 1 16 ___ ___ i ___ ___ 3
i — i — 2 4 9 7 7 1 2 — 1 — 5 10 1 16 127 — 67 4 — 81 3 18 2 - n — 4 4
i — 1 - 2 4 10 108 1 2 — 1 — 10 11 1 18 1 7 4 i 1 2 0 17 i 1 14 4 3 4 2 — 12 — 4
— — — —•
2 3 12
3
4 5 2 1
— —
i
—
2
—
10
10
6 9 i
6
1 6
2
5
— 3
21
3
1
7
3
— — 1
4
— — 5
6
— — — — 2 3 12 4 8 2 1 — — i — 2 - 10 7 9 i 2 2 7 - 2 4 4 10 - - 5 — -
___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 14 1 ___ ___ 1 ___ ___ ___ 6 4 18 ___ 21 5 ___ 6 ___ 7 ___ ___ 2 ___ 1 7
i — 2 — 1 5 8 51 2 — 2 — — 14 2 6 — 11 91 i ■33 3 i 31 1 8 2 — 4 — — 8
i — 2 — 1 5 9 6 5 3 - 2 1 — 14 2 6 6 15 1 0 9 i 5 4 8 i 3 7 1 15 2 — 6 — 1
___ _ 1 ___ 1 ___ 2 3 3 ___ ___ ___ ___ __ 1 13 ___ ___ 23 i 5 6 10 ___ 15 2 16 ___ _ 1 ___ ___ 9
— — 3 — 5 6 13 102 10 — 1 — — 3 5 35 — 3 7 0 i 3 4 10 — 4 0 3 2 8 1 — 1 — 4 10
— — 4 — 6 6 15 1 4 0 10 — 1 — — 3 6 4 8 — 3 9 3 2 9 0 2 0 - 5 5 5 4 4 1 - 2 - 4
___ ___ ___ ___ 1 ___ 1 8 ___ ___ ___ ___ ___ 2 3 ___ 2 13 1 13 4 ___ 1 1 1 0 ___ ___ ___ ___ 1 11
— 1 4 — 1 ■2 5 3 7 1 — — 1 — 14 2 8 — 3 5 0 •1 23 2 — 23 — 6 1 — 5 i — 12
— 1 4 — 2 2 6 4 5 1 — — 1 — 16 31 — 5 6 3 2 3 6 6 — 2 4 1 16 1 — 5 i 1
2 1 17 i 2 8 2 8 7 5 9 9 2 3 9 4 4 6 2 127 1 8 9 12 8 2 9 3 9 13 7 5 6 1 76 4 5 1 5 27 3 4 7 6 7 51 2 2 0
— — 1 — 7 1 1 0 4 5 2 5 — — 1 1 2 7 2 4 11 17 3 1 9 6 4 2 5 1 1 0 2 1 7 1 12 185 — 5 2 0 1 7 13
2 1 16 i 21 27 6 5 5 4 0 3 4 4 4 5 1 1 00 165 1 6 5 6 2 0 7 331 6 6 2 3 4 4 15 162 6 2 31 1 13 14
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V
äärentäm
isestä tahi väärän todistuksen k
äy
ttä­
m
isestä.
K
oronkiskom
isesta ja kiristäm
isestä.
c
s
PT
O
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n
u
V
ilpistä kaupassa tahi m
uusta petoksesta.
K
aupanteosta 
epäluulonalaiscn henkilön kanssa.
O
m
an vakuutetun huoneen tuleen sy
ty
ttäm
i­
sestä petollisessa tarkoituksessa.
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o
V
altaväylän sulkem
isesta tahi veden nostam
isesta.
M
etsänhanskauksesta tahi luvattom
asta 
kaskeam
isesta.
T
oisen viljelyksen anastam
isesta tahi 
m
uusta 
luvattom
asta viljelyksestä.
T
oisen om
aisuuden vahingoittam
isesta.
V
äärästä valasta tah
i väärästä todistuksesta.
P
ah
an
tek
ijän
 suojelem
isesta tah
i luonansa 
pitäm
isestä.
V
angin m
enetyksestä tahi 
tuottam
uksesta sen 
irti pääsem
iseen.
Jäsen
ten
 silpom
isesta sotapalveluksesta vapaaksi 
pääsem
istä varten.
1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
Uudenmaan lääni.
I K a u p u n g e i s s a .............................................. 24 — n 5 1 4 - - i — — — — 12 — i — —
2 M a a l l a ..................................................................... 4 — — 4 3 i — i 5 3 7 4 16 3 2 2 —
Yhteensä 28 - n 9 17 i 1 1 5 37 4 28 3 3 2 —
Turun ja Porin lääni.
3 K aupungeissa .............................................. 5 3 i — 3 — 1 2 15 — — 1 —
4 M aalla .................................................................... 5 i 2 8 2 2 6 5 11 121 5 19 1 — 3 —
Yhteensä 12 i 2 13 5 3 6 8 11 122 7 34 1 — 4 —
Hämeen lääni.
0 K aupungeissa .............................................. 10 — — 7 3 — — — — __ 1 __ __ __ __
6 Maalla ..................................................................... 9 — 2 8 4 1 — 2 1 62 8 6 5 2 1 —
Yhteensä ■19 — 2 15 7 1 — 2 1 62 8 7 5 2 1 —
Wiipurin lääni.
7 K aupungeissa............................. 17 — 2 4 3 — — — — 2 — 4 — 1 — _
. 8 M aalla............................................ 7 ■ i 6 21 2 8 1 1 3 102 44 12 5 — 2 —
Yhteensä 24 1 8 25 5 8 1 1 3 104 44 16 5 1 2 —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
4 2 . Falsification d’une atteste ou utilisation d’une fausse atteste. — 43. Usure et extorsion. — 
merce etc. — 46. Commerce avec un individu suspect. — 4 7 . Embrasement de maison propre 
5 0 . Clôture du chenal principal ou endiguement illicite. — 5 1 . Contraventions forestières. — 
serment et fausse déclaration. — 5 5 . Recèlement et défense d’un criminel. — 5 6 . Perte de pri- 
5 8 . Absence de l’appel des conscrits. — 5 9 . infractions commises dans l’exercice d’une fonction 
gages et autres actes arbitraires. — 63. Cruautés patentes exercées sur des animaux.— 64— 7 1 .  
possession des immeubles (pâturage etc.). —  6 5 . Concernant la chasse. — 6 6 . La pêche. — 
7 1 : Les industries et le commerce. — 7 2 . Les boissons fermentées. — 7 3 . Les boissons alcooliques. — 
7 7 . Autres contraventions aux lois, réglements administratifs et de police. — 7 8 . Total.- —
105
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58 59 60 61 G2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ■ 74 75 76 77 , 78 ’ 79
6 1 1 _ 1 2 2 1 _ ; . 2 5 6 16 33 46 66 223 3 2,359 3,508 255 1
7 3 - 9 27 7 25 5 9 9 2 2 1 — 2 0 2 1 40 66 — 3 155 • 738 115 2
13 4 1 9 39 28 2b 5 11 9 27 7 16 53 67 106 289 — 6 2,514 4,246 370
o 1 _ 2 9 2 0 _ 2 4 1 25 1 0 1 1 33 34 490 2,312 3,371 406 3
4 — — 1 1 68 2 0 73 5 1 2 6 17 1 4 14 42 129 124 — 9 385 1,611 '203 4
6 1 — 13 77 40 73 7 16 6 18 26 14 25 75 163 614 — 9 2,697 4,982 609
5 1 _ 1 18 18 _ _ _ 6 6 2 4 24 8 298 1,097 1,743 . 132 5
11 2 - 8 32 21 48 1 33 1 11 - — 9 37 92 75 — 4 • 136 1,004 ' 1 2 2 6
16 3 — 9 50 39 48 1 33 1 17 6 2 13 61 100 373 — 4 1,233 2,747 254
16 2 _ _ 9 19 _ _ _ 1 5 4 26 15 14 2 0 141 876 ' 1,387 “83 7
8 2 5 55 62 14 130 31 . 39 ,6 2 0 2 - 26 29 131 52 — 3 344 1,621 150 8
24 4 5 55 71 33 130 31 39 7 25 6 26 41 43 151 193 — 3 1,220 3,008 233
44. Improbité, négligence ou légèreté en faillite. — 45. Actes de dol ou dé fraude dans le com- 
dans une intention frauduleuse. — 48. Incendie volontaire. — 49. Incendie causée par négligence. — 
52. Dommages causés aux champs cultivés. — 53. Dommages causés à la propriété. — 54. Faux 
sonniers par négligence. — 57. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. — 
publique. — 60. Evasion du travail forcé. — 6 1 . Rupture de séquestre. — 6 2 . Saisie illicite de 
Contraventions aux lois et réglements administratifs et d’utilité publique. — 64. Concernant la
67. Le flottage. — 68. L’engagement des domestiques. — 69. La navigation. — 70. La douâne. —
74. Ivrognerie. — 75. Obstination de remplir son devoir de se marier. — 76. Jeu de hasard. —
79. Nombre (brut) des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.
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1 42 43 4 4 45 46 47 48 49 50 51 5 2 53 54 55 56 57
M ikkelin  lääni.
I Kaupungeissa . . . .  . . . 2 — i 2 i i 2 - - — —
2 Maalla . . . . . ' .................... 6 — 5 l i i 3 i 6 51 15 9 — — i —
, Yhteensä 8 - 6 ,13 — i 3 i 6 52 16 11 - — i -
K uopion lääni.
3 Kaupungeissa . . . . .  . . 2 — - .3 — - - - — — - 2 - i i i
4 Maalla .............................................. 10 i 2 18 3 — .... 6 14 62 39 17 3 2 . 2 2
, , . Yhteensä 12 i 2 21 ■ 3 - — 6 14 62 39 19 3 3 3 3
W aasan  lään i.
5 K a u p u n g eissa ............................... 10 i 3 12 8 — — '4 — 8 1 — — — -
6 Maalla . . . . . . . . . . 18 i 8 9 1 . i — 8 5 97 23 11 5 1 8 1
. Yhteensä 28 2 11 21 9 i — 12 5 105 24 11 5 1 .8 . >1
O ulun lään i.
7 Kaupungeissa, . . . . .  . . 6 — 1 3 — — — 2 — 3 — 1 — — - —
8 Maalla . . -.................... -. . . 4 1 — 4 1 — — i — 48 12 '6 — T- ■ 3 . —
, - Yhteensä 10 1 1 7 1 — — 3 ■ — 51 12 7 — ■ — 3
Yhteinen summa 141 6 43 124 47 15 11 34 45 595 154 133 22 10 24 4
_ O Niistä kaupungeissa . 78 ,1 18 41 31 , .1 . 1 • .9 1.5 .4 37 — ,•3 2 ,1
10 ■ ii maalla- 63 • 5 '25 83 16 14 10 25 45 580 150 96 22 ■ 7 22 3
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n 9 2 p o p o o» '■ e.
p  ..
5 8 5 9 6 0 61 6 2 6 3 6 4 6 5 66 6 7 . 68 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3  ’ 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8 7 9
7 _ _ i 5 _ i _ i 2 i l . 7 5 2 2 0 1 4 2 3 3 1
6 2 i ’ 3 2 6 0 1 4 5 4 i 9 — 1 2 - . — 7 1 8 2 1 2 3 3 i 4 1 6 5 9 3 8 7 6 2
13 2 1 32 61 19 54 2 9 1 12 — 2 8 19 219 85 i 4 185 1,080 109
1 3 2 _ 1 _ 11 _ 1 . 3 _ i 3 • 4 8 2 5 9 1 6 4 2 7 0 . 5 7 3
1 8 5 2 3 5 5 1 2 7 5 7 6 2 0 6 2 3 i — 6 1 4 1 9 2 3 7 — 4
CO 1 ,1 6 7 8 6 4
31 7 2 36 51 38 57 7 23 6 23 2 3 10 22 .194 96 — 5 248 1,437 143
3 6 4 _ 3 1 3 5 1 1 4 3 1 8 1 .3 4 9 1 2 8 1 9 9 2 1 4 8 5
7 0 18 1 2 8 6 8 2 5 4 6 2 11 5 7 1 — ■ 1 2 1 9 7 0 1 3 7 — 4 5 9 1 1 ,7 1 7 1 6 8 6
106 22 1 31 81 76 46 2 12 5 7 5 - 15 37 71 486 — 5 872 2,709 316 .•
7 _ _ 1 2 4 2 _ _ 2 7 3 3 1 . 9 0 1 4 1 3 4 0 61 7
3 6 5 - 1 0 1 2 n 3 8 4 4 4 2 1 3 - — . 7 7 13 1 3 7 — 3 2 6 3 9 2 1 8 7 S
43 5 — 11 14 15 40 4 44 21 3 2 7 10 10 132 127 — 3 404 1,261 148
252 48 10 196 444 288 473 59 187 56 132 54 70 175 334 1,136 2,263 i 39 9,373 21,470 2,182
9 2 11 1 S 6 4 1 4 9 2 4 1 0 2 1 7 4 8 6 6 7 4 1 4 7 ■ 1 3 9 1 ,7 0 2 _ 5 7 ,1 5 0 1 1 ,7 5 3 1 ,1 7 5 9
1 6 0 3 7 9 1 8 8 3 8 0 1 3 9 4 7 1 5 5 1 7 7 5 4 1 1 5 6 4 1 0 1 1 8 7 9 9 7 5 6 1 i 3 4 2 ,2 2 3 9 ,7 1 7 1 ,0 0 7 10
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18. Lukumäärä kaupunkien alioikeuksissa syytetyitä ja syypääksi 
tuomitulta henkilöitä sekä rikkomuksia, joista heitä on 
tuomittu, vuonna 1893.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti).
N om bre des in d iv id u s  accusés, a c q u itté s  e t absous ou co n d am n és  p a r  les t r ib u n a u x  de 
l : r e  in s ta n c e  des villes, a in s iq u e  des in fra c tio n s  su iv ies de c o n d am n a tio n , en  1893.
(Pour chaque tribunal séparément).
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U udenm aan lääni.
Helsinki:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Raastuvanoikeus.................................... 951 275 ' 97 42 14 3 250 42 590 ,188 159
Sen: l:nen o s a s t o ............................... 19 2 1 — 2 ■- 7 ■ — 9 2 —
» 2:nen » .................... 3?o 111 35 17 2 1 104 l6 229 77 72
i 3:mas d .................... 324 ' 104 51 20 1 1 95 17 177 66 56 .
n 4:s » . . . . _ . 238 58 10 5 9 1 44 9 175 43 3l
Suomen Henkivartioväen sotaoikeus. . 4 — — — — — — — 4 — —
Uudenmaan pataljoonan » . . 1 — - - — — — 1 — 1
P oliisik am ari............................... ..... • 2.176 122 86 10 — - — — 2,090 112 —
Yhteensä Helsingissä 3,132 397 183 52 14 3 250 42 2,685 300 160
Porvoon Raastuvanoikeus . . . . . 143 20 9 1 3 — 7 1 124 18 41
Loviisan » ............................... 33 4 2 — — — 1 1 30 3 19
Tammisaaren ¡> .........................  . 45 5 5 1 — — 1 1 39 3 , 25
Hankoniemen * ............................... 74 10 20 3 — — 7 3 ■47 4 10
Yhteensä läänissä 3,427 436 219 57 17 3 266 48 2,925 328 255
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la Dre — 4:me 
division. 6—7. Tribunaux militaires. 8. Chambre de police. — Col. 2—3. Individus accusés, donc hom­
mes (2), femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 
10—11. Condamnés. — 12. Nombre (brut) des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.
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Turun ja  Porin lääni.
Turku:
Raastuvanoikeus.................................... ' 572 105 92 29 10 5 119 7 351 . 64 94
Sen: l:nen o s a s t o ............................... 291 46 52 10 6' 5 54 4 V79 27 40
» 2:nen * .................... 281 59 40 19 4- — 65 3 172 37 54
Turun pataljoonan sotaoikeus . . . 1 - - — — — — — 1 — —
Poliisikamari 1,938 287 188 42 — — 3 — 1,747 245 15
Yhteensä Turussa 2,511 392 280 71 10 5 . 122 7 2,099 309 109
Naantalin Raastuvanoikeus . . . . . 8 2 — 1 — — 1 — 7 1 . 4
Uudenkaupungin » ......................... 43 2 2 . — — — 3 2 38 — 15
Huuman ¡> .......................... 80 6 10 1 1. — 14 1 55 4 36
Pori :
Raastuvanoikeus.................................... 4.93 66 25 7 30 3 38 11 400 45 239
Sen: l:nen o s a s t o ............................... 34 ■ 9 2 1 1 1 1 — 3o 7 1
s 2:nen ¡> ..................... 459 57 23 6 29 2 37 Il' 370 38 238
Yhteensä Porissa 493 66 25 7 30 3 38 11 400 ; 45 239
Maarianhaminan Järjestysoikeus . . . 10 _ 3 \ _ _ _ _ _ 7 _ 3
Yhteensä läänissä 3,145 468 320 80 41 8 178 21 2,606 359 406
Häm een lääni.
Hämeenlinnan: Raastuvanoikeus . . . 160 17 18 4 20 122 13 50
Hämeenlinnan pataljoonan sotaoikeus 1 — — — — — — 1 — —
Yhteensä Hämeenlinnassa 161 17 18 4 — — 20 — 123 13 50
Tampere:
Raastuvanoikeus.................................... 556 99 54 9 1 94 19 407 71 ■ 82'
Sen: l:nen osasto . . . .  . . . . ' - - - — — — — — — ■ — —
i : 2:nen i ..................... 556 99 54 9 1 — 94 19 407 71 82
Poliisikam ari.......................................... 1.004 52 51 8 — — — — 953 44 —
' Yhteensä Tampereella 1,560 151 105 17 1 — 94 19 1,360 115 82
Yhteensä läänissä 1,721 168 123 21 1 — 114 19 1,483 128 132
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i W iipurin lääni. t
i WUjutti: \
Raastuvanoikeus . .......................... 370 ; 66 74 13 ' 8 2 57 n 231 . 40 28
; Sen:' l:nen osasto . . . . . . . q6 ; 26 13 3 ■ 1 ■ 1 10 4 ■ 72 18 14
< n 2:nen .» . . . . . . . 274 ‘ 40 6i 10 7 1 47 7 159 22- - 14
Wiipurin pataljoonan sotaoikeus . . - . — - — — — — — - ■ — • —
Poliisikamari .......................................... 738 53 15 7 — — 33 3 '690 43 —
Yhteensä. Wiipurissa 1,108 119 89 20 8' 2 ■ 90 14 921 83 28
■Haminan R aastuvanoikeus.................... 103 3 .13 1 1 — • 4 — 85 • ■ 2 13’
Kotkan » . . . . 131 14 19 4 • — — 17 4 95 6 18
Lappeenrannan ¡> ' . • 48 2 :s — 3 — - — 37 2 10-
Rakuunarykmentin sotaoikeus . . . 2 — — — — — — — 2 — a
Yhteensä Lappeenrannassa 50 2 . 8 — 3 — - — ' -39 2 ■ l i
Käkisalmen Raastuvanoikeus . . . . 46 5 11 1 2 . - - 4 - 1 29 3 10
Sortavalan »’ ...................................... 57 3 10 — 2 — 7 2 38 1 3
Yhteensä läänissä 1,495 146 150 26 16 2 122 21 1,207 97 83
: 1
M ikkelin lääni.
•Mikkelin R aastuvanoikeus ............................... 75 9 11 1 5 1 8 3 51 4 17
Mikkelin pataljoonan sotaoikeus . . 1 — 1 — —  >
Yhteensä Mikkelissä 76 9 11 1 5 1 8 3 52 4 17
Savonlinnan Raastuvanoikeus . . . . 24 4 4 — 1 2 4 1 15 1
Heinolan ¡> . . . . . . 57 0 5 2 4 — 13 1 35 2 16
Yhteensä läänissä 157 18 20 3 10 3 25 5 102 7 33
Kuopion lääni.
Kuopio:
Raastuvanoikeus............................... ..... 149 33 16 5 4 - 39 3 90 25 28
Sen: l:nen osasto . . . . . . . 10 8 — 10 8 4
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Sen: 2:nen osasto ............................... . i3g 25 16 5 4 — 39 3 80 ’ 17 24
Kuopion pataljoonan sotaoikeus . . — — ■ — — — - — — — — ■ —
Yhteensä Kuopiossa 149 33 16 5 4 — ■ 39 ■ '3 '90 25 28
Joensuun Raastuvanoikeus . . !. . . 132 11 7 5 4 1 27 1 94 4 29
Yhteensä läänissä 281 . 44 23 10 8 1 66 4 184 29 57
■ W aasan lääni. 
Nikolainkaiipunki:
Raastuvanoikeus.................................... 616 153 20 19 1 50 9 545 125 125
Sen: l:nen o s a s t o .............................. . 20 7 - — 1 — , — — ' 19 7 6
» 2:nen » .............................. : 596 146 20 19 — P° .9 ■ _* 526 . -u s 119
Waasan pataljoonan sotaoikeus . . 1 1 — —
•Yhteensä Nikolainkaupungissa 617 153 20 19 1 50 . 9 546 1.25 125
Kristiinan Raastuvanoikeus . . . . 61 14 ■ 12 4 2 2 5 — 42 " 8 4
Kaskisten » . . . . . . 9 2 — — — — ■ 4 — 5 ■2 7 2
TJudenkaarlebyyn s .. 16 — „ 1 . — — - 4 . — , 11 - 4
Pietarsaaren » «. \  . . . . 30 ' f  7 ■ 1 - - ■ 9 1 - 1 ■ ' i ■ 19 5 2
Kokkolan » ......................... 45 3 7 — — — 7 — 31 3 6
Jyväskylän » 69 2 11 — — — 13 ‘ — 45 2 5
Yhteensä läänissä
r-00 181 52 23 12 3 84 Yo ’ 699 145 148
Oulun lääni. '
Oulun R aastuvanoikeus.......................... 177 48 7 1 4 4 13 153 43 51
Oulun pataljoonan sotaoikeus .. . . 2 — — — — — — — 2 —
Yhteensä Oulussa 179 48 7 1 4 4 13 — ■155 43 51
Raahen Raastuvanoikeus.......................... 32 5 8 - —■ — — 5 — ■19 5 1
Kajaanin ® .................... 24 1 5 — 2 — 2 — .. 15 1 6
Tornion ‘ »' 32 5 2 — 3 8 — 19 , 5 3
Kemin Järjestysoikeus 24 ■' — 7 — — — _ — 17 — —
Yhteensä läänissä 291 59 29 1 9 4 28 — 225 ' 54 61
Yhteinen summa 11,364 1,520 936 221 114 24 883 128 9,431 1,147 1,175
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19. Lukumäärä alioikeuksissa maalla syytetyltä ja syypääksi tuomituita 
henkilöitä sekä rikkomuksia, joista heitä on tuomittu, vuonna 1893.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti).
N om bre des in d iv id u s  accusés, a cq u itté s  e t  absous ou co n d am n és p a r  les t r ib u n a u x  de 
1 :re  in s tan ce  à  la  cam p a g n e , a in s iq u e  des 'in f ra c tio n s  su iv ies de 
c o n d am n a tio n , e n  1893.
(Pour chaque juridiction séparément).
T u o m i o k u n n a t .
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Raaseporin tuomiokunta . . . 123 21 22 4 2 1 46 ■ 8 53 8 16
Lohjan » ..................... 162 . 29 56 8 9 — 39 6 65 15 12
Helsingin » ..................... 265 58 17 — 34 8 66 16 148 34 36
Mäntsälän » ..................... 199 33 53 9 1 — 55 5 90 19 15
Porvoon ¡> ..................... 102 17 29 8 1 — 21 4 51 5 3
Iitin » ..................... 233 64 55 21 4 2 62 18 112 23 33
Yhteensä läänissä 1,084 222 232 50 44 11 289 57 519 104 115
T u ru n  j a  Porin  lääni.
Ikaalisten tuomiokunta . . . . 387 76 103 20 4 3 125 30 155 23 27
Tyrvään » .......................... 273 51 53 8 3 2 ■ 56. 18 161 ■23 25
Ulvilan i .......................... 460 51 111 11 ■ 3 — 147 13 199 27 39
Euran ¡ > .......................... 265 57 56' 16 3 1 63 13 143 27 23
Wehmaan » .......................... 251 57 66 . 7 9 6 53 , 9 • 123 35 14
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1 . Désignation des tribunaux. —  2—3. Individus accusés, dont hommes (2), femmes 
(3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12. Nombre (brut) des individus condamnés d’infractions de différentes espèces.
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1 ■ -2 3 4 s 6 n 8 9 1 0 1 1 1 2
Maskun tuomiokunta..................... 223 52 39 1 0 1 0 0 51 i i 123 - ‘26 26
Loimaan » ..................... 148 43 17 1 0 8 3 30 8 . 93 2 2 • ' ' 7
Piikkiön t  .................... 175 19 28 . 3 8 — 43 8 96 8 26
Halikon i  . . . . 132 25 31 . 9 2 — 32 6 67 1 0 5
Ahvenanmaan» .................... 70 1 0 1 2 1 - — 13 7 45 2 • 1 1
Yhteensä läänissä 2,384 441 516 95 50 20 613 123 1,205 203 203
H äm een lään i.
Ruoveden tuomiokunta . . . . 93 2 1 31 9 1 — ■ 24 ' 2 ■ 37 1 0 6
Pirkkalan » . . . . 2 1 2 51 73 24 2 - 48 1 1 89 16 1 0
Tammelan » . . . . 271 68 48 17 28 4 . 91 31 104 16 23
Janakkalan » . . . . 258 64 68 16 5 2 64 1 0 ’ 1 2 1 ■ 36 30
Hollolan » . . . . 314 49 55 9 3 — 90 16 166 24 . 2 2
Hauhon » . . . . 185 41 55 7 3 — 50 1 1 77 23 1 2
Jämsän » . . . . 226 93 53 2 0 1 0 6 50 17 . 113 50 19
Yhteensä läänissä 1,559 387 383 102 52 12 417 98 707 175 122
W iip u rin  lääni.
t
Kymin tuom iokunta..................... 320 • 52 45 15 36 5 117 2 2 l'22 1 0 1 0
Lappeen « .................... 374 42 79 5 32 6 111 15 152 16 8
Jääsken » .................... 328 ' 53 117 2 0 ■ ■ 3 ■ — '85 1 0 123 23 17
Rannan » . . . . . 456 94 ■ 123 26 17 4 127 25 189 39 35
Äyräpään » .......................... 545 74 131 17 6 — 168 27 240 30 46
Käkisalmen » ..................... 366 50 110 16 29 1 96 16 131 - 17 6
Kurkijoen » .......................... 350 27 85 15 6 1 1 0 1 7 158 4 14
Sortavalan » ..................... 303 24 62 5 6 — 137 15 98 4 • __
Salmin » . . . . . 284 28 75 4 . 1 6 3 90 9 103 12 14
Yhteensä läänissä 3,326 444 827 123 151 20 1,032 146 1,316 155 150
Laiiikäytäntötilastoa 1S93. 15
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1 2 3 4 .5 6 ! • • 7 8 9 1 0 11 12
M ikkelin  lään i.
Rantasalmen tuomiokunta . . 267 25 75 5 7 l 114 n 71 8 i
Juvan. D • 208 . 20 32 3 36 3 65 7 75 7 5
Mikkelin S '374 56 66 13 19 .3 116 18 173 22 31
Mäntyharjun » 368 . 109 86 20 30 10 93 26 159 53 15
Heinolan 9 . . 330 78 61 10 8 3 142 30 119 35 17
Kiteen ■ t  (osaksi). 125 9 25 2 5 — 53 2 42 5 2
Rautalammin » 9 97 19 22 3 3 1 13 5 59 10 5
Leppävirtain » 9 42 11 9 3 — - 13 4 20 4 —
Y h te e n s ä  l ä ä n i s s ä 1,811 327 376 59 108 21 609 103 718 144 76
K uopion lään i.
Pielisjärven tuomiokunta . . 190 34 59 . 9 8 1 59 12 64 12 13
Ilomantsin , S  • 301 44 92 16 3 — 80 11 126 17 23
Kiteen s (osaksi) . 160 22 46 11 1 — 49 3 64 8 1
Liperin 9 332 .62 65 10 1? 2 129 24 121 26 2
Kuopion 9 284 50 73 10 13 3 91 20 107 17 12
Iisalmen 9  . 293 64 63 12 7 — 76 16 147 36 6
Pielaveden : 9  . . . 211 31 48 7 9 2 32 12 122 10 19
Rautalammin i (osaksi) . 178 27 52 3 .4 1 32 9 90 14 9
Leppävirtain 9 9  , 170 13 48 5 3 — 23 4 96 4 1
1
Y h te e n s ä  l ä ä n i s s ä 2,119 347 546 83 65 ¡9 571 111 937 144 86
W aasan  lään i.
Kokkolan tuomiokunta . . 225 47 37. 6 3 — 26 6 159 35 11
Uudenkaarlebyyn * . . 152 37 49 .7 ¿6 — ■ 24 10 73 20 14
Korsholman 9 256 86 34 8 : 18 ¡5 107 38 97 35 16
Närpiön 9 .  ■ . / 306 78 72 13 ' 2 — 87 31 - 145 34 23
Ilmajoen 9  . 454 83 79 23 12 3 73 21 290 .36 41
Alavuden 9 311 55 50 10 8 2 89 20 164 23 27
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1 2 3 4 . 5 .6 7 S 9 10 11 12
Jyväskylän tuomiokunta . . . 308 50 51 4 17 8 81 15 159 23 18
Saarijärven » . . . 155 22 37 7 6 — 38 . 3 74 12 14
Wiitasaären ¡> . . . 246 48 35 11 2 1 56 19 153 17 ■4
. Yhteensä läänissä 2,413 506 444 89 74 19 581 163 1,314 235 168
O ulun lään i.
Lapinmaan tuomiokunta . . . 100 9 16 2 13 2 31 2 40 3 • 2
Tornion » . . . . 241 28 37 6 6 1 81 8 117 .13 18
Kemin » . . . . 212 53 53 9 6 5 . 48 8 105 31 :'7
Kajaanin » ............... 203 47 . 34 9 9 1 43 16 117 21 • 24
Oulun » . . . . 252 50 50 9 5 2 35 8 162 31 11
Salon » . . . . 179 56 50 7 •9 2 34 12 86 35 11
Piippolan n . . . . 156 49 33 9 2 — 68 ' 20 53 .20 : 14
Yhteensä läänissä 1,343 292 273 51 50 13 340 74 680 154 87
Yhteinen summa 16,039 2,966 3,597 652 594 125 4,452 875 7,396 1,314 1,007
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20. Lukumäärä rikoksia ja  hairahduksia sekä niistä l:ssä
tuomituita henkilöitä, ynnä tuomittujen
(E rittäin kutakin rikko-
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko-' 
muksia, a ) L u k u -
joista lopullinen päätös on annettu.
sovittuja tahi joita ei ole loppuun 
ajettu.
joista henkilöitä on syypääksi tuom
ittu.
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
g
O
p»
N
aisia.
V
apautettuja.
syypääksi tuom
ita.
Joita ei ole voitu asiassa
ei ole ajeltu loppuun.
Joita vastaan kannetta
M . N. M . N. M. N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumalan ja jumalanpalveluksen pilkkaa-
m inen......................................................... 2 2 ■ — 2 — — — — — 2 -
2 Murha tahi tahallinen tappo . . . . 2 — i i l — — —  , 1 — —
3 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta 8 — 6 9 l ■ 2 — — : 1 — —
4 Kuoleman tu o tta m u s............................... 0 1 1 4 l 2 — l — i —
•5 Lapsenmurha, sikiön ulosajo tahi salaa-
m inen......................... .............................. 11 — 10 — l i — l — — — —
6 Toisen pahoinpiteleminen . . . . 6 6 7 1 9 4 388 7 7 2 35 1 0 7 7 14 1 2 1 7 9
7 Rauhan rikkominen . . . . . . . 15 3 3 2 0 2 9 — 2 — 5 1
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). 1. Crimes contre la réligion et 
par imprudence. 5. Infanticide, avortement, délaissement de part. 6. Coups et blessures volontaires, 
ce crime. 10. Cohabitation illicite avec une aliénée ou un enfant. 11. Adultère. 12. Cohabitation illicite, 
simple (l:re et 2:me fois). 18. Vol (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 19. Vol 
trouvés. 22. Petit vol. 23. Détournement des objets communs. 24. Possession illicite des crochets. 25. P e ­
culation de fausse monnaie. 28. Falsification d’une atteste ou utilisation d’une fausse atteste. 29. Usure 
merce etc. 32. Commerce avec un individu suspect. 33. Embrasement de maison propre dans une inten- 
tières. 37. Dommages causés aux champs cultivés. 38. Dommages causés à la propriété. 39. Faux serment 
42. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. 43. Absence de l ’appel des conscrits, 
du séquestre. 47. Saisie illicite de gages, et autres actes arbitraires. 48. Cruautés patentes exercées sur 
cernant la possession des immeubles (pâturage etc.). 50. Concernant la chasse. 51. La pêche. 52. Le 
le commerce. 57. Les boissons fermentées. 58. Les boissons alcooliques. 59. Ivrognerie. 60. Obstination 
administratifs et de police. 63. Total.
a) Nombre des infractions: 2 jugées definitivement; 3. rayées des rôles comme abandonnées ou ter 
7—8. Acquittés. 9—10. Absous. 11—12. Renvoyés par suite de désistement. 13—14. Condamnés. 5, 7, 9, 
d) Reclusion (16—24): de moins de 6 mois (16); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusivement (17); 
long (23); pour la vie (24). 25. Destitution ou suspension. 26. Emprisonnement. 27. Déclaration d’infamie, 
des. 32. Confiscation. 33. Dommages-intérêts seulement.
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de l:re instance des villes; nombre des individus accusés, 
nature des peines édictées, en 1893.
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le culte. 2. Assassinat et meurtre volontaire. 3. Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Bomicide 
7. Violation de la paix publique et privée. 8. Viol ou tentative de ce crime. 9. Bestialité ou tentative de
13. Proxénétisme et prostitution. 14. Dénonciation fausse. 15. Attentat à l’honneur. 16. Rapine. 17. Vol 
dans une église. 20. Autre vol qvalifié et vol avec éffraction (l:re fois). 21. Recel des biens volés ou 
tournement des objets confiés. 26. Détournement des fonds publiques. 27. Contrefaction et mise en cir- 
et extorsion. 30. Improbité, négligence ou légèreté en faillite. 31. Actes de dol ou de fraude dans le com- 
tion frauduleuse. 34. Incendie volontaire. 35. Incendie causée par négligence. 36. Contraventions fores- 
et fausse déclaration. 40. Recèlement et défense d’un criminel. 41- Perte de-prisonnier par négligence. 
44. Infractions commises dans l ’exercice d'une fonction publique. 45. Evasion du travail forcé. 46. Rupture 
des animaux. 49—56. Contraventions aux lois et règlements administratif et d’utilité publique. 49. Con- 
flottage. 53. L ’engagement des domestiques. 54. La navigation. 55. La douâne. 56. Les industries et 
de remplir son devoir de se marier. 61. Jeu de hasard. 62. Autres contraventions aux lois, règlements
minées par transaction; 4. suivies de condamnation. — b) Nombre des individus (Col. 5—14). 5 —6. Accusés. 
11, 13. Hommes. 6, 8, 10, 12, 14. Femmes.- .— c) Nature des peines édictées (15—33). 15. La mort. — 
1—2 ans. (18); 2—3 ans (19); 3—4 ans (20); 4—8 ans (21); 8—12 ans (22); 12 ans ou ;d’un certain temps plus 
28. Perte des droits civiques. 29. Une autre peine non convertible en amendes, 30. Correction, 31. Amen-
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syypääksi tuom
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i. Joita ei ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuun.
1 Joita vastaan kannetta
a
•o
5
O
3 M. N. M. N. M. N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Väkisin m akaam inen............................... 3 2 _ 3 _ _ _ i _ 2 _
g Eläimiin sekaantuminen tahi sen yritys 1 — i 1 — — — — — — —
10 Salayuoteus mielivik. tahi alaik. kanssa 1 — i 1 — __ — — — — —
n H u o r u u s .................................................... 4 2 1 0 2 2 2 6 3 4 7 1 0 — — 9 7
12 Salavuoteus- ............................................... 17 — 17 9 16 1 — — —
13 Haureuden edistäminen t. harjoittam. 1 0 — 9 2 11 — i i — — —
14 Väärä i lm ia n to ......................................... 2 6 i 17 2 6 — 8 — — 1 —
15 Herjaus tahi so lv a u s ............................... 6 4 2 2 2 8 2 8 2 5 3 5 1 4 6 8 7 2 7 12 6 1 7 9 51
16 Ryöstö tahi ryövääminen . i . .. . 6 — 5 7 — 1 — — — — -
17 l:n ja 2:n erän yksinkertainen varkaus 4 0 9 21 3 4 7 391 1 3 5 3 9 21 10 1 2 5 5
18 3;n ja 4:n erän varkaus. 2:n ja 3:n 
erän m urto .............................................. 1 9 3 2 1 8 4 93 2 8 3 3 3 1 1
19 K irkkovarkaus......................................... 2 — 2 2 — — — — — — —
20 l:n ja 2:n erän muun raskaamman laa­
tuinen varkaus sekä l:n erän 
m urto......................................................... 2 3 1 3 2 1 6 153 4 2 17 3
1
2 2
21 Varastetun t. löydetyn tavaran salaam. 13 3 8 15 3 3 _ — — 3 —
22 H äpistelem inen......................................... 1 9 6 15 161 178 5 5 1.4 . 6 3 2 16 7
23 Pesänkavaltaminen.................................... 3 3 — 2 1 — — — — 2 1
24 Luvaton tiirikkain pitäminen . . . . 6 — 5 6 — 1 — — — .— —
25 Haltuun uskotun tavaran hukkaaminen 2 6 3 18 21 10 5 3 — — 3 —
26 Yleisten varojen anastaminen . . . . 1 — l 1 — — — — — —
■27 Väärän rahan tekeminen tahi kaupit- 
teleminen ............................................... 11 7 11 4 _
28 Väärentäminen tahi väärän todistuksen 
k ä y ttä m in e n ......................................... ' 81 2 6 9 ■ 7 4 21 8 O 2 _ 2 _
29 Koronkiskominen järkeistäminen . . 2 1 1 3 — 1 — — - i —
30 K onkurssirikos......................................... 3 0 10 17 2 9 2 1 — 2 — 1 0 —
31 Vilppi kaupassa tahi muu petos . . . 8 9 2 8 4 0 7 9 .18 2 3 2 , i — 2 6 4.
32 Kaupanteko epäluulönal. henkilön kans. 2 6 — 2 5 2 8 5 2 — — — —
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Jo
ita 
vastaan kannetta
M. N . M . N . M. N.
1 2 ' 3 4 5 . G 7 8 . 9 10 11 12
3 3 Oman vakuutetun huoneen tuleen sytyt-
täminen petollisessa tarkoituksessa . ■ i — ' i — 2 — — — i — —
34 Murhapoltto . . . . .......................... 4 — i 4 . 2 — i 4 — — -
3 5 Valkeanvaaran tuottamus tahi varo-
maton tulen käyttäminen..................... 7 — 5 -7, 4 i i — — — -
36 Metsänhaaskaus t. luvaton kaskeaminen 14 2 9 19 2 ‘ 4 — — — 2 —
37 •Toisen viljelyksen anastaminen tahi
' muu luvaton v i l j e l y s .......................... 9 ' — 4 8 1 3 i 1 — —
3*8 Toisen omaisuuden vahingoittaminen . 59 15 37 58 4 . 8 — — — 16 i
3 9 Väärä vala tahi väärä todistus . . 1 - — — 1 — i — — — -
40 Pahantekijän suojeleminen tahi luo-
nansa p itäm inen............................... . 4 — 3 . 4 1 — — 1 i — —
41 Vangin menetys tahi tuottamus sen
irti pääsem iseen.................................... 4 1 2 5 — 2 — — — 1 —
42 Jäsenten silpominen sotapalveluksesta
vapaaksi pääsemistä varten. . . . . 1 — .1 1 — — — — — — —
4 3 Poissaolo asevelvolliskutsunnasta.- . ■ 150 26 92 150 — 15 — ■ 17 — 26 —
4 4 Virkavirhe tahi -hairahdus . . . . . 14 3 • 8 17 — . 3' — — — 3 —
4 5 Karkaaminen tuomitusta työstä .. . . 1 — 1 1 — — — — — -
46 Takavarikon rikkominen . . . . . . 10 1 8 10 1 1 i — — 1 —
47 Itsepanttaus t. omavaltainen menettely 150 28 59 173 29 76 15 7 i 34 5
48 E lä in r ä ä k k ä y s ......................................... 160 8 138 168 11 .14 3 3 i 6 o
4 9 Rikkomuksia tilust. rauh. annet.aset.vast. 11 6 2 11 — — — 3 — 6 —
5 0 i metsästys- ja otuksenpyyn-
tiasetusta vastaan . . 4 — 4 4 — — — — - — —
51 o kalastussääntöä vastaan . 8 — 6 12 1 2 — . i - — -
52 » lauttaussääntöä »• . . 2 — 2 2 .. — — — — — -
53 » palkollissääntöä » . . 33 5 17 27 6 S 2 — ■ i 4 i
54 » merilakia » . . 60 . 3 49 61. — 8 — i 2 — 3 —
55 p tullisääntöjä » . . 6 8 . 3 56 76 7 10 — .’ 4 — 3 -
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1 — — — — — — — — — — — __ 1 __ __ __ _ _ __ 45
8 ■ — — — — — _ — — — — — — — \ — _ 8 • __ __ 46
56 8 55 — 9 47
145 4 — — — — — — — — — — — — — — — 149 — — 48
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — 2 — — 49
4 4 _ 50
9 1 l 9 — — 51
2 — — — — — — — — — — — — — — — — 2 __ — 52
15 2 — 15 — 2 53
48 — — — — — — — — — — — — 1 — — — — 47 — — 54
59 7 66 4 — 55
Lainkäytäntötilasioa 1S93. 16
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Taulu 20.
R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko­
muksia, L u k u -
joista lopullinen päätös on annettu.
sovittuja tahi joita ci ole loppuun 
ajettu.
joista henkilöitä on syypääksi tuom
ittu.
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
M
iehiä.
N
aisia.
V
apautettuja.
syypääksi tuom
ita.
Joita ei ole voitu asiassa
ci ole ajettu-loppuun.
Joita vastaan kannetta
M.- N. M. N. M. N.
1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 Rikkomuksia elinkeinolakia vastaan . . 9 2 4 6S 8 3 25 2 0 6 3 i 4
57 Luvaton mallasjuomien myyminen . . 1 9 2 11 147 66 126 12 18 2 2 7 4
58 Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-
asetuksia v a s t a a n .....................• . . 1 9 4 2 6 1 3 9
COo 86 ■ 1 4 13 1 1 15 11
59 Juopumus ja j u o p p o u s .......................... 2 ,0 1 4 221 1 ,7 1 2 1 ,9 3 2 71 6 4 5 8 3 2 1 7 4
60 Niskoitteleminen avioliiton täyttämis. 4 3 — 2 2 1 . — — — 1 2
61 Uhkapeli . . . . . . . . . . . 9 4 5 '■ 11 — 2 — — 4 —
62 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä
talous- ja poliisiasetuksia, vastaan . 8 ,0 2 3 1 07 7 ,3 7 1 7 ,1 0 9 6 9 7 4 5 0 8 7 11 2 9 0 16
63 Yhteensä ilmoit. rikkomuks. ja  henkilöitä 14,080 1,009 11,811 12,633 1,657 1,063 240 123 26 950 135
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20. Lukumäärä rikoksia ja  hairahduksia sekä niistä l:ssä 
' - tuomituita henkilöitä,-ynnä-tuomittujen
(Erittäin kutakin rikko-
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux de 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko­
muksia, • L u k u -
joista lopullinen päätös on annettu.
sovittuja tahi joita ei ole loppuun 
ajettu.
joista henkilöitä on syypääksi tuom
ittu.
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
M
iehiä.
N
aisin.
V
apautettuja.
syypääksi tuom
ita.
Joita ei ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuun.
Joita vastaan kannetta
M. N..' M. N. M. N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumalan tahi jumalanpalveluksen pilk-
k ä ä m in e n .............................................. 7 i 2 7 — 4 — — — i —
2 Loihtiminen tahi taikausko..................... 3 — . 1 1 2 — i i — — —
3 Murha tahi tahallinen tappo . . . . 18 — 16 13 7 — i 2 — — i
4 Myrkyttäminen tahi sen yritys . . . 2 — 1 1 1 1 — — — — —
5 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta 25 i 18 28 2 4 i 3 — i -
6 Kuoleman tuottamus . . . . . . . 44 5 20 54 25 33 12 2 — 6 i
7 Lapsenmurha, sikiön ulosajo tahi salaa-
minen.......................................................... 77 3 62 9 84 5 15 1 2 — 3
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractioos (crimes, délits et contraventions). 1. Crimes contre la réligion et 
tative de ce crime. 5. Meurtre sans intention de donner la mort. 6. Homicide par imprudence. 7. In- 
10. Viol et tentative de ce crime. 11. Bigamie et inceste. 12. Bestialité et tentative de ce crime. 13. Co- 
nétisme et prostitution. 17. Dénonciation fausse. 18. Attentat à l’honneur. 19. Rapine. 20. Vol simple 
une église. 23. Autre vol qualifié et vol avec éffraction (l:re fois). 24. Recel des biens volés ou trouvés, 
des objets confiés. 29. Détournement des fonds publiques. 30. Contrefaction et mise en circulation de
33. Improbité, négligence ou légèreté en faillite. 34. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc.
leuse. 37. Incendie volontaire. 38. Incendie causée par négligence et négligence à l’égard du feu. 39. De- 
42. Dommages causés aux champs cultivés. 43. Dommages causés à la propriété. 44. Faux serment et
47. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. 48. Absence de l’appel des conscrits,
forcé. 51. Rupture de séquestre. 52. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 53. Cruautés pa- 
publique. 54. Concernant la possession des immeubles (pâturage etc.). 55. La chasse. 56. La pêche, 
stries et le commerce. 62. Les boissons fermentés. 63. Les boissons alcooliques. 64. Ivrognerie. 65. Ob- 
règlements administratifs et de police. 68. Total.
Col. 2—33. Voir les col. 2—33 du tableu N:o 20.
') Alaikäinen tyttö tuomittu murhayrityksestä kuritettavaksi (Oulun tuomiok., Limingan y. m. pit.
2) Alaikäinen poika tuomittu isänmurhasta sakkoihin (Euran tuomiok., Kokemäen ja Harjavallan
3) Yksi mies tuomittu osallisuudesta lapsenmurhaan (Jääsken tuomiok., Antrean pit. käräjäkunta).
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oikeusasteessa maalla syytettyjä ja  niihin syypääksi 
rangaistusten laatu, vuonna 1893.
muksen lajia kohti).
l:re instance à la campagne; nombre des individus accusés, 
nature des peines édictées, en 1893.
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le culte. 2. Exorcisme et superstition. 3. Assassinat et meurtre volontaire. .4- Empoisonnement ou ten- 
fanticide, avortement etc. 8. Coups et blessures volontaires. 9. Violation dè la paix publique et privée, 
habitation, avec une personne aliénée ou un enfant. 14. Adultère. 15. Cohabitation illicite. 16. Proxé- 
(l:re et 2:me fois). 21. Vol (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 22. Vol dans 
25. Petit vol. 26. Détournement des objets communs. 27. Possession des crochets. 28. Détournement 
fausse monnaie. 31. Falsification d’une atteste et utilisation d’une atteste fausse. 32. Usure et extorsion. 
35. Commerce avec un individu suspect. 36. Embrasement de maison propre dans une intention fraudu- 
struction de bornes. 40. Clôture du chenal principal ou endiguement illicit. 41. Contraventions forestières, 
fausse déclaration. 45. Recèlement ou défense d’un criminel. 46. Perte de prisonnier par négligence. 
49. Délits^ et contraventions commises dans l’exercice d’une fonction publique. 50. Evasion du travail 
tentes exercées sur des animaux. 54—63. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité 
57. Le flottage. 58. L’engagement des domestiques. 59. La navigation. 60. La douâne. 61. Les indu- 
stination de remplir son devoir de se marier. 66. Jeu de hasard. 67. Autres contraventions aux lois
käräjäkunta). 
pit. käräjäkunta).
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Taulu 21.
R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko­
muksia, L u £. U -
joista lopullinen päätös on annettu.
sovittuja 
tahi joita ci ole loppuun 
ajettu.
joista henkilöitä 
on syypääksi tuom
ittu.
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
S
O
S*
N
aisia.
V
apautettuja.
syypääksi tuom
ita.
[joita ei ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuun.
Joita 
vastaan kannetta
M. N. M. N. M. N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Toisen pahoinpitelem inen ..................... 1 ,3 9 2 6 4 1 .4 5 5 1 ,5 7 2 1 33
c
3 3 4 34 4 5 7 6 9 5 5 0
9 Rauhan rikkominen . . . . . . . 78 3 8 16 1 2 8 3 37 — 3 — 5 6 1
10 Väkisin makaaminen tahi sen yritys . 7 ' — 4 7 — 3 — — . — — —
11 Kaksinnaiminen, sukurutsaus tahi sa- —
lavuoteus kielletyissä polvissa . . . 7 — 3 5 5 — 1 3 2 — —
12 Eläimiin sekaantuminen tahi sen yritys 7 — 5 7 — 2 — — — — —
13 Salavuoteus mieliviä, tahi alaik. kanssa 2 — 1 2 — 1 — — — — —
14 H u o r u u s .................................................... 1 2 9 2 2 6 7 8 7 1 1 5 2 5 3 0 6 8 18 15
15 S a la v u o te u s ............................................. 152 12 125 8 3 1 2 8 15 5 7 2 9 8
16 Haureuden edistäminen t. harjoittam. 6 3 1 5 2 3 — — — 2 1
17 Väärä i lm ia n to .................................................... 1 17 2 4 65 1 05 16 2 4 3 "5 — 21 3
18 Herjaus tahi so lv a u s .......................... ......  . 2 ,4 2 6 1 ,1 9 7 6 2 0 1 ,5 4 9 . 8 7 8 3 5 5 1 75 57 2 2 7 2 3 4 7 5
19 Ryöstö tahi ry ö v ä ä m in en .......................... 16 3 7 17 1 — - 7 1 3 —
20 l:n ja 2:n erän yksinkertainen varkaus 3 9 3 4 6 2 8 4 4 2 1 1 0 6 ' 7 3 2 0 3 0 16 41 16
21 3:n ja 4:n erän varkaus. 2:n ja 3:n
erän murto .......................................................... 1 22 1 1 4 7 0 7 5 1 4 1 — —
22 K irkkovarkaus .................................................... 4 — 4 2 — — — — - — —
23 l:n ja 2:n erän muun raskaamman laa-
tuinen varkaus sekä l:n erän murto 5 1 4 16 447 3 7 4 7 2 4 3 16 12 13 • 16 2
24 Varastetun t. löydetyn tavaran salaam. 31 14 11 2 8 16 4 1 2 — 12 10
25 N äpistelem inen .................................................... 21-7 5 0 1 3 8 196 6 6 3 2 9 5 ' — 4 0 14
26 Pesänkavaltaminen .............................................. 13 6 4 11 5 1 3 — — 5 1
27 Luvaton tiirikkain pitäminen . . . . 4 1 2 3 i — - - — i 1 —
28 Haltuun uskotun tavaran hukkaaminen 7 6 3 5 2 8 7 4 10 11 1 2 — 33 6
29 Yleisten varojen anastaminen . . . . 1 — 1 1 — — -■ — — — —
30 Väärän rahan tekeminen tahi kaupit-
te le m in e n .............................................. 18 — 15 16 2 2 1 2 — — —
31 Väärentäminen tahi väärän todistuksen
k ä y ttä m in e n ......................................... 8 3 15 6 0 81 17 8 4 5 2 12 4
32 Koronkiskominen ja kiristäminen . . 17 8 5 16 l 1 1 2 — 8 —
l) Yksi mies epähuomiosta tuomittu toiskertaisesta murtovarkaudesta ainoastaan sakolla sovitta- 
Laitilan pit. käräjäkunta) tuomittu sakolla sovittamattomaan rangaistukseeen näpistelemisestä toiskertaisella
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mattoinaan rangaistukseen (Salmin tuomiok., Impilahden pit. lcäräjäkunta); yksi mies (Wehmaan tuomiok., 
murrolla.
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Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
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Joita ei ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuun.
Joita vastaan kannetta
3
C
*3 O
3 M. N. M. N. M; N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 K o n k u r s s i r ik o s  .................................................... 39 7 23 43 5 7 i 4 i 9 i
34 V ilp p i  k a u p a s s a  t a h i  m u u  p e to s  . . . 282 129 76 299 27 71 10 13 — 142 7
35 K a u p a n te k o  e p ä lu u lo n a l .  h e n k i lö n  k a n s . 13 — 11 17 1. 2 — — — ■ — —
36 O m an  v a k u u te tu n  h u o n e e n  tu le e n  s y ty t ­
t ä m in e n  p e to l l i s e s s a  t a r k o i tu k s e s s a  . 14 _ 12 18 3 1 6
37 M u r h a p o l t t o .......................................................... 27 2 9 28 10 12 5 8 i 2 —
38 V a lk e a n v a a r a n  tu o t t a m u s  t a h i  v a r o ­
m a to n  tu l e n  k ä y t t ä m i n e n .......................... 43 5 23 46 5 13 5 2 6
39 R a ja p y y k k ie n  h ä v i t tä m in e n  t a h i  m u u t. 10 7 — 10 — 3 — — — 7 —
40 V a l ta v ä y lä n  s u lk e m in e n  t a h i  v e d en  
n o s ta m in e n  . . . . . . . . . . 56 7 30 86 3 30 4 9 1
41 M e ts ä n h a a s k a u s  t .  lu v a to n  k a s k e a m in e n 1,163 380 472 1,426 94 400 30 54 6 428 22
42 T o is e n  v i l je ly k s e n  a n a s ta m in e n  ta h i  
m u u  lu v a to n  v i l j e l y s ................................ 385 129 128 426 44 133 15 19 8 134 11
43 T o is e n  o m a is u u d e n  v a h in g o i t ta m in e n  . 211 61 84 252 19 85 7 3 — 73 7
44 V ä ä r ä  v a la  t a h i  v ä ä r ä  to d i s tu s  . . . 76 21 22 60 . 16 22 9 2 — 17 4
45 P a h a n t e k i j ä n  s u o je le m in e n  ta h i .  lu o ­
n a n s a  p i t ä m i n e n ............................................. 7 1 5 9 1 1 1 1
46 V a n g in  m e n e ty s  t a h i  tu o t t a m u s  sen  
i r t i  p ä ä s e m i s e e n ............................................. 25 1 22 28 4 i 1
47 J ä s e n te n  s i lp o m in e n  s o ta p a lv e lu k s e s ta  
v a p a a k s i  p ä ä s e m is tä  v a r t e n  . . . . 3 3 3
48 P o is s a o lo  a s e v e lv o l l i s k u t s u n n a s ta . . . 306 86 160 306 — 46 — 14 — '86 —
49 V ir k a v i r h e  t a h i  - h a i r a h d u s  . . . . . 101 32 35 126 5 55 3 4 — 32 —
50 K a r k a a m in e n  tu o m i tu s t a  t y ö s t ä  . . . 14 2 9 14 1 2 1 1 — 2 —
51 T a k a v a r ik o n  r i k k o m i n e n ................................. 230 20 181 245 23 45 6 2 — 26 1
52 I t s e p a n t t a u s  t .  o m a v a l ta in e n  m e n e t te ly 1,249 553 339 1,392 160 401 38 74 9 576 74
53 E l ä in r ä ä k k ä y s  . . .................................\ 272 48 132 284 23 92 9 12 3 51' 1
54 R ik k o m u k s ia  t i lu s te n  r a u h o i t t a m is e s ta  
a n n e t tu j a  a s e tu k s ia  v a s ta a n  . . . . 1,064 351 . 426 1,087 109 279 36 25 2 347 36
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Taulu 21.
R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko- 
.........muksia,............ L u k u-
o’
»
O*
•o
s
Dn
*?
s*
S
o
a
E
E
a
sovittuja tahi joita ci ole loppuun 
ajettu.
joista henkilöitä on syypääksi tuom
ittu.
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
M
iehiä.
P.
P
V
apautettujo.
. 
syypääksi tuom
ita.
Joita ci ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuun.
Joita vastaan kannetta
M, N. M. N. M. * N.
1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12
.'i 5 Rikkomuksia metsästys-, ja otuksenp.
-asetuksia vastaan. . . 7 8 12 ' 4 6 9 8 2 3 0 1 i — 13 —
56 » kalastussääntöä vastaan . . 186 4 3 9 0 3 1 4 12 8 5 7 8 — . 4 8 1
57 . i lauttaussääntöä ¡> . . . 6 5 2 51 7 5 — 15 — 4 — 2 —
58 n palkollissääntöä i . . . 2 4 5 6 4 1 15 189 5 7 41 1 8 7 1 44 20
59 i merilakia » . . . 7 1 6 7 — ■— — — — 1 —
60 i  tullisääntöjä vastaan . . . 5 1 4 6 — — — 1 — 1 ■ —
61* n  elinkeinolakia vastaan . . . 161 16 1 0 2 ■ 141 2 5 3 4 ' 3 8 2 17 1
62 Luvaton mallasjuomien myyminen . . 2 7 2 3 6 1 8 9 146 1 2 4 2 5 2 0 2 — 19 .17
63 Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-
asetuksia vastaan . . . . . .' . 1 ,6 1 6 1 34 1 ,0 3 3 1 ,2 1 4 3 3 8 2 8 4 7 3 4 8 . 15 1 1 2 2 3
64 Juopumus ja juoppous ......................... 6 9 8 61 5 61 6 8 6 12 6 0 2 14 — 6 0 1
65 Niskoitteleminen avioliiton täyttämis. ' 11 4 1 8 3 ■ 3 2 1 — 4 —
66 U h k a p e li .................................................... ... 3 9 6 2 4 ' 5 8 8 22 2 — — 8 —
67 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä
talous- ja poliisiasetuksia vastaan . 3 ,3 9 7 5 71 2 ,2 4 7 3 ,1 3 1 3 1 4 4 8 9 | 5 7 6 7 2 5 6 3 44
68 Y h t e e n s ä  i l m o i t .  r i k k o m u k s .  j a  h e n k i l ö i t ä 18,378 4,934 9,273 17,251 3,149 3,818 696 61 öjl 27 4,544 883
?
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m ä ä r a  h e  n k i l e i ä . ■
* 1
S y y p ä ä k s i  tu o ­
m itu tta .
S y  y p ä  ä  k  s i t u o m  i t  U I s t  a o n  t  u  o m i ' t  t  U
• K u r i tu s h u o n e ra n g a is tu k s e e n  : <■ g H 7i
M
iehiä.
te!.»'• - 
3
*
o
o3
2
3
33
3
3*tn
O
vähem
m
äksi 
kuin 6 kuu­
kaudeksi.
6 kuukaudesta —
 vähem
­
m
äksi 
kuin 1 
vuodeksi.
1 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 2 vuodeksi.
2 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 3 vuodeksi.
3 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 4 vuodeksi.
4 vuodesta —
• vähem
m
äksi 
kuin 8 vuodeksi.
8 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
m
äärätyksi ajaksi.
elinajaksi.
ilta tahi väliaikaisesti virasta 
hi palveluksesta erotetuksi.
V
ankeuteen.
K
unniansa m
enettäneeksi.
1
*3
S3
S 5"
S~  s” a» o -
g  sO 3
sr s. — w • <0 O
S3
3 |
3  33 w
! ?  
?  ©
I Is  3 
• 3
O
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3<!3
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S
akkoihin.
3
3
3TT
■3
5*TTOO
8•a
33C
2. |
«• < o. n
8  < -. o  
3 —
w S"
3 C 8  S
w <2ID C3 O *(0 3 3  -
'  3
3 '
13 14 15 16 ■ 17 18 10 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33
. 54 i 52 i 3 55
173 4 ~ 175 2 2 56
54. — 39 — 15 57
97
6
4
18 — — — — — — — — — — — 2 — — — — 100 13 58
59 
CO3 2 1
82 . 19 92 9 5 61
100 87 — — — — — ' — — — - — — — - — — — 187 — — 62
770
552
28
227 
■ 9 
1 
6
- — — — — - - — - - — 48 — — — — 951
561
34
5 1 63
64 
6 5 
66
1
2,012 211 i i 2,128 92 67
8,274 1,443 24 9 10 26 33 51 36 12 — 23 6 262 93 10 370 24 7,914 19 1,002 68
i
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22. Lukumäärä sotatuomioistuimissa l:ssä oikeusasteessa syytteeseen pan­
tuja rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vas­
taan sekä sellaisista rikkomuksista syytettyjen ja niihin syy- ■ 
pääksi, tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1893.
N om bre des in fra c tio n s  a u  Code de ju s tic e  m ili ta ire  po u rsu iv ies  d ev an t les t r ib u n a u x  
m ili ta ire s  de l : r e  in s tan ce , a in s iq u e  des in d iv id u s  accusés, a c q u it té s  e t 
absous où. co n d am n és de  ces in fra c tio n s  en  1893.
Tuomioistuinten nimet.
Lukumäärä 
rikkomuksia, a ) L u k u m ä ä r ä 1 e n k i I ö t ä. b )
joista loppullincn päätös on annettu.
sovittuja tahi joita ei ole loppuun ajettu.
joista henkilöitä on syypääksi tuom
ittu.
Syytettyjä.
Syypääksi tuo­
mitsematta 
jätettyjä.
Syypääksi 
tuomi- 
luita :
Syypääksi tuomi­
tuista on tuomittu: c )
V
apautettuja.
Joita ei ole voitu asiassa 
syypääksi tuom
ita.
! 
Joita vastaan kannetta ei ole 
ajettu loppuun.
p
•5*
p>
7?
TTo>
7?
5
p
?
m
iehistöä.
.kuritushuoncrangaistuksecn.
yksinkertaiseen vankeuteen.
palveluksesta erotettavaksi ja 
jälcllä olevan palvelusajan 
pidettäväksi yleisessä työssä.
îa
n
3
3‘ «
7?
O • (ia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Henkivartioväen, 3:nnen, Suomen tarkk’-
ampujapataljoouan Sotaoikeus . . . 56 — 50 41 6 — — 3 32 - 16 — 19
l:sen Uudenmaan sam. sam..................... 66 i 61 44 4 i - 39 . o 26 4 11
2:sen Turun sam. sam............................... 51 i 45 31 2 — — 1 28 3 21 3 4
3:nnen Waasan sam. sam. . . . . . 58 2 42 38 10 — 2 — 26 — 19 1 7.
4:nnen Oulun sam. sam............................. 66 — 33 55 3 27 —  • — 25 — 9 — 16
5:nnen Kuopion sam. sam........................ 21 1 19 12 1 — 1  ■ — 10 — 4 — 6
6:nnen Mikkelin sam. sam....................... 12 — 11 11 1 — — — 10 - 9 — 1
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam. . . . 13 — 13 9 — — — — 9 1 4 1. 4
8:nnen Wiipurin sam. sam..................................... 51 1 42 36 4 3 1 — 28 i 22 1 5
Suomen Rakuunarykmentin sam.. . . 51 : 47 34 3 1 3 27 1 18 1 n
Yhteensä 445 6 363 311 34 31 5 7 234 8 148 11 84
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a) Nombre des infractions (2—4) : 
jugées définitivement (2); rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties (3); sui­
vies de condamnation (4). — b) Nombre des individus (5—14). 5. Accusés. 6. Acquittés. 7. Absous. 
8. Renvoyés par suite de désistement. 9—10. Condamnés: sous-officiers et autres gradés militaires (9)! 
troupe (10). — c). Nombre des individus condamnés: à la reclusion (11); l’emprisonnement (12); à la 
destitution et au travail publique (13); aux peines disciplinaires (14).
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23. Lukumäärä sotatuomioistuimissa J :ssä oikeusasteessa syytteeseen pantuja 
rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vastaan 
sekä sellaisista rikkomuksista syytettyjen ja niihin syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku ynnä tuomittujen 
rangaistusten laatu vuonna 1893.
N ature des in fra c tio n s  au  Code de ju s tic e  m ili ta ire  pou rsu iv ies  d ev an t les t r ib u n a u x  m ili ta ire s  
de  l : r e  in s tan çe , n o m b re  des in d iv id u s  accusés, acq u itté s  e t absous ou co n d am n és de 
ces in fra c tio n s  en  1 893 ; n a tu re  des peines édictées.
Lukum afträ 
rikkom uk­
sin, a)
] j u k  ti m H r ä h c n k i 1 ö i t ä. b)
o
Uio O
P
S yypääksi 
tuom itse­
m atta  jä te tt.
Syypääksi
tuom it.
S yypääksi tuom itu ista  
rn it tu ; c)
on tuo-
R i k k o m u s t e n  l a j i .
o■3c
?
O
C-lO
p
«HO
p
kuritushuoneran- 
gaistukseen: d). X
5'
— *3 _.u.. a
2. 3  o. upP
o
•op>p»
S
o3
S33o
a
o
2.o
o*3T3
3
a
o"
l 
on syypääksi tuom
ittu.¡ 1
Syytettyjä.
V
apautettuja.
n ole voitu asiassa syy­
pääksi tuom
ita.
vastaan kannetta ei olo 
ajettu loppuun.
•3»
ä
XXo*X
3
P
£.
ui
3
r*
6 kuukaudeksi.
8 kuukaudeksi.
9 kuukaudeksi.
•1 vuodeksi.
ao
»
oo3
SS3XO
oo
Í? X
x | S
"  £ » 
1 3  O
2.-0 3
o  2.® “  C 5
S » 
*%£ ZT 
| £ ' "  ¡ä~ p ’
- Ö
0crq
p _
tn
X
oaa
1 2 3 4 •« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
K a r k a a m i n e n ............................................................. 16 16 16 i 15 16 i
V i lp i l l i n e n  m e n e t t e l y  s o t a p a l v e l u k s e s t a  
v a p a a k s i  p ä ä s e m i s t ä  v a r t e n  . . . . 8 _ 5 8 2 i _ _ 5 _ _ _ _ 5 _
P o i s t u m i n e n  s o t a k o m e n n u s k u n n a s t a . . 9 9 9 — . — — i 8 — — — — 8 — i
S o t a p a l v e l u k s e e n  s a a p u m ia ,  l a im in ly ö m . 9 8 5 4 2 9 8 21 3 0 5 — 4 2 — — — — 27 — 15
V ä k i v a l t a , p a h o i n p i t .  t .  u h k a u s  e s im .  k o h t . 9 — 8 9 1 — — — 8 —r — . — — 8 i —
L o u k k a u s  t a h i  y l e n k a t s e  e s i m i e s t ä  k o h ­
t a a n  ....................................................... . . 14 9 14 5 9 _ _ : 8 1
Rikos sotakuuliaisuutta vastaan . . . 23 — 21 23 2 — — — 21 — — — 14 i 7
Laiminlyöminen vahtimieh. t. päivyst. 3 0 — 2 9 3 0 1 — — — 2 9 — — — — 21 — 8
Ruunun kapineiden hukkaaminen, tur­
meleminen tahi vahingoittaminen . . 2 5 23 25 2 i 2 2 _ _ _ 16 _ 7
Uskotun tavaran hukkaaminen . . . 3 — 3 3 — — — — 3 — — — — 2 — 1
Varkaus tahi näpisteleminen esimie­
heltä tahi toverilta ............................... 16 15 16 1 15 2 i i 4 7 8
Laiminlyöminen palveluksessa, kasar­
mista p o istu m in en ............................... 67 6 6 67 ■ 1 _ 2 6 4 _ _ _ _ 2 6 _ 4 0
Rikkomuksiahyvääjärjest. vast.,juopum. 121 — 114 121 7 — — 6 1 0 8 — — — — 17 — 97
P eto s ............................................................. 1 — 1 1 — — — — ■ 1 — — — — — ' ---- 1
Virkatoverin pahoinpiteleminen . . . 5 1 2 5 2 — 1 — 2 — — — — ’ 1 — 1
Yhteensä 445 6 363 445 45 31 6 H 352 2 i i 4 176 11 179
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Nature (les infractions. 1. Désertion. 2. Tromperie pour se soustraire nu service. 8. Abandon du poste. 4. Ab­
sence des exercices annuelles des conscrits. 5. Violences ou voies de fait envers un supérieur. 6. Ofîences ou manque de respect en­
vers un supérieur. 7. Infractions îi l’obéissance militaire. 8. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 9. Dilapidation et destruction 
ou endommagement volontnir d’effets déstinés au service militaire. 10. Détournement des objets confiés. 11. Vol et petit vol des ob­
jets appartenants .à un tiers habitant le môme quartier que le coupable ou h un supérieur. 12. Négligences dans le service. 13. In­
fractions aux règlements sur le bon ordre. 14. Tromper!. 15. Violences contre un cnmerado. 16. Total. — a )  Nombre des infractions: 
jugées définitivement (2); rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties (3); suivies de condamnation ^4). — 
b ) Nombre des individus (5—10). 5. Accusés. 6. Acquittés. 7. Absous. 8. Renvoyés par suite de désistement. 9—10. Condamnés: 
sous-officiers et autres gradés militaires (9); troupe (10). — c) Nature des peines édictées (11—16). — d )  Réclusion (11—13): de 6 mois 
( il) ;  de 8 mois (12); de 9 mois (13); d’un an (14). 15. Emprisonnement. 16. Destitution et travail publique pendant le temps de 
service restant; 17. Peines disciplinaires.
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24. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna 1893
(Erittäin kutakin
Lieu d’origine des individus
L ä ä n i t .
1 
tuom
ituita.
! 
L
ukum
äärä syypääksi
s ' y p ä ä k s i
Uudenmaan
lääni.
Turun ja 
Porin lääni.
Hämeen
lääni.
Kaup. Maas. Kaitp. Maas. Kaup. Maas.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
«P.
P
M
iehiä.
N
aisia.
's*
c>
p
• 
N
aisia.
M
iehiä.
»P
P
g
a
p>
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 15
U udenm aan lääni.
1 Kaupungeissa.............................................. 55 14 21 3 10 2 — l 4 — 2 l 6 4
2 M a a l la .............................................. ..... . 18 5 — — 8 3 — — 1 1 1 — 5 —
Yhteensä 73 19 21 3 18 5 — 1 5 1 3 1 11 4
Turun ja  Porin lääni.
3 Kaupungeissa.............................................. 29 5 - — — - 12 2 15 3 — 1 —
4 M a a l la ....................................................................... 37 10 — — — — 3 — 27 8 — — 3 2
Yhteensä 66 15 — - — - 15 2 42 11 — — 4 2
Häm een lääni. '
5 Kaupungeissa ................................................ .. . 14 7 — — — - 1 — 2 - 4 2 G 2
6 M a a l la ....................................................................... 19 • 5 ' — — 1 — — 1 — 1 — 14 5
Yhteensä 33 12 - - 1 - 1 - 3 — 5 2 20 7
VViipurin lääni.
7 Kaupungeissa .......................................................... 18 3 — — 1 — — — - — — — 2 —
8 M a a l la ................................................................ ..... 22 ■ 8 1
Yhteensä 40 11 — — 2 - — — - — — — 2 —
M ikkelin lääni.
9 Kaupungeissa ............................................... 4 — 1 • -
10 M a a lla ............................... ..... 11 4
Yhteensä 15 4 1
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernementsi villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. 
(villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Törkeillä rikoksilla tarkoitetaan tässä sellaisia rikoksia, joista kuolemanrangaistuskseen, 
käsittävät myöskin niitä henkilöitä, jotka sotaoikeus ja hovioikeus ensimäisenä oikeusasteena
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syypääksi tuomittujen syntymäpaikka *).
lääniä kohti).
condamnés pour crimes en 1893.
t u o m i t  t  u j 3 n s y  n t  y m ä p a i k k a. a)
1—4
Wiipurin Mikkelin Kuopion Waasan
Oulun lääni. C-J 3o
lääni. lääni. lääni. lääni. PTO
5
p  ■
P 
' 1s» «■+
Knup. Mans. Knup. Maas. Knup. Mans. Kanp. Maas. Knup. Maas. ç •
,Sb> 3 2 'S* 5! 2 V-, g % 'S* 2 's* 2 's* 2 2 2 's* 2 g « 'S* 2
P — P p o P p
y en — at — Ui tn y at y ut 3- ut y U t; y ut p* y Ut y  • en
F p ? P F P p P p P sa p p p r* P p p p p p pi P
1 6 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 25 2 6 27 28 2 9 3 0 31 32 33 34 35 36 37 3 8 3 9
2
1
- - — i — — 1
1
- — 3
1
• - i — 4
1
— - 2 — — - — i — 1
2
3 1
l
2 4 i 5 2 i
3
1 ■ 3 4
1 1 3
*
l i 2 5
l :i 6
6
1
— 2
1 3
l
5
— —
2
2
2
1 l — 2
3
1
i
i
— —
i 2
1
— — i — 1
2
— —
i
7
8
7 — 15 6 — — 4 1 1 5 2 — — — 1 — — i — 3 — — i
2 1 9
11 4
i
10
— — — — 2 — 12 4 — — — — — — — — — — — — — — — —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — à) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35: gouvernements
kuritushuonerangaistukseen tahi viran eli palveluksen menettämiseen on tuomittu. — Taulut 24—32 
on syypääksi tuominnut.
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Taulu 24.
L ä ä n i t .
| 
tu
o
m
itu
lta.
1 
L
u
k
u
m
äärä syypääksi
S y y p ä ä  k  s
U u d e n m a a n
lä ä n i .
T u r u n  j a  
P o r in  lä ä n i .
H ä m e e n
lä ä n i .
Kniip. Miins. Kfutp. Mnns. Knup. Mnas.
2
5'
%»
F
s*
£.
a»
teSa
- 3>"
F
M
iehiä.
• 2
a
• a
2
Ü
F
K
a
a
2
ñ
a
2
a
F
M
iehiä.
2
a
P
o
o
r*
Z
a
F
1 2 3 4 5 C 7 8 0 10 11 12 13 14 1 5
K uopion lääni.
1 K a u p u n g e i s s a .......................................................... 8 4 i
2 M a a l l a ....................................................................... 10 3 —
Yhteensä 18 7 i
W aasan  lään i.
3 K a u p u n g e i s s a .......................................................... 12 4 — - — - — - — - i — i —
4 M a a l l a ....................................................................... 40 13 i —
Yhteensä 52 17 — — — — - - — i — 2 -
O ulun lään i.
5 K a u p u n g e i s s a .......................................................... 5 2 i
6 M a a l l a ....................................................................... 11 3
i Yhteensä 16 5 — i
Yhteinen summa 313 90 23 3 21 5 16 3 50 12 10 3 39 13
7 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a ................................  . 145 39 23 3 11 2 13 3 21 3 8 ' 3 16 6
8 » m a a l l a ................................ ...... 168 51 — — 10 3 3 - 29 9 2 - 23 7
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fc u o m  i  t  t  u  j 3 n s y n t  y- m ä  p a  i k  k  a .
W i ip u r in
lä ä n i .
M ik k e l in
lä ä n i .
K u o p io n  - 
lä ä n i .
W a a s a n
lä ä n i . O u lu n  lä ä n i . S• p?
' HH
SO
et-e»-
I e
sa . et-
Knup. Maas. Knup. Maas. Knup. Maas. Knup. Maas. Kaup. Maas. E
's* 's* ¡2! 's* 54 S tai g öj >s* % S 54 's* 54 's* £ £ g ?
'S*
A ro -• o -■ ro o. jj" ro w i ' ro ro rt. cw ro w ro i -
r* S £3 Ja S» p ta ja ja r1 ja ja 5» p
16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
l l
l
l 5
8
2
3
l
l
1
o
i 2 i 13 5 1 i —
i 2 i
9
3 4
4
13 l
3
4
i 2
1
1 4 3 17
1
2
1
l
10
2
2
i i
5
6
1 0 — 15 6 3 — 2 0 8 3 i
1
2 6 8 2
—
5 2
1
21
3
3 2
n
13
.4
4 4 — 3 i
8 __ 2 1 3 __ 5 3 2 l 11 4 1 __' 13 6 2 2 3 2 2 — 1 — 7
2 — 13 5 — ■ 15 5 i — 15 4 1 — 3 9 15 i — 10 2 2 — 2 l 8
Lainkäytäntötilastoa 1893, 18
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.25. Iissä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna 1893 syy-
" ' '(Erittäin" kutakin
D om icile d es in d iv id u s  con-
L  ii ci n  i t.
L
u
k
u
m
äärä sy
y
p
ääk
si, 
tu
o
m
itu
ita. 
j
S y y p ä ä  li: s  i
U u d e n m a a n
lä ä n i .
T u r u n  j a  
P o r i n  lä ä n i .
H ä m e e n
lä ä n i .
Kaup. Maas. Kaup. Mans. Kaup. Maas.
tai
5
25
p
•s*
5
5*5
2.
g¡ 25
2.
tai
»
' %  ' 
2.
t¿ 25
2.
S
» «fi» Ô
25a
» » » » 5» a m a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
U u d e n m a a n  l ä ä n i .
1 K a u p u n g e i s s a ........................... ..... 55 14 46 10 2 i - - — i — 2 i i 2
2 . M a a l l a ......................................................................... 18 5 3 i 11 4 — — i — — — i —
Yhteensä 73 19 49 n 13 5 — — 2 — 2 i 2 2
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .
3 K a u p u n g e i s s a .......................... i  . . .  . 29 5 — — — — 20 3 . 8 2 — — — —
à M a a l l a .......................... ; .......................................... 37 10 1 — — — 3 — 31 10 — — 1 —
Yhteensä 66 15 1 — — 23 3 39 12 — — 1 —
H ä m e e n  l ä ä n i .
5 K a u p u n g e i s s a .......................................................... 14 7 1 — — ■ — 1 — — — 7 3 5 2
6 M a a l l a ....................................................................... . 19 5 1 — 17 5
Yhteensä 33 12 1 — — — 1 — — — 8 3 22 7
V V iip u r in  l ä ä n i .
7 K a u p u n g e is s a  .......................................................... 18 3 2 —
S M a a l l a ....................................................................... 22 8 1 — 1
Yhteensä 40 11 1 — 1 2 —
M i k k e l i n  l ä ä n i .
9 K a u p u n g e is s a  .......................................................... 4 — . 1
10 M a a l l a ....................................................................... 11 4
Yhteensä 15 4 1
T rad u ction  d e s  rub riq u es. 
Voir les rubriques du tableau N:o 24.
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
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pääksi tuomittujen kotopaikka (kirkonkirjoituspaikka) *). ..
lä ä n iä  kohti).'“  —  "  * —  '  ~ - * -  — - ■ ■
d a m n é s  p o u r c rim es  en  1893.
t u o m i t t u j e n  k o t i p a i k k a .
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K u o p i o n  l ä ä n i .
1 K a u p u n g e i s s a .................................................................... 8 4 l ( I
2 M a a l l a .................................................................................... 10 3
Yhteensä 18 7 i i —
W a a s a n  l ä ä n i . t
3 K a u p u n g e i s s a ..................................................... .......  . 12 4 — — ■— — i — — l — — —
4- M a a l l a ............................................................. ' . . . 40 13 l — •— — — — — — l — — —
Yhteensä 52 17 1 i 2
O u l u n  l ä ä n i .
5 K a u p u n g e i s s a ..................................................................... 5 2 — — — — — — — — 1 — — —
ß M a a l l a ..................................................................................... 11 3
Yhteensä 16 5 1
Yhteinen summa 313 90 55 n 14 5 25 3 41 12 13 4 27 9
7 N i i s t ä  k a u p u n g e i s s a .............................................. 145 39 49 10 2 1 22 3 9 2 11 4 "8 " 4
8 » m a a l l a .......................................: . . . 168 51 6 i 12 4 3 — 32 10 2 — 19 5
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26. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin
(Erittäin erilaisia
Age des individus eon-
(Speoification
R i k k o m u k s i e n  1 a ,j
Lukumäärä syy­
pääksi tuomitulta, a )
«o «  CR
<D Í -
2 ’g
? B
S y y p ä ä k s
g " !  
S-O g 
S3*- S
• O t as: 
B
1^
oa
I. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
M u rh a  t a h i  ta h a l l i n e n  ta p p o .
Kaupungeissa.........................................
M a a l l a ....................................................
M y rk y ty k se n  yri tys .
Kaupungeissa . . . 
M a a l l a ....................
T a p p o  i lm an  k u o le t t a m is .  a lk o m .
K aupungeissa............................... .... •
M a a l l a ...................................................
K u o le m a n  t u o t t a m u s .  
Kaupungeissa . . . . 
M a a l l a ..........................
. L a p s e n m u r h a .
Kaupungeissa . 
. Maalla . . .
13
10 • 4
20
26
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le Code pénal. 1 Assassinat 
sans intention de donner la mort. 4. Homicide par imprudence. 5. Infanticide. 6. Coups et 
10. Dénonciation fausse. 11. Attentat à l’honneur. 12. Rapine. 13. Vol, 3:me et 4:me fois, 
des objets volés. 17. Détournement de fonds publiques. 18. Contrefaction de fausse monnaie, 
probité en faillite. 22. Evasion de travail forcé. 23. Perte de prisonnier par négligence, 
stice militaire. 1. Vol simple (l:re fois), et vol avec éffraction. 2. Total. 3. Défalcation faite 
6. A la campagne. — a) Nombre des condamnés (2—5). Villes 2—3. Campagne 4—5. 2, 4, 
de 15 ans. 8—9. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . . . 32—33. Sans
*) Katso taulun N:o 24 :n muistutusta.
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vuonna 1893 syypääksi tuomittujen ikä*).
rikkomuksia kohti). _  _
damnés pour crimes en 1893..
par crimes).
ou meurtre volontaire (villes, campagne). 2. Tentative de l’empoisonnement. ' 3. Meurtre 
blessures volontaires. 7. Tentative de bestialité. 8. Inceste. 9. Proxénétisme et prostitution. 
Effraction, 2:mfe et 3:me fois. 14. Vol dans une église. 15. Autre vol. qualifié, lé'. Recèlement 
19.' Falsification. 20. Embrasement de maison propre, dans une intention frauduleuse.. 21. Im- 
24. Délits commis dans une fonction publique. — H. Infractions, prévues par le Code de ju- 
des individus condamnés pour crimes de differentes éspèces . . ..reste (4). 5. Dans les villes. 
6 etc. Hommes. ' 3, 5, 7 etc. Femmes. — b) Age des condamnés (6—33). 6—7, Au-dessous 
indication, . , . .
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1 2 3 4 5 6 7. 8' 9 10 11 12 13
T o ise n  p a h o in p i te l e m in e n .
1 Kaupungeissa .......................................... 21 — — — — — — — i — i —
'2 M a a l l a .................................................... — — 40 - — — — — — — i —
Eläimiin  s e k a a n t u m i s e n  yri tys . '
3 Kaupungeissa......................................... 1
4 M a a l l a ......................................... ..... . - — 5 — — — — — — — — —
S u k u r u t s a u s .
5 K aupungeissa...............................
6 M a a l l a .................................................... — — 1 — - — — — — — — —
H a u r e u d e n  e d is tä m .  ta h i  har jo it .
7 K aupungeissa......................................... 1 7 i
8 M a a l l a ................................................... — — — . i — — — — ■— — — —
V ä ä r ä  i lm ian to .
1) Kaupungeissa.......................................... 2
10 Maalla — 2 i
H e r ja u s .
11 Kaupungeissa . .....................................
12 M a a l la ............................................... ..... — — 1 — — — — — — — ■ — —
R yöstö .
13 Kaupungeissa .......................................... 6
14 M a a l l a .................................................... — — . 7 — — - —. — . — — ■ — —
3 :s  j a  4 :s  k e r t a i n e n  v a r k a u s .  2:s
ja  3 :s  k e r t a in e n  m u r to .
15 Kaupungeissa . . . . . •. . . . 87 24 — — — — i — 2 — 2 i
lii M a a l l a .............................................. ..... — — 59 4 — — 2 — — — 1 ■—
K irk k o  v a r k a u s .
17 Kaupungeissa . . . . ..................... 1
18 M a a l l a .................................................... ' — — 2 — — — — — — — —
Muu r a s k a a m m a n  laa t .  v a r k a u s .
19 Kaupungeissa......................................... 2 — — — — — 1 — — — — —
20 M i a l l a ................................................... — — 1 1
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V arastetu n  tavaran  sa laam in en .
Kaupungeissa.........................................
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
2 M a a l l a .................................................... — - — i . — — — — - — -
3
Y le isten  varojen  an astam in en .
Kaupungeissa .......................................... i _
4 M a a l l a .......................... ......................... — — i - — — — — — — — -
5
V äärän rahan tek e m in e n  ja k au -  
p ittelem in en .
Kaupungeissa.......................... 4
G M a a l l a .................................................... — — 7 i — — — — i — — —
7
V äären n ysrik os.
K aupungeissa.......................... ... 9 _
8 M a a l l a .......................... ......................... — - i — — — — — — — — —
9
O m an v a k u u te tu n  h u o n een  tu leen  
sy ty ttäm . p eto llis . tarkoituk .
Kaupungeissa . . . . . . . . . i
10 M a a l l a .................................................... — — 9 3 — —
11
K onkurssi rikos.
Kaupungeissa .......................................... 4 _ _ _ ._ _ _ _ *__ •_
12 Maalla . . ' ................................' . — — 6 1 —
13
K arkaam inen tu o m itu s ta  työstä . 
Kaupungeissa.........................  . . ;. _
14 Maalla .................................................... — — 1 — — — - — — — — —
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T u o tta m u s vangin  irti p ääsem is. 
Kaupungeissa..................... ..... 1
' _
16 M a a l l a ................................................... — — 2 - — — — — — — — —
17
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II. Rikoksia Suomen sotaväkeä
varten annettua rikoslakia vastaan.
V arkaus, 1:nen kerta , ja m urto.
1 K aupungeissa............................... ... 8
Yhteensä 149 39 177 51 — — 4 — 4 1 5 i
2 Vähentämällä niiden henkilöiden luku,
joita on useammin kuin kerran las-
kettu, nimittäin . . .......................... 4 9
3 Jää jä le lle .................................... • . . 145 39 168 51 — — 4 — 4 i 5 i
4 Niistä k au p u n geissa ............................... 145 39 •— — — — 2 — 3 — 3 i
5 » m aalla.............................................. — — 168 51 — — 2 — 1 i 2 —
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150.
_ .,27. . 1 :ssä_oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
taito, sivistyskanta
(Erittäin erilaisia
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eon-
(Spécifioation
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 26. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19. 
(26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). .36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
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1893 syypääksi tuomittujen siviilisääty, kristinopin-_
ja  varallisuusolot *).
rikkomuksia kohti).
ditions de fortune, des individus condamnés pour crimes en 1893.
par crimes.)
b) Etat civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. ,3 0 —31. Sachant lire, mais pas écrire. 32—33. Ne sachant ni lire, ni écrire. 34—35. 
40 - 41. Dénuement total. 42—43. Sans indication.
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3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15
L apsenm urha.
1 Kaupungeissa . . . . . . . . . - 7 — — — i — 5 — — 2 — —
2 Maalla . . . . . . .  . ■ . — — i 26 — 3 i 18 — 3 — 5 — —
T oisen  p ah o in p ite lem in en .
3 Kaupungeissa . . . .  . .................... 21 — • — — — — 16 — 5 ' — — — — —
4 Maalla . . . . . . . . . .  • • — — 40 — i — 28 12 — — — —
Eläimiin sek a a n tu m isen  yritys.
5 Kaupungeissa ......................................... 1 1
6 . Maalla . . . . . . . . . . . ' — — 5 — — — 4 — 1 — — — —
S u k u ru tsa u s .
7 K aupungeissa..............................
8 M a a l l a .................................... ..... 1 1
H au reu d en  ed istä m . tahi harjoit.
9 K aupungeissa.......................... 1 7 — - — — — — 1 4 — 3 — —
10 Maalla : .......................... 1
V äärä ilm ianto.
11 Kaupungeissa............................... ..... . 2
12 M a a l l a ............................... ..... . . . — — 2 1 — — 1 1 1 — — — — —
H erjaus.
13 Kaupungeissa.................................... .
14 M a a l la .................................... .....
R yöstö.
15 Kaupungeissa . .. . .......................... 6 — — — — 5 — 1 — — — — —
16 Maalla . .............................................. — — 7 — — — 4 — 3 — — — — —
3:s ja 4 :s  k erta in en  vark au s. 2:s
ja 3 :s k erta in en  m urto.
17 K aupungeissa......................................... 87 24 — - 3 1- 75 19 12 3 — 2 — —
18 Maalla .....................................• • • — — 59 4 10 — 39 3 19 1 i — — —
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K trkkovarkaus.
1 K aupungeissa .................................................... i i — — — — — — —
2 M a a l l a ............................... ..... 2 — — — 2
Muu raskaam m an laat. varkaus.
1
3 Kaupungeissa .................................................... 2 — - — — 1 — i
4 M a a l l a ................................................... — — 1 i — — 1 i — — — — — —
V a ra ste tu n  tavaran  sa laam in en .
5
6 M a a l l a ................................................... — — — i — — — , — — — X - i - !—
Y le is ten  varojen  an astam in en .
7 . K aupungeissa ...........................................................................
8 M a a l l a .............................................................................................. — — 1 — — — — i — -7- — —
V äärän rahan tek em in en  ja k au -
p itte lem in en .
9 K aupungeissa ........................................................................... 4 — — — — — 4 — . — — — — — •—
10 M a a l l a ..................................................... . .  . . — — ■ 7 i i — 3 — 4 i : — — —
V äären n ys rikos. ! '
11 Kaupungeissa ........................................................................... 2 — — — — 1 h — — i x Y -
i
j —
12 M a a l l a ............................................................................................... — — 1 — — - — 1 — — - — ■—
O m an v a k u u te tu n  h u o n een  tu leen j
sy ty ttä m in en  p e to llise ssa  tark. !
13 i K aupungeissa............................... ..... . — i — — — — — — — i — — ■7- —
14 i M a a l l a .......................... - — 9 3 — 2 7 - 7 i — 2 - i-
K on k u rssir ik os. ,
I
II
|
¡15 ; K aupungeissa......................................... 4 — — X — - — 4 — — • I — 1—
'1 6 'Maalla 1. . . . .. . . , .  . . . ,7 - . 6 1 1 — 4 |x f YT —
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Taulu 27.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Lukuumäflrä syy­
pääksi tuomitulta.
CO
öc+*<!
D
2 .
F
1 
U
lkopuolella avioliittoa
Siviilisääty.
Kpe■o
5
o
p
M
aalla.
N
aim
attom
ia.
N
aineita.
tahi erotettuja.
L
eskim
iehifl, leskivaim
oja
Ilm
oittam
aton.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
P5'p
M
iehiä.
pUI
F
M
iehiä.
S .UI
f
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
%p55"
F
¡g
F
F
fej p •
p
* ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
Karkaam inen tuom itusta työstä.
1 Kaupungeissa . . . . . . . . .
2 M a a l l a .......................... ......................... i — — - — - i —
Tuottom us vangin irti pääsemis.
3 ■Kaupungeissa . . . . . . . . . . . i i
4 Maalla .................................................... 2 2 -J-
Virassa tehty rikkomus.
5 Kaupungeissa ..........................................
6 M a a l l a .......................... ......................... 1 1 — — — — —
11. Rikoksia Suomen sotaväkeä
varten annettua rikoslakia vastaan.
Varkaus, l:nen kerta, ja murto.
• 7 Kaupungeissa ......................................... 8 8 - -
Yhteensä 149 39 177 51 19 6 222 53 100 20 4 17 — —
8 Vähentämällä niiden henkilöiden luku,
joita on useammin kuin kerran otettu
lukuun, nimittäin . . . . . . . 4 — 9 — — — 10 — 3 — — — —
9 Jää j ä l e l l e .................................... 145 39 168 51 19 6 212 53 .97 20 4 17 — —
10 Niistä k a u p u n g e is sa .......................... 145 39 — — 6 2 114 24 30 8 1 7 — —
11 » m a a lla ......................................... — — 168 51 13 4 98 29 67 12 3 10 — —
Kristinopintaito. Sivistyskanta. Varallisuusolot.
H
yvfl.
a
a
■<a
H
eikko.
O
lem
aton.
1
Ilm
oittam
aton.
5
G
SP
S
2
$
T
äydellisen puoleisen ope-
L
ukea ja kirjoittaa taitavia.
taitavia.
: 
L
ukea, vaan ci kirjoittaa
P
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3p
o
3
p
L
uvun ja kirjoituksen
Ilm
oittam
aton.
S
<<
<' a
N
iukat.
Perin köyhät.
Ilm
oittam
attom
at.
'S* 3P
tv 3P
g SJ
P
's*
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g SSp
'S* SSp
g 3
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's* SS
p
g
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S izJP
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g SSp
g SS
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a" P a F
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a F F
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F
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F F F F
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a p
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
l l l
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2
l
-
l l 3
l — l — 2 2 4
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l l 6
l 4 3 5 3 5 3 7
7 4 116 27 169 50 32 8 2 1 10 4 131 21 168 61 16 4 i 25 3 116 23 185 64
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7 4
4
112 27
. 9 
160 50 32 8 2 1
l
9 4
6
125 21
6
162 61 16 ’ 4 l
— 1
24 3
5
111 23
7
178 64
— — 8
9
2 — 40 7 81 26 21 6 1 — 7 1 71 13 63 24 3 1 l — 9 48 9 88 30 - — ■io
5 4 '72 20 79 24 11 2 1 1 2 3 54 8 99 37 13 3 — — 15 3 63 14 90 34 — — 11
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28. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
A) Erittäin kutakin
Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L i a n i  t.
L u k u m ä ä r ä  
s y y p ä ä k s i  
t u o m i­
t u lt a .  a)
M a a n v ilj e ly s  j a  s e n  s iv u ­
e l in k e in o t .  b)
T e o l l i s u u s ,  v u o r i ty ö  
y .  m . c) :
M
ieh
iä
.
N
a
isia
.
O
m
ista
jia
, v
u
o
k
ra
a
jia
 ja 
v
iljelijö
itä
.
1
T
orp
p
areita, 
m
ä
k
itu
p
a
la
isia
. 
|i
►d
ta
ta
13
2.
Vf
£
sr
» ’
H
O
m
aisia.
O
m
ista
jia
, h
o
ita
jia
 ja
 jo
h
ta
jia
.
T
y
ö
m
ieh
iä
.
O
m
aisia.
1 2 3 4 5 6 .7 8 9 10
U u d e n m a a n  lääni.
1 Kaupungeissa . . . . . . . . 55 . 1 4 — — i — 2 25 ■ —
2 M a a l l a .............................................. ..... 18 5 . — — 5 — . — 4 i
Yhteensä 73 19 — — 6 — 2 29 1
T u ru n  j a  P orin  lääni.
3 Kaupungeissa......................................... 29 5 i ■— 1 i ■ — 6 —
4 M a a l la ................................................... 1 0 i 8 8 2 — 7 i
Yhteensä 66 15 2 8 9 3 — 13 i
H äm een  lään i.
5 Kaupungeissa......................................... 14 . 7. - — 1 1 — 3 2
6 M a a l la .............................................. ..... 19 5 1 1 12 — — — 1
Yhteensä 33 12 1 1 13 1 — 3 3
W iip u rin  lääni.
7 K aupungeissa......................................... 18 3 1 4 1 — 3 —
8 M a a l la ............................... ..... 22 8 4 1 ,3 4 — 3 —
Yhteensä 40 11 5 1 7 5 — 6 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes (2), 
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 6. Jour- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — e) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe. 14. — f )  Domestiques (16). 17. Membres .des familles de la groupe 16. — 
aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — i) Individus sans désignation
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
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1893 syypääksi tuomittujen sääty tahi ammatti. *)
lääniä kohti.
individus, condamnés pour crimes en 1893.
gouvernements).
Kauppa, mcriHikc, 
kuljetusliike, d )
Työmiehiä, päi- 
väpalkkalaisia, 
y. m. erityistä 
tointa ilmoitta« 
matta, e )
Palvelijoita 
mieskohtaisessa 
palveluksessa, f )
Kirkon, valtion ja 
kunnan virka sekft 
•■vapaat ammatit«, g)
Sotaväki. h )
Ilman ilmoitet­
tua varmaa toi­
mintaa. i )
Itsenäisiä, isäntiä, päälliköitä 
ja pcräm
ichiä.
Palvelusm
iehiä, m
erin lieh ¡ft.
O
m
aisia.
2.
p
O
m
aisia.
n  ■ 
©■
' P 
<
?
1 
O
m
aisia.
V
irka- ja palvelusm
iehiä sekä 
1 
itsenäisiä isäntiä.
Palvelijoita.
O
m
aisia.
£>a*
TT
Xo>pr
»p
>
•5’»
i lS x
X  X0>
%  X . o> S ■ B» S
P
p’ ,
g
5
p’
Itsenäisiä.
O
m
aisia.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 22 23 24 * 25
i 3 i 23 _ 6 ' 1_ _ _ _ _. 2. •_ 3 2 ,
— . — i 3 2 3 — — i — — 2 1 2
i 3 2 26 2 9 — — 1 ' — 2 — 5 3
_ 1 _ 9 6 1 •_ ■_ i _ _ 4. _ 2 1 3
— — — 3 1 6 . — — i — ■ — — — 9 — 4
—
. 1
-
12
1
1
7
3
7
1
4
- i
2
— —
4
l —
11
7
. 4
1
5
. 6
— — —
2
5.
8
3
2
5
j 1
3
— _
i
i_
— —
1
2 —
11
.. 2 
4
. — 7
8
— — — 13 2 4 — — — — — 2 — 6 —
femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres des famille des groupes 4—6. — c) Industrie (8—10), 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides,.sérvi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et. journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes, ainsique personnes appartenantes 
bres des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-offi- 
de profession ou sans occupation fixe (24); 25. Membres des familles de la groupe 24.
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Taulu 28.
N
L ä ä n i t .
Lukumäärä
syypääksi
tuomitulta.
Maanviljelys ja sen 
elinkeinot.
sivu- Teollisuus, vuori- 
työ y. m.
M
iehiä.
Vi
p
3"
O
m
istajia, vuokraajia ja 
viljelijöitä.
HO
•6
s
p
3.
p
3
p>
c•op
p
F
5*
<S»•
P
S*£
S9
P
O
m
aisia.
O
m
istajia, hoitajia ja johtajia.
T
yöm
iehiä.
O
m
aisia.
2 3 4 • 5 6 7 8 9 10
M ikkelin  lään i.
1 Kaupungeissa............................... ..... . 4 — — — i — — i —
2 M a a lla ................................................... 11 4 3 i 2 i — — i
. Yhteensä 15 4 3 i 3 i — i 1
K uopion lään i.
3 Kaupungeissa. .............................................. 8 4 — i — i — 5 2
4 M a a lla .......................... ............................... 10 3 1 i 2 2 — 3 1
Yhteensä 18 7 1 2 2 3 — 8 3
W aasan  lään i.
5 Kaupungeissa.......................... ..... 12 4 1; - — 3 — — 1 ' —
6 M a a lla ................................................... .40 13 . 6 2 6 9 — 3 1
Yhteensä 52 17 7 2 9 9 — 4 1
O ulun lään i.
7 Kaupungeissa......................................... 5 2 — i 2 — — — —
8 M a a lla ................................................... 11 3 — 2 3 4 - — —  ■
Yhteensä 16 5 — 3 5 4 — — —
K o k o  maa 313 90 19 18 54 26 2 64 10
9 Niistä kaupungeissa................ ; . 145 39 3 2 13 4 2 44 4
10 i  maalla . . .  . . . . 168 51 .16 16 41 22 ' — 20 6
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Kauppa, mcriliikc, ' 
kuljetusliike.
Työmiehiä, päi- 
väpalkkalaisin 
y. m. erityistä 
tointa ilmoitta­
matta.
Palvelijoita
mieskohtaisessa
palveluksessa.
Kirkon, valtion ja 
kunnan virka sekä 
«vapaat ammatit«.
Sotaväki.
Ilman ilmoitet­
tua varmaa toi­
mintaa.
1
2
3
4
6
7
8
Itseuäisifl, isäntiä, päälliköitä 
ja pcräm
iehiä.
! 
• 
;
Palvelusm
iehiä, m
erim
iehiä.
O
m
aisia.
Itsehoitavin.
'
O
m
aisia.
Itsehoitavin.
Os
2.
' F
V
irka- ja palvelusm
iehiä sekä 
itsenäisiä isäntiä.
Palvelijoita.
O
m
aisia.
s»s*
s*
7?O»7?e
o
S’
A
lipääliikkökuntaa ja 
! 
m
iehistöä.
O
m
aisia.
Itsenäisiä.
' 
O
m
aisia.
11 12 13 1 4
2
2
1 5 1 6
4
1 7 1 8 19 20 21 22 23 24
1
25
■ — — —
4
1
3
l
4
1
1
i
4
—
4
8
5
i 1
1
■ 7
— —
i
— — — l
8 i
5
l —
13
2
1
l
8
1 i
i
i
i 8
1
i
— i — 3 i 1 — 1 i — — — 1 —
6 5 2 77 16 39 — 2 5 — — 9 i 43 5
2 5 1 51 13 11 — 1 i — — 9 l 14 3 . 9
4 — 1 26 3 28 — 1 4 — — — — 29 2 10
Lainkuytäntötilasloa 1893. 21'
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29. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna
A B) Erittäin erilaisia
Condition sociale ou profession des
(Répartition
. R i k k o m u k s i e n p a  j i .
Lukumäärä 
syypääksi 
tuomittu tn.
Maanviljelys ja sen sivu­
elinkeinot.
Teollisuus;, vuori- 
työ y. m.
M
ielitä.
%»t»
a"
O
m
istajia, vuokraajia ja 
viljelijöitä.
T
orppareita, m
äkitupalaisia.
Päiväpnlkkalaisift, itsellisiä y. m
.
O
m
aisin.
O
m
istajia, hoitajia ja johtajin.
T
yöm
iehiä.
O
3
F
1 2 3 4 5 G 7 S 9 10
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
1 Murha tahi tahallinen, t a p p o .......................... a 4 i . 2 l 2 — 2 — .
2 Myrkytyksen yritys ............................................... — 1 • — — — — — — —
3 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta . . . 27 — 2 1 9 1 — 4 —
4 Kuoleman tu o t ta m u s ............................... — 7 — — — 3 ■ — — i
5 Läpsenmurha .................................................... ..... 1 33 1 — 8 11 — 1 —
6 Toisen pahoinpiteleminen .................................... 61 — 7 1 9 3 — 12 2
7 Eläimiin sekaantumisen y r it y s .......................... 6 — ’ 1 . — — — — 1 —
. 8 Sukurutsaus.................................... .. ...................... 1 — — — 1 — — — —
9 Haureuden edistäminen tahi harjoittaminen . 1 8 — 1 — 2 — “ 2
10 Väärä i l m i a n t o .................................................... 4 1 — — — — i — —
11 H e r ja u s ................................................................... 1 — — — — — — 1 —
12 Ryöstö........................................................................ 13 — — 2 1 1 — 1 —
13 3:s ja 4:S,[ kertainen varkaus. 2:s ja 3:s ker-
täinen m u r t o .......................... 146 . 28 — 9 20 2 — 36 2
14 Kirkkovarkaus........................................................................ 3
15 Muu raskaamman laatuinen varkaus . . . 3 1 — — — — — 1 —
16 Varastetun tavaran salaaminen................................. — .1 — — — 1 ■ — — —
Traduction des rubrlques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 26. Col. 2—25. Voir col. 2—25 du 
*) Katso taulun 24:n muistutusta.
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1893 .syypääksi tuomittujen sääty tahi.ammatti *).
rikkomuksia kohti.
individus condamnés pour crimes en 1893.
par crimes).
tableau N:o 28
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Taulu 29.
Lukumää­
rä syy­
pääksi tuo­
mitulta.
Maanviljelys ja sen sivu­
elinkeinot.
Teollisuus, vuori- 
työ y. m.
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
M
iehiä.
SSs.
a
Omistajia, vuokraajia ja 
viljelijöitä.
HO
■3•o ■ a
ja
3-
X
*5psr
a
Päiväpalkkalaisia, itsellisiä y. m.
Omaisia.
Omistajia, hoitajia ja johtajia.
Työm
iehiä.
Omaisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Yleisten varojen anastam inen........................ 2 _ _ _ _ _ _ _ _
2 Väärän rahan tekeminen tahi kaupittelemincn i i i 2. i i — — 4 i
3 V äärennysrikos................................................. 3 — — — — — — 2 —
4 Oman vakuutetun huoneen, tuleen sytyttämi­
nen petollisessa tarkoituksessa.................... 9 4 3 2 i . i : 1 i
5 Konkurssirikos...................................................... 10 1 1 — 2 — i 1 i
G Karkaaminen tuomitusta t y ö s t ä .................... 1 — — 1 — — ■ — —
* 7 Tuottamus vangin irti pääsemiseen . . . . 3 — 1 — — — — — ■ —
8 Virassa tehty rikos............................................ 1
9
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä varten 
annettua rikoslakia vastaan.
Varkaus, l:nen kerta, ja m u r t o .................... 8
Summa 326 90 19 19 54 27 2 67 10
10 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita 
on useammin kuin kerran laskettu, nimit­
täin .................................... ' ................................ 13 1 1 3
n Jää jälelle : ....................................................  . 313 90 19 18 54 26 2 64 10
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Työmiehiä, päi-
Kauppa, meri- - väpalkkalaisia Palvelijoita Valtion, kirkon ja Ilman ilmoi-
liike ja kulje- y. m. erityistä mieskohtaisessa kunnan virka seka Sotaväki. tottua varmaa
tusliike. ammattia ilmoit- palveluksessa. «vapaat ammatit«. toiminta.
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30. l:ssä oikeusasteessa törkeisiin rikoksiin vuonna 1893 
* * ‘ tuina erilaatuisia
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
et- ?  ’ OQ
M£
K u r i t a  s-
O
g.
S*
a
B
SO:.
U ic+
£
U i
ctT*
S
a
K U u k a u 11 a. c )
R i k k o m u k s i e n  l a j i . F O pD 2 --3 3-- 4 4 - -5 5-- 6 6 - - 9 9 - -12
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
S
o
S>
fe*
5.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
<5
F
N
aisia.
1
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
M urha tahi tahallinen tappo.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Kaupungeissa . ............................... i — i — — — — — — — — — — — — —
2 M a a l l a ............................................
Myrkytyksen yritys.
10 4 10 4 — —
3 Kaupungeissa...................................
4 M a a l l a ....................................... ....
Tappo ilman kuolettamis. aikom.
5 Kaupungeissa...................................
6
Kuoleman tuottamus.
7 K aupungeissa......................................... — — — — — —
8 M a a l l a ....................................................
Lapsen murha.
9 K aupungeissa......................................... — 7 — i
10 M a a l l a ............................... .....
Toisen pahoinpiteleminen.
l 26
11 K aupungeissa......................................... 21 — — 2 — 5 — 4 — — — 2 — — —
12 M a a l la ....................................................
Eläimiin sekaantum isen yritys.
40 — — — 3 — 2 — — — i — 5 — — —
13 Kaupungeissa.......................................... 1 i
14 M a a l l a .................................................... 5 4 - — -
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19) ; etc. . . .  34—35. 12 ans ou un certain temps plus longue. 36—37.
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
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syypääksi tuomitut, rangaistuksen lajit erittäin luetel- 
rikkomuksia kohti *). ‘ , ~ ~ " '
pour crimes devant les tribunaux de lire instance en 1893.
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7; etc. . . . ) •  — il) Ans: 1 an, inclusive- 
Pour la vie. — e) Destitution (38—39).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 i r. 16 17
Suku ru tsaus..
1 Kaupungeissa . . . •.......................... '
2 M a a l l a .................................................... i - i — — — — — — — — — — — —
H aureuden edistäm. tahi harjoit.
3 K aupungeissa .................................................... i 7
4 M a a l l a ................................................... — 1 — - — — — — — — — — — — — —
Väärä ilmianto.
5 Kaupungeissa......................................... 2 1 — - — i — — —
6 M a a l l a ..........................................................  . 2 1 — — i — — — — — — — — — —
Herjaus.
7
■ 8 Maalla . 1 .................................................... —
R yöstö.
9 Kaupungeissa .................................................... 6 — 6 — — — — — — — — — — — — —
10 M a a l l a .......................... ...... 7 — 7 — — — —
3:s ja  4:s kertainen varkaus. 2:s
ja  3:s kertainen murto.
11 K aupungeissa .................................................... 87 24
12 M a a l l a ................................................................. 59 4
Klrkkovarkaus.
I 3 K aupungeissa ................................ ......
14 M a a l l a .................................................................
Muu raskaam m an laat. varkaus.
1 0 K aupungeissa .................................................... 2 — 2
IC M a a l l a .......................................................... . . 1 1 1 i
Varastetun tavaran salaam inen.
17 K aupungeissa .......................... ...... —
18 M a a l l a ............................................................................. 1
Yleisten varojen anastam inen.
1!) Kaupungeissa . . . ....................................... 1
20 Maalla . . .................................... 1, —
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4 ' Maalla . ...............................................
5
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Kaupungeissa ....................................................... 1
14 M a a l l a ..................................................................... —
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II. Rikoksia Suomen sotaväkeä var­
ten annettua rikoslakia vastaan.
V arkaus, 1:nen kerta , ja m urto. 
K aupungeissa ................................................  . 8 2 i
Yhteensä 326 90 28 5 6 __ 8 __ 5 i i _ 16 __ 1 i
16 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, 
joita useammin kuin kerran on lu­
kuun otettu, nim ittäin .................................. 13 5 1
Jää jä le lle ..................................................................... 313 90 23 5 6 — 8 — 5 i i — 15 :— i i
17 Niistä k a u p u n g e is sa .......................... 145 39 8 2 — 5 — 5 — — — 6 — i i
18 » m a a lla .......................................... 168 51 15 5 .4 — 3 — — i i — 9 — — —
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31. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1893 törkeisiin rikoksiin syy- 
rangaistu, ynnä ilmoitus näiden rikkomusten lajista sekä kysymyksessä
kannasta ja
N om bre des in d iv id u s  co n d am n és  p o u r c rim es  en  1893, a n té r ie u re m e n t p u n is  p o u r
de l ’é ta t civil, des connaissances re lig ieu ses, du  d e g ré
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L
ukum
äärä syypääksi tuom
i- 
tuita, joita ennen on ran­
gaistu vaikeam
m
ista 
rikkom
uksista, a)
A i k a i s e m m i n t e h t y j ä r i k o k s i a b)
| 
M
urha tahi tahallinen tappo.
[T
appo ilm
an kuolettam
isen aikom
usta.|
.L
apsenm
urha tahi sikiön salaa* 
m
inen.
I 
T
oisen pahoinpitelem
inen.
| 
K
auhan rikkom
inen. 
i
1 
. H
uoruus.
1 H
aureuden edistäm
inen t. harjoittani.
| 
V
äärä ilm
ianto.
I 
. 
H
erjaus tahi solvaus.
j 
R
yöstö tahi ryövääm
inen.
Y
ksinkertainen varkaus. .Iin ja 2:n 
kerta.
3:s ja 4:s kertainen varkaus. 
2:s ja 3:s kertainen m
urto.
1 :si kertainen m
urto ja raskaam
m
an 
laatuinen varkaus.
j V
arastetun tahi löydet. tavar. salaam
.
[ 
U
skotun tavaran hukkaam
inen.
V
äärän rahan tekem
inen tahi 
kaupittelcm
iuen-
V
äärentäm
inen tahi väärän todistuk­
sen käyttäm
inen.
O
O
CC
1 
M
urhapoltto. 
]
[ 
V
äärä vala tahi väärä todistus. 
|
Y
hteensä ennen tehtyjä rikkom
uk­
sia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Rikoks. yleistä lakia vast.
M urha t. tah a llin en  tappo.
1 Kaupungeissa . . . .  . . i 2 2
2 .M aalla .................................... 3 — — — — — — — — — — - i — 1 — — i — — — — 3
T appo ilm an k u o lettam i-
sen  a ik om u sta .
3 K au p u n geissa ..................... 3 4 i 1 6
4 M aalla .......................................... • . . . i 2
Lapsenm urha.
5 — 1
6 Maalla . . .  . . . . . 1
Toisen pahoinpitelemin.
7 K au p u n geissa .......................................... 6 i — — i 6 — — — — — — 3 — 2 — — — — — — i 13
8 M aalla ......................................................................... 10 — — i — 8 2 — — — — — i — i — 13
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévue par le code pénal, 1. Assassinat et meurtre volon- 
5. Inceste. 6. Proxénétisme et prostitution. 7. Dénonciation fausse. 8. Attentat à l’honneur. 9. Rapine. 10. 
volés. 13. Contrefaction et mise en circulation de fausse monnaie. 14. Banquerotte frauduleuse. 15. Embra- 
militaire. 1. Vol, (l:re fois) avec éffraction. 2. Total. 3. Défalcation faite des individus condamnés pour 
dus condamnés pour crimes et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (12) femmes (3). — b) Crimes 
donner la mort. 6. Infanticide et avortement. 7. Coups et blessures volontaires. 8. Violation de la paix pu- 
neur. 13. Rapine. 14. Vol simple, 2:me et 3:me fois. 15. Vol, 3:me et 4:me fois. Éffraction, 2:me et 3:me fois, 
objets confiés. 19. Contrefaction et mise en circulation de fausse monnaie. 20. Falsification ou utilisation 
déclaration.. 24. Total des crimes antérieurement commis. — c) Age des condamnés (25—36). 25. Au-dessous 
hors du mariage. — d)—g) Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune
M n i s t .  Sulkumerkkien sisällä olevat numerot tarkoittavat niitä rikoksia, joihin henkilöitä on 
keästä rikkomuksesta. Vertaa taulun N:o 24:n muistutusta.
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pääksi tuomitutta henkilöitä, joita ennen on vaikeammista rikkomuksista 
olevain henkilöiden ijästä, siviilisäädystä, kristinopintaidosta, sivistys- 
varailisuusoloista.
c rim es  ou délits , avec in d ica tio n  de  la  n a tu re  dè  ces in frac tio n s , a in s iq u e  de l ’âge, 
d ’in s tru c tio n  e t des cond itions de fo r tu n e  des condam nés.
R i k o k s e n u u s i n e i d e n
I k ä. e )
c i
Siviilisääty, d ) Kristinopin taito, e ) Sivistyskanta. f )
Varallisuus- 
olot. g)
V
ähem
m
än kuin 15 vuolta. 
|
yi
i_
ta
<
o
P
CO
1«o
<
o
p
1 
2l—
25 vuotta. 
|
| 
25—
30 vuolta. 
|
| 
30—
35 vuotia. 
|
| 
35—
40 vuotta. 
|
lU0
1K*y.
<eo
P
1 
45—
50 vuotta. 
|
1 
50—
CO vuotta. 
1
j 
G.) vuotta ja sen yli. 
|
3o
p
p
o
a
lkopuolella avioliittoa 
■ 
syntyneitä.
j. 
N
aim
attom
ia.
N
aineita.
L
eskim
iebiä, leskivaim
oja 
tahi erotettuja.
Ilm
oittam
aton.
H
<p:
V
älttävä.
H
eikko.
O
lem
aton.
Ilm
oittam
aton.
T
äydellisen puoleisen opetuk­
sen saaneita.
L
ukea ja kirjoittaa taitavia.
L
ukea, vaan ei kirjoittaa 
taitavia.
L
uvun ja kirjoituksen 
taitam
attom
ia.
Ilm
oittam
aton.
H
yvät. •
N
iukat.
1 
P
erin köyhät.
sr
o
p
3M
O
3p
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: i l l i il 2 2 ii i 3 i l li — 12
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_ _ 3 i _ i ! _ l _ _ _ _ 6 i _ _ _ 3 3 i _ 4 3 _ _ _ 3 4 _ 7
— — — 2 l . 2 1 2 — 2 — — — 5 5 — — — . 5 4 i — — 4 5 i — l 3 6 — 8
taire: villes, campagne. 2. Meurtre sans intention de donner la mort. 3. Infanticide. 4. Coups et blessures. 
Vol 3:me et 4:me tois et vol avec éffraction 2:me et 3:me fois. 11. Vol dans une église. 12. Recel des biens 
sement de maison propre dans une intention frauduleuse. — II. Infractions, prévues par le Code de justice 
crimes de différentes éspèces . . . .  reste (4). 5. Dans les villes. 6. A la campagne. — œ) Nombre des indivi- 
et délits antérieurement commis (4—24). 4. Assassinat et meurtre volontaire. 5. Meurtre sans intention de 
blique et privée. 9. Adultère. 10. Proxénétisme et prostitution. 11. Dénonciation fausse. 12. Attentat à l’hori- 
16. Effraction, l:re fois, et vol qualifié. 17. Recèleraient des objets-volés ou trouvés. 18. Détournement des 
d’une atteste fausse. 21. Actes de dol ou de fraude. 22. Incendie volontaire'. 23. Faux serment et fausse 
de 15 ans. 26. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans exclusivement. 34.: De 60 ans et au-dessus. 37. Nés 
des condamnés. Voir les col. 8—43 du tableau N:o 27. '
syypääksi tuomittu samalla-kun heitä on tuomittu rangaistukseen muusta vaikeamman laatuisesta tör-
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32. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1893 ryöstöön tahi törkeäm- 
on ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta rangaistu, ynnä ilmoitus 
desta, jona niistä viimeksi on rangaistus tuomittu, kuin
N om bre des in d iv id u s  co n d am n és  en  1893 p o u r  ra p in e  o u .p o u r  vol g ra v e , q u i on t 
m e n t com m ises e t l ’a n n ée  où u n e  pe in e  d e rn iè re m e n t en  a
1*
Lukum äärä syypääksi tuo 
m itoita henkilöitä, a)
-
L u k u m ä ä r ä  
r y ö s tö j ä  t. var*  
k a u d e n r ik o k s ia ,  
j o i6 t a  s y y p ä ä k s i  
t u o m it u lt a  o n  
a i k a is e m m i n  
r a n g a is t u ,  b)
Vuosi, jona ryös­
töstä tahi varkau­
denrikoksesta on 
viimeksi rangaistus 
tuom ittu : e)
*» k;
3 »p » (D «
2. P 3 %
H»COO 0000
mCOCO *3 O
? 0 .cr 2. 00O 000 l' ] ' V 3- P
pj p" CO .00 CO CO Pr- CO o> O
S*
2. S-
%
P
SS»
F ¥r F F: F
2 3 4'. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. V a r k a u s ,  m u r r o n  k a n s s a  t a h i
i lm a n  s i t ä .
2 :s kertainen.
1 Yksinkertainen (murronkanssa) 4 — 1 2 — 16 — • 16 — 4 3 3 3 — 1 2
2 Raskaamman laatuinen . . . ' — _ — 1 . _ 1 — 1 — — — 1 — — —
3:s kertainen.
3 Y k sin k erta in en ....................................... (1) 60 19 (1) 93 3 (2) 93 22 193 1 45 26 35 19 16 9 ;8 —
4 Raskaamman laatuinen . . . (1) 6 2 (1) 3 — (2) 9 2 16 . .  4 1 5 1 1 1 — - —
.4 :s kertainen. ;
5 Yksinkertainen . . •■ . . . . 18 2 12 2 30 4 ■93 13 — — 1 19 10 4 —
6 Raskaamman laatuinen . . 1 . i — — 1 1 i 3 : 3 — — — 2 —
Traduction des rubriques.
Col. i .  Nature (les crimes. 1. Vol sans ou avec effraction. 2.'; Vol 2:mè fois: simple (avee 
qualifié (10): 11. Effraction, : 2:me fois. 12. Rapine. 13. Total. 14. Après'défalcation des indi- 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4 .-5 . A la campagne. 6 —7. Total. — 
8. Hommes. 9. Femmes. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions 
15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus. 24. Sans indication. 25. Nés 
fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 27.
M u i s t .  Sulkumerkkien sisällä oleva numero 1 tarkoittaa rikosta, johon henkilö on .tuo*
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pään varkaudenrikokseen syypääksi tuomitulta henkilöitä, joita, ennen 
näiden aikaisémmin. tehtyjen rikkomusten lukumäärästä ja vuo- 
myöskin näiden henkilöiden ijästä, siviilisäädystä y. m.
i
été p ré c é d e m m e n t p u n is  p o u r ra p in e  ou vol; n o m b re  de ces in fra c tio n s  a n té r ie u re -  
é té  éd ic tée ; enfin  âg e , é ta t civil e tc . des in d iv id u s  condam nés.
éffraction) (3), qualifié (4). 5. Vol 3:me fois: simple (6), qualifié (7). 8. Vol 4:me fois: simple (9), 
vidus comptés plus d’une fois, reste. 16. Dont dans les villes. 17. A la campagne. — à) Nombre 
b) Nombre des rapines et des vols pour lesquels les individus condamnés ont été punis antérieurement. 
(10—16). 15. En 1881 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) L’âge des condamnés (17—24). 17. De 
hors du mariage. — é)~,h) L’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de
mittu syypääksi samalla kun on langetettu rangaistukseen ryöstöstä.
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Taulu 32.
1
L u k u m ä ä rä  sy y p ä ä k si tu o  
m itu ita  h e n k ilö itä .
-
Lukumäärä 
ryöstöjä t. var- 
Haudeurikoksia, 
joista syypääksi 
tuomitulta on 
aikaisemmin 
rangaistu.
V uosi, jo n a  ry ö s­
tö s tä  ta h i  v a rk a u - 
d e n r ik o k se s ta  on 
viim eksi ra n g a is tu s  
tu o m ittu .
, __ _r- .  t- -  _ _ _ _  „  _
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CD Oi CO o
*> 'a 55
G o_ -• O 2. *
p: P p: F
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
i  II. M u r to ,  2-.s k e r t a i n e n  . . . . i — — — l — i — — — i — — — —
2 III. R y ö s tö , jo n k a  on te h n y t  se,
jo ta  e n n en  on se lla is. r ik o k s .
ta h i  v a rk a u d e n rik o k s . ra n g a is tu 4 — 2 6 — 9 — — 4 i — — i —
Y h te e n s ä 94 24 62 6 156 30 331 66314726422014 2
3 V ä h e n tä m ä llä  n iid e n  h en k ilö id en
lu k u , jo i ta  useam m in  k u in  k e r ­
r a n  on lu k u u n  o te t tu , n im itt. 2 2 4
4 J ä ä  j ä l e l l e ......................................... 92 24 60 6t 152 30 331 66 31 47 .26 42 20 14 2
5 N iis tä  k a u p u n g e issa  . . . . 92 24 — 92 24 200 53 24 31 20 22 12 7 —
o „ m a a l l a .............................. — — 60 6 60 6 131 13 7. 16 6 20 8 7 2
i
Syypääksi tuomittujen 
ikä.
U
lkopuolella avioliittoa syntyneitä.
S y y p ä ä k s t u o m i t t u j e n :
j 
15—
18 vuotta.
IS—
21 vuotta.
21—
30 vuotta.
30—
10 vuotta.
40—
50 vuotta.
50—
60 vuotta.
60 vuotta tahi sen yli.
30
1 s» 
o s
Siviilisääty.
Kristinopin­
taito. Sivistyskanta.
Varallisuus-
olot.
j 
N
aim
attom
ia.
j 
N
aineita.
L
eskim
iehiä, leskivai* 
m
 oja tahi erotettuja.
s
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p
3
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H
yvä.
V
älttävä.
H
eikko.
O
lem
aton.
O
P
3
p
o
T
äydellisen puoleisen 
| 
opetuksen saaneita.
L
ukea ja kirjoittaa 
taitavia.
L
ukea, vaan ei kir­
joittaa taitavia.
L
uvun ja kirjoituksen 
taitam
attom
ia.
O
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Perin köyhät.
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 3G 37 38 39 40 41 42 43
i — 1
2 2 i i 5 i 6 i 5 2 4 2
9 17 69 39 33 12 3— 14141 37 4 3 27 124 26 2 8 65 101 7 i 2 47 133
9 17 69 39 33 12 3 14 141 37 4 • 3 27
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CM 26 2 8 65 101 7 i 2 47 133
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6 14 48 23 16 7 2 — 4 98 16 2 — 16 80 19 i 5 55 54 1 i 2 29 85 — 4
3 3 21 16 17 5 1 — 10 43 21 2 — ■ 3 11 44 7 i •3 10 47 6 — — 18 48 — 5
